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H A B A N A . — M i a r t e » 3 d e M a y o d e 1 9 1 0 . — L a Tnrención de la Santa Croz . N ú m e r o 1 0 3 . 
A c o g i d o á i a f r a n q u i c i a é I n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s e g u n d a c l a s e e n l a O f i c i n a d e C o r r e o s d e l a H a b a n a . 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
A P A R T A D O D E C O R R E O S 1,010. 
X > ± r e 5 0 o i e > i i . t e l o s r r á - f i - o a . " D i a r i o S : a . " f c > a , M . a " T e l ó f o i o - O 55r7 
r 13 meses. . . $21.09 oro. 
Ü N T O N J 6 Id. 
P O S T A L [ 3 id . 
$11.00 
% 6.00 
P B E C 2 0 S D E S U S C R I P C I O N 
i f 12 ra 
T. I > E C U B A | 6 Id. 
3 id. 
91S.00 platai (12 meses. 
! f ' í í " H A B A N A -$ 4.00 .. i 3 id. !
Í2 ses. . . 
6 id 
 i  
314.00 platf 
$ 7.00 „ 




m E G E Á M A S J f i E L CABLE 
Í I E Y I C I O P A R T I C Ü l i R 
DEL 
D i a r i o d e j a M a r i n a 
D E A N O C H E 
Madrid , Mayo 2. 
L'A E M B A J A D A D E (MARRUECOfe 
A bordo del g-uardacootas acoraza-
do <<NuInaIlcia,, ha llagrado á T á n g e r 
la E m b a j a d a extraordinaria del Sul-
t á n de Marrueoos, cerca de la Corte 
de B s p a á a . 
I N A U a U R A C I O N 
Con gran entusiasmo se ha Inaugu-
rado en Zaragoza tui Centro cata lán 
de i n s t r u c c i ó n y reoreo. 
U N D E S T A C A M E N T O 
H a n llegado á Gijón dos c o m p a ñ í a s 
del Regimiento de I n f a n t e r í a del 
Pr ínc ipe , destacadas para guarnecer 
dicha plaza, siendo recibidas con gran 
entusiasmo por todos los elementos de 
la p o b l a c i ó n . 
P A R A L A A R G E N T I N A 
H a salido de Barcelona para la Re-
públ i ca Argent ina una comis ión que 
representará oftcialmente a l Ayunta-
miento de aquella capital en las fiestas 
del Centenario de dicha Repúbl i ca . 
L A I N F A N T A I S A B E L 
H a llegado á Cádiz l a Infanta I sa -
bel, a c o m p a ñ a d a de la E m b a j a d a ex-
traordinaria que se dirige á Buenos 
Aires con motivo de las fiestas del 
Centenario de la R e p ú b l i c a Argen-
tina. 
Las autoridades civiles y militares 
y todas las clases sociales hicieron á 
S. A. y a c o m p a ñ a n t e s u n recibimiento 
muy entusiasta. 
m R E G U í l E N T O D E L R K V 
Procedente de Mel i l la h a llegado á 
M á l a g a el Regimiento de I n f a n t e r í a 
Inmemorial del R e y tíúmero 1, siendo 
recibido c a r i ñ o s a m e n t e por el pueblo, 
y continuando su v iaje con d irecc ión 
á Madrid. 
S U P R E S I O N . ' 
H a sido suprimida l a revista mil i tar 
que se celebraba otros años en conme-
morac ión del 2 de Mayo. 
Hoy es aquí d í a de fiesta, y por es-
ta r a z ó n no h a habido Bolsa. 
S e r v i c i o d e l a P r e n a a A s o c d a d * 
R 0 O S E V E L T E N I G - M A P O L I T I C O 
Washington. Mayo 2. 
E l apoyo que M r . Roosevelt preste 
aJ gobierno del Presidente Taft favo-
recerá á M r . Loeb p a r a sustituir á 
Mr. Hughes en el puesto de Goberna-
dor del Es tado de Nueva Y o r k , y se 
da á entender que l a d e c i s i ó n del ex-
presidente es tá consignada en algunas 
cartas particulares que l ia dirigido á 
los señores Taft, Root y Loeb. 
S e g ú n el "Washington Post ," M r . 
Roosevelt nb aprueba el e sp ír i tu de 
insubordinación que amenaza con di-
solver el partido y se propone pronim. 
ciar discursos en los cuales inv i tará á 
los republicanos del Oeste para que 
regresen a l Congreso y h a r á declara-
ciones en pro de una p o l í t i c a de con-
servación propia. 
Cuando se p id ió á M r . Loeb que 
"chrase el asunto de las cartas á que 
3e refiere xpás arriba, se sonr ió y oon-
t E F R I S E M D O B E S 
M A R C A " M e . C r a y " 
Exhib ic ión de 32 distintas clases 
d« refrigeradores para 




f r u t e r í a s , 
^edegas. 
Cafés, etc. 
^ada estilo representa el ú l t i m o 
Adelanto del ún ico refrigerador 
científ icamente hecho. 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
Obispo 99-101. 
t e s t ó que sus amigos nada sab ían de 
ellas; y al p r e g u n t á r s e l e en Pittsburg 
hoy, a l Presidente Taft , s i h a b í a reci-
bido alguna carta de M r . Roosevelt, 
c o n t e s t ó terminantemente que no. 
P R O T E S T A C O N T R A Ü Ñ J U R A D O 
Se es tá haciendo un esfuerzo defini-
tivo para conseguir sea puesto en l i -
bertad M r . Charles W . Morse, "rey 
del hielo," que es tá cumplierfdo en l a 
penitenciaria del Estado de Nueva 
Y o r k una condena de quince a ñ o s de 
encierro; se ha presentado ante el T r i -
bunal Supremo una protesta contra el 
Jurado que le conldenó, alegando que 
les miembros del mismo estaban com-
• l e í ? m e n t e bajo el dominio de los 
agentes del Gcbierno. y a d e m á s que 
í uno de ellos padece de ataques de 
" delirium tremens." 
S E N T E N C I A C O N F I R M A D A 
S I Tr ibuna l Supremo de los E s t a -
rles Unidos ha confirmado la sentencia 
úal de Tennessee, prohibiendo á la 
Standard G i l Co. que trafique en 
aquel Estado. 
E L G-RA.V A X D A R I N 
Nueva Y o r k , Mayo 2. 
H a llegado aquí el a n d a r í n sexage-
nario E d w a r d P. Weston, que acaba 
de atravesar á pie el continente ame-
ricano, desde San Francisco de Cal i -
fornia hasta esta ciudad. Cuando pu-
se el pie en l a i s la de Manhattan, f u é 
aclamado por millares de personas, 
que le escoltaron cuando bajó per 
Broadway. 
Durante las ú l t imas millas de su 
procliosa jerríada le a c o m p a ñ ó una 
t a n d a de m ú s i c a tocando aires mar-
ciales, hasta que l l e g ó á la Casa Gon-
sastorial, en trece días menos de lo que 
se h a b í a calculado. 
E L • • A U R O R A " Ñ O S E H U N D I O 
S a n Juan de Terranova, Mayo 2. 
H a sido avistado d ir ig i éndose hacia 
este puerto, el vapor pescador de fo-
cas que se creyó se h a b í a ido á pique 
con los 183 hombres que lo tripulaban. 
E N H O N O R D E PAULIIA.AI 
Par í s , Mayo 2. 
E l a u t o m ó v i l Club de F r a n c i a l ia 
dado esta noche imía recepc ión en ho-
nor del famoso aviador Paulham. A 
tíicao acto asistieron varios miembros 
d é l Gabinete y muchas personas dis-
tinguidas. 
E l general B n u n , Ministro de la 
Guerra, elogiando al aviador, dijo que 
la hazaña-reaJ izada por Paulham, ga-
nador de la carrera de Londres á 
Manchester, demostraba que los aero-
plailos a s u m í a n gran importancia pa-
r a el Departamento de l a Guerra. 
O T R A R E C E P C I O N 
Nueva Y o r k , Mayo 2. 
E n el " C i t y H a l l " (Casa Consisto-
r ia l ) se ha celebrado hoy una recep-
c ión en honor del a n d a r í n Weston, 
que hizo el v iaje desde L o s Angeles 
( C a l i f c m i a ) hasta esta ciudad, reco-
rriendo 3,483 millas, á razón de 77 
millas diarias. 
A la r e c e p c i ó n asistieron el Alcalde 
•y varios distinguidos ciudadanos, 
quienes regalaron á Weston una bolsa 
con 400 pesos. 
Weston cuenta 71 años de edad, es-
t á fuerte y l a h a z a ñ a que acaba de lle-
var á cabo no tiene precedente entre 
los andarines. 
E L D E S C U B R I D O R D E L P O L O 
Londres. Mayo 2. 
L a prensa de esta capital considera 
ia "visita de Mr. Peary, descubridor 
del Polo Norte, como un acontecimien-
to de gran importancia, d e d i c á n d o l e 
todos los per iód icos calurosos art ícu-
los de bienvenida. 
E l ilustre explorador ha sido feste-
jado esta noche por el Secretario K e l -
tie en la R e a l Sociedad Geográfica. 
R O O S E V E L T E N D I N A M A R C A 
Copenhague. Mayo 2. 
P e r primera vez en la historia de 
Dinamarca se h a izado hoy en el P a -
lacio Real la bandera de las franjas y 
[ estrellas. E n ausencia del Rey Federi -
co, el coronel Roosevelt es h u é s p e d de 
1 honor del Principe heredero Crist ian, 
que puso á d i spos ic ión del ilustre v ia-
: jero su palacio. 
I E s t a noche se ce lebró una comida 
j en honor de Mr. Roosevelt, que f u é 
i presidida por el P r í n c i p e Crist ian, 
! quien br indó por la salud del ex-pre-
sidente de les Estados ü n i d e s , agra-
d e c i é n d o l e su visita á Dinamarca. 
Por haberse demorado el equipaje 
de Mr. Roosevelt é s t e tuvo que asistir 
á l a comida con su traje de m a ñ a n a . 
M r . Roosevelt as ist ió á una recep-
c ión que d i ó en su honor el Ministro 
de los Estados Unidos, Mr. E g a n . y á 
la cual asistieron los miembros del G a . 
b í n e t e y varios prominentes funcio-
narios. 
E l P r í n c i p e Crist ian recibió á M r . 
Roosevelt en la e s tac ión y le acompa-
ñ ó en su coche a l palacio donde se 
aloja. 
Mr. Roosevelt ha visitado á los 
Pr ínc ipes Waldemar y Hans. 
B A S E B A L L 
Nueva Y o r k , Mayo 2 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy es el siguiente: 
L i g a Nacional 
Boston 6 Philadelphia 9. 
Pittsburg 5, Chicago 2. 
Brcok lyn 0, New Y o r k 6. 
Cincinnati 9 St. Louis 4.. 
L i g a Americana 
Philadelphia 7. Boston 6. 
New Y o r k 3, Washington 2. 
St. Louis 1. Cleveland 2. 
Chicago—Detroit, l lov ió . 
N O T I C I A S üOJ^LÜRClAJ.iíiS 
Nueva York , Mayo 2 
éióubs rtr Tubd, o por cienu* íeá.-
ín teres . t f a . í \ % 
rx-o-'s o** ;os Estados U n í a o s á 
i 100.3|4 por ciento^ 
i Descuento papei comercial; 4.314 á 5 
' por. ciento anual . . . '. . 
I 'ñmbioK SoRr* Londres, 60 d|?M 
' banqueros] $4.'84.:rr." 
l í a m b i f s sobr^ .Londres á l a vista, 
í ha irqliaros 4.S7.Ó0. 
vviflibióa sol)ic Pnns. 60 dlv. ban-
fiucrcs, 5 francos 17.1|2 cént imos . 
«•ribios Rrthr'e ifamburgo, 60 dív.. 
líanvjiicros. á 95.118. 
^rnnfiisras, pviarizRfiión 96", en pla-
za, á 4.24 el.s. 
C e n t r í f u g a s número 10. pol. 96 Je 
pronta entrega, á 2.7¡S ¿ts; c. y f. 
Icl. id. id. entrega en este ! mes. 
2.7ÍS efe. e. y f, 
táaseátfao'/i. polarización 89, en pía-
] za. á 3'74 líts; 
AmQ&r de nñ'ú, pol. 89, en plaza, 
| á 3.49 ets. 
3o han vendido hoy á los precios co. 
1 izados 45.000 sacos de azúcar , 
i Har ina , patente 'Minnesota, $5.55. 
ftsH'siái ÚÜÍ Oeste, en teraeroias. 
$12.85, 
Londres, Mayo 2 
A z ú c a r e s eentr írugns pol. 96, 15s. 
A z ú c a r mascabadj , pol. 96. á 13s. 
•« t i c s i í e 'l-ictia de ta naevs 
cosecha. 14s. 7.1 i:M. 
Consolidados, ex-i ni eres. S1.1|S. 
Deseueuic • Banco :le Inglaterra. 
4 por ciento. 
Renta i por 100 español , tí.s-cnpóa. 
9o. 
L a s acciones comunes de los Ferro-
s a r r ü - s Unidos do k\ Hanaua, no* 
mmá'] es. 
A n t e s d e c o m p r a r i i i i i g i m a o t r a m á q u i n a d e 
e s c r i b i r v e a l a 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A 
Unico affente en C u b a : C h a s . B l a s c o , O'Re i l l y 11. T e l . 213 
lOtíl 28-1A 
T u R 0 7 A L B A N K O F C A N A D A 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P A R A 
E L P A G O D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L E F E C T I V O . . $ 5.000,000 
R E S E R V A 5.700,000 
A C T I V O T O T A L . . . . 70.000,000 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano. 92.—-Matanzas.—Cárdenas.—Camagüey. 
—Mayan.—Manzanillo.—Santiago de Cuba.—Cicnfuegos. — Caibarién. — Sagua la 
Grande. 
F . J . S H E R M A N , Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33. 
1045 gSrlA 
Par í s , Mayo 2. 
•Ifenta francesa, exinterts. »S fran-
cos, 70 cént imos . 
OBSERVACIONES 
Corr".s):ondientes al día 2 de Mayo de 
1910, hechas al aire libre en "El Alracn-
dares." Obispo 54, para el DIARIO D E 
L A MARINA. . 







Barómetro: A las 4 p. m. 7G1. 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Recaudac ión de hoy: $52.020-17. 
•Habana, 2 de Mayo de 1010. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Mayo 2. 
A z ú c a r e s . — A pe^ar de haber abier. 
to 'ho3r el mereado de Londres con 
otra pequeña a5za por el azúcar de rc-
moiacha. no ha variado la plaza de 
Nueva Y o r k , en la--cual se ha hecho 
una venta de 45.000 sacos á los pre-
cios a.iiteriorraente cotizados. 
Sé notan en las diversas plazas de 
la Isla mejores disposiciones en los te. 
Hedores para operar, con motivo de 
haber los compradores mejorado algo 
sus ofertas y por lo tanto, se han efec-
tna-do las siguientes ventas: 
1.100 sacos eentrífutga pol. 96.4. 
á 5.80 rs. arrdba. Trasibordo 
en esta bai'iía. 
5.000 sacos c e n t r í f u g a pol. 96. á 
5.71 rs. arroba, en Matanzas. 
9.000 sacos centríifuga pol. 96, de 
."•.Go á 5.G5 rs. arrojba. •En 
(Cárdenas. 
.10.000 sacos c e u t r í t u g a s pol. 96. á 
0.68 rs. armba . E n Sagua. 
15.000 sacos centrífnpra pol. 9496.30. 
de 5.46 á 5;6S.2 rs. arnoiba. 
En Cienfucgos. 
Cambios.— Abre él morcarlo coíl 
demanda moderada y sin var iac ión en 
los precios. 
. Ü o t i z a n i o s : : 
Comercio Banqueros 
Londres 3 djv 19.;^ 20.%P. 
•„ 6Gd'V JO. 19. ' /P. 
París, 8 div." 5% 5.%P^ 
üambur<ro, 3 d|V 
Estados Un idos 3 d[V d.% 
Bspaffa, s. plaza y 
cantidad, 8 d(v . . . . . 
Oto. papel comercial 8 it 10 p . ^ anual. 
MOXF.DAS EXTRANJERAS.—Se Cotizan 
hoy, como sigue: 
Oreenbacks ; 9 . ^ 9.%P. 
Plata española 98.% 98.5<V 
Acciones y Valores .—lloy se efec-
tuaron en la Bolsa durante las cotiza, 
ciones. las siguientes ventas: 
3QG acciones ¡P. € . Unidos, 88.T|8. 
100 idem idem, rdem, 89. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Mayo 2. 
E n los Corrales de L u y a n ó 
Abundante la. existencia de ganado 
vacuno, regular la de lanar, y escasa 
la de cerda. 
iPara el jueves en trará un tren con 
ganado. 
E l ganado en pie se h a vendido du-
rante el d ía de hoy á los siguientes 
precios: 
•Toros, toretes y novillos, de 4.1;4 
á 5 cts. oro Ih., s egún t»maño . 
Vá&bÉ. n-'vulas. terneros y teme-
rás, de $2 á $2.25 oro por arroiba. 
Cerdos, de 10.112 á 11 cts. plata ib; 
Carnero, á 7.112 .cts. plata Ib. 
Matadero Industrial , 
Beses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
iGana'do vacuno 96 
Idem de cerda . . . . . . . 62 
Jdera lanar 15 
Se de ta l l ó la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de tovos. coretes, novillos y va-
cas, de 17 á 18 y 19 cts. el kilo. 
L a efe novillas, terneras y temeroa 
de 19 á 20 cts. el kilo. 
L a da cerdo, á 40 cts. el kilo. 
L a de carnero, á 34 cts. el kilo. 
Matadero de L u y a n ó 
Reses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
fGanaido vacuno . . . . . . . 65 
Idem de oerda . . . . . . . 20 
Se detallo la carne á los siguientes 
precios en plata: 
íLa de toros, toretes y novillos. 
á 18 y 19 cts. el kilo. 
L a de no* -lias. í e rneras y temeros, 
de 19 á 21 cts. el kilo. 
L a de cerdo, de 40 á 42 cts. el kilo. 
Matadero Municipal 
Reses beneficiadas hoy: 
Cabezas 
Vapores de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Mayo. 
„ 4—TTavana. Nev York. 
„ 4—Santanderino. Liverpool y escalas. 
„ 4—Alblngia. Tampico y escalas. 
„ 5—Chalmetfc. Nétv Orleans. 
„ 5—Cayo Largo. Amberes y-escalas 
„ 6—Xorderncy. Brcmen y escalas. 
„ 7—D^onnirig• Olga. Christianla. 
„ S—Pilar de T.arrinaga. Liverpool. 
„ 0—M¿x|co. Xew York. 
„ 9—;MC'rida. Veracruz y Frogres* 
„ 9—Pío IX. Barcelona y escalas. 
„ 10—Rheingraf, Boston. 
„ 11—Saratoga. Xew York. 
„ 12—Excelsior. Xew Orleans. 
„ 12—Caroni. Amberes y escales. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
„ 15—Guatemala. Havre y escalas. 
„ 17—K. Cecilie. Tampico y Veracruz. 
•SBiüosd a sDjaqmv •ácavuoo—g " 
oiunu 
•sbjtioso A uaoû o iidzüdjvr 9i.i«r^—fZ " 
•STJITíOsa X znao-üj^A 'IIIX osuojiv—gx " 
S A L D R A N 
Mayo , 
„ 3—Alfonso XIII. Veracruz y escalas. 
„ 3—Montserrat. Colón y escalas. 
„ 3—Morro Castlo. New York. 
„ 3—Excelsior. Xew Orleans. 
„ 3—La Champagne. Veracruz. 
„ 5:—Alhingia. Vego y escalas. 
„ 7—Havana.. Xew York. 
„ 9—México. Progreso y Veracruz 
„ 10—Marida. Xew "tork. 
„ 10—Ch^lmette. Xow Orleans. 
„ 10—Hannover. Coruña y escalas. 
„ 15—Rheingraf. Boston. 
„ 13— .̂La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 16—Guatemala. Progreso y escalas. 
„ 18—K. Cecilie. Coruña y escalas. 
„ 19—Alfonso XIII. Coruña y escalas. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 2 
De Hamburgo y escalas en 14 días, vapor 
alemán K. Cecilie, capitán Rantrán, 
toneladas S68S, con carga general y 
132 pasajeros- para ésta y 89 de trán-
sito, consignado á Hcilbut y Rasch. 
S Ü Q T O S C O N B L O I S ^ R S A M B R T O 
Para Veracruz vapor español Alfonso X1IT, 
por M. Otadny. 
Para Colón. Puerto Rico. Canarias. Cádi« 
y Barcelona, vapor español Moníserrat, 
por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor francés L a Cham-
pagne, por E . Gaye. 
9.%P. 
% D. 
'Ganado vacuno . . . . . .• . 16o 
ídem de cerda . . . . . . . . 
Idem lanar 27 
Se d e t a l l é la carne á los siguientes 
precias en plata: 
hü de tor'vs, torete , novillos t va-
cas, á í é j 30 cts. el kilo. 
L a dé novillas, terneras v terne* 
ras. de 19 á 20 y 22 cts. el kilo. 
L a de cerdo, de 4Q á 44 cts. el kilo. 
L a de carnero, á 35 cts. el kilo. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, 2 Mayo de 1910 
A las 5 de la tarde. 
Plata espafiola 98% á 9S}{ V . 
Calderi l la (en oro) 97 á 9S 
Oro amencano con-
tra oro español . . . 109% á 109%: P-
Oro americano con-
tra plata española 10 P . 
OentcBes» á 5.35 en plata 
Id . en cantidades... á 5.36 en plata 
Lnises á 4.27 en plata 
Id . en cantidades... á 4.28 en plata 
E i peso americano 
en plafa española 1.10 V . 
F i n ds m o l i e n d a 
YA primer central que terminó su mo-
lienda eii la jurisdicción de Cruces, fuó 
el '"Santa Catalina," que hizo 71,136 sacos 
de azúcar, ó sean unos once mil sacos me-
nos de los que se le había calculado. 
Los demás ingenios de aquel distrito se 
.están preparando para suspender tamblón 
su molienda en breve término. 
En esta provincia ha concluido de moler 
r| central "Loter ía ,de l señor don Rafael 
Fernández de Castro, en Jaruco. 
i o v l m i e n t o m a r í t i m o 
E L " K . C E C I L I E ? ' 
Procedente de Hamburgo y escalas 
fondeó en puerto ayer tarde, el vapor 
a lemán " K . Ceci l ie ," con carga gene-
ral y pasajeros. 
M A N I F I E S T O S 
Abril UO 
1 3 6 3 
Goleta amoricana Fannier Prescott, pro-
cedente de Tompa, consignada á Salvador 
Prats. 
Cancedo y Crespo: 15,545 piezas madero. 
1 3 6 4 
Vapor español Citalina, procedente dd 
Xew Orleans, consignad* i. Mafóntfi uár-
manos y Ca. 
Con carga de tránsito. 
Mayo 1 
1 3 6 5 
Vapor español Manuel Calvo, Jvrocedén-
te de Veracruz y escMSSi consignado á. 
Manuel Otaduy. 
DE V K R A r R F Z 
Genaro González: 3:? sacos garbanzo? 
TVickos y comp.: 14" id. id. 
Pórcz y García: 50 id. id. 
Fernández, Trápaga y comp.:75 id. id. 
1 3 6 6 
Vapor alemán Caledonia, procedente do 
Hamburgo y escalas, consignado á Hcil- . 
but y Rasch. 
D E HAMBURGO 
(Para la Hannna) 
BOining cp: 4S0 fardos papel. 
F . de la Maza: 10 8 id botellas. 
J . F . eBrndes y cp: 100 sacos habas.; 
Suárez. Solana y cp; 63 fardos papel< 
R . Palaciu: 150 sacos frijoles. 
Hourcade Crew cp: 25 fardos papel., 
Carbouell y Dalmau: 200 cajas leche. 
R . 'iorregrosa Bur^uet y cp* 230 id id 
y S îd galletas. 
M. Ruiz Barreto: 42 fardos botellas,-
Suero y cp: 100 cajas leche. 
H . Astorqui y cp: .100 id id . 
Maníec&n y cp: 250 Id id . 
Echevarri y Lezaraa: 100 id id y 110; 
sacos judías . 
w 
A g r a d e c e m o s en todo lo m u c h o que v a l e p a r a l a I n -
d u s t r i a A l e m a n a , de p r o d u c t o s f a r m a c é u t i c o s , e l c e r t i f i -
cado o f i c i a l que s i g u e : H a y u n sel lo q u e d ice : 
K l i P U B L I C A D E C U B A 
SECRETARIA DE SANIDAD Y BENEFICENCIA 
DIRECCION D E SANIDAD 
S e r v i c i o d e T u b e r c u l o s i s 
JSl que s u s c r i b e , M é d i c o de l D i s p e n s a r i o n a v a T u b e r c u l o s i s , 
C E R T I C O : 
Q u e h e usado en a l g u n o s c a s o s l a 
V d e c l a r o que l a c o n s i d e r o como u n m e d i c a m e n t o m u q 
n t i l e n e l f r a f a miento de l a t u b e r c u l o s i s , e n a q u e l l o s 
e n f e r m o s en que e s t á i n d i c a d o el u s o de l a C r e o s o t a 
ó s u s d e r i v a d o s . 
F i r m a d o : J>r. -F. Jiensoli. 
P a r a m u e s t r a s y l i t e r a t u r a l o s S e ñ o r e s M é d i c o s , d i r i j a n s e á 
C a r l o s B ó h m e r , H a b a n a . 
1:17 • alt. 
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Golbán y cp: 500 cajas leche. 
E . HornAiHiez: 1,000 id id. 
J . M . Bérrlz é hijo: 2 50 id id. 
García, Blanco y cp: 200 id id. 
Alonso, Menétndez y cp: 800 Id id. 
Graelís y cp: 963 atados papel. 
Nueva Fábrica de Hielo: 3 bultos efec-
tos y 360 fardos botellas. 
Balestra y Btada: 1 caja efectos. 
González y Suárez: 200 sacos frijoles. 
P . Ubdeta: 100 id habas. 
R . Suárez y cp: 248 id id. 
Garin, Sánchez y cp: 200 id id. 
López y C . Ballester: 53 id id. 
F . Pita: 51 id id. 
M . Naíábal: 51 id id. 
Pita y hermanos: 200 id id. ^ 
L/ftvin y Gómez: 148 id Id. 
B , Lmengas y cp: 226 íd id . 
J . Casado: 1,000 garrafones vacíos. 
F . Pérez M: 1,524 íd íd . 
Brito y heo-mano: 1,016 id id. 
Tievy hermano y cp: 1,500 Id id. 
Compañía de Litografías: 1 caja efec-
tos. 
Paetzelds y Eppinger: 1 id id. 
CFara Matanzas) 
ürechaga y cp: 9 bultos ferretería. 
Sobrinos de Boa y cp: 4 íd efectos, 
1,000 barriles abono y 250 cajas leche. 
W . González Solis: 5 cajas efectos. 
Moro y íiermaiio- 4 id 1.1 
Villar y cp: 2 íd íd . 
T . Ibarra: 77 bultos ferretería. 
J . B . Casalins: 75 cajas leche. 
A . Luque: 75- íd íd . . 
A . Solana y cp: 100 id id y 25 sacos 
judías . 
Lombardo, Arechavaleta y cp: loO ca-
jas leche. 
C . A . Riera y cp: 125 íd íd. 
A . Menéndez: 57 fardos papel. 
Orden: 2,500 sacos arroz y 200 sacos 
Judías. 
( P a r a Cárdenas1) 
Menétndez, Echevarría y cp: 100 sacos 
abono y 500 cajas leche. 
Poch y Rucabado: 1 caja eefctos. 
Bermúdez y Revuelta: 1 id id. 
C . Martínez: 3 id id. 
Sch-wab y TiUmann: 2,250 sacos arroz. 
.T. M. FemAndez: 30 id id. 
J . Quintana: 4 cajas efectos. 
Orden :17 id id y 3,250 sacos arroz. 
(Para Calbarlén) 
E . Iturralde: 3 bultos efectos. 
Urrutia y cp: 100 cajas leche. 
R . Camtera y cp: 300 íd íd . 
Orden: 100 sacos judías%y 200 sacos 
arroz. 
(Para Manzanillo) 
J . F . Garba josa y cp: 10 bultos fe-
rretería . 
Valls, Ribera y cp: 24 id id. 
M . Mufiiz: 12 íd íd . 
.T. A . Tamayo: 1 caja efectos. 
Orden: 200 sacos arroz. 
( P a r a Gibara') 
v Martíínez y cp: 7 bultos efectos. 
Torre y cp: 152 íd ferretería. 
Orden: 1 id eefctos y 900 sacos arroz. 
(Para üanuago de Cuba) 
Serrano, Mas y cp: 1 caja efectos y 
19 cajas mantequilla. 
.T. Domingo y cp: 27 íd id. 
Rodríguez y cp: 2 cajas efectos. 
Aders y cp: 11 íd íd . 
Orden: 7 id id, 65 bultos ferretería, 
125 fardos papel y 225 sacos judías . 
J . Rorlra y cp: 25 cajas cerveza y 
1 id efectos. 
Planas y L : 3 id id. 
Pañelias y Cinca: 1 id id . 
L . Abascal y Sobrinos: 249 fardos pa-
pel. 
ra, M y cp: 150 id Id. 
Schwab y Tillmann: 341 sacos arroz. 
A . Díaz Santos: 30 cajas mantequilla. 
V . Serrano y cp: 26 íd íd, 50 sacos 
Judías y 1,500 cajas leche. 
Martínez y cp: 2 id efectos. 
J . Duelle: 6 íd íd. 
Schumann y cp: 1 íd id. 
C Brauet y cp: 50 sacos judías. 
A . Besalu y cp: 25 id judías y 100 
sacos arroz. 
.T. Franeoli: 3 cajas efectos. 
Rodríguez y Domingo: 100 sacos 
arroz. 
G . Herrera: 1 caja efectos. 
Camp y hermano: 26 garrafones va-
cíos . 
ÍBacardí y cp: 2.00-6 id id. 
(Para Cienfuegos) 
V . Bolufer: 2 bulto sfectos. 
.f. Torres y cp: 16 íd id. 
Villar y cp: 13 id id. 
Asencio y Puente: 9 id id. 
Koff y Prada: 33 id ferretería. 
González, Garma y cp: 2 id tejidos. 
Odirlozola y cp: 39 íd ferretería. 
Ruiloba y cp: 2 id efectos. 
. Reigoea: 1 Id Id. 
Fernández y Pérez: 100 cajas leche. 
Hortasánchez, Sordo y cp: 100 id id y 
260 saoon arroz. 
Cornejo y cp: 50 cajas leche. 
A . G . Ramos: 50 id id. 
Cardona y cp: 50 Id id. 
Ortlz y hermano: 200 sacos aírroz. 
A . Coppri: 2 bultos «factos . 
Teoorio é hijo: 2 id Id . 
J . R . de Ta Cuesta: 2 íd id . 
A . M. Díaz: 1 id 4d. 
.1. Ferrer: 100 sacos judías . 
Orden: 500 sacos arroz y 4 cajas efec-
tos . 
D E P A S A J E S 
( P a r a la Habana.) 
A . Camporredondo: 1 caja sombrillas. 
. M . Masque: 1 Id íd . 
Rarandíarán y cp: 9 id papel. 
P . Fernández y cp: 11 Id I d . 
Graella y cp: 50 fardos alpargatas. 
González y Suárez: 23 íd íd . 
M. Pérez Ifiíguez: 6 id id. 
E . Miró: 50 cajas, 100 bordaltesas y 
100|2 Id vtoo. 
M . Grande: 42 bordalesas y 20 barri-
les Id. 
Regó y Alonso: 20 barricas y 28 4 pi-
pas id. 
A . Cora: 37 Id id. 
Orden: 20 bordale&as y 50¡2 Id id. 
(Para Cárdenas) 
Alzóla y hermanos: 25 barriles vino. 
(Para Sarua) 
Alvaré y cp: 10 barricas y 40]4 pipas 
vino. 
( P a r a Caibar^en,) 
R . Cantera y cp: § • barricas vino. 
Urrutia y cp: 100¡4 pdpas Id. 
D E S I L B A D 
(Para ia Habana) 
Romagosa y cp: 12 fardos alpargatas. 
J . Sánchez F : 10¡4 pipas vino. 
Remanda, Duyos y cp: 10 barricas y 
25 barriles *d. 
N . S. Caso: 20 íd y 2 cajas id. 
J . M. Ariostondo: 1 caja chorizos. 
(Para Matanzas) 
C . A. Riera y cp: 21 fardos alparga-
Fernández y Pérez: 8 id Id . 
Tenorio é hijo: 20 barriles vino. 
(Para Manzamiloj 
Muñiz, eFrnández y cp: 50j2 pipas 
vino. 
Vázquez y cp: 25¡4 íd Id. 
P a r a Santiago de Cuba 
C . Brauet y cp: 10 fardos alpargatan 
y 20 barriles vino. 
(Paia Caibarléu; 
Lachiondo y Xa verán: 10 bordalesas y 
S4j4 pipas vino. 
D E MALAGA 
(Para ta ¿tauauai 
Wickes y cp: 128 cajas pasas. 
Luis Ramírez: 50 Id Id . 
Marcos, hermanes y cp: 50 id id. 
E . Miró: 200 id id. 
Suárez y López: 50 id id. 
Quesada y cp: 50 id id. 
Quer y cp: 50 íd Id. 
Fernández, Trápaga y cp: 91 sacos 
garbanzos. 
Orden: 600 cajas aceite. 
P a r a Cárdonas 
Menéndez, Echevarría y cp: 42 sacos 
garbanzos y 48 cajas ciruelas. 
P a r a Caibarién 
Orden: 150 cajas aceite. 
( P a r a Cienfuegos) 
J . Ferrer: 139 sacos garbanzos y 48 
cajas ciruelas. 
Ordeu: 200 id aceite, 1 id anisado y 
13 íd vino. 
Para Santiago de Cuba 
C . Brauet y cp: 24 sacos garbanzos. 
(Para Manzanillo) 
Ordem: 2 bocoyes vino y 1 caja efec-
tos . 
D E CADIZ 
(Para la Habana i 
Romagosa y cp: 100 cajas aceite. 
Muñiz y cp: 150 íd Id . 
Genaro González: 300 id id. 
J . M, Mantecón: 1 caja muestras y 
64 id r iño . 
M. Ruiz Barrete: 200 cajas aceitunas. 
R . Torregrosa, Burguet y cp: 50 íd 
ídem. 
(Para Cárden»?) 
J . M . Fernández y cp: 25 cajas vino. 
Para Caibarién 
Urrutia y cp: 100 cajas aceite. 
(Para Cienfuecosl 
N, Castaño: 28 sacos garbanzos. 
Tenorio é hijo: 1 caja efectos, 3 bo-
coyes y lj2 bota vino. 
E , Hernández: 2 pipas y 10 cajas id. 
Fojo, Fernández y García: 47 cajas 
aceite. 
S. Albareda: 2 0 barrJes vino, 24 cajas 
conservas y 1 id efectos. 
Para Santiago de Cuba 
Robert y Comas: 1 pocoy vino. 
J . Revira y cp: 1 Id íd y 8 id efectos. 
P . Badell: 100 id aceite. 
(Para Manzanillo) 
Ortiz, Gómez y Fernández: 50 cajas 
aceitunas. 
Orden: 10 íd íd, 2,400 cajas leche, 25 
barrllfes lámparas, 300 sacos frijoles, 
50 id arroz y 815 id judías. 
1 id id. 
ut 
Día 2 
1 3 6 7 
Vapor americano Miami. procedente de 
Knight sKey y escalas, consignado á G. 
Lawton Chllds y Ca. 
D E KNIGHTS K E Y 
Piel y cp: 1,254 atados cortes y 4 
bultos efectos. 
Armour y cp: 25 barriles puerco y 
60 tercerolas manteca. 
A . Armand: 3 00 cajas huevos. 
J . L . Stowers: 9 bultos pianos y 
otros. 
tas. 
Sobrinos de Bea y cp: 50 capas con -
servas . 
(Para Clcnfuegog) 
W. Pérex:>2 bocoyes y 30(4 pipas vino. 
A. M . Esterna: 30 barriles id . 
García y hermano: 300 cajas coinser-
ra«. 
Cardona y cp: 30 fardos alpargatas. 
1 3 6 8 
Vapor español Montserrat, procedente de 
Génova y escalas, consignado á Manuel 
Otaduy. 
D E GENOVA 
Arredondo y Barquín: 19 bultos efec-
tos. 
M . Joimson: 16 íd drogas. 
Vda. de J . Sarrá é hijo: 46 íd í d . 
A . S. Vidal: 3 id efectos. 
A . C . Bosque: 10 id drogas. 
Morris, Heymann y cp: 2 id efectos. 
M. Carmona y cp: 1 id Id. 
P . Tihestar: 2 capas chocolate. 
F . López: 3 cajas confites. 
Gulllno y Planas:. 9 cajas efectos. 
Orden: 22 capas mortadella, 2 id efec-
tos, 2 barriles y 10 bordalesas vino. 
D E B A R C E L O N A 
Consignatarios: 16 buítos encargos. 
Wilson y cp: 2 cajas membrillo. 
R . Lalnera: 20 pipas, 22|2 id, 1614 
íd vino, 1 fardo efectos y 20 barriles 
aguardiente. 
GaAbán y cp: 300 cajas jabones. 
F . Pérez: 1 id azafrán. 
Ballesté, Foyo y cp: 1 Id Id. 
( J . Frrer; 1 id id , 
J . Rafecas y cp: 2,000 id velas. 
Barraqué, Maciá y cp: 850 íd aceite. 
Romagosa y cp: 25 cajas ahnendras. 
V . Suárez: 115 cajas papel. 
F . Baurriedel y cp: 15 íd í d . 
Sucesores de P . M. Costas: 168 íd id. 
R . Torregrosa, Burguet y cp: 2 4 cajas 
butifarras, 7 íd longanizas, 11 id efectos, 
10 íd y 25 cuñetes aceitunas, 1 caja ja-
mones, 5 Id legumbres, 40 id y 6 barri-
les vino. 
Negreira y hermamo: 2 bocoyes vino. 
J . Iglesias y cp: 5 bultos efectos. 
V . Real: 2 id id. 
L a Defensa: 4 Id Id. 
Pumariega y cp: 4 íd id. 
Sánchez y Mosteiro: 2 id id. 
€ . Pérez: 6 Id Id. 
.1. M. Martínez: 1 id id! 
Prieto y hermano: 7 íd id. 
Escalante, C . y cp: 8 Id id. 
Alonso, Bnsto y cp: 9 id id. 
L . R . Alvarez: 1 id id. 
Dblspo de la Habana: 1 íd Id. 
Palacio y García: 43 id id. 
P. Revira: 2 id id. 
Fernández, Castro y cp: 2 id id 
M. Carmona y cp: 5 íd Id. 
B . Colom: 4 id id. 
A. Incera: 3 id id. 
J . Vales y cp: 2 íd íd. 
F . Méndez: 1 Id Id. 
Havana D. cp: 1 Id íd. 
Hermanos R . Gustavo: 4 id id. 
R . Voloso: 5 íd Id . 
Blasco, Menéndez y cp: 3 id id. 
J . Benapent: 5 Id id. 
Arredondo y Barquín: 1 id id. 
M. González: 1 id Id. 
J . A. Ugalde: 2 Id id. 
González, G. y cp: 6 Id id. 
Vda. de F . Barajón é hijo: 2 id id 
Bosch A . y hermano: 1 Id íd . 
V . López S: 1 id id. 
A. R . Langrvlth: 1 Id íd. 
Lizama, Díaz y cp: 2 cajas tejidos. 
R . R . Campa: 1 id íd . 
F . Gamba y cp: 3 id id. 
Gutiérrez, Cano y cp: 2 id id. 
R . Bango: 1 id id . 
Fargas y BaJl-lloveraa: 1 fd fd. 
Fernández. G . y cp: 1 Id id . 
J . Sarol: 3 íd íd . 
V . Campa: 1 id id.. 
Prieto. O. y cp: 6 id id. 
Pérez y Gómez: 2 id íd . 
García, Tuñón y cp: 1 'd íd 
Franco. Rey y cp: 5 íd id. 
F . oGnzález y R . Maribona 
P . Gómez Mena: 8 id id. 
Alvarez, Vaídés y cp: 8 íd íd. 
Daly y hermano: 3 Id id. 
Solares y CarbUlo: 2 id id. 
Fernández, hermano y cp: 2 id id. 
M. García Tuñón: 1 id Id. 
S. Valle y cp: 1 ki Id. 
L . Revilla y cp: 2 Id Id. 
R . González y cp: 12 id id. 
Valdés, Jnclán y cp: 1 íd íd . 
M. Férnández y cp: 4 id id. 
González. Menéndez y cp: 1 íd íd . 
Huerta, Cifuentes y cp: 9 íd id. 
Fernández y Rodríguez: 1 id íd . 
A . Revuelta: 4 id Id . 
Gómez, Piélago y cp: 4 íd íd. 
D . F . Prlto: 3 id id . 
Huerta, G . Cifuentes y cp: 6 íd íd . 
Castaños, G . y cp: 2 id id. 
NazábaJ, Soprino y cp: 1 íd id. 
Colosia y Palomo: 2 íd id. 
, G . Rodríguez y cp: 2 id id. 
Pons y cp: 1 íd calzado y otros. 
M. Arriendo: 1 id id. 
M . Benejan: 1 id id. 
V . Suárez y cp: 1 íd fd. 
Martínez y Suárez: 3 id id . 
Fernández. Valle y cp: 3 id id. 
García, Tura y cp: 6 íd Id . 
Lliteras y cp: 1 id id. 
Alvarez. García y cp: 11 id id. 
E . Hernández: 6 id id. 
F . Baguer: 1 id id. 
Estin, Cot y cp: 1 W íd . 
Vda. de Aedo, Usela y Vinent: 2 
Idem. 
C . Cruz: 1 Id Id . 
F . Fernández: 1 id id. 
Brea y Noguelraa: 1 id id 
Catchot y García M: 5 id id. 
A . Florit: 1 íd id. 
B . Parga: 1 id Id. 
Méndez y Abadin: 2 íd id. 
F ; Corbata: 1 íd id. 
.1. Cayá: 2 id id. 
Orden: 2 id efectos, 6 sacos almendras 
y 45 cajas vino. 
D E ALK ANTBJ 
J . M. Mantecón: 1 caja dulces. 
D E MALAGA 
D . Vega: 1 caja muestras. 
Romagosa y cp: 150 id aceite y 50 sa-
cos garban»os. 
Alonso, Menéndez y cp: 150 cajas acei-
te. 
Orden: 14 barriles vino y 1 caja 
muestras. 
DE V A L B N C I J 
J . V . Clavel: 1 caja efectos. 
C . Alvarez G : 1 id id. 
J . Gutiérrez: 3 íd íd . 
A. Camporredondo: 1 íd id. 
Cesta, Fernández y cp: 1 id id. 
Araluce, Martínez y cp: 10 íd papel. 
Lavin y Gómez: 20 cajas pimentón. 
Bstévanez y Fernández: 26 íd íd . 1 
A . Ramos y hermano: 22 id Id. 
Genaro González: 15 íd íd . 
Kwong W . O: 25 id Id. 
Loríente y hermano: 15 pipas vino. 
Orden: 50 cajas pimentón, 5 íd papel 
y 12 fardos alpargatas. 
D E MAZAGAN 
Orden: 100 sacos cominos. 
D E CADIZ 
Colegio de Belén: .1 caja efectos. 
8 . López V : 300 cajas vino. 
M . Grande: 1|2 pipas y 6 bocoyes vi-
no. 
M . R . Barrete: 50 cajas y 7 barriles 
id y 1 caja efectos. 
A . Fernández: 1 id Id. 
J . Balcells y cp: 64 sacos garbanzos. 
Orden: 2 cajas efectos. 
D E S E V I L L A 
Domenech y Artau: 50 cajas aoeitu-
nsa. 
EL Carnioer: 100 id aceite. 
Mantecón y cp: 0 id aceitunas. 
García y López: 100 Id aceite. 
B . Barceló y cp: 250 id id. 
A . Sierra: 84 id id. 
E . Hernández: 160 íd íd . 
M. Mnñoz: 110 cajas, 40 seras y 50 
parríles aceitunas. 
Lavíu y Gómes: 150 cajas id . . 
D E V I L L A G A R C I A 
Costa, Fernández y cp: 93 cajas con-
servas . 
DB T A N G E R 
Marcos, hermanos y cp: 20 pacas oré-
gano. 
D E L A S PALMAS 
Izquierdo y cp: 1,111 cestos cebollas. 
H . Astorqul y cp: 800 íd íd . 
Wickes y cp: 23 cajas quesos. 
.T. B . Suárez: 1 id bordados. 
A . R;-mírez N: 2 Id Id. 
D . Betanoourt: 1 id id . 
M . Vega: 1 id id . 
De Santa Cruz de Tenerife 
Wickes y cp: 400 cestos cebollas 
Qalhán y cp: 800 id id . 
D E SANTA CRUZ D E L A PAx.M> 
Isla, Gutiérrez y cp: 57 latas gofio, 8 
cestos pescado, 2 pipas, 112 Id, 1¡3, 2¡4 Id 
vino ly 2 cajas quesos. 
J . García S: 6 id quesos. 
A . oMrales: 1 id id y 1 galón vino. 
Bienes Triana y cp: 2 pipas vino. 
V . |P . Vergara: 7 cajas quesos y 114 
pipas vino. 
B . Fernández: 1 caja quesos. 
F . Santana: 1 id id. 
I . Vidal: 1 Id tejidos. 
M. de Leóoi: 1 id id. 
Bernail: 1 id id. 
.T. Gómez: 1 id id. 
S. Ramos: 1 íd íd . 
D. Amador: 1 id Id . 
DE P U E R T O COLOMBIA 
F . Mantilla:: 8250 sacos afrecho. 
D E L A GUAIRA 
V . Ferrari: 20 fardos suela. 
Y . ^Andrade: 1 caja chocolate. 
J . 
D . 




Londres 2 djv. . . . 
Londres 60 d|v. . . . 
París 3 d|v 
Alemania 3 d|v 
60 d|v. . . . . 
E . Unidos 3 d|v 
„ „ 60 djv 
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AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción H*. en almacén, á precio de embar 
yue á 5% (frutos existentes.) 
Idem do miel pol. 85, 4%. 
Envases á razOn de 60 centavo». 
V A L O R E S 
Fondo* públicos 
Bonos de la R. de Cuba. . 17{ 
Id. Id. Deuda. Interior. . . . if» 
Bonos d« la Keprtblica de 
Cuba «mltldos en 1896 A 
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miento (primera hipoteca) 
domk-iliado de la Habana. 
Id. id. id. Id. en el extran-
jero 
Id. id. segunda hipoteca do-
mic'liado en la Habana. . 
Id. id. en el extranjero. . . 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Cienfuegos 
Id. segunda id. id. Id. . . . 
Id. Hipotecarias Ferrocarril 
de Caibarién 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . . 
Bonos de la Compañía Cu-
abana Central Railwaj'. . 
Id. de la Compañía de Gas 
Cubana 
Id. del Ferrocarril de Giba-
ra & Holguln 
Idem del Havana Electric 
Railway Co. (en circula-
ción) 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
Habana 119 
Bonos de la Compañía Eléc-
trica «le Alumbrado y trac-
ción de Santiago 103 
Id. de los F . C. U. de la 
Habana y Almacenes de 




solidadas de la Compañía 
de Gas y Electricidad. . 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en circulación). . . 
Banco AKrícoia de Puerto 
Príncipe en id 
Banco de Cuba 
Compañía d c 1 P>rrocarril 
del Oeste 
Compañía Cuba Central Rail-
way Co. (acciones prefe-
ridas) •, 
Id. id. (acciones comunes). 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía Dique de la Ha-
bana 
Red Telefónica de la Ha-
bana 
ís'ueva Fábrica de Hielo. . 
Ferrocarril tic G i b a r a & 
Holsuín 
Acciones Preferidas del Ha-
vana E l e c t r i c Railway 
Company 101 
Acciones Comunes del Ha-
vana Electric Rallway's 
Compány 100 ^ 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . . 92 
Compañía Eléctrica de Alum-
brado y Tracción de San-
tiago \ • • 20 
F . C. U. y Almacenes de Re-
Rla Ltd. Compañía Inter-
nacional (Stock preferen-
tes) 88 Vi 88»; 
Sefioies Notarios de turno: para Cam 
bios, Guillermo Boñnet; para azúcares, Fe 
derico Mejer; para Valores, Pedro A. Mo 
llns. 
E l Síndico Presidente, Federico Mejer. 













C O T i Z A G I O N O F I C I A L 
PK LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro, 3 4% 
Plata española contra oro español, 98% 
Grecnback contra oro español, 109Vi 109% 









Empréstito de la República 
de Cuba < N 
Id. de 16 millones lOGVa 110 
Id. de la República de Cuba, 
Deuda Interior 101 
Obligaciones primera hirot^-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 
Obligaciones hipotecarlas F . 
C. de Cienfuegos á Villa-
Id. id. segunda 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Caibarién 
Id. primera id. Gibara & Hol-
guln. 
Id. primera Id. San Cayetano 
& Viñales. 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 117 123 
Bonos do la Habana Eiec-
tiio Rallway's Co. (en cir-
culación 104 IOS 
Obligaciones genérale» (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. U. de la Habana. 111 117 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos de la República do 
Cuba omitidos en 1896 á 
1S97 104 sin 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
Works N 
Id. hipotecarios Central azu-




Id. Hipotecarios del Central 
"Covadonga" 
Compañía E l é c t r i c a , de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago • 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas v Electricidad. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de 
r'uba • 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco de Cuba 
Compañía do Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla limi-
tada 
Ca. Eléctrica de Alumbrado 
v tracción de Santiago. . . 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste • • ' 
Compañía Cubana Ceñtral 
Rallway's Limited Prefe-
ridas 
Idem Id. Comunes 
Ferrocarril de Glbars. 6. Hol-
guln 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la Ha-
bana (preferidas) 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba 
Compañía Havana Electric 
Rallway's Co. (preferen-
tes) 
Ca. id. id. (comunes). . . 




Compañía Vidriera de Cuba. 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spírltus 
























O F I C I A L 
S E C R E T A R I A DE OBRAS PUBLICAS. 
Negociado de Construcciones Civiles y Mi-
litares. Habana. Abril 29 de 1910. Hasta 
las dos de la tarde del día 30 do Mayo de 
1910, se reclblr&n en esta oficina proposi-
ciones en pliegos cerrados para la ejecu-
ción de las obras do construcción do un 
salón on los altos del edificio "Hacienda." 
y entonces serán abiertas y leídas públi-
camente. Se facilitarán Informes 6 impre-
sos á quienes los soliciten.—Juan M. Por-
tuondo, Ingeniero Jefe. 
C 1226 alt. 6-29 
S E C R E T A R I A DE OBRAS PUBLICAS. 
—Anuncio.—Construcción de un tramo de 
carretera entre Cifuentes y Sitio Grande, 
de la carretera de Santa Clara á Sagua.— 
Jefatura de Obras Públicas del Distrito 
de Santa Clara.—Eduardo Machado núme-
ro 29.—Santa Clara, Abril 23 de 1910. Has-
ta las dos de la tarde del día 23 de Ma-
yo de 1910, se recibirán en esta Oficina 
proposiciones en pliegos cerrados para la 
construcción de un tramo de carretera en-
tre Cifuentes y Sitio Grande, de la carre-
tera de Santa Clara á Sagua, y entonces 
serán abiertas y leídas públicamente.—Se 
facilitarán á los que los soliciten. Infor-
mes é Impresos en esta oficina y en la Di-
rección General, Arsenal. Habana.—Rafasl 
da Carrará, Ingeniero Jefe. 
C 1201 30-25A 
S 
" E l S U A R D I A N " 
Corresponsal del Banco de Londres 
7 M é x i c o en l a R e p ú b l i c a de Cuba. 
C O N S T R U C C I O N E S . 
D O T E S B 
I N V E R S I O N E S 
Faci l i tan cantidades sobre bipot*. 
cas y valores cotizables, 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 
ios: 26-1A 
TRASLADO. — L A C O L E C T U R I A D E 
Primera Clase núm. 20, de Antonio Roma-
gosa, se ha trasladado de la calle d* 
O'Rellly núm. 90, á la calle del Sol núm. I L 
4635 'AI 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O E X C U B A : -S ^ G . ' Í O O j O O O - O O 
V I A J E S D E V E R A N O 
CARTAS DE CREDITO Y C H E Q U E S 
Este Banco los facilita por cual-
quier cantidad.- y puedan cobrarse en 
cualquier ciudad del mundo. 
PROTECCION 
para importantes papeles, alhajas, 
objetos de plata, etc. Las grandes 
bóvedas, controladas por relojes, de 
esta Banco, ofracan la más compjeta 
protección y absoluta reserva. 
GUIAS EN ESPAÑOL 
de la ciudad da Nueva York se fa-
cilitan á los clientes. 
TvA ^ r C I ' R S A L E X \ V V X . \ Y O R K . C A L L K DK WOTJL Xo . 
1, R E C I B E G U S T O S A L A V I S I T A D E DOS V I A J E R O S D E 
< T R A . Y A ¥AJ\JA P r E D i E X H A C E R S E - D I R I G I R S U C O R R E S -
P O X D l w N r í A 
1001 2«-lA 
M á s f a l e j r e c a v e r p t e n e r p e tentar 
Tenga ustad su casa ó su establacimien-
to asegurado da incendio, y échese á dor 
mir tranquilo. 
Elija una Compañía respetable de Se-
guros contra incendios, como E L IRIS, cu-
yo domicilio se halla an la calla da Empa-
drado número 34, frente á la Plaza de San 
Juan da Dios. 
Cincuenta y cinco años lleva da fundada 
la Compañía E L IRIS con ese nombre, y 
durante ase tiempo no se ha dedicado á 
3tra cosa más que á hacer seguros sobre 
bienes raices ó inmuebles. Toda otra ope-
ración le está vedada por sus Estatutos. 
La Compañía contra Incendios E L IRIS 
lleva pagados á los dueños da casas y es-
tablecimíantos qua sufrieron ainiaatraa 
$1,663.023.39. según comprobantes que aeran 
en la Secretaria, siendo el capital raspan* 
sabia da $49.543.08*. 
La Compañía E L IRIS lo mismo asegu-
ra la choza del pobre quo el1 palacio del 
rico y practica los seguros sobra fincas 
| urbanas y establecimientos, no sólo en el 
casco da la ciudad, sino también en el Va-
; dado y Jesús del Monta; Carro, Puentes 
! Grandes y Marianao. Regla y Guanabacoa. 
Antas da asegurar usted su propiedad, 
i acuda á las oficinas de la Compañía, calla 
de Empedrado número 34, de doce á cua-
1 tro da la tarda; pida cuantos informes ne-
cesita y sa convencerá qua los tipos da 
, seguros da esta Compañía son los más mó-
dicos y ventajosos. 
Sa advierta al público que no confun-
da la Compañía E L IRIS, qua ocupa an la 
> Plaza da San Juan da Dios su edificio pro-
pio, con alguna otra Compañía que usando 
de la palacra E L IRIS, en estos últimos 
tiempos se dedica á otra clase da negocios. 
Habana, 31 de Marro da 1910. 
10¿4 3 6 . ^ 
E l señor Ansrel Velo manlfle.̂ ta a! con,, 
rio en greneral y A svis amlpos en p a r t í ' 
lar. que desde esta fecha ha guedailo 
sante el sefior José María /Sevillano t^*' 
. mpleo do maestro de conítrucoiftn dA Rli 
cina« en esta casa. fnndlcWn "F,l Vulf n„C0» 
San Joaquín núm. 20. ( 4038 
C A J A S R E S E E T A D & S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v r 
d a c o n s t r u i d a c o n todoa los ad». 
l a n t o s m o d e r n o s y las a l q u U a t ^ 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s de toc l^ 
c lases , bajo l a p r o p i a c u s t o d i a da 
los i n t e r e s a d o s . 
Jfin es ta o f i c i n a d a r e m o s todo? 
l e s d e t a l l e s q u e se deseen. 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1 9 0 1 
AGUIAR N. 108 
N . C E L A T S y C O M P . 
764 :bs.im u n r 
Las alquilarnos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cas. 
todia do los interesados. 
Para más informes diríjaa-
S3 á nuestra oficina A.aa»rgi*. 
ra núm. L 
m c i n n d C o . 
( B A . K Q Ü E R O S ) 
765 78-tM 
EL MARQUES DE VILLEDOR 
E L M A R Q U É S D E V I L L E D O R 
Oficial brillante del arma de caballería, 
el marqués de Viliedor, que acababa de 
ealir de la Academia de Saint-Cyr, asis-
tió á la campaña de 1370. Herido on 
Rciclishoflen y condecorado en Tuñez, 
no lardó en partir pnra el Tonkin. en 
donde bajo la influencia de este cliraa 
malsano contrajo, como tantos otros, 
anas calenturas que obligaron á sus 
jefes á repatriarle, pero como su salud 
no llegaba nunca á restablecerse el 
brillante oficial pidió su separación del 
Ejército y se retiró á su Castillo de Vil-
iedor en la Turena. 
A pesar del aire puro y vivificante d« 
esta comarca tan favorecida, M. de Vil-
iedor no con-
siguió reco-
brar su salud 
floreciente 
de otrosdias. 




¿ • u n a her' 
mana suya; 





to siempre á 
montar ¿. ca-
ballo y á en-
trar en fuego. 
Pálido y des-
colorido, blanco el interior do los 
párpados, sin el menor apetito y fati-
gándome con que sólo haga el más sim-
ple esfuerzo, me siento sin valor, sin 
gusto, sin fuerzas... >» 
Y algunas semanas después se queja 
todavía : « Mi estado empeora de di» 
en dia en ver de mejorarse: el estómago 
no puede digerir, siquiera, ni aun aquel-
los platos que tanto me gostabaft otra« 
Teces. Desde por la mañana me abruma 
un fuerte dolor de cabeza y me parece 
como si estuviera vacía, pero de todo 
esto no me sorprende nada porqne hace 
ya mucho tiempo que no puedo dormir. 
Kn tales condiciones no te extrañará que 
mi ánimo haya decaído y que los más 
sombríos pen>amientos me dominen. 
Sin duda que no tengo para mucho 
tiempo/» 
En esto se equivocaba afortunada-
mente, ün médico de Paris, que habí» 
sido llamado por la familia, ordenóal, 
marqués un vasíto, do los de licor, de 
vino de Quinium Labarraque, al final 
de las comidas, y el enfermo eiperl-
mentó desde el pnmer instante una 
gran satisfacción, no exenta de asombro, 
al ver su estado cambiar rápidamente : 
« A loe cuatro ó cinco días, escribe; 
comencé á digerir mejor y a ^ | 
gusto á los alimentó!*. Reapareció g 
sueño poco á poco y justamente con e 
la fuerza v la alegría. Ce.-arim como por 
encanto los dolores de cabeza y v e » » 
dias después de haber emprendido w 
tiauunlento rae hallaba completamem . 
restablecido. ¡Y pensar en que á penass 
podía ir por. mi pie de una habluotOQ 
otra ! Volvióme la alegría al ver qu 
podía ya woutar á caballo y caia ¡¿^ 
desde entonces, que han traDSC. , ^ 
ya tres años, no he tenido n,n,f" 
recaída, ni el menor asomo de 1» ^ 
fermedad que me tuvo á dos pasos a 
•muerte. , 
• Firmado í Marqués ok VlU,iD(r jgi 
No nos sorprende el entusiasmo uj 
marqués, p-ies, cu efecto. e'.u5? un 
Quinium Labarraque á la d0!:18. a^a(jj 
vasito de los de licor, después de tgjj 
comida, basta pa^. reítable<;fI!nfnng mi? 
1110*1 
5ara _ curar u ^ p d a d e í abatidos v 
seguro y sin sacudidas las eníerJ¡SJ¡5 
de languidez y de anemia más a»1 * r 
i ii;tî  rebeldes. Ms^ liebres ma* ^ 
C(; 
meduauienio tan heroico, V.0".'!,, efl-
.;s;iparecen rápidamente au ^ cjr, 
medicaiaenio tan heroico, i-'00 ' eíi-
cunsiancia de que todavía "ts\ ^Qs 
cacia el Oidaiani Labarraque a i» k }e 
para siempre el que la enfermen» 
presente de nuevo. ^ & 
Asi es que cuantas .P61*80^'.,,!^1 
constitución débil ó se ««cu e| 
debilitadas por las ^erm,VtúS fati-
trabajo ó ios excesos; los aau' úasi»íl'> 
ga.los por mi crecimiento ™~ m r 
rápido: la" jóvenes cuya ion 
desarrollo s« hace laboriosa, p,r-
que sulren de consecuencias oe j , 
tos; los ancianos debilitados ^ ^ 
edad v los anémicos W ijb»'"'*' berán tomar vino de Quinium -
Que. „„^íido & 
Igualmente e.tá recomend^ 4 
modo e^pe.-ial á los conval^ie^^ en 
El Quinium Ubarraq'ie ^ toda*1*; 
botellas t med.as b ^ 1 1 ^ ' ^ ! de " l 
farmacias; el depósito ^ Parí?.1, 
precioso remedio lo ^ . fggí«' 
rué Jacob, la acreditad* w 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n Je la mañana .—Mayo 3 de 1910. 
- E l entierro de] i lustré ¿cimbre pú-
IjÜco señor Martín .Morúa Dé^aidd ha 
¿Ido elocuentís ima manifestarión de 
tíos sentimientos igualmenle nobles: gl 
aho aprecio en que l-1 país üeu<; á las 
distinguida^ personalidades de la raza 
c<e color, y la franca s impatía que ésta 
r.rofesa á sus miembros quo no abrieran 
odios contra los blancos y desean la 
fraternal un ión de todas los cubanos. 
Pli s eñor Morúa Delgado era un al-
ma-muy superior para alentar vitandas 
pasiones de clase, páifa abrigar torpes 
ambiciones, para no eomprcnder el üi -
minente peligTO en que pondría á C u -
ba la desénjffé'nada eíienliffá dé sus hi-
jos, s i ' é l ios sé dividieran en dos al ro-
ces bandos, eon una enseña blanca y 
una euseüa negra, por símbolos de 
combáíe fratricida. 
Cuando surg ió el partido Indepen-
diente de Color, e! malogrado pol í t ico , 
alzando su voz clara y serena., condenó 
la idea y la atacó de frente. Memora-
"blcs serán cu los anales del Senado 
aquellas sesiones en que se discutió y 
aprobó una. enmienda del señor .Morúa. 
tendente á modificar la L e y Electoral, 
para que no se reconociera beligcran-
\i en los comicios á los grupos pol í -
ticos con puntos de vista exclusivistas 
de raza ó clase. A u u parece resonar la 
palabra dif íc i l , pero justa y honrada 
del señor Morúa Delgado, aualcmati-
zando el racismo y señalando sus in-
mensos peligros. L a prensa entera re-
cogió a-quellas sus palabras hermosas y 
J ŝ lanzó á los cuatro vientos de la fa-
ma. L a mayoría del pa í s las ^ecogfó 
con aplauso. Los independientes de co-
lor las glosarou con burlas y chacotas 
dt ral)ia. 
Al morir el señor .Moró;! Delgado, 
los elementos sanos de Cuba lo admi-
ra 1 mu romo un pa lad ín defensor de sus 
jiiMitueioues. y los elementos insanos 
yotríó üu forniidíible enémigfo de la ma-
]fi eau>;j (¡ue f--m¡)cz;-na á fermeniar. 
3¡orú-; Detóado era un wñiirtícísta con-
vnirido por su bondad, por su talento 
y por su ''ulíurn : ora un hombre de co-
l'O'i á quien la experiencia había cusCt 
ñcido une aquí los hombres de color po-
('ímu haeer '-arrera. si tenían cmil él 
> i.i¡.liciones para ello: era un honora-
ble ciudadano que deseaba la eordial y 
.• rnistosa í.-onvivencia de todos sus con-
ciudadanos: 
Xo deben de ser i-acisias todos los ne-
gros, no deben de estar todos afiliados 
l;1 Partido Independiente de Color, 
cuando al morir el má.s temible adver-
sario de tales ideas y de la les gentes*, 
¡os negros, unidos eon los blancos en 
grandes masas populares, rindieron 
con sincera espontaneidad, últ imo y 
carifioso tributo de adhesión y admi-
ración á quien tanto honró en vida á 
sni-patria, á su pueblo y á su raza. 
Pero este juicioso pensar de la ma-
yor parte de los hombres de color lo 
conocíamos nosotros desde antes que se 
efectuara el entierro del s eñor Morúa 
Delgado. O mucho nos equivocamos ó 
en la Repúbl ica tiene e l - s e ñ o r E s í e -
noz. leader de los independientes, m á s 
adictos secretos entre los blancos que 
adictos públicos entre los. negros. R a -
ro es el día en que no se nobe este eu-
riosísimo fenómeno, por las insinuacio-
nes malévolas de ciertos diarios que, so 
capa de tolerancia, defienden el racis-
mo, y por la actitud franca, resuelta 
y ¡valiente que contra é l asumen cier-
tos hombres y ciertas colectividades de 
color. 
Partiendo de las leyes repu'blicanas 
l-or que hoy se maneja este pueblo, es 
^i,posible soñar siquiera en l a exclu-
wón de los negros de la vida nacional. 
\ na democracia po debe prescindir de 
ninguno de sus elementos. E n C u -
ba se ha procedido eon justicia en 
'-ar á cada ¿Tasé le suyo, s e g ú n su m'i-
^ero. su valer y su s igni f icac ión. L o s 
(l.'jnenitos de color no han estado nun-
ca suprimidos del gobierno ni de la ad-
ministración, desde que surg ió la na-
eionalidad cubana. Por el contrario, se 
les ha utilizado más y más cada día , 
á razón de sus progreses materiales y 
morales. E n las Cámaras, en las ofici-
nas, en las escuelas oficiales hay valio-
sas y nutridas representaciones de di-
chos elementos. Cuando los individuos 
de color ganan en cultura, ganan tam-
bién en representación. Cuba no ha 
.vdo. bajo n i n g ú n concepto, des !<•-
ñosa con ellos. Y Cuba, dentro de sus 
moldes actuah.s. ha procedido muy 
bien, procediendo así. * 
E m p -ro, á ninguna república, á nin-
guna democracia á n ingún gobierno se 
fe puede exigir que deje á los menos 
dominar sobre los m á s ; que coloque 
sus destinos en manos inhábiles , por-
que esas manas sean de tal ó cual ma-
tiz; que se deje abatir por las amena-
zas de gentes cuyas ambiciones convn 
parejas eon su ignorancia-. A u n des -ar-
tados los hombres de color ¿ todas los 
cubanos blancos se encuentran en con-
diciones de desempeñar destinos pú-
blicos? ¿Pre tenden los analfabetos de 
nuestra raza, sin saber leer ni escribir, 
e -upar puestos en las Cámaras, en los 
Consejos Provinciales, en la adminis-
tración y en la enseñanza .' J a m á s !o 
han intentado. Obsérvese, si no, el bi-
mentable retraimiento pol í t ico de los 
(.ompesinos, quienes en este punto pe-
can de hurañ ía y eluden frecuente-
Etente su prfesencía en las elecciones, 
porque temen al r idículo ó al engaño . 
La Repúbl ica ha dado y debe dar á 
cada cual lo suyo, conforme á las prac-
ticas democráticas porque se rige; pe-
ro en todo pueblo, por libre que fuete 
hay limitaciones lógicas , leyes no es-
critas, pero como leyes de la naturale-
za absolutamente inviolables. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
(Para e! DIARIO DE LA MARINA) 
28 de A b r i l . 
Mr. liuglies, Oo-bernadeír "del E s t a -
do de Xew York , es lo que los griegos 
liamaban " u u mortal virtuoso." H a 
aicptado un puesto, que el Presidente 
Taft íe hu e.lrei-id'x eu el Tr ibunal Su-
premo de los Estados Unidos; puesto 
retribuido con doce mi l quinientos pe-
sos 'anuales. E n el ejercicio de la abo-
gacáa hubiera podido ganar m u c h í s i -
mo más. -gracias á la notoriedad y el 
crédito adquiridos en el cargo de Go-
bernador. que está d e s e m p e ñ a n d o con 
tanta inteligencia como probidad. 
Pues M r . Hughes renuncia á ese ; y, 
también á s/-r •Mü-.iiJato á la Prcs i -
défcéia de ía Repúbl ica . 
Tenía, algunas probabilidades de 
serlo; porque, sobre que todo Gro'ber-
nadoi- d.' Xucva Y o r k es siempre "' pa-
pabile.'' Mr. Hughes es el ún ico polí-
Ijco republk-ano que se ha crecido en 
estos ú l t imos años. ¿ E s que se ha as-
queado, de la p o l í t i c a ? ¿ O es que no ha 
visto tantas iprobabilidades, como 
otros ven, p a r a su eandidatura, y ha 
preferido lo cierto á lo dudoso? P a r a 
el Tr ibunal Supremo es un refuerzo 
de prestigio el que un personaje de 
prianem magnitud desee formar pai*; 
te de él , renunciando á una brillante 
carrera -política, j el ejemplo es bue-
no para la juventud americana. Y pa-
na Mr. Taiírt y para Mr. Roosevelt la 
resa luc ión de Mr. Hughes- es una ver-
dadera ganga, porque los l ibra de u n 
competidor temi-'ble; pero para el ele-
mento sano y juicioso del partido re-
•publicano es una contrariedad, por-
que M r . Roosevelt no le 'gusta y M r . 
Taft comienza ya á no gustarle. 
.Sin embargo, entre éste y Mr. Roo-
sevelt no v a c i l a r á n los reipublieanos 
sensatos; se irán con -el Presidente 
Taft, . que recibirá, sin duda alguna, 
todo el apoyo destinado á M r . H u -
ghes. H a y quienes creen que Mr, Roo-
sevelt no aspirará á la candidatura ; 
(pero otros tienen por'.seguro que s e r á 
candidato y, t a m b i é n . ¡Presiden ie: 
j-ues capibaneando la izquierda repu-
Iblicana t endrá una s igni t icac ión ra-
dical y populachera, que anulará los 
sufragios del partido d e m o c r á t i c o . 
•Sus c icerías africanas y su e x c u r s i ó n oír su voz, y llega á tal extremo la de- i 
europea le han servido de reclamo po- ¡s idia, que esta es la hora en que no j 
deros que haec .sunreir á los ameri- han venido ni á ponerse de acuerdo 
canos educados, pero que tendrá mu- con nosotros para que in terpré ten los 
chís ima inñuencia sobre las m a s a s , s u pensamiento y marchemos de per-; 
profundas del sufragio universal. fecto acuerdo, haciendo m á s eficaz 
Mr. Waterson. él gran periodista | nu. 's íra aec ión . f 
democrát ico de Louisvil le. reconoce ! Así se anulan las fuerzas, y no se 
que Mr. Roosevelt manda mucha mata (d e s t ímulo , porque no lo necesi-j 
fuerza; y eu un art ícnto, eon algd de ta la Prensa para defender las cansas 
irenieo. considera inevitable cjuc el qafe i-Mn.vMi-ra justas: que si lo necesi-
ex-Presidente vuelva á la Éásá i ' l a n - j t a r a á fé (pie no habría per iódicos que 
ca. porqu-e el pueblo sólo fía ya en la se ocupasen de mantener c a m p a ñ a s 
acción enérgica y dictatorial de un que no se recompensan ni con la gra-
hombre para a -abar eon \tá abusos: titud. Y ocurre todo esto por no exis-
y por esle camino Mr. Waterson ve t ir esp ír i tu de asoc iac ión , una verda-
veuir la de-apar ic ión del r é g i m e n re- i ciera compenetración de ideas, entre los 
publican;.: lo cual, s e g ú n pienso, es'elementos productivos; que si la 1ra-
\ e r visiones. Mr. Roosevelt es el me- biese, otro sería el respeto y la consi-
nos deseable Je los Presidentes: si su- ¡ de ración qué se les guardase y otro 
tugiuicts cu-as Dneuas, cuíui> .wi ¿a.̂  n.- 1 > " 7— - . . 
zo; perú pasará sin iransformar esta que sus intereses, los intereses del 
república en imperio, y hasta sin con- país . 
seguir radicales innovaciones en l a s ' L a s lecciones se repiten, la expe-
leyes; e( 1110 tómpócó pudo eonsé^uir- riencia va siendo dura ; ¿será t a m b i é n 
las e-n sus siete años de gobierno. Sin orovechosa? embargo, podrá causar d a ñ o , como ya 
lo cansó , con sus declaraciones anti-
capi tá l í s t i cas . 
Y . ahora, digamos algo del azúcar , 
no "del cubano, que, por suerte, b' BSc 
E l mismo colega, haciéndose eco de 
lo que dijimos sobre el probable nom-
saj y en Rusia, se niega la entrada á 
los judíos . 
•Con todo eso, aun seguirán los his-
panófobos con la monserga de que E s -
p a ñ a es el país de la intolerancia. 
Lo fué "cuando lo eran todos; pero 
hoy es en el mundo una de las pocas 
naciones tolerantes, a l extremo de que 
el gobierno construye mezquitas para 
los moros de Melilla. 
1á pasando bien, sin . del roso, que es- bramicnto del seiíor Machado para la 
tá dando que hablar, y. sobre todo. Secretar ía de Agricultura, Comercio 
(pie gemir, s e g ú n los telegranvis de y Trabajo, sustenta la misma opin ión , 
hoy. L o s que gimen en, Rus ia no son - ¿ j j ^ . 
los productores, sino los consumido- ' 
i-(s. Sé traía dé un caso más en que se - <'],a persistencia con que les órga-
ven los efectos del artilicialismo eco- nns. op in ión públ ica designan a l 
nómico. E'n aquel imperio la legisla- sof10¡. Alachado como futuro Secreta-
ción azucarera fomenta la e x p o r t a c i ó n , rio jje Agricultura, e?tá justificada, 
¡.or medio- del -d! a v b a e k " ; al p r o - | Se trata de un hombre de prinei-
ductor se le devuelve el impuesto i n - ' pioS? e í lucado en la escuela del traba* 
terior que lia pagado, cuando experta (.ou amplia cultura y con eonoci-
su azúcar. De aquí, la s i tuac ión lesa- mientos especiales sobre las materias 
rrollada en estes ú l t imos d í a s ; á la qUg abai-ca la Secre tar ía que se le se-
exportac ión normal se ha agregado, á fia]a . reúne excelentes condiciones y 
causa de la especulac ión , la de una es natural que se piense en él porque 
gran parte del azúcar necesit.ado para hay fundadas esperanzas de que haga 
el consuno nacional: el ar t í cu lo 'ha algo beneficioso para e l país , que no 
subido para la gente de casa, pero no ]ia tenido hasta ahora la suerte de ver 
para la de fuera, que esta es una de jal frente de ese i m p o r t a n t í s i m o De-
las bellezas del sistema. Kl Ministro i partamento á una persona que e'ouoz-
de Hacienda, que no lo admira, y que ca p r á c t i c a m e n t e las necesidades de 
no lo ha establecido, sino heredado de la Agricultura, del Comercio y de la 
su antecesor, propone, no sólo <jue s í IncLustria. 
suprima la devo luc ión del inipuesto 
al azúcar exportaclo, sino que se reba-
je el derecho de importac ión has ta el 
punto necesario; para ^ue él art ícu lo 
Dentro de la po l í t i ca liberal no hay 
n i n g ú n hombre, que nosotros sepamos, 
qu:í haya sido agricultor, comerciante 
é industrial. E l s e ñ o r Machado lo ha 
extranjero pueda entrar á competir sido durante muchos años y ha ocupa-
con el nacional. De donde resu l tará , ¡do ad» más altos cargos en la época "del 
.probablemente, la ruina de los pro- jGobierno A u t o n ó m i c o , en la Pr imera 
ductores rusos, que han creado su in- • I n t e r v e n c i ó n y d e s p u é s durante l a 
dusíria sobre la base de ese r é g i m e n Repúbl ica , siendo actuafcnentc Direc-
artificioso; ó, por lo menos, la r e d u c - | i o r General de Industria y Comercio, 
clon de sus ventas á merca des l imita- 'en cuyo puesto ha dado pruebas de 
dos. .Si cada p a í s se contentase con los vastes conocimientos que atésorai,'* 
sus industrias naiturales y en todos se 
renunciase á los derechos protectores, 
las primas de éxportacüón y demás La Dhcusión en su número del do-
artificios, no serían posibles estas epi- mingo publica un trabajo que e/npie-
sis, en las que, unas veces, padece el za as í : 
consumidor, y (otras, el productor. 
\". T . Z. '"España es una de las pocas nacio-
nes europeas eií que se concibe que 
pueda estallar una guerra por moti-
vos de re l ig ión. E l pueblo hispano per-
manece en absoluto refractario á la 
tolerancia religiosa; aquí por punto 
E s hora de ir pensando en la efica- genera.l. no hay más que ca tó l i cos fe-
cia que pudiera te'ner en el de-envol- rozmente fanát i cos ó anticlericales á 
vimiento social dd país, una acción po- ^ e n é s inspiran los curas terrible 
, i i , «1, odiosidad, htica mas activa por parte de las cía- ^ . , i ^ „j „ ^ i 
1 ' . Franc ia ha logrado sortear Jos pe-
ses conservadoras, cr. decir, los ciernen- lligros qile o f r ^ m la separac ión de la 
tos de Cuba á quienes correspoiide en iglesia y el Es tado; la nueva situa-
rigor el t í tu lo de conservadores, que ción jur íd ica se ha consolidado sin 
son: el comercio, la banca, la ir .Jusir ia . qm finiese la temida guerra civil , 
los propietarios, y los C u l t o r e s ó ™" ('.lle ^ n a z a b a n los c a t ó l i c o s . E n 
r 1 ' cambio, en Jbspana, apenas se procla-
E l Tiempo es partidario del cierre á 
las seis. Cualquiera diría que por sim-
pat ía á los dependientes. Pues véase 
cómo los trata: 
''Todos los días se leen en los pe-
riódicos hispanizantes denigrantes ex-
hortaciones á los cubanos para que 
vayan á labrar la tierra, ¿por qué no 
los dirigen á los millares dé inmigran-
tes que prefieren entretenerse d e t r á s 
do los mostradores. ^ p a r a n d o " en ca-
sa de los parientes ó paisanos, con la 
esperanza de tropezar con la fortuna, 
y pavonearse luego cobrando el vein-
ticinco ó treinta por ciento de ín tere s 
en las cuentas do refacc ión , y l l amán-
dose los productores por excelencia?" 
Estas l íneas indican bien claro la 
falta de criterio y de sentido común 
de que adolece E l Tiempo. Por un la-
do supone que eso de labrar l a tierra 
es cosa indigna ó despreciable. Acon-
sejar á un cubano que cultive los cam-
pos de Cuba, es poco menos que insul-
tarlo, según E l Tiempo; y después 
proclama la conveniencia del cierre 
mas no por s impat ía á los únicos que 
lo piden, puesto que los denigra con 
suposiciones malévolas . 
E s a falta de ecuanimidad en las 
doctrinas hace completamente estéri l 
la propaganda del colega. 
* « 
No es menos vana la ocurrencia de 
hacerse el reclamo en el vac ío con es-
tas palabras: 
" L a aparic ión de E l Tiempo res-
pondió á la necesidad sentida de con-
trarrestar en un per iódico genuina-
mente cubano la c a m p a ñ a constante 
y demoledora sostenida sin oposición 
de nadie por los per iódicos ó r g a n o s 
de la colonia española , para rebajar 
el prés t ig ió de los Estados Unidos en 
la. opinión!; e m p e q u e ñ e c e r su obra re-
dentora y benéfica en C u b a ; desper-
tar contra ellos recelos y desconfian-
za y convertir los motivos de gratitud 
debida en incorrectas y m á s que inco-
rrectas innobles manifestaciones de 
desamor y hostilidad, con el propós i -
to interesado de mantener aquellos 
sus prestigios, su preponderancia y 
medros con la oferta de su adhesión y 
su presunto apoyo." 
Todo eso es sencillamente, inexacto ; 
porque en tesis general los periódicos 
españoles de Cuba, al menos los más 
carcterizados, merecieron la m á s hon-
rosa confianza de los gobiernos inter-
ventores. 
No fuera tal , si la prensa española 
no hubiese considerado con todos los 
respetos al gobierno de los Estados 
Unidos. 
hacendados. 
L a ola creciente de vejaciones y 
atropellos contra dicha clase produce 
y a una verdadera alarma, y justifica 
una actitud de defensa. Con este mo-
tivo el diario, L a Unión Es 1 ¡añola, pu-
blica un editorial titulado "Ne-
gligencia funesta," que termina con 
estos párra fos : 
mase la Repúbl i ca , e n c e n d e r í a n nue-
vamente los clericales l a guerra c i v i l . " 
E l colega es injusto, y por ende 
marcha equivocado. E n E s p a ñ a los 
intolerantes son -los anti-catól icos. L a s 
reyertas promovidas por causa de re-
l igión siempre fueron iniciadas por en-
tes que se opon ían á que se celebrase 
pac í f i camente una ceremonia religio-
" L a ley del cierre prueba lo que sdt 
decimos. Mientras los dependientes 
partidarios de l a reforma m o v í a n l a 
opinión, acudían al Congreso y bus-
caban auxilio en l a Prensa, las clases 
á quienes esa ley perjudicaba perma-
nec ían poco menos que impasibles, 
dando lugar á que sus derechos no se 
respetasen. F u é preciso que algunos 
per iódicos in i c iá semos la protesta y 
que e x c i t á s e m o s á esos elementos á 
que la secundaran, para que dejasen 
E l ún ico pa í s de Europa donde se 
hace guerra de re l ig ión por parte del 
Estado es F r a n c i a , la culta F r a n c i a , 
donde se condenó á terribles penas á 
un hombre, sólo porque era j u d í o . 
E n E s p a ñ a ha terminado todo eso, 
cuando en Inglaterra se persigue á los 
irlandeses por ser catól icos y en Ale-
mania á los polacos por la misma «cau-
E l Debate, de Manzanillo con muy 
buen acuerdo, aconseja no se le opon-
gan dificultades á la s i tuac ión presen-
te, para que el Gobierno pueda resta-
blecer la normalidad cuanto antes, y a 
que felizmente se han evitado contra-
tiempos horribles. Véanse sus pala-
bras : 
4'Cumplimos con un deber de im-
parciales periodistas al l lamar l a 
a tenc ión desde estas columnas sobre 
la gran conveniencia de que todos 
coadyuvemos a l desenvolvimiento . de 
la acc ión republicana, en el actual 
período de gobierno del p a í s por el 
país . Obstruccionar, entorpecer, es es-
cupir al ciclo. L o s d a ñ o s que se deri-
ven de una c a m p a ñ a de a g i t a c i ó e , se-
rán para nosotros mismos. L o s males 
que acarreen los trastornos, morales 
'» materiales, los sufriremos todos. Los 
perjuicios que se produzcan de las 
perturbaciones materiales ó moraies, 
serán para el pa í s en general. Justo 
es coadyuvar á la labor del Gobierno, 
y en todos los actos proceder con la 
mayor serenidad. 
Puede y debe ejercerse la fTseaíiza-
ción, puede y debe estudiarse y disen-
lirse, pueden y deben defenderse los 
puntos de vista diversos que cada' co-
lectividad tenga con re lac ión al de-
senvolvimiento de la cosa públ ica y a 
ia admin i s t rac ión del Estado, pero en 
tirios i uede y debe haber sertnidad, 
juicio, rectitud, imparcialidad desin-
terés y amor á la Repúb l i ca . 
\'o e n m a r a ñ e m o s el camino. No son 
ia babilidad ni la travesura, las que me-
,:or pueden afirmar un r é g i m e n ni las 
r u c m á s convienen á la c o n s o l i d a c i ó n 
de un pueblo nuevo. Despejamos l a 
sen,la que el Ejecut ivo tiene que se-
guir, v será ello bacer. obra loabA»l.,* 
B A T U R R I L L O 
Esto que sigue es de la ' 'Revista 
Municipal;7' aplaudiendo el Ifecho de 
haberse realizado en España, el her-
nioso propós i to de crear cátedras de 
Gobierno Municipal en las Universidad 
des l iterarias: 
" E s muy satisfactorio para nos-
otros consignar en esta "Revista , 
que y a pertenece á los hecbos consu-
nmdos el propósito qiic hace a l g ú n 
tiempo anunciamos en nuestras colum-
nas, de que serían creadas en las U n i -
versidades españolas. Cátedras para la. 
enseñanza especial de esos conocimien-
tos indispensables para el buen gobier-
no de los Municipios. 
Pero es que. aparte del interés q u é 
despierta en los a-, na ni es de la ciencia, 
todo lo que significa un paso de avan-
ce en ese nuevo orden de ideas, hay 
c-tro aspecto del asunto que aporta, pa-
ra (.'uba cierta sat is facc ión y noble or-
gullo, por cuanto no sólo resulta que, 
en esto, Cuba se ha tomado una bri-
llante iniciativa al crear desde haca 
años en la LTniversidad de la l l á b a n a 
la Cátedra especial de asuntos munici-
pales, sino que reconociéndose con cier-
ta generosa franqueza, la fuerza del 
precedente, se cita á la Universidad: 
de la Habana en la interesante E x p o -
sición de Motivos con que el Ministerio 
de Instrneeión Públ i ca de Espai ia en-
cabeza el Real Decroto fecha 1.° do / 
Abr i l próximo pasado, creando l a Cá-
tedra de Derecho Municipal ." 
Claro que debe servirnos ¡o satisfac* 
ción eso de que una afraú reiorma in-
troducida, en E s p a ñ a en los métodoíi 
educativos, fuera ya areptnda por nos-
otros con alguna ant i c ipac ión; corm? 
nos enorgullecemos de que primero 
que en la metrópol i surcaran nuestras 
Ijanuras paralelas de ferrocarriles, y 
is locomotora abreviarla distancias. 
Pero ahí de lo que Alta-mira decía, 
y de lo que pregonan los apóstoles del 
intercambio intelectual; podéis tener 
los cubanos instituciones, progresos y 
costumbres dignos de imitación, y nos-
olros seguirlos; como vosotros pedéis 
adquirir de nosotros prácticas y cono-
cimientos que no pueden menos de fal-
taros, como á todo pueblo joven y que 
empieza á ser sorberán o, 
Nosotros, pues, llevamos ventaja á 
E s p a ñ a en el establecimiento de cáte-
dras de derecho municipal: E s p a ñ a 
nos l a l l w a en funcionamiento de coo-
perativas, en extens ión universitaria, 
en Congresos pedagógicos, en escalafo-
nes de maestros, en independencia del 
Tribunal Supremo, en Cárceles mode-
lo, en Casas de locos, en garant ía de 
puestos legislativos para las talentos 
de los partidos oposionistas, en sub-
vención al teatro decénitc y en muchos 
otros aspectos de la vid^j. social. Cam-
biemos, pues. - -
Xo es que no haya sentido, como el 
cubano más liberal, la muerte de Mo-
rúa Delgado, intelectual ilustre, polí-
tico batallador, y ciudadano honrado 
y prestigioso; no es que no me inspire 
piedad su pobre familia, ni que me ha-
ya dolida menos el golpe recibido uor 
su raza y por su país . Xo he cantado 
e legías ante su turaba—sépalo el lec-
tor que me pregunta maliciosamente el 
por qué ,—senci l lamente porque me ha 
disgustado la unanimidad de los due-
los, que no responde, á los juicios y á 
las apreciaciones que del gran hombre 
hac ían A'einte y cuatro horas antes los 
mismos que ahora le canonizan.. L a hi-
pocresía es defecto que me repugna. 
Esto de esperar á que un hombre mue-
ra para hacerle justicia, me desagra-
da. Es to de que la misma pluma que 
hoy nos apellida vi l , mañana, nos l la-
me héroe y virtuoso, me incomoda. 
Muchos que ninas horas antes Ueva-
D E R I C H E B O U K C r 
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(Lí,.ta no-»la publicada por la casa odito-
7 ^ de Garnier y Hermanos, de Parí», 
'•- encuentra de venta en la cusa 
de Wilson. Obispo 52.> 
f Coalla ma) 
Cuando te cases sabrás lo que 
Pjenflo hacer por ti, y mientras tanto, 
^y i rás con nosotros en familia, siendo 
^ bolsillo el tuyo. V o y á necesitar 
?s consejos para muchas cosas. Soy 
*jco, como te he dicho, pero no s é có -
1,30 colocar mi fortuna. ¿ E n t i e n d e s de 
^Socios? 
t u poco. 
k ^0 eua^ Quiere decir, dada tu mo-
que entiend-es mucho. Y o no 
"las que cambiar los productios co ló -
o s eon los del Viejo mundo. 
I , * / • 0 lo que pueda hacer por ti,. 
. A - " i rr-o. Te consu l taré mis pro-
• Ppr Iqs per iód icos de F r a n c i a 
he sabido el gran incremento que em-
pieza á tomar la industria. Con mi 
capital procuraré ser út i l á^mi pa í s en 
la medida que alcancen mis fuerzas. 
X X V I 
E l p á j a r o negro 
Él marqués y la marquesa de Gha-
marande se instalaron en Port- Marly . 
. L e ó n no h a b í a exagerado. 
L a casa i r a un p e q u e ñ o palacio, y el 
jard ín una maravi l la . 
—Me parece que estoy en Bengala, 
dec ía L u c y . 
E l mismo día que llegaron á Port-
Marly, el M a r q u é s m a n d ó enganchar 
un -carruaje para reconocer los alre-
dedores de su residencia. 
—No me habías e n g a ñ a d o , le dijo 
L u c y al regresar de la e x p e d i c i ó n . 
F r a n c i a es un hermoso pa í s . 
iBl M a r q u é s y la Marquesa no exten-
dían sus paseos má§ al lá de Versalles , 
Saint-Germain y Saint Cloud. No co-
noc ían á nadie, y v i v í a n en la mayor 
soledad. Es to , en vez de contrariarles, 
les agradaba. Así no ten ía t é r m i n o el 
idilio de su amor, Cuando se ama, na-
die se fastidia. 
Cuando se establecieran en P a r í s , 
empezar ía para ellos la vida del gran 
mundo. 
' E l barón de Simaise c o n t i n u ó re-
presentando al lado de sus hermanos 
el papel de consumado actor. 
É l se aburría horriblemente: pero le 
interesaba tener á su hermano alejado 
de Par í s . E n P a r í s podr ía descubrir-
se la farsa, v entonces estaba perdi-
do. 
Pablo juzgaba p,or su corazón el 
de su hermano; así que poco á poco 
fué d e j á n d o s e coger en las redes de 
su h ipocres ía . ¿Cómo sospechar de su 
perversidad? L a confianza es l a que 
hace á los hombres leales v í c t i m a s de 
los malvados. 
L e ó n era demasiado hábi l para de-
jarse sorprender, y c a m b i ó de carác-
ter, y hasta de f isonomía. 
Calculaba lo que su juegio d e b í a pro-
ducirle. 
E l M a r q u é s t e n í a cuatro millones y 
medio, sin contar con la fortuna de 
Felipe Vil l iers , que d e b í a ser suya. 
¿Qué menos podía darle á su her-
mano que dos millones? 
Con dos millones, el B a r ó n sería 
dueño del mundo. 
Y mientras llegaba el momento de 
tenerlos su actividad se duplicaba. 
j Cuánto car iño , c u á n t a s atenciones 
dispensaba á sus hermanos! 
—Tiene un c o r a z ó n de oro. decía 
Pablo á Lucy , 
A pesar de, haber sido comerciank, 
el Marqués era un verdadero noble, 
y como tal, t en ía una profunda aver-
s ión á los negocios, por lo cual de jó 
a l cuidado de su hermano todas las 
cuestiones de dinero. 
L a s letras de cambio hab ían sido 
convertidas en numerario, y los dos 
millones que importaban, depositados 
en el Banco de F r a n c i a , mientras el 
Marqués les daba empleo. 
L a s ituación de la plaza era t o d a v í a 
d i f í c i l ; pero el B a r ó n esperaba que de 
un momento á otro mejorase. 
Aprovechando la baja de los fondos 
públicos y de los valores mobiliarios, 
hizo algunas compras, y el é x i t o coro-
n ó ^u empresa. 
— Y a soy el mandatario, se decía , 
pronto seré el d u e ñ o . 
U n acontecimiento imprevisto, a l 
que debía seguir una gran desgracia, 
cambió el aspecto de las cosas, y obli-
c ó al Barón á entregarse á nuevas 
combinaciones. 
Ü n d ía recibió el Marqués una carta 
de Batavia con el sobre de luto. 
E l Marqués la rompió con mano 
temblorosa. 
L a carta estaba firmada por Carlos 
Chevry. 
— i H a muerto! murmuró Pablo, des-
pués de haberla le ído. 
L a carta de Carlos Oheviy anuncia-
ba la muerte de Fel ipe de Vi l l iers á 
consecuencia de un ataque-de apople-
jía. 
L a carta concluía con este párrafo . 
"Fe l ipe de Vil l iers os ha nombrado 
su heredero universal, á excepc ión de 
algunos legados qne sólo ascienden á 
quinientos mil francos. A u n no se co-
noce la cifra de su fortuna, pero se 
cree que no bajará de cinco ó seis mi-
llones. 
"Vues tra presencia en Batavia es 
indispensable para liquidar l a parti-
c ipación de vuestro pariente en l a ca-
sa, y en este mismo sentido os escribi-
rán los encargados de cumplir k úl-
tima voluntad de Felipe de Vil l iers. 
" A m o á Zelima como vos habéis 
amado á L u c y . E l l a ha sido l a enfer-
mera de Felipe de Villiers. E l l a le ha 
cerrado los ojos. Pero la fatalidad ha 
hecho que no apadrinara nuestra bo-
da. H a muerto el d ía antes de ver rea-
liado el sueño de mi v ida. ' ' 
Todas las cartas de Batavia que re-
cibió Pablo aquel d í a conc lu ían con 
la recomendación de que se pusiese in-
mediatamente en camino. 
E r a .preciso partir. 
—Pablo, mi querido Pablo, dijo L u -
cy, quiero acompañarte . 
E l Marqués le contestó exhalando un 
profundo suspiro: 
— ¡ E s imposible, L u c y ! 
lyucy esta/ba en cinta." 
Pero á la hermosa criolla, le espan-
taba aquella separación. 
T a l vez present ía las desgracias que i 
la amenazaban. 
_ L a autoridad de Pablo le hizo desis-
t ir de su resolución y comprender el 
peligro á que se exponía, dada su si-
t nación. 
Antes de ser madre se sacrif icó por 
su hijo. 
. L a separación no debía ser m á s de 
cinco ó seis meaes, y cinco ó seis meses 
se pasaji pronto. 
LTn buque de marina holandesa se 
d i spon ía á la sazón para sal ir de Mar-
sella con rumbo á Batavia. 
L a primera vez que el Marqués sa-
lió de F r a n c i a lo hizo por el puerto de 
Marsella. 
— A d i ó s , Lucy , dijo 'á su mujer 
abrazándola: seca tus lágrimas y pien-
sa en que pronto serás madre. Y o apre-
suraré mi vuelta todo lo que me sea 
posible. Te lo prometo. 
— S í , sí, Pablo mío . ¡ Q u é largas se 
me van á hacer las horas de tu ausen-
cia 1 
L u c y rompió á llorar. 
— L e ó n hermano m í o , pros igu ió P a -
blo, te confío todo lo que más amo en 
el mundo. E s mi único tesoro. 
E l Barón hizo como que lloraba. 
—Hermano mío, exclamó, parte 
tranquilo. Y o cu idaré de mi hermana 
como u n padre cuida de su hija, y la 
obedeceré, como un criado obedece las 
órdenes de su amo. 
iCi>nfinuarL\ 
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tan pu oposición á Morúa á los l ími-
tes del odio, ahora incensan al cadávor. 
Esto es r idículo. 
Y o lamento con Cuba la desapari-
ción súbi ta de un hombre que va l ía 
miwho por su talento y su cul tura; pe-
re si algunas censuras dir igí á actos 
realizados ó ideas pos él mantenidas, 
no me arrepiento de m i censura ante 
tu tumba. Y soy más sincero así, y me-
jor honro su memoria, que entonando 
mentirosos cantos á su obra magníf ica , 
como tantos que no le trataban ni si-
quiera con respeto cuando vivo, ento-
nan ahora que no les estorba. 
Y es la conducta seguida con Morúa 
la misma que desgraciadamente siguen 
siempre en nuestro pueblo los elemen-
tos osos: injusta, sañuda , terrible, y 
luego admiradora, doliente y elegiaca. 
Pero eso se llama en castellano hipo-
cresía. 
•íuan Santana Padil la, el eulto efr-
o i t o r canario, me ha visitado. Y yo 
que y a había tenido ocasión de admi-
rarle y motivos para escribir con cari-
ñ o su nombre, y que le he le ído y re-
le ído muchas veces, a l verle en mi casi-
ta, estrechar su mano, departir con él, 
y al poder apreciar cabalmente la fuer-
za de su intelecto y la facilidad de su 
e g r e s i ó n haiblada, recibí con ello ver-
dadero placer. 
•Mucho se ha comentado y celebrado 
en Odba alg-ím trabajo del entusiasta 
joven, de ideas libres, de criterio am-
plio, de conocimientos generales bas-
tantes á determinar su aptitud para el 
periodismo, y de honrosa historia Inte-
leetnud y social en su país . Sus art ícu-
los que E l Triunfo publica, acerca de 
3os problemas complejos de Canarias y 
de los m á s fáci les y solubles do la co-
lonia i s leña en Cuba, caen muy bien en 
la opinión, y ha merecido plácemes su 
reseña de las ú l t imas oposiciones esco-
lares.. 
P o d r á ser que algunas ideas de San-
tana Padi l la parezcan radicales para 
estos tiempos, particularmente en lo 
que se refiere á la sociedad española y 
¡particularmente á 'la de las siete islas; 
parecerá raro su cosmopolitismo y un 
tanto ilusorias sus teorías, dado el mo-
do de ser de estoe pueblos de sangre 
hispana, como las ideas v las doctrinas 
« e l gran P i Margall se adelantaron á 
la obra de los siglos; pero las sustenta 
con honradez, las expone con correc-
c ión y las defiende con decencia. 
Muerto Linares , me parece que que-
da en buenas manos el pendón de la 
intelectualidad canaria en (Juba, en las 
r íanos de Santana Padil la. 
Joaquín N . ARAMBURU. 
E L C O N G R E S O 
S E N A D O 
Ayer celebró sesión el Senado bajo 
le. presidencia del doctor Zayas. 
Til señor Cisneros propone que se 
haíra constar en acta el seutiiniento'del 
•Senado por la muerte de su ex-presi-
dente señor M'orúa Delgado. Los miem-
bros todos del Senado puestos en pie 
aprueban esta proposic ión. 
Se lee una proposic ión de ley por la 
que se pide que sólo puedan ejercer la 
profes ión de farmacéut icos los indi-
vickios graduados como tales en la 
Universidad de la Habana, d^nendo 
•únicamente dichos individuos se? los 
que comercien d este raiuo. F i r m a n 
el proyecto los señores Pigueroa, Re-
cio, Rubio y Rariiírez, y es enviado á 
las Comisiones do Códigos y Sanidad 
y Beneficencia. 
L a Comis ión de Asuntos Militares 
hace suyo el infornif del señ^r Beren-
guer, recom^ndan lo la aprobación del 
r«vj'-"CO -le l" ' que itp» iujh pcn«i >n 
vitalicia de $25 mensuales á cada una 
de las señor i tas Angela y Martina C a -
sa nova Díaz . 
L a misma Comisión recomienda a*i-
mismo se otorgue una pensión á la n u -
da del coronel don Francisco Frexes 
•Mercad^ y otra á cada uno de sus hi-
jos. Estas pensiones serán de 50 pesos 
mensuales. 
Da C o m i s i ó n de Hacienda informa 
ifavorffblementc sobre la~concesión por 
el Estado del terreno lindado por las 
calles de Sfaluota, Colón. Monsc-
nnte y Trocadero. para levantar 
cu él un palacio con destino al Gobier-
jio Provincial . 
También esta Comisión informa á 
favor del proyecto de crédito para ia 
Teforma del Cuerpo de la Guardia R u -
ral . 
L a Comis ión de Asuntos Militares 
pide al B j e é o t t v o datos para dictami-
nar sobre el proyecto de ley sobre au-
mento del Ejérc i to Permanente. 
•Se da lectura á un mensaje presi-
dencial en el que se recomienda al Se-
nado la creac ión de una Escuela de 
Náut i ca para fomentar la marina mer-
cante cubana. 
Se c o n t i n ú a la d i scus ión del voto 
particular del señor Gonsalo Pérez so-
bre la reconst i tución de varios Ayunta-
mientos en la provincia de Matanzas. 
E n este voto particular el señor Gon-
zalo Pérez pide la const i tución de los 
Ayuntamientos del Perico. Manguito 
y San José de los Ramos, oponiéndose 
á la ins taurac ión de los Ayuntamien-
tos de A g r á m e n t e y la Macagua. 
Los señores Cuél lar y Godínez ter-
cian en el debate: el primero para de-
fender la creación de todos esos Ayun-
tamientos, y el segundo para oponerse 
» la totalidad del proyecto, por creer 
que se le da un golpe de muerte á la 
vida del Ayuntamiento de Colón de 
cuyo término municipal se trata de se-
gregar les nuevos municipios. 
Se pone á votación nominal el voto 
particular del señor Oonzalo Pérez. E s 
aprobado. 
;Se pone á discus ión el art ículo del 
proyecto, siendo aprobados todos ellos, 
quedando por tanto, si el proyecto se 
convierte en ley. restanradr/V^s Ayun-
tamientos del Perico, Manguito y San 
José de los Ramos. 
Se lee una enmienda adicional del se-
ñor Díaz Vega, pidiendo la creación de 
otros des Ayuntamientos, el de Agra-
monte y Sabanilla del Encomendador; 
el primero es otro pellizco al Ayunta-
ndento de Colón, el segundo se segre-
gar ía del término municipal de Unión 
de Reyes. 
Ambos son aprobados. 
Se da cuenta al Senado de las varia-
ciones que-la Cámara de Representan-
tes hizo en el articulado del proyecto 
de ley aprobado por el Senado, modifi-
cando algunos art ículos de la Ley Elec-
toral. 
Se d e j ó el asunto saí)ro la mesa pa-
r a tratarlo en la próx ima sesión. 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
Giró lee el acta con adecuada en-
tonac ión . Se aprueba sin incidentes, 
A las comisiones de Hacienda y Sa-
nidad y Beneficencia va el proyecto 
de los s e ñ o r e s Cuesta y otros referen-
te á conceder una pens ión vital icia 
á l a s e ñ o r a viuda é hijos del señor 
Morúa Delgado. 
E n la p r ó x i m a orden del día se in-
c lu irán dos d i s támenes de la comis ión 
de Just ic ia á los proyectos, creando 
un Juzgado de Primera Instancia é 
Ins t rucc ión y Correccional en M a y a r í ; 
y ampliando el plazo seña lado por el 
art ículo 39 de la ley orgán ica de los 
Municipios. 
Segunda lectura de los votos parti-
culares formulados por la comis ión de 
Just ic ia a l proyecto del Senado, rela-
tivo á modificar la ley electoral en 
el sentido que las elecciones munici-
pales se celebren en d mes de D i -
ciembre junto con las elecciones gene-
rales para renovac ión parcial del Con-
greso. 
E n contra del voto particular que 
suscribe l a m i n o r í a conservadora ha-
bla el doctor Yiondi . que ayer hizo 
un discurso e locuent í s imo y lleno de 
observaciones po l í t i cas . E l orador tra-
tó con amplitud y alteza de miras el 
movimiento racista, el cual c o n d e n ó 
por creerlo contrario á la Constitu-
ción y á la Repúb l i ca . Defiende el se-
ñor Yiondi la enmienda que al proyec-
to del Senado le presentó con gran ci-
vismo el s e ñ o r Morúa, enmienda que 
en o p i n i ó n del orador hay que acep-
tar para terminar de una vez para 
siempre el peligro que encierra el pro-
blema racista. A l terminar de hacer 
uso de la palabra el señor Yiondi , la 
m a y o r í a liberal aplaude calurosa-
mente. 
Defiende el Yoto Part icular el doc-
tor Gonzá lez Lanuza . quien se opone 
al aplazamiento de las elecciones mu-
nicipales porque desnatura l izar ía la 
ley electoral vigente; y en cuanto á 
la enmienda del señor Morúa, opina 
que no resuelve ni evita los peligros 
del problema racista. 
E n v o t a c i ó n nominal y por 42 votos 
contra 2U se desecha el Yoto Part icu-
lar de l a minor ía conservadora. H a y 
explicaciones de votos, y luego proce-
de la C á m a r a á discutir, aprobándo-
los, los distintos art ículos de la ley. 
A l ar t í cu lo quinto se 1c agrega una 
enmienda, fijando la fecha de primero 
de Noviembre para celebrar las elec-
ciones municipales próx imas . 
E n v o t a c i ó n nominal y con un sólo 
voto favorable, se desecha una dispa-
ratada enmienda adicional del señor 
Don. 
Y aprobada la ley, como la tanda 
h a b í a sido prorrogada con este objeto, 
se acabó el percal parlamentario. 
C o n t r a e l c i e r r e 
á l a s s e i s 
He aquí la instancia ouo entre^V) al 
señor" Presidente de la Repúbl ica la 
Comisión de l a C á m a r a do Comercio 
que. s e g ú n se da cuenta en la in -
formación de Palacio oue .Tmblicamos 
en otro lugar de este número, fué á v i -
sitar ayer tarde a l Jefe del Estado: 
Habana. Mayo 2 de 1910. 
Ilnnorable señor Presidente de la 
Repúbl ica de Cuba. 
Palacio. 
S e ñ o r : 
Los que suscriben en representación 
de las Corporaciones que se indican al 
final de esta instancia, tienen el ho-
nor de ocurrir é usted para informarle 
de los grandes perjuicios que ha de 
irrogar á los intereses generales del 
j a i s la L e y del Cierre, si en atención 
tí las consideraciones que pasamos á 
exponer, no se sirve usted ejercer la 
prerrogativa del veto, que el Código 
fundamental de la Repúbl ica ha pues-
to en sus manos, con el fin de evitar 
que sean sancionados preceptos legis-
lativos que envuelvan—como los con-
tenidos en la citada Ley—detrimento y 
daño moral para esta Sociedad, en el 
orden de los intereses del Comercio. 
L a L e y del Cierre, que más bien de-
biera llamarse " L e y de Suspens ión del 
Trabajo ," pugna, á nuestro juicio, no 
sólo con el e sp ír i tu elevado y democrá-
tico que palpita en todos los preceptos 
de la Const i tuc ión de la Repúbl ica , si-
no con el texto literal de los art ículos 
36 y 37, que á la vez establecen como 
derechos individuales todas los que se 
derivan del principio de la soberanía 
del pueblo, declaran que han de esti-
marse nulas todas las leyes que res-
tr injan ó adulteren dichos derechos. Y , 
en vista de este precepto, no parece 
dudosa la nulidad de la llamada " L e y 
del C i e r r e , " que restringe, hasta su-
primirlo, un derecho como el de la l i -
bertad personal de que está dotado to-
do individuo para la contratación, pa-
reciéndonos también evidente, que por 
é! sólo motivo de que en dicha L e y so 
exime á los efectos de la misma, á to-
dos los Ayuntamientos, ouc no sean 
de 'los de las dos clases allí previstas, 
sino que también quedan fuera de sus 
electos no pocos establecimientos en 
que hay dependientes, como, ñor ejem-
plo: los hoteles, los cafés, los kioscos, 
las farmacias, las bodegas, (éstas úl-
timas en cuanto á que pueden perma-
necer abiertas dos horas más tarde) los 
espectáculos públ iecs , etc., etc., por es-
te solo hecho, es decir, por razón de 
este distingo, parece que se quebranta 
el principio de igualdad tan altamen-
te preconizado en el artíeulo 11 de la 
Const i tución que prohibe lodo lo que 
pueda significar un privilegio perso-
nal. 
Pero es el caso, oue aunoue se ad-
mitiese en hipótesis , que ese orden de 
preceptos se armoniza con las reglas 
fundamentales de la Const i tución, 
siempre será cierto que por los efectos 
que habrá de tener, no pareee justifi-
cada la promulgación de una Ley . que 
á la fuerza tendrá que producir los 
mayores conflictos á la vez que irrogar 
gravís imos 'perjuicios, así á los due-
ños de estableeimienítos como á los 
mismos dependientes y al públ ico en 
general. 
Y es. señor Presidente. < n este or-
den de ideas, en el que queremos apun-
tar los graves inconvenientes de ese 
género de l eg i s lac ión; y al hacerlo así 
nos lisonjea la esperanza de que usted 
con su i lustración y perspicacia, sabrá 
advertirlos y juzgarlos, y en ese con-
cepto, oponer á los mismos la autori-
dad de su veto razonado. 
Procedamos, pues, al examen, siquie-
ra sea somero, de los inconvenientes di; 
honda trascendencia aue habrá de te-
ner la promulgac ión de la referida 
Ley . 
Dice, en efecto, é s t a : 
" A r t í c u l o 1.°—Todos los estableci-
mientos de comercio y talleres situa-
dos en los barrios urbanos de los muni-
cipios de primera y segunda clase, con 
la excepc ión de los que menciona el ar-
t ículo segundo do esta Ley , darán por 
terminados sus trabajos á las 6 p. ni. 
durante los d ías comprendidos desde 
el lunes al viernes de cada semana, 
jmíbos inclusives. Los sábados darán 
por terminados sus trabajas á las diez 
de4a noche. Los domingos y días festi-
vos se prohibirá el trabajo en ellas. 
L a s tiendas de v íveres al por menor ce-
rrarán sus puertas á las 8 p. m. Y los 
domingos á las 10 a. m . " 
E n t i é n d e s e por estableeimiento de 
comercio, todos aquellos en que se ejer-
cen actos de compra y venta, que son 
las que dan carácter a Ta contratación, 
v, por consiguiente, s e g ú n el texto de 
la Ley, quedan bxcoptnadas, por omi-
sión, porque no sería posible suspender 
en ellas el trabajo, las oficinas de las 
casas navieras, de los ferrocarriles y ék 
todas las empresas de transporte, cuya 
dependencia t endrá -que trabajar des-
pués de las seis, mientras la Ley favo-
rece ó perjudica—que este es otro as-
pecto de la cues t i ón—á l a dependencia 
de los establecimientos que deben sus-
pender sus trabajos. 
Refiérese la Ley á las establecimien-
tos de los municipios de primera y se-
gunda clase y por esta causa quedan 
exceptuados los de tercera, cuarta^ 
quinta y sexta clase, en que se dividen 
los que constituyen la Repúbl ica cuba-
na, contrariando, al parecer, e l .ar t í cu-
lo 59 de l a Cons l i tuc ión , que entre las 
atribuciones propias del Congreso, es-
tablece la de formar los Códigos y las 
Leyes de carácter general, y el artícu-
b 11 de la misma, que prohibe los pri-
vilegios. 
Las panaderías , las fondas y los res-
•taurants. deben también suspender sus 
trabajos n las seis, mientras el restau-
rant del hotel, puede permanecer abier-
to. No es equitativo que el sitio donde 
puede comer el rico, permanezca abier-
to sin l imitac ión de tiempo, mientras 
la fonda y el restaurant do menos ca-
tegoría, e s tén en el deber do suspen-
der sus trabajos á las 6 p. m. A la 
fonda y al restaurant humilde, es don-
de van el jornalero y el dependiente 
que deben suspender sus faenas á las 
.seis, y en <«e momento se encontrarán 
con que no tienen d ó n d e comer; por-
que es sabido que una gran parte de la 
dependencia carecerá de recursos pa-
ra contratar sus servicios en la casa 
donde duerma, y respecto de los obre-
ros, todo el mundo sabe que tienen que 
comer en esas humildes fondas, cuando 
el jornal que ha ganado, así se lo per-
mita. Se cierran las panarTerías á las 
seis, mientras la bodega puede ven-
der pan hasta las ocho. A la bodega se 
le obliga á cerrar á las ocho, mientras 
el café puede vender á todas horas al-
gunos art ículos de los que venden las 
bodegas y las panaderías . 
L a s operaciones de las Aduanas ten-
drán que anticiparse á la hora de cos-
tumbre, restringiendo de ese modo la 
recaudación, porque las mercanc ías— 
según su volumen—no podrán recibirse 
en las casas de comercio más que á ho-
ras en que les sea posible el conteo, 
confronta y colocación de las misnias. 
antes de las seis de la tarde. 
Por otra parte, el comercio que ha 
de recibir sus mercancías cuando la 
Aduana se las entregue, y esa hora no 
puede fijarse de antemano, porque de-
pende de los trámites que hay que se-
guir, do acuerdo con las Ordenanzas 
fiscales, no es posible que pueda cum-
pl ir la Ley . E n igual caso se ve ese 
mismo comerciante respecto de los va-
pores y de los ferrocarriles, tanto con 
las meroancías que embarca, com\ con 
las que recibe, porque'no depende de 
su voluntad la hora en oue le ftitreguen 
los conocimientos, bnso de las demás 
operaciones del escritorio ó en que re-
ciba las mercancías , base también d é 
las operaciones del almacén. E l comer-
ciante tiene que trabajar uecesaria-
niente después de las seis, si no recibe 
sus mercancías de los vapores, de las 
ferrocarriles y de la Aduana antes de 
esa hora. 
L a s operaciones de las libros, la co-
rrespondencia, do la cual depende en 
u n momento dado la estabilidad de 
una casa, quizá su crédito, ¿deberán 
suspenderse á las seis de líi tarde! E s -
to de un precepto legal. Pero «esa sen-
done á un qomorciante en cumplimien-
to deun precepto legal. Pero esa sen-
tencia const i tuirá, de fijo, más que el 
castigo de la infracción cometida, la 
prohibición de ejercer el comercio en 
Cuba, porque con ella se coarta la l i-
bertad del trabajo, consagrada por to-
das las leyes que rigen en el Universo. 
E l art ículo segundo de la Ley , que 
contiope las excepciones á que nos he-
mos referido, no es otra cosa que la 
consagrac ión de un privilegio ó dv; un 
perjuicio entre unos y otros depen-
dientes. 
E n los hoteles, cafés, kioscos y sa to-
dos los establecimientos exceptuados, 
los dependientes que tienen el deber 
de trabajar después de las seis, exigi-
rán de sus principales mayor sueldo; 
ó s i no. rec lamarán con perfecto dere-
cho el privilegio que se da á la oepen-
dencia de otros giros del comercio y 
de la industria; y de esta suerte ven-
drá á, desorganizarse también el traba-
jo de las estableoimienlos privilogm-
dos. 
L a s tiendas que no son de vív-eres, 
destinadas á surtir á la clase pobre re-
cibirán un rudo golpe si tienen que 
cerrar «á las seis, porque desde caá ho-
ra hasta las ocho en que se cienv.n en 
la actualidad, es precisamente el tiem-
po que aprovechan para sus operacio-i 
nes, Y no se diga, que lo que no ven-
den hoy d e s p u é s de las seis, lo vende-
rán mañana antes de esa hora, porque 
pueden ocurrir muchas cosas que obli-
guen al obrero á distraer su salario en 
cosas que no sean de utilidad ilguua 
para su familia. 
L a L e y de Suspenbión del Trábajp) 
como se ve, envuelve im cúmuiu de 
contradicciones, privilegios y desigual-
dades que han de crear u n conflicto 
constante entre las clases trabajado-
ras. Y respecto al público consumi-
dor, también se le perjudicará contra-
riando sus costumbres y sus necesida-
des. L a señora rica, aprovecha las 
horas de las seis á las ocho, general-
mente, en el verano, porque en esas 
horas la c a í d a del sol y el cuidado de 
la casa le permiten asistir á las tien-' 
das á realizar sus compras, y muchas 
veces á hacer un poco de ejercici<>. L a 
señora de posic ión menos acomodada, 
que no es una obrera, aprovecha tam-
bién la hora del oscurecer, porque y a 
ha realizado las faenas de su casa y 
porque puede hacer sus compras con 
traje más humilde. Esas tiendas no 
pueden dejar sus mercancías en el es-
tado de desorden en que quedan des-
pués de ser mostradas al púúbl ico y. 
necesariamente, han de trabajar des-
pués de las seis, para ordenarlas como 
corresponden que es tén al abrir las 
tienda» por la mañana. H a y que fi-
jarse en ese aspecto de la Ley que, si 
se cumple, en cuanto á la suspens ión 
del trabajo, habrá que cerrar las tien-
das á las cuatro, para que la lepen-
dencia pueda arreglar las mercancías y 
colocarlas en orden, á fin de poder 
abandonar el establecimiento á las sois, 
]ja Legis lac ión sobre el descanso y 
el trabajo en todos los países del mun-
do, se ha referido siempre á la clase 
obrera; y nunca á l a de la dependen-
cia de los establecimientas de comer-
cio é industria, que tienen otras pree-
minencias; otro, porvenir, y. por con-
siguientes otras aspiraciones. E l cie-
rre á las seis, se e fec túa en las gran-
des capitales de América y Europa no 
por efecto de las leyes, sino por una 
costumbre dependiente del clima de 
esos países , en unos casas, y de la ma-
nera de ser de los componentes todos 
de la Sociedad, es decir, de los conier-
ciantes, dependientes y consumidores. 
Los que discurren y declaman en 
Cuba sobre las leyes socialistas de 
otros países , han confundido lamenta-
blemente el problema obrero con el de 
los dependientes de nuestro comercio, 
Xo hay parangón posible entre una y 
otra clase de nuestra Sociedad. Los 
dependientes son, en realidad, los ca-
maradas de sus principales y, proba-
blemente, sus sucesores en el estable-
cimiento donde trabajan. Y del des-
¡ conocimiento de estas cosas, proviene, 
sin duda alguna, el clamoreo de algu-
no que otro periódico en defensa de 
una clase que no trabaja, (como se 
¡dice , por ignorancia ó con malicia) 
' catorce horas al d í a ; porque todo el 
j mundo sabe que el trabajo del depen-
! diente en este país es muy repasado y 
I no debe equipararse en modo alguno 
' a l de un obrero que ejecuta faenas ru-
das que pueden afectar al organismo 
j humano. 
Por eso, se ha legislado siempre pa-
ra el obrero; pero no conocemos nin-
guna L e y en país alguno del mundo, 
que obligue á los comerciantes á ce-
rra !• sus tiendas á una hora determi-
nada. 
L a innovación, por lo tanto, que. 
quiere introducir el Congreso cubano 
en nuestras costumbres y que tanto 
perjudicar ía á las clases representadas 
por los organismos que suscriben, no 
debe ser sancionada por el Poder E j e -
cutivo confiado á la honorable rMrec-
ción de usted. E s a ley puede ser refor-
mada de un modo que no afecto tan 
hondamente á lo» intereses generales 
del comercio: y por esa causa. t:?nemos 
el honor de elevar á manos do usted 
la presente solicitud, abrigando, como 
| abrigamos la esperanza de que st- ha 
servido usted oponerle la autoridad de 
su Veto, abriendo de ese modo la puer-
ta a l Congreso para que. reconsidere 
la disposic ión de que se trata. 
S í rvase aceptar, señor Presidente, el 
testimonio de nuestra más alta vionsi-
rae ión. 
j ( F . ) Xarciso Gclats, Presidente de 
la Cámara do Comercio. Industria y 
"Navegación de la Isla de Cuba. — Jv-
lio Blanco Herrera. Prosidente de la 
I J u n t a de Navegación.—F.nrique Ueil-
hut. Presidente del Comi té do Comer-
cio.—Gerqrelj) Villanufva. Presidente 
de la Asociac ión Metalúrgica Nacional. 
—Cnrlos Aruokhon. Prcsidr-nto n 
de la L o n j a del Comercio de la 
na.—ípé\ Mari* Fernández, Presid 
te del Centro de Detallistas de |a {i 
h&m.— Gev-eral Manuel F . Alfon^ 
Manvel Otaduy.—Leonardo c'^,, ' 
C O M P A R A N D O 
E l ilustrado P. Viera 
''InstantiáncH hizo notar muy o p J 
íniKimente el esmero que en todos 
tidos se destaca en los establecini sen-
docentes dirigidos por las órdenes11^ 
ligiosas de todas partes. sobresalien(j' 
grandemente un glorioso thnhro dr» 
evangé l ica beatitud y pureza psin,^ 
ea, en los colegios de Belén, en la mi*' 
dad de la Habana, y en los do ios 
P . P . Escolapios, ubicados en la vi[la 
de Guarí abacoa. 
Mas el por mil t í tulos honoráble v 
celoso P . Viera, con todo y haber rx. 
puesto á la faz públ ica una de las ver! 
dades que nadie se atreverá á negar 
seriamente en el país, no sabe poj \n 
visto lo mejor del caso, que á iberio 
dir ía lo muy alto en loe de esa insiga 
y benemér i ta colectividad que á loa ^K. 
dentarios veeinos de la V i l l a de las Lo-
•mas es lo único que nos queda de im-
iportante y prestigioso en la esfera d-
los recuerdos tradicionalmente Idcalk. 
tas. 
Sí. señor. Guau abacoa vive avm 
aunriue vida lángu ida y precaria, por. 
que los P . P . Escolapios han tenido iH 
inmensa bondad—así como suena-—de 
no cerrar de una vez para siemftc 
•la inmejorable» Hseuela Pía cuya parfe 
posterior, (dicho sea entre paténttesii 
y como quien no quiere la cosa), fnv 
pasto de las llamas el año antepasado, 
y reedificada con el importe de 'a siu-
cr ipción pública, á la cual no contri-
boyó e1 Estado gobernado por d di>. 
rroehador Mr. Magoon. porque á núes-
tras Moltkes en agraz les dió por pro-
testar del acuerdo favorable de la Jun* 
ta respectiva. Vive aún, vida decré-
pita y sedentaria, porque todavía que-
dan en Cuba familias honradas, cha-
padas á la antigua, sin pujos de rtu\-
dernismos v-ankizante. que vienen á la 
salutífera, vi l la á poner sus hijos de in-
ternos ó externos en el primoroso co-
legio de los Padres Plscolapios. en el 
i que tantos cubanos ilustres bebieron el 
néctar de la. ciencia verdadera, en el 
que conf ían hoy. y no cu balde, todo^ 
los que miran alto y piensan hondo y 
en el que la caridad cristiana, de 
acuerdo con el interés comunial y cou 
los preceptos católicos, está el sostén 
más robusto de l a pureza de costum-
bres y del orden social doméstico. Allí, 
en aquel espacioso y pintoresco cole-
gio, que en punto á perspectivas seme-
jase á un edén, allí caben lo mismo 
i los pobres que los ricos, los que pagan 
igual que los insolventes; lo «pie no 
i cabe allí e-s la morralla en ninguna de 
i sus manifestaciones: lo que no es po-
iSible que en aquel sagrado r.rinio 
quepa, es la ambición bastarda eleva-
i da al cubo de las sociedades conlompo 
ráueas. 
Sí , sólo por esto tiene aún un resto 
de vida el pueblo do Guanabacoa. y 
sólo por esta consideración debieran 
I los grandes patriotas cubanos no zahe-
rir á una inst i tuc ión que, sobre no cau-
sar á sus detractores n i n g ú n perjuicio, 
j tiene la virtud de propender indirec-
| tamente á la estabilidad de la geogra-
fía insular y de dar á la República 
i lustre, dinero, buenos ciudadanos T. 
¡ hombres de ciencia y provecho gene-
ral . 
¿ Qué nos dan, en cambio, las csqnfr 
las públ icas con ese plantel de ensr-
ñanza modernista? ¡ A h ! . s í ; nos dan 
niños sin rel igión y sin gramática . . -
; armado.; de bate y de iasolenei.-is. so-
bresalientes en el meneo de c-intur» 
| que se exige en l a clase, y para glorui 
¡ del progreso introducido ei¡ los hnga-
j res- criollo, seres dispuestos á vivir en 
l ia holgazanería endémica, que mif; 
i tarde puede conducir al presidio. 51 
i por acaso l a polít ica de oficio n-.> baĉ  
el milagro de daries un destino rotn-
| buido por el Estado. 
Y no es que de este estado dr,.vo^ 
sean responsables los maa&ro8 * ' 
encías , no. de nhuru-'a nianei'a;. j0> 
maestros de escuela, en su inaionsa 
mayoría , saben que el sistema de ^ 
ñanza antiguo era mucho mejor, n'^ 
efi.-az, para la educación de la n í u » 
i V r o ¿qué han de hacer los maestra 
en fa actualidad, sino (>br(lpcel* Je! 
deues de sus (superiores, por desea 
liadas que ellas sean • i 
; Y cuidado, que des.-abellado es 
prurito de que los niños del coieg ,̂ 
públ ico tengan su rato de ^ ' F 6 ^ 
costa de los b t e r e í e a de • 1<>s ,le 
mortales! ' . ^ 
Los alumnos se recrenn" en 
TOPUM C U R A C A L L O S S O L O A T A C A á l a p a r t e c a l l o s a 
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P E P S I N A D E C A S T E L L S 
. M U L A D A E F E 
Precioso remedio en las enfermedades del e s t ó m a g o . 
•ub maravillosos efectos son conocidos en toda la isla desde hace mis da veinte 
afto,-. MMIaree de enfermos, curadej responaen de sus buenas propiedades. Todos 
los médicos recomiendan. 
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S I N O P E R A C I O N 
2C-1A 
G J ^ I S T C J E S J E Í 
L U P U S . H E R P E S E C Z E M A . S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d o 11 á I v d e 3 á 5 . 
I M P E R I A L 
G R A N U M 
E L 
A l i m e n t o s i n d u l c e 
S a l v a l a V i d a á l o s N i ñ o s 
P r u b e l o e n e l S u y o . 
61BINETE 
de operaciones den t a l e s 
D E L 
D o c t o r T A B O A D E L A 
DENTISTA Y MEDICO 
Pract ica todas las operaciones de la 
boca por los m é t o d o s m á s modernos. 
Extracciones sin dolor con anesté-
si eos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste. 
mas. 
Sus precios limitados ponen sus tra-
bajos al alcance de todos. 
Consultas, de 8 á 4. 
-,• la ialBÍfi' 
E l éxito trac la imitanon > ia lá 
caclCm. por esc, nq es ^'ri rcndcnto i ^ 
NKl-UOSINK PRt-yHOH. ernr mara^ n9 
reconstituyf-ntp del Rlstrma netr ' " i¿cto-
haya sido libro de ello. Sü£trw l8j 
10B0 26-ia J M a r t í n N. OItiiii, Reprewntant*, M«t caderet núznero 2, Habana. 
N E P T Ü N G 1 3 4 
C A B A L L O S 
C O J O » 
Curación rípid»/ 5ffa ¿ 
C o r r a l . * ^ . T JSspmra^?: ' f Sobrebueiom'j,, 
. . O N G Ü E N T O R O J O J E B B 
<¡,e.Ut*tlit, CHAMTn.LT.en OL'l'.oES 
no osJ^fíHSLSíH ŷ /s 
Dolorss. «ounnw». BSf°j?* fto'--
Anginas. Fluxión d» r'ca por 1» 
en ioáos los animales, son c u r ' 1 0 ¿ 
E M B R O C A C I O N J E ? * 
Ein jjrual para roh"»t»"L8lio* 
«xfremidade» da 10 . ím*̂  
•C» Afios da éxito. — ^ p"? hj' 
0' F. T»QUECH£L. Obi"» " / l 
^ V IH TOPA* 
KOO :6m.Í6A 
d i a r i o DE LA MAEINA.—Edicifo de la ma5aiia.--M¿y,o 3 ño. 1910. 
partes, y muy cspevialm^nto éti los co-
legios diri^idofi nor órdoue* rrligio-
pa5. sin molosíar á nadio. dentro del 
recinto que abarea el establecimiento 
docente, y los juegos allí desarrollados 
non adeenados ú la edad de los alum-
nos y propios de las pjersofiaié cultas y 
ediiead.M>. 
Kn algunos punios de la Perla de 
jas Antillas diviértense los chieos de 
3a escuela, durante las horas de re-
creo reglamentario, tirando piedras al 
tejado veeino. jugando á la peloto en 
en el solar ajeno.-y haciendo otras cô  
pas que no son para dichos en k-tnis 
de imprenta. Si hay por ahí <|uien 
necesite pruebas de ello pídalas y le 
serán dadas al punto. 
Por tanto, si. lo que Dios no quiera, 
& los PP. Eseolapios les diera uu di$ 
]a tentación de abandonar la enseñan-
za en la Villa de Guanabacoa. Guana-
bacoa la cx-hdla desaparecería del 
mapa como diz que desaparecieron las 
murallas de gunno, pues los cuatro 
empleados de Hacienda y Sanidad que 
aquí viven jbor el eebo del alquiler ba-
rato, apenas podrían galvanizar el ca-
dáver urbano, y entonces es cuando 
más de cuatro patriotas de doublé se 
darían exacta euenta de lo que repre-
sentan y de lo que. valen en esta so-
ciedad, punto menos que desquiciada, 
ciertas instituciones docentes fustiga-
das por la saña, sistemática del secta-
rio, no liberal, sino liberticida... 
Y conste que no decimos esto por lo 
católico de la doctrina precisamente: 
cualquiera eomuniaad que realizara 
aquí los prodigios educadores inhereu-
les á los PP. Escolapios merecería 
igual aplauso de nuestra parte. 
Pero las Escuelas Pías de la simpá-
tica Villa de Pope Antonio perduran y 
perdure.rán porque en interés de la 
religión, en interés de la sociedad cu-
bana, en interés de todos está que per-
duren. Tienen lo principal para ello: 
el apoyo de las familias honradas y 
pudientes de €uba y la voluntad re-
Kuelta de esa ilustre congregación que, 
romo lodo lo que encierra importan-
cia suma ó relieve extraordinario en 
el orden moral ó intelectual, si es de-
nos! n de- y maldecida, por -los mismos 
quizá á quienes -ha. elevado cultivándo-
le la inteligencia, en cambio tiene re-
signación cristiana para sufrir con 
calma las gratuitas ofensas del vulgo y 
.posee, en todo tiempo y lugar con-
ciencia perfecta de sus sacratísimos 
deberes. 
pkdeo CHECA. 
PARA CURAR U7» RESFRIADO EN VS 
RIA tome LAXATIVO BROMO-QUININA. 
l;í boticario <JevoIvori el dinero si no le cu-
ra. La firma de E. W. GROVE se halla en 
cad* cüjlta. 
¡metal británico para gaveta, rccla-
! mando su clasificación por la partida 
•58 del Arancel, por estimar que son 
de hierro. 
La Junta, previo el examen de la 
muestra correspondiente, resolvió que 
j los tira'dores de referencia están eom-
i prendidos, y por tanto, deben ser afo-
lados por la partida reclamada. 
Protesta número 800.—Por incon-
formidad con el aforo realizado por la 
Aduana, de Matanzas, aplicando la 
partida 69 á una importación do ce-
rraduras "Yale / ' presentaron esta 
protesta los señores Urrechaga y 
("ompañía, solicitando sean clasifica-
| dos ,por la partida 58. 
í La Junta, por estar compuesto el 
artículo de que se trata, de unas partes 
de hierro y otras de cobre, determi-
nando su valor el último; resolvió es-
tar bien aplicada la partida 69. 
Protesta número 791.—-No estan.lo 
conforme la Xípe Bay Company con 
el aforo Devado á cabo por la Aduana 
de Ñipe, no aceptando los descuentos 
í consignados en las facturas de una 
importación de muebles de madero y 
romanas de acero y madera, presentó 
esta protesta, reclamando la aplica-
'ci5n de los valores de factura. 
La Junta, teniendo en cuenta que 
;los descuentos de referencia son los 
corrientes para esa clase de mercan-
cías, resolvió que deben ser aceptados. 
Protesta número 798.—El señor En-
rique Danglard, presentó esta protes-
ta por inconformidad con el aforo 
practocado por la Aduana de Santia-
go Üe Cuba, clasificando por la parti-
da 226 del Arancel, una máquina de 
vapor con sus calderas y accesorios 
para planta completa para descasca-
rar café, reclamando su clasificación 
por la partida 216, por entender que 
está destinada á un trabajo exclusi-
I vamente agrícola. 
La Junta, teniendo en cuenta las 
; razongs alegadas por el protestante y 
que la maquinaria de referencia está 
(l-'stinada á un cafetal, resolvió que le 
; corresponde la partida 216 reclamada. 
Protesta número 789.—Protestado 
por la Ñipe Bay Company el aforo 
hecho por la Aduana de Ñipe, apli-
cando la partida 42 del Arancel á una 
importación de vigas, viguetas y an-
gulares de acero para ampliar el edifi-
cio del ingenio "Presten," por en-
tender que deben ser elasiñeados por 
la 215 B. 
La Junta, teniendo en cuenta que 
en la nota referente á esta partida só-
lo se establece que en eWa deben ser 
comprendidas las casas de hierro com-
pletas, y por tratarse de material pa-
ra ampliación de edificio, resolvió que 
corresponde aplicarle la partida 42. 
sión de Hacienda recomendando al 
Consejo devuelva al señor Julián Alon-
so la suma de $7.20, cobrada por con-
cepto de flete y navegación; y que se 
lecuerde á la Alcaldía municipal de la 
Habana el estatuto de es-te organismo 
de 22 de Diciembre de 1909, prohi-
biendo el cobro del referido impuesto: 
Protesta número 796.—Practicado 
por la Aduana de Manzanillo el aforo 
por la partida 231 de los ejes y ruedas 
que constituyen dos carretas para 
acarreo de caña, y estando conformes 
con esc aforo los señores Beattie y 
Compañía, presentaron esta protesta 
reclamando la aplicación en este caso 
de la partida 235 B, por dedicarse di-
chas carretas á los trabajos de un in-
genio. 
La Junta, por estar comprendidos 
en esta última partida solo los apara-
tos y maquinarias para la manufactu-
ra de azúcar y aguardiente, resolvió 
que corresponde la aplicación hecha 
por la Aduana. 
Protesta número 856.—El Sr. Juan 
Chang Po presentó esta protesta con-
tra el aforo realizado por la Aduana 
de Matanza*, de 300 pares pantuflas 
chinas, por la partida 197 A, recla-
mando la aplicación á esas pantuflas 
de la 200. 
La Janta. por estar ordenado que 
»e clasifiquen por razón de su precio y 
nso á que se destinan por esta última 
partida, resolvió que con arreglo á 
día debe practicarse el aforo. 
Protesta número 863.—Esta protes-
ta fué presentada por el señor Cele-
donio Martínez, por no estar conforme 
eon el aforo hecho por la Aduana de 
Cárdenas, aplicando la partida 78 1) 
i una importación de tiradores de 
C O N S E J O P R O V I N C I A L 
•En la sesión extraordinaria celebra-
da ayer, que presidió el señor Bustillo, 
fué aprobado lo hecho por el Presiden-
te del Consejo, con motivo del falleci-
miento del señor Morda, Secretario de 
Agricultura, Industria y Trabajo. 
También fué aprobada la solicitud 
del señor Antonio Ojeda, padre del 
menor José Antonio Ojt\la, pensiona-
do que fué por este "Consejo para yCiw-
ciiar la carrera de veterinaria en el ex-
tranjero, para que se le abone la can-
tidad 'de $50 moneda oficial, para su-
fragar íes gastos de regreso á esta Is-
la do su es presado hijo. 
Pasaron á la Comisión de Hacienda 
un escrito del señor José Piñeiro Mén-
dez, interesando del Consejo la devo-
lución 'de $7.50 moneda oficial, abona-
da por concepto de juego de billar, en 
el segundo semestre del año oconómieo 
pasado; y una comunicación de la Al-
caldía municipal de la Habana remi-
tiendo el expediente promovido por los 
señores Muñoz Baguer y Compañía, re-
clamando contra el cobro del Impues-
to Provincial á las lidias de gallos. 
Ei escrito del señor José Penichet, 
solicitando un socorro para el Asilo de 
Niños Huérí'-ncs de San Vicente de 
Paul, esta'blecido en i?, casa-quinta Ba-
rreto, número 64, Guanabacoa. pasó á 
informe de la Comisión de Gobiei-fo. 
Se aprueba el informe de la Comi-
S A I N T - R A P H A E L 
Vino fortificante, digestivo, tónico, reconstituyente, de sabor 
eioelente, mas efioas para las personas debilitadas que los 
ferruginosos y 1 s qulnaa. Conservado por el método de 
M. Pasteur. Prcscribese en las molestios del estómago la 
olofosia, la anemia y las convalecencias; este vino se reco-
mienda álas personas de edad, ála»mujeres, jóvenes y á ios niños. 
AVISO UJUL IWDSTAWTE. — m único V/fíO auténtico de 
S ÑAPNAfL, el aolo que tiene el derecho de U&marse asi, el solo 
me es legitimo y de que se hice mención en el fomulario del 
Profesor BOUGHARDAT es el de W CLEMF.NT y C", de Valonee 
(Dróme, Francia). — Cada Botellz lleva la mzrca déla Unión ae 
ios FabricantBS y 6a el pescuezo un medallón anunciando el 
*' GLSTEÁS ". — Los demás son groseras y peligrosas falsiñcaciones. 
S E S I O N M Ü M C I P A L 
La de ayer comenzó á las cinco de 
la tarde. 
So leyó una comunicación del Se-
cretario de Obras Públicas, ofreciendo 
al Ayuntamiento dos y medio millo-
nes de pesos que están reservados del 
último empréstito, para que los invier-
ta en llevar el agua de vento ti los 
repartos nuevos y en mejorar el servi-
cio en general. 
El Cabildo, por unanimidad, acordó 
rechazar el ofrecimiento, por tener ya 
cantidad consignada en presupuesto 
con ese objeto. 
Se acordó crear él epígrafe de Agen-
cias de Información de la Lotería Na-
cional, fijándosele de contribución una 
cuota de 20 pesos anuales. 
Se acordó denunciar al Alcalde que 
el salto del Husillo de la represa del 
antiguo acueducto de Fernando V I I , 
está siendo utilizado como fuerza mo-
triz por un particular. 
Se dió cuenta de una resolución del 
Alcalde, imponiéndoseles varias mul-
tas á algunos concejales y adjuntos de 
la Comisión del Impuesto Territorial, 
por faltas de asistencia á las sesiones. 
Los señores Sedaño. Coppinger, Cla-
rens, Hortsmann y Roldan hablaron 
en contra de esa resolución del Al -
calde. 
El Ca-biido acordó nombrar una co-
misión para que informe sobre el par-
ticular, toda vez que existe contradic-
ción entre los preceptos de la Ley Or-
gániva y la de Impuesto que se refie-
ren á ese asunto. 
La mayoría de los concejales opina 
que el Alcalde no tiene facultad para 
imponer multas á los concejales que 
forman esa ni ninguna otra comisión, 
toda vez que los poderes entre el Eje-
cutivo y el Legislativo Municipal es-
tán deslindados. 
Para formar la comisión informa-
tiva fueron nombrados los señores 
Clarens, Roldan y Sedaño. 
Se despacharon varios expedientes 
de policía y se levantó la sesión. 
Eran las seis y media de la tarde. 
C O M E E t t S CIENTIFICAS 
acerca de la evolución materialista y 
atea dadas por el P. Zacarías Mar-
tínez Núñez en la iglesia de San Cri-
nes, de Madrid, (1910.) 
QUINTA CONFERENCIA 
La evolución materialista y la moral.— 
Consecuencias de la inmortalidad del 
alma.—Origen de la moralidad.—Sus 
.fundamentos.—La moral evolucionista. 
— La moral científica.— Las escuelas 
laicas y sus discípulos.—Qué moral es 
necesaria para salvar al mundo.—Ple-
garia á Jesucristo. 
I I 
Señores: ¿Necesita refutación esta 
doctrina que altera las ideas de moral 
de un modo animalesco (como alteró 
el significado de la palabra inteligen-
cia), porque coloca sus raíces en el 
gran simpático de la vida vegetativa, 
en la sensación del placer fisiológico, 
en el 'hormiguero de todas las concu-
piscencias de la carne y de la sangre? 
No, señores; esto no es la ciencia. Con 
negar qué el hombre desciende de una 
forma inferior, queda refutada toda 
esa doctrina absurda que reduce la ley 
moral, toda interna, eomo sabéis vos-
otros, á la experiencia externa y su-
perficial de una ostra; que hace seme-
jante la regla de las costumbres <£á 
los órganos de defensa y abrigo que lle-
Aran en el dorso algunos insectos" (12) 
y el papel del moralista, al arte del 
zootécnico ó veterinario para curar ó 
mejorar las razas de gallinas ó de pa-
lomas. Y es un sarcasmo hablar de l i -
bertad cuando todo es efecto necesario 
de las leyes de la evolución: hablar ele 
sacrificio, cuando no hay más vida que 
(12) M. Balfour. 
m t m l í l l ta iMíí 
do los Botsbrcs. | 
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esta vida, ni más Dios que el estóma-
go, ni más religión que el vientre, ni 
más honor y virtud que los que se ad-
quieren en el templo consagrado al 
Buey Gordo y en el culto consagrado 
al dios Baco. En suma; desde el punto 
de vista físico, esa doctrina es mecáni-
ca pura; desde el biológico, es anima-
lesca: desde el fisiológico, es cruel y 
brutal, espantosamente brutal, tanto, 
•que el mismo Spencer. en el nrólogo á 
"Las Bases de la Moral evolucionista" 
so revuelve airado contra los que sa-
can esas consecuencias de sus Princi-
pios; tanto, que el mismo Iluxley, con 
ser quien era, la maldijo, lleno de ho-
rror; tanto, que otro sabio ateo, en un 
l^bro que hace poco vió la luz (13), al 
examinar las conclusiones de esa moral 
que nos rebaja al nivel de los leopar-
dos y los tigres, exclama: "¡Oh, civi-
lización moderna!; debemos privarnos 
de tus benefícios por el placer de de-
mostrar que descendemos de los ani-
males, í Ah!, ó son algo los sentimien-
tos mejores, las aspiraciones más ele-
vadas y hermosas de la humanidad, ó 
eso que llamáis moral ciencia son un 
ídolo estúpido.,' 
IVro. señores: los grandes sabios ma-
terialistas modernos (14), sin aceptar, 
por una falta de lógica, las couseouen-
cias que lógicamente han deducido los 
pequeños sabios, continúan defendien-
do la evolución materialista, y hablan 
de una moral "creada por la ciencia, 
fuera de las revelaciones de la Fe, sin 
ídolos ni fetiches, constituidas por las 
leyes fisiológicas del organismo, por 
ios instintos desarrollados por la evo-
lución que dieron origen á los propie-
dades físicas é intelectuales; que tie-
ne por ideal la solidaridad del mundo, 
y osa -bella y tolerante divisa republi-
cana de la Revolución francesa: " l i -
•bertnd, igualdad, fraternidad," es la 
reoral contenida en la atmósfera de los 
laboratorios, sana y vivificante, que da 
al -hombre, no reglas absolutas de con-
ducta, como los teólogos eclesiásticos, 
sino provisorias y modifica-bles por los 
sfglos venideros; que dice al hombre 
que "el mal es el dolor de los otros;" 
que la felicidad consiste en la expan-
sión completa del individuo, en el 
altruismo y benevolencia por el bien 
de la especie, que beberá la dicha en la 
copa dorada de la evolución atea." 
Cincuenta años estuvo el químico Ber-
•thelot buscando esas cosas, dice él, con 
una curiosidad y simpatía infinitas; 
por construir una moral en bien de su 
país y en bien del hombre, "del 'hom-
bre, que se desprende de la cadena ani-
mal poco á poco, y forma después la 
familia, el Estado, la moral y la vir-
tud.' Esta es la moral quie hoy se pre-
gona en conferencias, en reuniones cé-
lebres, y en prólogos y libros. Os voy 
á citar dos, de dos sabios ateos; uno 
dedicado iá la Psicología d-e la educa-
eións "el Estado debe enseñar la mo-
ral científica, y así como el siglo X V I 
muchas iglesias católicas pasaron á ser 
protestantes, hoy las escuelas confe-
sionales, de cualquier género que sean, 
ceben pasar á. mano de los defensores 
de la evolución" (15); ^el maestro 
debe empezar su cátedra por el estu-
dio moral de las sociedades animales, 
hacer ver á los niños la evolución filo-
genéüca- ó desarrollo de la especie, ba-
so de toda moral; la creación de los re-
flejos y sentimientos" elevados de algu-
nos animalitos, superior quizá á los del 
hombre;. después debe enseñarles la 
historia de la civilización de los pue-
blos, saliendo de la barbarie y adqui-
riendo reglas de moral cada vez más 
erlables y perfectas" (16). Y, señores, 
eon estos consejos, ya estoy viendo yo 
á algún maestro laico, ir con sus peque-
ños alumnos, angelitos inocentes de 
Dios, no á la escuela, porque no es lu-
gar á propósito para esta clase de en-
señanza moral, sino á los parques, á 
los jardines de aclimatación, como el 
de Amberes v el de Londres, y á las 
casas de fieras, y recorrer todas las 
(13) Ivcs Delagc. obra citada. 
(14) Carlos Richet, Revue Scientifique, 
dé París, 1". de Noviembre de 1902; y 
Bertholot. Science et Morale (sin fecha), 
París. 
(!.")) Haeckel. Les enigmes, cit. 
(1G) Gustavo Le Bon, Psychologie de r 
Education, París, 1007. Véanse, además, 
F. Rauh. L'Sxperisnce morale, París, 190o; 
Lévy- Brühl, La Moraie et la Science des 
mseurs; Parodi, Lo probléme moral et la 
pensée contomporaine, París. 1910. 
jr.ulas y decir á los niños: "mirad, ahí 
tenéis las hormigas descritas nor Lu-
bok; aprended de ellas la solicitud, la 
previsión, la solidaridad en la lucha; 
. ahí tenéis un rebaño de rumiantes, que 
I siempre llevan un guía que es el indi-
| viduo más fuerte y robusto del rebaño; 
¡aprended de los hama-drías ¿.levantar 
las piedras para buscar el alimento; 
aprended de los cercopitecos cómo se 
unen para defenderse de las águilas: 
aprended de los íermites á construir 
galerías ocultas para derruir un edifi-
cio; aprended de la abubilla ú cantar 
cuando se acerca el •buen tiempo; 
eprended de las abejas á matar los 
zánganos; fijaos bien en los crustáceos, 
porque son los seres únicos que tienen 
sangre azxd; aprended de las grullas á 
emigrar oportunamente; de las gavio-
tas á pescar sin anzuelo, y de ledos y 
cada uno. aprended el altruismo, la 
solidaridad y la simpatía. ¡Oh, la cien-
cia! 
: I I I 
¡ A-h, señores! Las ciencias, ni en par-
! ticular ni en conjunto, tienen que ver 
I cada con la moral; porque ni la Quí-
i mica ó la Física, la Fisiología ó Zoolo-
gía, ó cualquiera de las ciencias restan-
tes, ni el compás de gruesos ó el cali-
; bre, ni el anteojo, el microscopio, la 
•balanza ó los tubos de ensayo, el cloro-
¡ formo ó el éter, el dese.irhrimiento del 
j radio ó la diagnosis de la ostmea ocu-
luía nos dicen qué son el mal y el 'bien, 
| lo lícito é ilícito, la justicia, el deber, 
el 'honor y el derecho, la virtud, el he-
roismo y la santidad. Los sabios infa-
tuados "pueden dar recetas morales, 
mas no podrán decir cómo se usan'' 
(.17); y todos los sistemas científicos 
que sólo alcanzan " á la epidermis del 
hombre, nunca al espíritu que le en-
vuelve," mientras el dolor cruce la 
tierra, serán impotentes para detener 
su curso, "para poblar un corazón de-
sierto ni enjugar siquiera una lágri-
ma." ¿Cómo explicar el origen de la 
moral humana por el desarrollo de los 
instintos animales, por las leyes psico-
lógicas del organismo, si no se confun-
den el honor y el deber con los vapores 
de la creosota y la esencia de clavo, y 
el deseo inmenso del corazón con la sed 
fisiológica, el remordimiento con los 
colores complementarios, la abnegación 
y el heroísmo con la fuerza muscular, 
la virtud .y el pudor eon la hiperemia 
del rostro, el amor con el hambre, la 
santidad con la neurosis y todas las 
aspiraciones más nobles del ahna que 
siguen la ley del mayor esfuerzo, con 
los apetitos más ruines que siguen la 
ley del esfuerzo menor? ¡Ah, señores!, 
"el hombre y el animal tienen vérte-
bras físicas, pero sólo el hombre tiene 
vértebras morales;" el animal tiene 
una ley y la sigue: el hombre tiene la 
ley moral y no cesa de violarla." Xo 
digáis nunca, ¡oh, partidarios de la 
evolución atea!, que el mal es el dolor 
•de los otros; que la solidaridad es el 
ideal del progreso, porque vuestra doc-
trina es la hipertrofia del egoísmo y la 
condenación absoluta de toda obra ca-
ritativa;' no habléis jamás de la tole-
rancia de la Revolución francesa, por-
que todavía nos acordamos de la gui-
llotina, protectom de la ciencia y el ar-
te, decapitando á Chenier. á Bailly y 
al gran Lavoisier; no habléis jamás 
de esa bella y tolerante divisa republi-
cana "libertad, igualdad, fraterni-
dad," porque es el conjunto de tres 
grandísimas mentiras: ¡mentira la l i -
•bertad que proclamáis, incompatible 
cen el determinismo que defendéis; 
mentira la igualdad, incompatible eon 
la selección; mentira la fraternidad, 
incompatible con la lucha por la vida! 
Y" al comparar esa divisa escrita en 
vuestros edificios públicos y los horro-
res que perpetran vuestros gobernan-
tes, ¡maldigo vuestra moral hipócrita, 
que además es un sarcasmo! 
I V 
¡ Bienaventurados los astutos y los 
diestros! dice la cvolueióu: ¿queréis 
ver las consecuencias horribles do la 
evolución materialista? Yo me acuer-
do, señores, de una profecía de Spen-
cer y de una frase de Renán; aquél, 
pronosticó que el retroceso de la hu-
manidad estaba muy cercano; éste, di-
jo que "desde el punto de vista mo-
í n y e c e 
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(17) Parodi. oh. cit. 
ral. el planeta estaba poblado de imbe-
Si yo tratase de haceros ver como 
acertaron aquellos dos hombres que 
tanto daño hicieron en el mundo, me 
contentaría con mostraros el ejemplo 
de algunos pueblas c¡ue han vuelto al 
paganismo, por virtud de la evolución; 
porque allí, señores, en libros y cáte-
•círas, tribunas y Parlamentos, hasta en 
los bancos de las escuelas primarias, la 
evolución es huracán que arrasa, trom-
ba que destruje, ciclón que mata la fe; 
que lleva en su soplo ideas perversísi-
mas con qnc mancjia las canas de ve-
nerables magistrados, y el odio á Dios 
y á su Cristo, á tal extremo, que hay 
pocos se atreven á nombrarles. Estoí 
son los frutos amargos que se notan 
allá*y que si Dios no lo remedia, nota-
remas aquí, en esta España adorada, 
patria vuestra y patria mía, por vir-
tud de las escuelas laicas, hijas legíti-
mas de la evolución atea, mutilación 
cel pensamiento humano, retroceso 
bárbaro de la civilización moderna, 
apaga-velas de la cultura, antros de 
ignorancia, molde de maestros pedan-
tes y escritores chirles, de algunos gol-
fas de la ciencia, de bohemios de la mo-
ral; neutros, en una palabra, es decir, 
incapaces de enseñar nada bueno al 
alma del niño que después será hom-
bre ! 
i Qué niños y qué hombres no se ven 
ya, discípulos de esas escuelas!" Oid, 
padres de familia, y ved los esclavos 
que necesita y hace el supcr-Jionio de 
la evolución. En el orden intelectual, 
jnoral y social (18) esas escuelas atro-
fian el cerebro del niño con una. espe-
cie de saturación brutal de ciencia ma-
terialista que no puede digerir-, se lo 
enseña ei catecismo ateo, en que se le 
dice que el mundo no fué creado por 
Dios, sino que es efecto de la evolu-
ción ; que el hombre desciende dp una 
forma animal, en cuyo reino están las 
reglas de la conducta ; eh vez del Cru-
cifijo, el Decálogo y el Evangelio, có-
digo inmortal de todas las razas, se k 
enseña, como si fueran inconipatibles, 
el kilo, el metro y todo el cuadro de 
pesas y medidas; se le -habla de los dé-
redios del hombre, olvidando sus do-
be res; se ahogan los sentimientos del 
corazón, estimulando sus apetitas y 
concupiscencias y se llega á la bru!a-
lidad de los bárbaros del siglo V, des-
critos por Guizot. 
Y ahí tenéis ya al niño hecho hom-
bre, raro, excéntrico, extrambótico, pe-
dante y superficial, degenerado y mi-
serable, enfermizo y débil, sin ideal al-
guno, si no es el de perpetuas vaca-
ciones y perpetua orgía; arrogante y 
dogmático, ama el culto dé las pala-
bras y hace alarde de ser libertino y 
blasfemo; holgazán y perezoso, cree 
que tiene la retina bañada en luz. y s 
miope del cuerpo y del alma; insensi-
ble á todo entusiasmo, frío ante las 
maravillas del arte ó de la ciencia, es-
tá lleno de hinchrzón estúpida; odia 
la autoridid y la Religión; desprecia á 
los grandes hombres y á los Santos los 
llama tontos; estima ridicula la idea 
de Patria y á la bandera de la Patria 
lo. estima como un trapo indecente... 
¡Ah! Si ese hombro llega á influir 
en los destinos de la Nación veréis có-
mo se alista en las filas de la demago-
gia atea "cuyo distintivo es la envi-
d ia ;" poblará las calles y plazas pú-
blicas de estatuas y decoraciones do-
dicadas á las modianías, á los traido-
res y á los bandidos ó á los imbéciles; 
favorecerá el compadrazgo y los chan-
chullos, los juegos indecorosos, en vez 
de favorecer el mérito, la honradez y 
el trabajo. 
En ese rebaño iiieonsciente, educado 
por las escuelas neutras, "no busquéis 
voluntades heroicas, caracteres indo-
mables, almas viriles, porque allí do-
mina la abv.lia, faltan hombres; detri-
tus de la sociedad, siguen la ley del 
menor esfuerzo, como los seres de que 
descienden, según ellos dicen, y son 
incapaces de sostener la atención eu 
tres minutes: excepto el odio á la Ee-
ligión, están dispuestas k transigir con 
todo y todo es en ellos libre v f ácil; sus 
lecturas son frivolas, y 6ácfles sus pla-
ceres y eomodidades fáciles; les oiréis* 
predicar la taberna libre que también 
es fácil; el matrimcuio civil y el amor 
Í1S) Dr. Ch. Fiessinger, Science et Spiri-
taalisme, París, 1Í)ÜT. 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tomo 
la Pepsina y Tiuibarbo de BOSQUE. 
Y se curará en pocos días, recobrará 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
produce oxceltatte resultados en «.i 
tratamiento de todas las enfermedades 
del .estómago, dispepsia, gastraigria, 
índijeestiones. disestionfcs lentas y di-
fíciles, mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreaŝ  estreñimiento, neu-
rastenia gástrica, etc. 
Coa el uso de la PEPSINA y RUIBAP.-
BO. el enfermo rápidamente se .pone 
mejor, digiere bien, asimila más el 
alimento y pronto llega á la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
£e rende «n tocas las boticas da la 
lala. 
SSJT 26-1A 
L a l i i t j o r o fer ta que se haya hecho por cua lquiera casa de 
ó p t i c a <le la Hnbanu . 
Los cr is tales D ú p l e x r e s t au ran l a v i s ta cansada 
V é a n s e n u e s t r o s 
precios po r esta se-
m a n a solamente : : 
Se ga ran t i za e l r e -
sul tado. Se pres ta 
especial a t e n c i ó n á 
la v i s ta de los n i ñ o s 
Centellares de personas en la Habana y por toda la Isla están usan-
do ahora los cristales Dúplex y tan contentos están con ellos que mu-
chos nos están trayendo á sus amigos y parientes para que les examinemos 
Ja vista y les pongamos lentes con cristales Duplez. Muchísimas personas 
nan venido a aprovechar la oportunidad de obtener un par de e pejuelos 
^.r S1-9S y desca ído favorecer ton á mayor número, ios ofrecemos du-
;ante esta semana solamente por $1-00 á fin de que todos puedan probar 
tilos maravillosos lentes Dúplex. 
; Aprovechar la ccasióní Toda demora en cuidar la vista es peligro-
sa. Venga y le examinaremos la suya gratis por el científico sistema 
americano, al comprar los espejuelos. Recuerde que nuestro número es el 
102, O Reilly. 
A M E R I C A N 0 P T I C I A N , O ' M y l02,-¿miiGio eléctrica en la pr r ía 
RcrrlracE lentes prismáticos y compuestos por prescripción á redu-
ggiow precios esta ge mana., c abricamos los cristales á la «míen. 
c 1363 1-3 
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libre, qno son fáciles también, y el di-
vorcio libre, y la despoblación libre, y 
la destruecan de la familia libre, y el 
suicidio libre, y Ib bomba libre, y el 
I unal y la tea incendiaria libres, y ¡ vi-
va la libertad! 
(CoJitinuará.) 
E M I L I O B O B A D I U A 
En r l vapor alemán "Kromprin/^s . 
sin Cecilia," procedente de Europa lie. 
ayer á la Habana el conocido es-
eritOT don EmHio Bobadilla ("Fray-
Candi l" ) que permánecerá una tem> 
¡-orada entre nosotros. 
E l culto y distingnido literato, que 
os Ci'insnl de Cuba en Bayona, viene 
on iksd de licencia, que le deseamoS la 
pase muy gratamente en esta ciudad. 
Sea bien venido. 
B r a n D s p ó s i t o de Joyas F inas 
Lotes de E n l l a n t e s Sue l to s 
D E 
M A R C E L I N O M A E T I 1 T E Z 
M U R A L L A 27, ALTOS 
Constante existencia en joyas de 
brillantes y sin brillantes, de oro de 
12. 14 y 18 kilates; gran surtido de 
medallas de oro con relieve, formas 
caprichosas; collares, gargantillas; 
bolsas de plata para señoras y bolsi-
llos, portamonedas, infinidad de mo-
delos. 
En relojería hay la representa'ción 
de la fábrica más antigua de Suiza, 
fundarla hace 140 años : son los nwjo-
reg del mundo, los más seguros y los 
más exactos. 
l'ídasc la man a CABALLO DE BA-
T A L L A , CQVADONOá y G A L I C I A . 
Para íois olireros. loe legítimos y au-
pnikos F . E: ROSKOPF PATENTE, 
creados hace 50 años. 
P O R E S O S M Ü N D O S 
450 millones por nn ki lo de. radio 
Aintes se podía comprar un milígra-
^no de radio por dos duros, pero ahora 
cursía noventa dnros ê a inisma canti-
dad. La British Radiun Coriwration, 
(|ue va á extraer radio del óxido de 
araño que encierra la mina de Tren-
wiih, en Corunallcs. es. según se cree, 
la primera Compañía del mundo que 
ve á intentar la producción del pre-
cioso mineral sobre bases comerciales. 
Es curioso recordar ;'i propósito de 
esto, que los mineros de OÓrnüaUeá 
consideraban antes él araño como rna-
terja perjiidieial, poroae impedía ob-
tenér tobre de la fusión, y durante 
üi : ho tiempo H n estado. t i rándolo ó 
indoJo en el fondo de la mina. Hoy. 
el va'nr relativo 'bd mineral que se 
i tnplea para extr.^rr el radio, es miucbo 
•nayor qne el del euarzo ftüríféro d*» 
.' ' fm-nesburg. y qué el de la tierra 
a^u! de las minas de diamantes. 
E1 saneamiento del café-cantante en 
París . 
lA u'ics del rasado mes de Enero 
p iérouse los músieos. directores, 
artistas, coristas, maquinistas y de-
más empleados de los ca-fés cantantes 
de París , á fin de deftüberair sobre el 
actual estado de decadencia de di-
efeos institutos y el remedio que en 
ciilo pudiera ca^ber. 
Varios artistas'lunbla ron en tono su. 
bido contra los directores que se de-
dican ú explotar únicamente el per-
sonal femenino, y propusieron que se 
cib'ligase á dichos directores á conce-
der un (Honorario decente á las artis-
tas, so pena de declararse en huelga 
•todo el personal masculino, / 
'Al terminar la reunión, uno de los 
presentes partrciipó ail auditorio la gra. 
ta noticia de que IM. Boryau, el cono-
cido filiántropo, so ha!bía ofrecido á 
facilitar medio mililón de francos, pa-
ra fundar nn ' ' c a f é - conce r t " tal como 
antiguamente funcionalban estos esta-
blecimientos, ó sea dirigido por los 
mismos artistas de amibos sexos que 
en 'él intervienen y no interpretándose 
sino un repertorio del todo decente. 
s 
l 
F A H N E S M I 
5 S'jCN KiVAL k ARA KL BZTBBIffe. i 
Z m o DE LAS LOMBRICES ENí 
"5NlSOÜ T ADULTOS. EL LEGI-J? 
* r i ' . i a DE B. A.EN USO DURAN-«! 
5 t f map, pfTVs atsos. c a d a » 
año adquiere mas fama y^J 
^POPtLAaiDAD. fe 
* Los síntotnas ordinarios de lom- fe 8brices son: picazón en la nariz y » en el ano, crujidos de dientes, con-
$ vu&oneSi zpztito vora.i, ecc. & 
<¿Cui^ado con los snbstítutea. Acéptese S 
* sólo el que lleva lai inirialet B.A. * 
r.-«p:.r£do ánioaner.lc por 
t í?. V H K' í ;T0f,K CO.. nmiéJ f iMX I 
P O R L A S i F I G I S i S 
A dar Us gracias 
l'na ni'.lrida comis;ún d i aimgos ín-
timos del difunto señor ^l.-xúa Delga* 
do en su maiyoría de la raza de color 
vi.sitHron ayer tardo al general G-V 
mez para larle las gracias por todo 
cuanto hizo como últ imo tributo al f i -
nado Secretario, y á ofrecerle su in-
condicional apoyo. 
La Comisión de 
la Cámara de Comercio 
iPresidida por don Narciso Gelats 
estuvo ayer tarde en Palacio, una O -
misión de la Cámara de Comercio 
con o'bjeto de hacer entrega al gene-
Tal Gómez de la exposición que se 
aieordó elevar á su autoridad en la re-
cíente Asamlblea cBlebrada en la Lon. 
ja, para oponersp á la^Ley del cierro 
de los establecimientos á las seis de 
la tarde.. 
Dicha Comisión la formaban los na-
vieron don Julio Bilanco Herrera y 
fion ;Manuel Otaduy; el Presidente 
de la Sociedad Metalúrgica don Ge-! 
rardo Villanueva; los comerciantes j* 
señores I le ibul t y Arnoldson; el far-
maicéudco general Aifonso; el Presi-
dente d d Comité do Detallistas don 
José María Pe rnández ; el Adminis-
trador del ^Matadero industrial don 
Leonardo Obla; el aibogado de la Gá-
llara de Comercio don Paiblo Desver* 
ninc y o\ Secretario General de la 
Corporación referida, don Laureano 
•Tí tdn'guez. 
Dio'hos señores nos manifestaron 
; i l salir de Palacio que el Jefe del 
Estado les dijo que no había determi. 
nado nada aun acerca de dicha Ley. 
esperando la exposición de la Cámara, 
y que .ya en su poder, ese documento, 
lo estudiará concienzudamente y re-
solverá. 
A Santa Cruz del Norte 
1 ¡Acomipañaran hoy al señor Presi-
dente de la República, en su viajo á 
Santa. Cruz del Norte, dos ayudnnif-. 
el Grobemador Provincial señor As-
hert el Presidente del Senado v 
Francia. don Knriquc Bo^ftdilU, estü-
vo ayer á saludar al Secretario de Es-
tado, señor SaoráUy. 
_ J U S T I C I A 
Visitas 
BJ Secretario de Juvticia rééibió 
el día 30 de Abrrl las siguientes visr 
(as: 
Sres. Manuel Raitíos. Registrad».r 
de la Propiedad de Gnanajav; Kid..l 
f ierra. Senadorj Gteíieral Montera. 
F. Carrera, Júztiz, Ministro de Cu'n 
en los Estados ÜDKfcfi d^ Amér ica ; 
Aurelio Moreira. AdirLÍnisl'ra.dor del 
semanario político "Habana." y Ca-
barrocas, .Magistrado del Supremo. 
Idem una marca 
deaas y a t í r i d ^ a , 
tro Bellezas." par, 
rior. 
Idem á los Si?», 
denominada Llnu 
las. 
S B G R t T A R I A D b 
Q O B & R N A C I O N 
Expediente 
VA Alcalde Municipal de (luana1);!-
coa ha comunicado al señor Secreta-
rio de Gobernación que por haberse 
celebrado función en el teatro de 
aquella villa la noche del :íÜ pasado, 
declarado de duelo naeioual. ha orde-
nado la formación de expediente. 
Se ha dispuesto que las diligeneias 
se envíen sr-guidaincute al señor Juez 
i de iastrucción. 
^ C G R C T A R I A D E 
i r S » T R U G G I O M P U B b l G A 
Títulos visados 
llnn sido visados por el fft&or Se-
cretario los siguientes tí tulos expedi-
dos por la Universidad Xarional : 
Do Doctor en Derecüio Civil á favor 
del Sr. Fram-i^M) Joeé García Hernán-
dez, de Ingeniero Civi l á favor del se-
ñor Emilio Maza Martínez, y de Doc-
tor de Cimjía Dental á Cnvor del se-
ñor Fernando Arturo de Zayas v de 
Villegas. 
Irtepectores que regresan 
Han regresado de las comisiones 
que se les habían coníiado, cu Consu-
lación del Norte él Inspector adminis-
lratÍA-o señor José F. Pelayo. y en 
Matanzas el Inspector técnico señor 
,]og José E. Aparicio 
iSecretarios de Sanidad, Obras Públi-
cas, Instrucción y de la Presidencia. 
Mensaje 
'El señor Presidente de la República 
ha enviado un Mensaje al Congreso 
solicitando la concesión de un crédi ' 
lo siifiiciente para crear una Escuela 
le Náutica y adquirir un buque-escue. 
la que responda á las necesidades á 
que .se le destina. 
La señora viuda de Morúa Delgado 
La señora viuda del señor Morúa 
Delgadoí(q. e. p. d.) ha dirigido la si. 
crnien;.^ carta ad Jefe del Estado. 
Habana, 1 de Mayo de 1910. 
iGencral Sr. José Miguel Gómez. 
Presidente de l;i Pvepúbliea. 
M i querido General: 
(En mi nombre y en o] de íos míos 
doy á usted las más sentidas gracias 
por las altas demostraciones de con-
sideración y respeto que la Patria — 
por usted dignamente representada— 
dispensó á ilos mortales restos de mi 
pobre é infortunado compañero. E l 
cariño que Morúa tuvo siempre, en lo-
dos los momentos, para usted— y al 
que supo usted corpe.sponder leal y 
ñeclemente— constituirá para mí, pa; 
ra mi familia y seguramente para los 
mueSios amigos que con él estaban en de hierro, etc. 
un todo identificarlos, especie de en1- Id . patentó! al señor Emilio B. La-
to que no se ext inguirá j amás en, rrqmendi. por "Una caja especial de 
nuestros corazones: honrando su me-jresra'cs ó anuncios." 
moría tenemos que querer á los que él Idem al Sr' P^-aii.- • fo Xúñez. por 
siempre quiso muc'ho: á Cmba v ¿ i "XH fp^r-n+o re-ra'-ca n i ra veg.is de 
Tan pronto regresaron los refefi-
<los funcionarios celebraron una en-
trevista con el señor Secretario, á 
quien dieron cuenta de las gestiones 
que practicaron. 
E l señor Miró 
El Superintendente Provincial de 
K>ruelas de Pinar del Río. señor Fidel 
Miró, visitó en la mañana de ayer al 
señor García Kohly. presentándole 
mis respetos y conferenciando acerca 
ue los asuntos escolares de aquella 
provincia. 
Prórroga de plaso 
El señor Secretario de lustruccióu 
Pública y lVlIas Artes ha concedi lo 
basta el día 15 del presente mes de 
Maye para que pueda hacerse efectivo 
el úUimo plazo de mat r ícu la en los 
Centros docentes de la República. 
S B G R G T A R I A 
D E A G R I G U L T U R A 
Marcas y patentes 
Se ha concedido á los señores A1-
i e r t i y Hno. lá marca denominada 
' ;La Vencedora." para una clase es-
peoial de •'•elas extras. 
ra. id. A les: s-v'iores Gaub^ca y Ca., 
una itíñfeá s'm titulaci-'m. para cama-. 
usted. 
. Heci'ba, Generaí. y en la persona de 
usted el pueblo cubano, la expiK^ión 
más sincera de nuestro agradecimien-
to, y acepte usted el respeto y el ca-
riño de su amiga, 
Elvira G. de Morúa. 
S B G R B T A R I A D b 
_ C A T A D O 
Visita de cortesía 
E l Cónsul de 'Cuiba cu Ha^cni 
« B S T E í l t i : 
P A R A E L E S T Ó M A G O 
Si V . espera gozar de la vida 
en toda su medida, V . debe pri-
mero ver que el estómago y los I 
j ó rganos digestivos estén fuertes 
y saludables usando el L i c o r 
A m a r g o . Cura el M a l A p e t i t o , 
la Dispepsia. l a I n d i g e s t i ó n , 
el E i t r e f t imien to , Id. DebiH-
dad General , los Dolores de 
V i e n t r e , l a Ma la r i a y las 
[Tercianas. 
taibieps, demMttirHdo '• Xúñez. 
l-.Icni ¿1 se^o;- A'^ert Alfrcd Car-
per, ee^dénte á la Cróijtm Cork Seal 
fV. . p-^rv-i+o po;- ' 'Cartas nueves y 
útiles mejoras en mírpiinas de embo-
t e lb r . ' ' 
Idem al s^ñ<*í Xic,iirís A.i*l5hnr Mel-
mer. por "'.Mejoras en molinos t r i t u -
radores." 
Sfi ha t-tn-edid!' e| depósito de la 
marca anstriaca número 3^356, para 
ropa blanca ipára señores y niños, á 
favor del Sr. I í . Weis-. 
Id» m al Sr, R. Otamcndi. denomi-
nada " E l Iris, '" paia aguardiente y 
ülcnholes de otóse extra. 
Id . id. denominada " E l Olimpo." 
ipara aguardientes y alodiol^s de clase 
superüor. 
Idf.n á lo> Sreá. bina Uno. y ("a., 
denominada " .Mannit- ." para un ex-
trastt» vegetal puro alimenticio. 
s(. |ia negado á los señores Mar-
tínez y Ca. ("S. «'n C ) la marca "Es-
p iga / ' para harina de t r i g j . 
G O B I E R N O m ^ O V l M G I ^ L . 
En el GWbiérno Provincial se \m re-
(•:¡>i ii» el siguiente docttmento: 
Snreidero de Hatabanó, Abr i l 28 
de 1910.- . 
Sr. Gabernador Provincial. 
Habana. 
Honorable sefwr; 
Los que suscriben, personas de co-
lor y afiliados al Partido Liberal de 
Hatabanó. rnegan á usted rpie por los 
medios que croa más oportunos haga 
saber al Gobierno liberal de la Rcpú-
blkw b) siguieíi te: 
1".—Que no están conformes con el 
movimiento racista que unos cuantos 
individuos vienen organizando en el 
país, porque entienden que en Cuba 
necesitan estar unidos negros y blan-
cos -para c&noervar su personalidad. 
28.—Que decididamente apoyan al 
ríolMcrno que ayudaron á elegir, del 
que están sati.-.feches ponnie viene 
cumpliendo sus compromisos sin dis-
tingos d-e razas ni clases cu ninguno 
de sus actos. 
3o. y úl'timo.—'Que hacen constar sn 
más firme y enérarica. protesta contra 
todo acto sedicioso qiíe vengn á .per-
tüiibar la paz pública, aunque tenga 
como pi-etextn la defensa de su raza, 
que ya lo está por el Gobierno, cu el 
• pie tiene legítima representación en 
• [as sn< esferas; y que a^imi^no es-
tán cniformes con las medidas toma-
das por el Gobierno para reprimir to-
do movimient ) sedicioso y asegurar 
la tranquilidad y el reposo de la so-
•cieda 1 cubana. 
De usted con la mayor considera-
ción.— Angel Sánchez Vi l la , ísirnón 
Perdomo, Francisco Vázquez, Tomns 
GarcÍH. Tomás Colmenares, Pablo A l -
P;--a. Máximo Ochandía; Jocfé PernAn-
dez. José María Izquiérd»-, Faustiiío 
Flores. Luis Zequeira, Sixto Arras-
caeta, Félix Ganda, Fermín Gamíarra. 
Antonio Díaz. Ramón Toledo, Antonio 
Cnrtaya. Eustaquio Cortes, Penito 
Peni ;nio. Kngenio F»p:n<"isn. Domin-
go Gamarra. Pío Zamora. Claudio Lu-
! án, Remigio Gamarra. Ambrosio 
Hernández, José Reyes, Herminio 
González. José Carlos Mart ínez. Xar-
ciso Lohn. Kleuterio García, Teófilo 
Pi-in. Carlos Laire, Bonifacio Izquier-
dp, Im's Cbá-vcz. Wenceslao García, 
francisco ?dazori-a, José Alaría Urrn-
lia. P^niiüuc Ftblcs. Agapiío Sánchez, 
.Tuan Crespo, Isabel Delgado. Bernar-
do Qehacdía Cartaya, Emilio Cárde-
nm Roiná<?Oíja, Fctmín González. Pe-
dro Sola, Ramón Soto. Gregorio He-
rrera, Esteban PedÉoso, Ans<d¡uo Gra-
¿a 1<W, Amado L;igo. Juan Soto Quiu-
i c i . . duan Villal.):iTa. José Manuel 
Váidas, Ciríaco Pcdraje, Kain.m Accs-
;r:. Desiderio [Jrrntia, Angel López, 
tooeeiüte Herrera. José Sicle. Crispúi 
Ramos. Manuel Febles, Jo«é Elias 
Palhlo Aimanza. Andrés ^íar-
Franei^co • Amai-o. Cipriano 
J j s é Günxálcz, Amado Cisne-
rpí, Pcdp) Borda, Arcadia. Vaquero, 
AiíMniÓ í ' rn : , Jnl;u Hs(p!Ível, Deside-
rio Alannrabs, Aniano (.'arcía, Rafael 
i ', pfún.gér. do^é Blanco Saturnino Ro. 
íriffuéz. Páblo A r p i a r . Felipe Alma-
radas-Jilaó Tomás C o r t ^ . Juan F. 
. ¡ V M a r t í n L.'ney. Candelario Gar-
( ía. Sil verlo Garué* José La bel Garro, 
Víctor Marín. Gollo Audebcr, José de 
ía Cruz Lago. Eu-renio Herrera. José 
• - i . Au¿ro í io Rodríguez, Celes-
lino Amaro, Bonifacio Pedroso, Aítiis-
íín Pérez, duan C. OI;ven J ,<é Ro-a-
l i ) Ijeál, .Marcelo Bosque. Lorenzg 
Cortés. Euseb-o Cortés y Albolay, 
, Aírrstín Cortés, Fernando Alonso y 
T m f f i n y Ca., j Am'ado Alonso. 
A S U N T O S V A R I O S 
a los se noves i a.i*-
ii-nominada ••('no-






A todos los vecines del té rmino muí 
cipal de la Habana 
Para nn acto de interés general, sü 
suplica á todos los qué baya* pagado 
multas en este término municipal por 
infra/Ccioncs, cufilquiera que éstas 
sean de las Ordenanzas Sanitarias, 
tanto en los Juzgados tJbrreccionaléá 
como en la pagaduría de la S^ere';;-
ría de Sanidad, se sirvan pasar, con 
les compridn'oíes d'1 ésos nages y que 
comprendan del primero de Julio il d 
•pasado año hasta la fecha, á las ofi-
cinas del "Centro de Detallistas d'i 
Víveres de .[a I l a h ü n a . " Baratillo 9; 
íaltns.) todqa los días balóles de 8 á 11 
a. m. y de 1 á : l p. ni., hasta el día 
20 del presente mep. 
l lábana . M:iyo 2 de lOIO. -Emi l io 
de Mesa, Secretario interino. 
C f l R R E O E X T R A Ñ J F B ? 
Un estreno en Shanghai.—El teatro 
realista en China.—Gran éxito. 
Los periódicos llega lo--, dé Shaiv.:-
ha-i dan cuenta del est.r:-no de un diu-
rna chino, titulado " H e i sti ynan 
huen" (t ina víctima del opio.) 
El estreno se ha efectuado en el 
¡n:evo teatro construido recientemen-
te en Shanglhai. por una soci-e lad 
fundada para emancipar á la drama-
turgia China de las viejas tradiciones 
que se «ponen á su desarrollo. 
iFste coliseo, denominado Teatro 
Realista ('bino, ha prodinodo á sus 
empresarios, en algunos meséis, más 
de doce mil libras esterlinas de bene-
ficios. 
Todas las noches está lleno, y dia-
riamente lleiran á Shanghai, para 
as-stir á las funciones. ehi&Cí rk-os y 
cultos, procedf^tes drt todas las gran-
des ciudades del Imperio, 
Los que alientan él teatro realista 
asistiendo á sus representaciones y 
dándole obras, perieuecen al partido 
de las refirmas, cada día más pode-
roso y fuerte. 
v' De uno de estos innovadores es el 
drama cuyo estreno relatan los periú-
dic^s d^ Shanghai llegados en el últi-
mo correo! 
' T n a víctima del opio" es una t™. 
gedia familiar, que tiene un argumen 
to interesantísimo, porque en ella se 
describe con fuerza y fidelidad un 
momento dA la lucha entablada entre 
la vieja y la joven China. 
He a |ui di dio argumento: 
Fl hijo único de una rica faniil'a. 
ganado por las nuevas idea-s, se entr--
ga en cuerpo y alma á la propagan h 
j^eformisía. 
iSns padres le casaron muy jov o 
y cuando se levanta el telón, ya tie-
ne dos hijos, niño y niña. 
Sus parientes, chinos adictos al Vie-
jo orden de cosas, ven con zozo-bra in-
mensa los esfuerzos que h£¿é el jo-
ven, para ayu lar á los pobres de la 
población. 
Y su alarma sube de puntó cuando 
se enteran de que se'ha afiliado á una 
A ociaclón socialista y que én t re l a 
á ella, todos los me.ses. sumas couside-
ratbles para la propaganda. 
(Los parientes .se reúnen y se par;;-
cipan sns temores. Viendo la contac-
ta del joven, piensan en que, cuando 
ellos mueran, se a r ru inará , dejando en 
la pci'oreza á su mujer y á .sus hijos.,Yj 
a nerdan retenerle en casa, por medioI 
del opio. 
Esta solución no es un recurso tea-
tral , como pndiera creerse, sino un 
medio muy osado en Ohina por los pa. 
dres cfne tienen hijos díscolos ó volun 
í ai iotK"»-s. 
Ordenan los pariientes al joven que 
fume opio, y él se niega, porque sabe 
que se enubrutecería y no podrá re-
sistirles. 
Fntonces la suegra llama á la espo-
sa del joven y la manda imperiosa-
. Xfrenti e 
le droga 
| La pebre mu d ^ ha se aterra - p - , 
tiene (pie obedeeer. porqne én Ohii.' 
¡as nueras son casi esclavas de La 
sncsrras. 18 
V nietra á .su marido fume, de vói 
en euando, algunas pip:l^ ,!,, ^ 
ra q«e haya paz en la lamilia. 
Lo malo es qu* d joven o'bodoce ú 
i que M aftcioñá al opio, y eae ' 
| la degradación de todos los fumado, 
res. 
| - embruteec. y ahandou;)r..]0 sa 
pureza de rostumbres, frecuenta (aá 
i ca-as ^ - m a l v i v i r , desatiende sin 
1 <•! li-aciones, disipa mi fortuna. coa. 
trae (¡,-;| ¡¡is 
' &08 padres - ¡ áééesferañ viendo 
que él remedio es peor que la enfer-
medad. La esposa, instrumento dg 
ellos por abediencia, piensa en el sik-
cidi<i. , 
¡ K! joven, un día. viéndose perdida, 
intenta libertarse del vicio. Arro\a 
i la pipa á la calle, y dice qué se feie-
' nerará. Tero la afi(dón á la droga" s 
más fuerte ¡pie su voluntad. Ya no 
fuma; pero todos los días traga algtu 
ñas |)íldoras de O'pio. 
Su hijo prQ.e que esas pildoras soa 
bondiou's. ,Se las come, y muere. 
Lsta desgráNCÍa no vuelve á las bn >. 
na<i eoffiiimib^es al infeliz, qué contl-
mfia so exi>íene;a de disipaerón y v | . 
<do. Sus padres mueren le desespera, 
ción y su esposa se mata. 
Pierde toda su fortuna, j sé que ía 
solo con su pequeña hija. Pero es iu-
eapaz de trarbadar. I,;¡ memoria y la 
voluntad ]n faltan. Joven, pareeo o í 
I viejo caduco. Y un día vende su hi-
ja pe/r (dncuenta dollars para comprar 
opio con dicha suma. 
La «rasta en los fumadems. y muere 
de hanabre y frío, solo y despreciado 
de todos. 
Pero antes de morir, y en nu Ins" 
cante de lucidez y arrepentimieu; i; 
escribe su historia lamentable cu una 
íioja de papel, que encuentran los s> 
puUmvros en su mano Hg-ida. 
liste tremendo drama impresiona 
enormemente al público, que aplauda 
•:»n enlusiasmo rodas las ÜQches al 
autor y á los aet; res. |(Stos, según 
los europeos que han as^t i jo á las 
representaciones. í ralba jan admirable, 
nmníe. 
Las eoraciones son muy lujosas. 
"Tna víctima, del opio" será en bre-
ve representaden Pid<ín. en Xan-
kíri. en Tieir'l 'siu y en otras eran ! s 
ciuda.ücs chinas. 
El Gobierno, aunque es enemigo d I 
partido reformista, se muestra muy 
sat i-ae.-.ho dé la obra cu cuestión, por-
que ayuda eficazmente á su propa-
gandn contra el opio. 
D i s ü s ü s a r i o " L a G a r i í i a d " 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan .s do con la:generosidad de las per-
sonas buenas y earilativas. Necesi-
tan alimentos, ropitas y cuanto p u e l i 
producirles bienestar. L l Dispensario 
espera que se lo remitan leche con-
densad.), arroz, azúcar y alguna repi-
ta y calzado. 
Dios premiará á las personas qna 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja dd' Palacio Episcopal, Haba-
na 58, 
Dr. M. D E L F I N . 
A H O t l I J K S i : A l . NACER 
La primera apar ic ión <le la Caspa es 
precaraora de hi Calvicie. 
1?̂  que esto es una verdad inconcusa lia sido 
demostrndo ñor inve«figaciones oitnt fio«R. 
El profesor Un na. t>I eminente especia i isia eu-
ropeo de enrcrnK.dades cutáneas, ha declarada 
que la caspa es la cutfcala minada del cuero 
cabelludo, efecto ds los paréaitos destnict/ore< 
de la vitalidad de los folículos dH cabello; esfe 
pierde so fuerza y cae. Pero esto puede impe-
dirse. 
Rl Herpicide Neworo mata el germen de la 
caspa y devuelve alcabolio su natural suiividid 
y anundancia. 
Gentes 6 millares emplean ahora el Herpici-
de, satisfechas de que es 11 preliaraci'wi para 
el cabello más maravillosa del meroado. Cnr« 
la comezón del cuero cabelludo. Víndese eu 
jas principales farmacias. 
Dos tarnaúcs. 50 cts. y $1 en moneJa ame-
ricana. 
"La Reunifln" Vda. «le Jos* Sarrá é Hí'"«. 
Manuel Johnson. Obispo &3 y ¡>j. Asea'.ea 
•speciales. , 
D 
S i V E G E T E 
i - a i u e l o r y • n « 3 8 i i s i l l i d i a d í e i r . 
¡De i t i yíí: mi 1j ^ i i i j p1* s- i a i n a< íí>» y s e d e r í a s 
Lean vds esa a tentamente 
C 1216 26-27A 
L a s T u r b a c i o n e s 
d e l a C i r c u l a c i ó n 
P O Ü D R E , S ñ V O f l 
I 
Productor, inaríviUüAos 
para suavizar, blanquear 
y atcrciopc'.ar el catis. 
Exi^sselvfipdaíern nombre 
Fa'Hassss :gi proveces sieiliarK ^ 
**, fanb. St-líartiH. Parit \19* 
Vino Sésiles 
f EL MEJOR TÓNICO Y EL MAS EFICAZ 
S u p e r i o r á t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s . 
Es e l V I G O R y l a S A L U D a b s o r b i d o s c a d a d í a 
b a j o l a f o r m a d e u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
A N A T O M I A D E L O S S E N O S 
v 6 & f í k 
E L M A M I ^ ' . P S T W E D ^ L D P O L A C E K 
N* 1, ne»arrollael pecho. — N0 2. End ;: e-re y reconstituye el pecho caído (Vxlebiliudo á consecuencia 
de enfermedad, p̂  t .« m'.r i.u^.i u. N0 3.')iftmiunv<'ol pecho. 
Uso externo — Inocuidad ah-'l -a • E)fiifacíán del tr̂ taniienVi : 1 á 3 meses. 
Eu U HABAtlA : P R Q O p ' S ^ Ú ^ L S ^ . 1 R ^ A . Teniente Rey. 41. 
que envían noticia explic *i a a qu.eo la i-iaa ó Cícribu* al iaveütor ! 
£ > l £ = » O I - i A - O Ü i 1 ^ r u é i U c l i c r , P A R I S . 1 
E l A r t r i t i s m o 
Seria un error muy *rave creer que hubiera de emplear «' 
DEPURATIVO R1CHELET, cuando aparecen tas ínanifésiacionei 
externas (enferniCLlad de la piel debidas u una invasión de hmriOrCJ 
en la sangre. 
E! DEPURATIVO RICHELET posee una acción mucho más 
extendida. En electo, da maravilloso» resultados en tedas las afec-
ciones del aparato circulatorio, que íean esas afecciones debidas á las 
arterias que están menos flexibJes ó a la sangre que se halla ya enfer-
ma. Su acción se hace sentir, particularmente en las persona» que 
que tienen más de 45 á 5o años, cuando el corazón se hace menos 
vigoroso, las arterias menos elásticas produciendo en este momento 
perturbaciones de la circulación, congestione*, entorpecítuientos, 
comezones, sofocaciones, hincha/ón de los miembros, vér-
tigos y sincopes, pesados de cabeza, reumatisnioa, dolores 
de las articulaciones» |aquecas persistentes, cota, etc.) ̂ '» 
una palabra, todas las mantfestácioncs de oriuvil anritico. 
tn lo que toca á las mujeres llegadas á la edad LTÍtica, suprime 
Us turbaciones muchas vece;, gravísimas de este periodo d'ticil. 
No sabríamos recomendar demasiado á todas las personas que 
han padecido Ta perturbaciones de la circulación, el uso casi cons-
tante del nEPÚKATIVO RICHELET. 
Un folleto, en lengua española, tratando de las enfermedad«s de 
la piel, ha de ser remitido gratuitamente, por los depositarios, ¿ todas 
las personas que ¡o piden. 
foro obtener también graluitnmente ur folleto, fcaifci díriji'rsf a! Wt/ff 
L . R I C H E L E T , 13. ftie Gambslta, en Sedan (Francia) 
• 
üeposittrioB en Rabana: $r 0. tfaiwsl Johnson, Obispo, 53y SS; 
Sr 0. José Sarm, TerJonte ñey, 4f, Compostela. 83.95, 97. 
i 
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y a n t a d a r e v i s i ó n l i t e r a r i a 
(.uaudo se prende que evolu-
fl0-" hasta los dogmas del cnstia-
1 y no va fu H sentido de cnce-
¿irtualidad para acomodarse y 
ficioso al espíritu ár todos 1m 
sino en 1̂ do cambiar en lo 
¿en do más fundamental, sien-
!1 cosa hoy para ser otra el día 
• afiana completamente opuesta, 
Íbo que sólo eabe en cerebros en-
' nados por el hálito del moderms-
Cológk-o, suma y compendio de 
¿. hereiías y errores, no seré yo 
^ 0se'negar que evolucione la cn-
níteraria. y que por consiguiente, 
^ ítúu esa evolución, hombres per-
[•Scmtc olvidados ayer, brillen hoy 
| £ grandiosos luminares del cielo 
las letras. 
¿obido es que los puntos de vista 
Kian, no vsólo con el transcurso de 
•tiempos y de las cosas, sino en un 
tiempo y acerca ár un mismo 
Ertó, según la idiosincrasia especial 
Pcrítieo, y la escuela de relisrión y 
literatura en que se ha formado. A 
^io oslamos viendo q\ie una novela 
nn drama, glorificado^ con entusias-
por unos, son olímpicamente des 
nados por otros y que todos preten-
fn tenor razones que abonen los res-
piros asertos. 
L estos últimos tiempos, cspecial-
fnte. las celebridades del teatro, de 
novela, de la lírica, ahora brillan co-
l0 astros de primera maignitud Ue-
ndo el mundo literario de resplan-
r̂e?, ahora se oscurecen y casi se 
gtiífuen en "ua penumlbra que mata 
asfixia todos sus rayos. Sin hablar 
(v muchas figuras románticas que ayer 
jenaban el mundo con el rumor glo-
,50 dc .su nombre y de quienes hoy 
©as si hay quien se acuerde, no 
mos más que traer á cuento á Zo-
haco bien poco tiempo se concep-
aba su obra literaria la única que 
ía imperar en el mundo; y en nues-
tros días hasta los críticos más rojos 
sectarios la conceptúan uompleta-
nente muerta y sepultada. 
Y lo propio sucedió con el parna-
Hanisrao y con el simbolismo. Brilla-
ron de repente como auroras boreales. 
ICna crítica que pretendía, como pre-
tenden todas, apoyarse en bases eter-
nas de verdad, quemó incienso abun-
dantísimo en loor de esas escuelas; y 
by estas han desaparecido, ó tienen 
bóÍo algún rezagado cultivador que 
pasa, como una sombra ignorada, por 
el campo de la literatura, donde nó se 
quiere saber nada ni de sus produc-
ciones ni de su vida, 
Y es que en la literatura se han in-
roducido las modas literarias, y estas 
duran lo que todas las modas: á todo 
tirar un par de lustros. Como las mo-
ldas de vestir las impone la aristocra-
cia del dinero, las modas literarias— 
que eso vienen á ser las llamaJdas escue-
las—las imponen los grandes talentos, 
los aristócratas del ingenio. Pasan es-
tos oon la rapidez con que pasan to-
das las cosas en esta vida, y pasan con 
ellos sus peregrinas modas, á veces, 
sin dejar on pos de sí más que una 
Taga estela de recuerdo, que se disi-
pa como espuma. 
El gusto es una facultad deliciosa 
de nuestro espíritu, que nos hace apre-
ciar las covsas bellas sumergiéndonos, 
ante sus encantos en dulcísimos éxta-
sis; ,pero cuando no está formada, co-
mo debe formarse siempre, con el es-
tudio asiduo de los grandes modelos 
de todas las literaturas, con la con-
templación inteligente y sabia de los 
panoramas embelesadores que hay de-
rramados por la naturaleza, y con pro-
fundos conpcimieuíos estéticos adqui-
ridos on obras artísticas y filósiíicas. 
varía como la luna, fluctúa como una 
írágil quilla sobre la corriente de las 
aguas, y esas fluctuaciones traen como 
consecuencia natural, que hoy cause, 
hastío, que ayer arrobaba y henchia 
de oncajato. 
Y si esto sucede respecto de obras 
Contemporáneas ¿cuánto más no podrá 
suceder, respecto de obras aparecidas 
«n lejanas edades y juzgadas por ení-
ticos qué han vivido siglos, distantes 
do nosotros? ¿Xo estamos viendo que 
si hoy queremos saborear alguna pie-
?a do nuestro teatro clásico. "La Es-
írella de,'ÍVvilla por ejomplo. que 
es lo mejor de Lope de Vega, hay que 
Tetocaiia. para que guste al público 
pctual, e-n tanto que del público con-
^mpoáneo del dramaturgo eininenle. 
Ta paleada da con verdadero deliquio, 
^ ya sólo esa obra maestra del Fénix 
de los ingenios, sino cualquiera de las 
"Hd quinientas obras dramáticas que 
«scribió para las tablas? 
Nucstrj edad no quiere ser solida-
a'la de juicios formulados por'pretéri-
ías generafiones. Quiere juzgar las eo-
sas p0r S]- migma y confirmar los fn-
heredados, ó echarlos por tierra, 
•fas esta labor, si hubiera de genera-
hzai'se y extenderse á todas las ma-
nifestaciones del saber, tratando de 
^pesar y comprobar todos los fallos 
nne nofci trasmitieron nuestros mayó-
os , sena una. empresa disparatada y 
^'^ no llevaría jamás á progreso nin-
guno; pües la civilización no hubie-
podido abandonar los pañales de la 
^una, si los hombres no hubiesen acep-
t o sin discutir mil y mil verdades 
eredadas de sus antepasados, y hoy 
^tarúm viviendo todavía la vida ve-
««tativa que viven en Asia v en Afri-
0a mu0has tribus salvaje. 
Asi la pretendía realizar Nietzche, y 
^ un Criterio iconoclasta y destruc-
• *}'• en Sii -obra "Unwerthung aller 
ertim/' qUe podríamos traducir " E l 
J^aior de todos los valores." v cu la 
fc,tr^ do eci«r abajo euanto bas-
^ anort se había retíonooido como jus-
y levado y civilizador, en religión, 
S? f 0 r a l 6D literatura y eu filosofía. 
h-p 7 CCmo XL]^ redisecnos dd pr.. 
¿aittbustra, parece quererla lie-. 
var á cabo unos cuantos siiperc.nticos 
que padecemos en España y en llispa-
no-Amcrica, los cuales sólo están dis-
puefítos á importarnos del extranjero 
todo lo que sea disolvente y acrático, 
evidentemente absurdo y minador de 
todo consagrado sentimiento y de toda 
incontrovertible verdad. 
Pero si, dejándose de radicalismos 
estultos, se concretase; á puntos parti-
culares de, la historia ó á contrape-
sar la valía estética de ciertas litera-
turas, no cabe dudar que esa revisión 
sería factible y hasta muy noble y muy 
hermosa. ¿Por qué no se han de pul-
verizar ciertos pomposos pedestales 
sobre que se han encaramado injusta-
mente hombres sin mérito, y labrar 
otros de oro macizo sobre los cuales 
se yergan genios preclaros, cuyos nom-
bres hayan llegado hasta nuestra edad, 
medio borrosos y o'seureeidos. cuando 
debían esplender aureolados dp luz 
inextingiiiible en las páginas de la His-
toria? 
Esto no sería más que una obra de 
justicia y por esto no seré yo quien 
escriba una sola palabra contra esa 
tan decantada revisión de valores lite-
rarios de que hablan tan amenudo 
nuestros literatos modernistas y no 
modernistas, Pero ¿qué revisión se ha 
efectuado hasta el presente en nues-
tra historia de la literatura, que haya 
echado por tierr-a alguna consagrada 
tigura literaria ó hecho despuntar al-
gún sol esplendente, hasta nosotros, 
entre nubes de injusticia eclipsado ú 
ose.urecido ? 
Kn Ivspaña hasta, el presente, se ha-
brá revisado mucho; pero no se ha 
descubierto nada. ¿Juan Ruíz? ¿Gra-
cián ? 
P. GRACIANO MARTINEZ 
Haibana, 1910. 
ECOS OE LA PRENSA ESPAÑOLA 
p a r l a m e ¥ t a r i s m o 
Se ,ba publicado recientomonte una 
antología de las Cortes de Cádiz. Se 
eoleccioman en este Bbro fragmentos 
de discursos 'pronunciados pOr aqu. -
llos 'parlamentarios y se dan sobre 
ellos algunas no-ticias. Nada hay tan 
curioso como la leetnna. no de una su-
maria antología, sino de los primeros 
volúmenes del "Diario de las Sesio-
nefí de Cortes." El autor de estas lí-
neas bizo tal lectura baee muchos 
años. En la paz de una casa, provincia-
na fui poco á poco revisando estos ipri. 
ínitivos 'balbuceos die mwstro régi-
men paTlamentario. Los tomos—saca-
dos de la biblioteca de los descendien-
tes de uno de aquellos diputados— 
eran pequeños, forrados con grueso 
y sonoro papel, impresos con tipos 
chiquitos y borrosos. Se desprendía 
éc ellos algo como un balito de vie-
jas luchas, de viejas ilusiones, de co-
sas indedsas, vagas, un tanto quimé-
ricas y un tanto absurdas. El pri-
mer volumen de la colección consta 
de muy pocas .p%inas; no se tomaron 
taquigrafiéamen'te las (primeras sesio-
nes. Se las redactó en forma de suma-
rínimo extracto. No son las sesiones 
Integras lo que allí figuran, sino las 
actas escuetas y brevísimas de las se-
siones. Constituyen la iprimer acta el 
•relato—'histórico y curioso—de la se-
sión inaugural de todo un régiimen, 
en un pequeño teatro, con los palcos 
arreglados cu forma de tribunas para 
el Cuerpo diplomático y para el públi-
co. 
Aquellos bombres. que abrían en 
nuestra, historia una nuieva época, te-
nían algo de infantil y de utópico, 
j.eyendo estas páginas amarillentas, 
borrosas, se encuentra el lector con 
incidenles y detalles que rayan en lo 
absurdo y en lo cómico. ¿No fué Cap-
many, aquel diputado catalán, quien 
pidió eu unu sesión que se castigase á 
los ociosos y: maldicientes que por las 
calles y plazas d'e Cádiz iban murmu-
rando de los diputados y del régi-
men? ("Saludemos de pasada, con el 
mismo respeto, ó mayor, que á los di-
liutadrs. á estos tempranos adversa-
rios del sistema parlamentario que, 
¿penas implautado. ya estaban tocan-
do sus máculas é inconvenientes.) ¿No 
fué también el mismo diputado quien 
reclamó en olra sesión que se deste-
rrase de las discusiones las palabras 
-ik) oastiga/a y los giros incorrectos y 
extranjerizos? (Tengamos, también 
entre .paréntesis, un gesto de gratitud 
.para é<te parlamentario .purista y en-
tizo, que de vivir a'hora. en nuestros 
días, tendría que salir 'horrorizado de 
la Cámara ante el empobree i miento 
y la anodinidad inverosímiles á que 
¡han reducido el idioma nuestros par-
lamentarios y nuestros periodistas.) 
¿No se trató también en otra sesión 
de las modas femeninas y de la corree-
iHón que ba'bía que poner á las mo-
distas que traían atavíos del extran-
jero y á las españolas que los vestían, 
dando con iello una .muestra de encaso 
.patriotinmo? ¿No nos enteramos tam-
•bién por otra discusión de que á prin-
cipios del siglo X I X todavía seguían 
á nmestros ejéroitos en campaña un 
tro!)e1 de mujerzuelas que mantenían 
•consta.nte trato eon .los soldados. 
Pero todo esto es externo y pinto-
re»co; lo esencial, lo 'hon<la,-sería ir 
Biguicndo á lo largo del tiempo, des-
de las Cortes de Cádiz, la evolución 
del espíritu parlameutario en nuestra 
patria. Sería iprceiso deterniinar la 
"psicología" del parlamentario espa-
ñol y ver. estableciendo un balance 
exacto, qué beneficios y qué daños 
se lian .producido en España con la 
implantación de tal régimen. ÁfiMÓ 
se llegara á la conclu^ir'n de que loe 
beneficio* .han *ido muy escasos y de 
que los awslás les exceden eú mncihe». 
Existe hoy eú todo?. í^ '^akus cul 
toí una reacción contra él parla.nien-
t«iHsttio': se pftpséé afims.r que el régi-
men sufragio universal se hsTla en 
completa bancarrota. Ta á mediados 
del siglo anterior Carlyle formuló 
contra el parlauTentarismo los más 
tremendos anatemas cu uno de sus 
"Folletos del último d ía ." Pero en los 
años transcurridon desde entonces, 
¡cuánto camino no se ha 'andado! S,-
ve hoy patentemente que el ré^nien 
de la mayoría no encubre sino la más 
odiosa de las tiranías. La diemocracia 
moderna tiene ipor base y fnn la mien-
to el 'parlamentarismo; medúnite él, 
todo ciudadano puede llegar á las 
más altas funciones del Gobierno. Pe-
ro esto mismo, que consiitnyc la esen-
cia de la democracia, es lo que deter-
mina el fracaso ruidoso y evidentísi-
mo de la democracia. Poco á poco, 
las funciones del Gobierno, la vida 
toda del Estado, ha ido pasando á las 
manos, no d'e los mejores, sino de los 
mediocres. Como el pueblo es fácil-
mente alucinable, coino lo que la cau-
tiva, y seduce es la 'habilidad oratoria, 
lo externo, lo 'aparatoso y lo brillan-
te, lógicamente ge sigue que los más 
prpstos y brillantes de palabra será.n 
lo î que dispongan del Poder por la 
nrasa delegado, "La palabra—decía 
Carlyle—debe ser un complemento de 
la acción, pero no un fin." Cien años 
de 'parlamentarismo nos han traído á 
este resultado absurdo y funesto: á 
que la palabra, la oratoria, sea un fin, 
y á que la valoración lele las inteligen-
cias se baga, no con arreglo á la ac-
ción, ni á los méritos positivos de la 
.persona, sino á la palabra. Un Estado 
no parlamentario puede ser constitui-
do y regido por ¡hombres en realidad 
inteligentes, buenos, de alto saber— 
consúltese la Historia;—un Estado 
parlameutario será forzosamente el 
•monopolio de los mediocres. 
A medida que pasa el tiempo, y con 
la-extraordÍTiaria difusión de la Preu-
|a periodística—que es un parlamei 
tarismo sin Parlamento, un parlamen-
tarismo libre,—el mal va revistiendo 
éaraetems aterradores. Fracasa noto-
riamente el régimen y fracasa la de-
mocracia toda. Desde el puuto de 
vista puramente científico se com-
prueba también que la democracia es 
una utopía imposible, que no conduce 
á nada beneficioso y práctico.. Hoy 
los demócratas y parlamentarios to-
davía viven de la ilusión soudocientí-
fica que esparció por Europa la escue-
la positivista; se cree todavía en los 
medios políticos que lo "científico" y 
lo "progresivo" es el parlamentaris-
mo y la democracia. Lentamente, con 
la fuerza incoutrastable de los h ĉihos. 
se irá viendo que todo este movimien-
to contemporáneo se ba operado y es-
tá actuando en contra de la ciencia y 
de las más inflexibles leyes físicas. 
¿Qué sucederá cuando esta eviden-
cia se imponga á todos? ¿Habrá que 
rehacer toda la historia.de un pueblo? 
¿Habrá que borrar, como una. ana la 
pesadilla, el recuerdo de todos esos 
años, de todo ese siglo, de polémicas, 
palabi-erías v discursos? 
(Del " A B C," de Madrid; 
o n t e m p l o m m ^ T 
j e c m i o i 
oAN PEDRO DE LAS FUELLAS 
Una primera piedra colocada con 
piadosa solemnidad junto al altar de 
la vetusta iglesia—como punto de par-
tida de la nueva restauración á que se 
le somete, para que á despecho de la 
saña destructora de los hombres pueda 
seguir en pié,—nos lleva, por natural 
.asociación de ideas, á abarcar de una 
sola mirada la larga historia, la impor-
lantísima significación do este templo 
venerable, con el cual se ligan casi to-
dos los acontecimientos desarrollados 
en Barcelona desde que se erigió en 
Condado, y se relaciona, el desarrollo 
entero del arle religioso desde aquellos 
tiem-pos embrionarias, sobre los cuales 
tanta luz ha contribuido á dar la ar-
quitectura de esta iglesia, hasta los que 
sucesivamente, por adiciones y restau-
raciones, no siempre afortunadas, han 
tiejado huella visible en sus castigados 
muros. 
Asocia la tradición la fundación- pri-
nntiva de este templo, al cerco soste-
nido contra Barcelona, ocupada por 
los árabes, en el año 801. por Lu-
dovico Pío, al mando de sus huestes ga-
las, godas, borjrañonas. vascas, aquita-
nas y 'provenzalas. (pie consiguieron 
arrancar á la dcanin.-uúón de la media 
luna esta hermosa ciudad. Bajo la ad-
vocación de 8an Saturnino, y, proba-
blemente, en el mismo lugar que ocu-
pa actualmente la isrlesia de San Pe-
dro,- erigióse por orden del piadoso l i -
bertador una capilla, junto á la cual 
vino á establecerse años adelante el 
monasterio de San Pedro, sin que se 
sepa mediante que vicisitudes fué 
aquélla derruida y en qué relación do 
correspondencia edificóse, la que. for-
mando parte de la Casa, ha llegado, 
tras alteraciones naturales, hasta nnes# 
tros días. 
Lo cierto es que en el año 945 cele-
bróse con gran pompa y regocijo pú-
blico la consagraeión del templo de 
S'íju Podro •por el obispo Vilara, sien-
dí« fundadores de él los Condes Sunyer 
ó Suniario y Richilddis. con asistencia 
de su hijo el futuro Conde Borrell y 
gran número de magnates. Condes y 
autoridades religiosas, á los que acom-
pañaba, movido por el entusiasmo y 
devoción, el vecindario de Barcelona. 
Era entonces, y siguió siendo, el mo-
nasterio de San Pedro, cuyos últimos 
testos son aún los que conocimos, ob-
jeto de especial predilección para las 
personas piadosas, á juzerar por las dn-
naciones oonsidera.b!"s dé terrenos y 
bienes, cuya mención ba llegado á nos-
otros, mediante la conservación de al-
•nina^ escrituras, entre las cuales <f 
notable la del tostaraento sacramental 
'le los albaceas de la Abadesa Adaleci-
oi ó Ada lar dis. lipoba ^n el año 1075. 
Debían para Barcelona y ü'ira el 
monasterio de las Púellás, segunda ca-
sa de religiosas, en orlen cronológico, 
de toda Cataluña, venir días luctuo-
sos con la toma de la^ ciudad por las 
tropas del terrible Almanscor. azote de 
Le cristianidad. en el año 985. Poseída 
la morisma de furor brutal y sangui-
nario, dió al fuego y á la muerte lo 
más estimable de vidas, haeiendas y es-
crituras: daños irreparables muchos 
de ellos que, como toda aberración del 
apasionamiento humano, debemos la-
mentar, considerando oon cuan deses-
perante tenacidad se emplean los hom-
bres, juguetes de los instintos más 
aviesos y repugnantes, cu destruir la 
obra civilizadora del arte y del estudio 
en todos los siglos y al amparo de to-
das las ideas. 
El Conde Borrell, al recobrar la se-
de de su corona, mandó reedificar el 
monasterio y lo dotó do nuevo con es-
plendidez y generosidad, consagrán-
dolo el obispo Vivas ó Vivaconco. y lla-
mando ;i ejercer el cargo de abadesa de 
la santa casa á su propia hermana 
Adaleziba. designada también por Bo-
nafúia. Ksta, y sus sucesoras. durante 
largos años, aplicarónse con especial 
interés á completar la obra arquitectó-
nica, alegando reotmoB para ello, 'me-
diante permutas y ventas de los terre-
nos extensísimos que eran patrimonio 
del monasterio, por las donaciones an-
teriores: realizando al fin en 3 de 
enero de 1147 una nueva consagración 
autorizada por el arzobispo de Tarra-
gona, Guillermo, en unión de los obis-
pos de Barcelona y Vich. De la época 
comprendida entre ambas fechas, esto 
es. del siglo X I , data con caracteres 
de seguridad la edificación del templo 
de San Pedro. 
De las construcciones claustrales ad-
heridas á él. nada permanece f;n la ac-
tualidad; sólo la iglesia ha llegado á 
nosotras. En época, no obstante, algo 
próxima, era. posible aún ver las gale-
rías de su claustro, de las cuales, la in-
ferior databa de esa fecha, y la supe-
rior del siglo XIV, .en el cual debie-
ron reconstruirse algunas partes de la 
iglesia, entre ellas él ábside, la puerta 
y alguna eapilla. El resto, superior en 
antiírÁietlad y en carácter primitivo y 
tosco, á los demás templos de Bareelo-
na. incluso San Pedro, eon el que ofre-
cí} bastantes semejanzas de estructura, 
es un documento interesantísimo pa-
ra la historia del arte catalán, y un 
eiemplar inconfundible del tipo de 
iglesia románica de planta de cruz 
griega, y cúpula sobro pecninas rudi-
mentarias, demostrativa de la influen-
cia oriental en nuestras artes. 
En este período de relativa tranqui-
lidad para el insigne monumento, sólo 
debieron actuar en él las fuerzas des-
tructoras de los años, contrarrestadas 
por la solicitud de sus piadosos pro-
tectores y de las religiosas (puellas) 
que en él moraban. Próximo por vsu si-
tnactón á la muralla que circundaba el 
recinto de la ciudad, cuando para ésta 
vinieron otra vez días difíciles de ata-
ijiics exteriores, volvió á sufrir los ri-
gores de la destrucción; y en 1697, en 
el sitio de Barcelona por los franceses, 
fué de nuevo atacado violentamente, 
•y arruinado en parte, tanto por los hi-
tiadores, que dirigían á él sus fuegos, 
como por los mismas defensores de la 
ciudad, que lo convirtieron en baluar-
te y en centro de su resistencia, en su-
cesivos encuentros, en los cuales al-
ternativamente fué pasando al poder 
de irnos y otros combatientes. 
• Tomado y recobrado en 1714' hasta 
once veces por sitiadores y sitiados, 
fué al fin volado en parta, quedando 
así ya eu el lamentable estado que fué 
precusor del triste en que hoy le ve-
mos. A pesar de ello, quedaba en pie 
lo más interesante de su obra arqui-
tectónica ; pero los sucesos de 1635, 
que obligaron « las religiosas á aban-
donarlo-, su conversión posterior en 
•presidio, la venta de sus aledañas para 
edificaciones particulares, sin que fue-
ran jamás oídas ó atendidas las pro-
testas y gestiones de la Comisión pro-
uncial de monumentos históricos y ar-
tísticos, que deseaba conservar para 
restituirle á su integridad, tan valiosa 
joya arquitectónica, dieron por resul-
tado la dispersión de los fracmentos 
que lo compusieron, especialmente del 
claustro, que era, al decir de Puiggarí, 
la alhaja del cenobio por su doble va-
lor histórico y artístico. 
Hoy día. la iglesia es poco más que 
im recuerdo de lo que fué en sus tiem-
pos de esplendor: del claustro, vilmen-
te derrocado, sólo quedan trozos in-
completos cu colecciones de particula-
res celosos y amantes de las glorias del 
arte, que debieron adcfuirirlos á este 
fin. y en el Museo de Santa Aguada, 
para el cual, con su incansable dili-
gencia, su malogrado jefe, don Anto-
nio Elias de Molina, consiguió hacerse 
ocn varias piezas, capiteles, fustes, ba-
sas, impostas, una lápida y un azulejo, 
que. guardados en él. parece que. lloran 
en la tristeza de un sepulcro las pasa-
das grandezas de que fueron testigos 
y expresión. 
La iglesia, atrozmente desfigurada, 
hasta el punto de que difícilmente se 
cescnbre ya en ella boy la forma pri-
mitiva, posee los caracteres estrnctu-
raléf! arquiteetónicos á que antes he he-
cho referencia. Su planta es una cruz 
de brazos iguales, con un solo álvdde 
que debió ser semicircular; los brazos 
de la cruz están cubiertos por bóve-
das de medio cañón con grandes ar-
cos torales sobre columnas exentas que 
marcan el crucero, y aparecen sin ba-
sa y con capitel de bárbara decoración, 
hecha de hojas; la cúpula se asienta 
Eobre trompas cóniea.s y unas seudo-
pechinas que dan paso de la forma cua-
drada á la circular, por un sistema 
más indocto, aunque de alguna analo-
gía con el de San Pablo. Sobre el cru-
cero un campanario, ; i manera de cim-
borio, de j^anta cuadrada, con venta-
nas semioireulmvs. Su aspecto rudo y 
primitivo, pero imponente, trae aún á. 
la imaginación recuerdos legendarios 
de luchas embellecidas, por la tradi-
ción, de. hechos dudosos, de grandezas 
bárbaras, de hombres representativos, 
IVnos d*9 fe y de aliento, eñ puyoí artos 
se vinculan la organización social de 
todo un pueblo, la heroica resistencia 
de toda una raza. Rógnemos á Dios 
que no désaparézca nunca, totalmente. 
maxit.i, VRGA Y MARCH. 
F i g u r a s y R e l i e v e s 
d e l a H i s t o r i a . 
UNA EXPEDICION CONTRA ESCOCIA 
Albcroní fué uno de los miuislros 
más funestos de Felipe V, á quien 
puso en guerra con todo el mundo 
y comprometió en empresas costosísi-
mas, pero completamente estériles. 
En guerra, con la Gran Bretaña 
discurrió el purpurado Ministro con-
tener los avances del enemigo lleván-
dole la guerra á su propia casa y al 
efecto dispuso una empresa naval con-
tra Escocia, donde el expulsado rey 
Jacobo. entonces residente eu la Cor-
te española, tenía muchos partida-
rios. Este hizo venir de Francia al 
Duque de Ormond que se hallaba re-
fugiado en aquel reino y cuya desapa-
rición alarmó á los aliados principal-
mente al Rey Jorge de Inglaterra, que 
pregonó y puso precio á la cabeza del 
Duque, ofreciendo diez mil libras es-
terlinas al que lo entregara vivo ó 
muerto. 
Dispuso, como dijimos, su expedi-
ción Alberoni, preparando en Cádiz 
una flota que pasaría á la Coruña á 
unirse 'con las demás naves que en 
diferentes puertos de Galicia tenía 
listas para zarpar á primera orden. 
Para Galicia partió asimismo el Du-
que de Ormond desde Bilbao. 
.Mandaba la escuadra de invasión el 
entendido y probado marino D. Bal-
tasar de Guevara, destinándose á la 
empresa cinco mil soldados, muchos 
de ellos irlandeses y escoceses del par-
tido del pretendiente Jacobo, pero con 
arreglo á las ilusorias ideas del Car-
denal, que se las prometía muy feli-
ces, llevaban anuas y municiones pa-
ra treinta mil hombres. 
Resistíase el almirante Guevara á 
la salida de la expedición por los ries-
gos que podía correr la flota en la es-
tación que atravesaban; pero sirvien-
do á la fatalidad y á su deber, que lo 
llevaba derecho al desastre, obedeció 
las órdenes del Ministro. Bien pronto 
los hechos respondieron íielmente á 
sus dis'cretos pronósticos. En el mis-
mo cabo de Finisterrc. aún antes de 
perder de vista la escuadra las costas 
de España, levantóse una tremenda 
tempestad que duró nada menos de 
diez días, deshaciendo la flota en tér-
minos que separadas las naves, cua-
tro entraron de arribada forzosa en 
Lisboa, ocho fueron á dar con sus 
maderas á Cádiz, algunas á Vigo y 
otros puertos de Galicia, perdiéndose 
transportes y vituallas, como es de co-
legir, y sólo una pequeña, porción de 
aquella lucida falange de navios y 
soldados, en número de mil, casi to-
dos católicos 'irlandesas, con tres mil 
fusiles para armar á paisanos parti-
darios del Rey Jacobo. llegó á Esco-
cia en los últimos días de Abril de 
1719. 
A más de ser escasa aquella fuerza 
para encender la guerra civil en la 
Gran Bretaña, que contaba entonces 
con un monarca tan poderoso como 
prevenido, sólo se le agregaron unos 
dos mil paisanos, consiguiendo por 
todo triunfo apoderarse de un castillo 
y hacerse en él fuertes, esperando, lo 
que no había de venir: el refuerzo de 
partidarios que sólo existían en el an-
sia del pobre Rey Jacobo y en la 
mente ilusa de su protector Albe-
roni. 
Pronto lanzó el Rey Jorge un pode-
roso ejército contra los invasores que 
comprendieron entonces la locura co-
metida : los aliados fueron en socorro 
de Inglaterra y basta los holandeses, 
llegando al extremo de que los jaco-
bitas 3' los españoles fueron estrecha-
mente cercados en un castillo, y más 
tarde exterminados, siendo muchos de 
ellos conducidos eu triunfo á Londres. 
Tal fué—dice un historiador español 
—el desgraciado éxito de esta malha-
dada expedición dispuesta por Albe-
roni á costa de los caudales de Es-
paña. 
Cuanto al infortunado Jacobo pasó 
á Santiago de Galicia á visitar el se-
pulcro dol Apóstol y después determi. 
nó abandonar á España-, embarcándo-
se en los Alfaques y tomando tierra 
en Liorna, de donde regresó á Roma, 
su voluntario destierro. 
Con las naves salvadas en Galicia 
aún salió el Duque de Ormond de 
los puertos de Vigo y Pontevedra 
con intento de sublevar la Bretaña 
Francesa, donde se contaban muchos 
descontentos que le ofrecieron secun-
darle ; pero fué otra desdichada em-
presa que sólo tuvo como resultado al-
gunos eentenares de miles de libras 
arrojadas al mar. 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Ábrü 26. 
Entre los peligros que corren los jó-
yenes cubanos que vienen á estudiar 
á esta Metrópoli, sin tener una per-
sona idónea que vele por sus intere-
ses morales, hay que citar uno más, 
que afortunadamente ha sido descu-
bierto á tiempo para evitar nuevas 
víctimas. Nuestro dignísimo Cónsul en 
ésta, el señor Mariano Rocafort ha 
tomarlo las medidas necesarias para 
que ol mol no se ropiln. 
Es el caso, que cierto número de jó-
venes cubanos é hispa no-americanos, 
enamorados sin duda, de la vida. d«1 
bohemio, y creyendo que esa vida trae 
consigo forzosamente toda oíase dé 
excesos, se congregaron en un departa-
mento, donde sin freno que los contu-
viera, usaban y abusaban de la liber-
tad, de tal manera, que una inocente 
vielima. hijo querido de uno de nues-
tros juriconsultos más distinguidos 
purga hoy en un sanatorio los ex • > 
sos á que lo arrastraran sus compa-
ñeros. 
En aque departamento reinaba la or-
gía continua. Desde el ajenjo, con 
SUS llamaradas verdes, que enciende 
la sangre en las venas. Hasta la nar-
cótica *;mariguana." especie de pica-
dura hecha de una yerba mexicana y 
que se conoce con el nombre técnico 
de "eannabis índica" y que producé 
al fumarse los estragos del opio, lle-
vando al cerebro ensueños de odalis-
cas y turgencias adorables, dejando á 
la víctima enfermo el cuerpo, y en el 
alma el deseo irresistible, inexiingui-
ble, de volver á aspirar las bocanadas 
del humo narcótico, que le trasporta á 
los cielos deliciosos del harem desen-
frenado.... y que minando rápida-
mente las fuerzas del adepto, llega á 
obscurecer su cerebro destruyendo sus 
células y baciendo asomar á los 
ojos del incauto que cae entre sus re-
des, la vacuidad cu la mirada, precur-
sora de enagenaciones mentales... 
Creemos un deber llamar la aten-
ción á nuestros conciudadanos sobre 
los peligros á que exponen á sus hijos, 
enviándolos á este país sin encomen-
dar su educación á personas de reco-
nocido carácter, que guíe los pasos 
del inexperto jovenzuelo. NTo basta 
que tal ó cual banco ó casa de comer-
cio, se 'encargue do entregarle la me-
sada estipulada al estudiante, no es 
necesario que se sepa en qué iqvierte 
esa mesada y que se atienda también 
á su vida moral. 
Se habla de París como una de las 
capitales en que es casi segura la per-
dición de nuestros jóvenes. No Sé qué 
decir á mis-lectores, pero yo que he vi-
vido en aquel ^centro de corrupción" 
puedo asegurarles que esta metrópoli 
no le va en' zaga. 
Allí el vicio descubre sus alas fatí-
dicas á la luz del día. aquí las bate 
bajo el manto de la hipocresía. Allí 
el lupanar abierto, la tentación descu-
bierta aquí, velada, oculta y quizás 
por.eso mismo, más incitante. 
La invitación directa, los ojos cen-
telleantes de la ^eocotte" parisién no 
tienen á mi juicio, nada que envidiar-
le á la sonrisa entre, pudibunda y pro-
vocante de la ''street-walker" norte-
americana. 
Creemos, pues, cumplir un deber, 
llamando la atención á nuestros pa-
dres de familia al nuevo peligro que 
amenaza, para que se abstengan de 
mandar sus hijos á esta metrópoli sin 
el amparo de una persona de recono-
cido carácter que vele por la educa-
ció de sus encomendados, y que evite, 
que el joven, á veces niño, llegando á 
estas playas con las buenas costum-
bres de nuestras familias honradas, se 
vea en época no lejana arastrado en 
el torbellino de las olas negrasc del 
^maclstrom" norteamericano. 
frank M. NADAL. 
T O P I C O S D O M I N I C A N O S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Eu una de mis crónicas anteriores 
informé acerca de las torpes y erra-
das informaciones que sobre nuestiM 
•país envía con frecuencia al "New 
York Herald." el señor Wa-shington 
Lifchigou. de Puerto Plata; como sus 
informaciones han sido depresivas y 
antipatrióticas, la prensa seria las ha 
comentado reprobándolas; como es 
natural, el señor Lithgou. se ha de 
tendido, tomando para ello las arg.i-
mentaciones más convencionales; pe-
ro con ello no ';lia puesto una pica ei) 
Flandes," pues mal juzgado qtiéda 
ante sus conciudadanos; comprende-
mos que es de utilidad y hasta inevi" 
taíble, á veces, dar á la prensa las in-
formaciones ciertas de los aconteci-
mientos etc., que cada hora se suce-
den, aunque estos redunden en perjui-
cio del país en que resulten ; pero no 
del modo como lo ha hecho el señor 
Lithgou. pues no se concibe que á 
este señor se le haya ocurrido decir 
que ol pueblo dominicano teme quo 
los Estados Unidos hagan en él lo he-
cho por aquellos últimamente en !.< 
RepúWica. de Nicaragua; pues aquí 
no existe la revolución que devasta n 
Nicaragua, ni gobierna aA:|uí ningún 
tirano, ni existen causas porque el 
pueblo pueda te,ner temores, toda vez 
que la paz se afirma más cada día que 
pasa, y el puehlo se orienta en las 
prácticas digniificadoras del trabajo, 
y la organizaci>ón de la Hacienda »s 
un exponentc de los levantados pro-
pósitos del gobierno del Presidente 
Cácercs. 
La prensa nacional ha puesto al in-
formante errado como á un "Ecce 
Homo;" cuando se ofende al patrm' 
tisúio dominicano, el apóstrofe airado 
surge de nuestras conciencias templa-
das al calor de las doctrinas impolu-
tas de Duarte... E \ pueblo dominica, 
no es esclavo de su tradición y de su 
libertad. Tantfbién en Xew York los 
hermanos C4alván dicen tristes cosas 
de nuestro país en "Las Novedades;'r 
y-el 'pueblo unánime los injuria, por-
que dominicanos son y cuidado debían 
tener a.l informar .sucesos de Quisque-
ya, sucesos aprócrifos, notas falsas... 
iQue diferentes los hombres de hoy, á 
los del pasado! hoy todos se cont'anii-
nan con el mal; y ríe la patria se íes 
importa poco, como si la patria no 
fuera lo más noble para todo hombre 
libre y honrado! (rracias á que por 
cima de esas imputaciones y de e«>as 
informaciones "non santas.*" Santo 
Domingo, ya redimido de viejos erro, 
res, se. encaming en marcha prósp«rn 
por el sendero do la civilización y el 
progreso mundiales. Sigan los malna 
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y r i c a s , s o m o s e n s u m a y o r p a r f e d e ' n e r a l d e l C o n s i s t o r i o r e a n u d ó l a l e e -
u n a c o n s t i t u c i ó n f í s i c a b a s t a n t e d é - ! t u r a d e l o s v e r e d i c t o s d e l o s j u r a d o s , 
b i l ; l a i n s t i t u c i ó n p e r i ó d i c a d e e s o s ¡ t e r m i n a d a l a c u a l y e n m e d i o d e u n 
j u e g o s p l á s t i c o s , o r i u n d o s d e l a i b e l l a 1 s i l e n c i o u n á n i m e o c u p ó l a t r i b u n a A 
O l i m p i a , c o n t r i b u i r á n b a s t a n t e e n e l i P r e s i d e n t e d e l C o n s i s t o r i o y c o n s u 
d e s a r r o l l o d e l a j u v e n t u d , p o r q u e á I p a l a b r a f á c i l y l a l o c u e n c i a d e s u v e r -
m á s d e e x h i b i r s e e n d e t e r m i n a d a s ' h o . a u g u s t o , d o m i n ó l a c o n c u r r e n c i a , 
é p o c a s a n t e u n p u e b l o e b r i o d e e n t i r i a l e x t r e m o d e a r r a n c a r l e p r o l o n g a d o s 
s i a s m o . e n s u s m a r a v i l l o s a s a c t i v i d a - j y d e l i r a n t e s a p l a u s o s . D e s p u - é s e l 
d e s g i m n á s t i c a s , e s t a r í a n l o s j ó v e n e s i m i s m o P r e l a d o e m p e z ó á r a s g a r i o s 
e n l a i m p r e s c i n d i b l e , n e c e s i d a d d e h a - 1 s o b r e s p o r t a d o r e s d e l o s n o m b r e s d e i 
c e r m ú l t i p l e s e n s a y o s q u e l o s p o n - l o s a u t o r e s l a u r e a d o s y r e s u l t a r o n p e n d e n c i a , d o s u r e s i d e n c i a , q u e e s t á j 
o ¡ N o n e l , p o e s í a t e m a 1 s i t u a d a e n a q u e l l a A v e n i d a , e x t r a m u - ! 
' H a c e a l g u n o s d í a s q u e e l M i n i s t r o 
a m e r i c a n o , M r . I l o r a c e C K n e ^ \ l c > 
v e n í a á c a b a l l o p o r l a A v e n i d a I n d o 
d r í a n e n c o n d i c i o n e s d e s e r a p t o s s e r : B i e n v e n i d 
p a r a t o m a r p a r t e e n " J u e g o s O l í m p i - ; " F e " ( v i o l a d e o r o ; . " C a n c i ó n a m o " 
e o s " p ú b l i c o s ; c o n e s o s e n s a y o s , n o r o s a , " A p o l i n a r P e r d o m o y V a l e n t í n 
t a n s ó l o s e d e s a r r o l l a r í a l a m ú s c u l o " 
t u r a d e n u e s t r o s j ó v e n e s , s i n o q u e s e 
p o n d r í a n e n c o n d i c i o n e s t a l e s q u e s u 
G i r ó ( e u g l a n t i n a d e o r o ; ) " A s u n t o 
h i s t ó r i c o , " J . C h o r y V i c t o r i a ( p r e -
m i o d e o r o a r t í s t i c o ; ) " A l a m u j e r 
e s t a d o p a t o l ó g i c o n o s e r í a p r o p i c i o ! d o m i n i c a n a , " P o r f i r i o H e r r e r a , ( h o -
p a r a d a r a L b e r g u e á l o s b a c i l o s d e e n - ¡ j a d e l a u r e l d e o r o ; ) T e m a l i b r e . Xv-
¡ f e r m e d a k f e s t e r r i b l e s , c o m o l a t i s i s , j t u r o B . P e l l e r a n o C a s t r o . " P r o s a . " 
e t c . D e t o d o s m o d o s , l o s p u e b l o s q ^ j " C u e n t o d e a s u n t o d o m i n i c a n o . " G u s -
s e a c o s t u m b r a n á l o s d e p o r t e s d e t a , v o A £ ) | a Z j f p ; , i i n . , o r ü . ) " i > e -
f u e r z a y á p l e n o s o l , s o n p u e b l o s ^ - i r e d i o y L e g i s l a c i ó n , " " C u á l e s d e b e n 
n o s d e h o m i b r e s r o b u s t o s y l a b o r i o s o s S(?1. i o s l í m i t e s d e l a a u t o n o m í a m u n i - , 
p o r q u e e l e j e r c i c i o e s t a m b i é n u n a ( . i p a i y ' L d o . M . d e J . T r o n c o s o d e l a ! c a b l e g r a m a s á l o s E s t a d o s U n i d o , 
f ó r m u l a p a r a a c a b a r c o n l a n e g l i g e n - ^ o n ^ h a , ( o l h j e t o d e a r t e ; ) " C i e n c i a s d i c i e n d o q u e e l H o n o r a ' b l e K n o w l o s 
S o c i a l e s ; " ' ' ' M é t o d o c o n v e n i e n t e p a r a ^ « b í a s i d o v í c t i m a d e u n a a g r e s i ó n 
c o l o n i z a r l a f r o n t e r a , J o s é R . L ó p e z . ] y ^ e e s t a b a h e r i d o d e m a e h e t e y b a -
( m e d a l l a d e o r o c o n c o r o n a d e l a u r e l l a : E s í a m e n t i r a b i e n u r d i d a p o r l a 
s o b r e p u e s t a ; ) " E n q u é d e b e n e m - m a l e d i c e n c i a dte-l i n f o r m a n t e , e x a s p e -
p l e a r s e m e j o ^ l o s f o n d o s d e l E r a r i o I ró a l G o h i e r a o d e W a s h i n g t o n , e l c u a l 
r o s d e l a , c a p i t a l y u n i n c i d e n t e c a - l 
s u a l a c o n t e c i j ; m i e n t r a s v e n í a M r . 
K n o w l e s i b a e n s e n t i d o c o n t r a r i o u n 
c a m p e s i n o y a m b o s c a b a l l o s c h o c a -
r o n , a r r o j a n d o á t i e r r a á a m b o s j i n e -
t e s ; c o n m o t i v o d o t a n i m p r e v i s t o i n -
c i d e n t e ; l a s d i f e r e n t e s c l a s e s o f i c i a l e s 
y s o c i a l e s d e l a c i u d a d v i s i t a r o n l a 
m a n s i ó n d e l M i n i s t r o , d e m o s t r á n d o l e 
s u s r e s p e t o s y c o n s i d e r a c i ó n . P e r o 
c o n m o t i v o d e e s e s e n c i l l o i n c i d e n t ; , ' . 
d e s d e S a n P . d e M a c o r í s s e e n v i a r o n 
c i a y c o n l a p e r e z a . 
E l 2 4 d e l m e s p a s a d o s e e e l e b r a r o B 
en e l t e a t r o " L a R e p u i b l i c a n a . " 
a h i e n t o s l o s J u e g o s F l o r a l e s e l L d o . 
F r a n c i s c o T P e v n o d n e o n i i r i d i s c u r . h o n o r í f i c a s : e n e l " C a n t o P a t r i ó t i c o : " , ^ ^ i o » P O i c a b l e a l M i n i s t r o a m e n -
* r a n n . s e o J . i . N n o d o c o n u n a s e m ; p H e r r e r a v A l i ñ a r P e r d o m o ; k w c o n t e s t ó é s t e o n e t o d o h a i b í a 
%0 b r i l l a n t e y e l o c u e n e. E n m e d i o d e £ n ™ ¿ e ^ ¡ L e g i s l a c ' i ' n • L d o s ^ 0 " l i n i ^ i d e n t e ¿ m a l y s i n i m -
u n a c o m - a i r r e n c i a e s p l e n d i d a e l L d o . , ' r / JJt^l,JíU",n • , ^ a • • nTat,rifl:„ »> u ' i - . , ^ „ a1 TJ¿: 
A f . m n M V V T - u ^ m l r , f l i ó I n r - t n r a 6 l o a ^ I a u u e l d e J . C a n i o r e u a P . E n ' C i e n - p o r t a n c i a . lo q u e h i z o c e s a r e l t o r 
M a n u d A . M a c h a d o d i o l e c t u r a a .o . , . . ^ ¡ ^ „ ^ , . b c l l i n o d e i n t e n s i o n e s ; p e r o y a e r a 
v e r e d i c t o s , h a s t a l l e g a r , d e a c u e r d o v/-''{> , . . 
, i . ' í£¡n i. • >> io • en Poesía Li.hre .Iiuvn Ohevv t.irclc p a i a e \ iTar l a s a l i d a d e l Un con e l p r o g r a m a , a l t e m a " P a t i n a , -i .• ' . [ ULhld í¿*urv, o u a u u n c i v 
e n e l q u e e l p o e t a A . B . P e l l e r a n o C a s - 1 y i < v t o n a -
t r o f u é l a u r e a d o c o n f i a " f l o r n a t u r a l . " ! " D e s p u é s d e h a c e r e n t r e g a d e l o s 
i b u q u e " p a r a n u e s t r o s p u e r t o s , d e a h í 
q u e é s t e s i e m p r e h a y a l l e g a d o e n v i -
E n t o n c e s e l p o e t a s e p r e s e n t ó e n e l : p r e m i o s c o r r e s p o n d i e n t e s , c e r r ó cao 
p r o s c e n i o y c o n v o z t o n a n t e y f l u i d a a c t o m e r i t í s i m o e l c a i b a l l e r o M a n t e n e 
] ) l o ' 1 a m ó R e i n a á l a s e ñ o r i t a G r a c i e l a d o r y l i t e r a t o d o n B e r n a r d o P i c h a r d o 
i S u a z o . D e s p u é s d e c e l e b r a r s e o t r a s 
• c e r e m o n i a s d e e s t i l o , e l S e c r e t a r i o . G e -
T i e m p o h a c e q u e c o n r e g u l a r i d a d 
s e c e l e b r a n a n u a l m e n t e e n n u e s t r a 
s i t a d e c o r t e s í a á n u e s t r o s p u e r t o s . 
E n u n d o c u m e n t o o f i c i a l p u b l i c a d o 
r e c i e n t e m e n t e , e n t r e o t r o s d a t o s irft-
p o r t a n t í s i m o s . e n c u e n t r o l o s q u e s e 
r e f i e r e n a l á r e a d e c a d a u n a d e l a s 
d o c e p r o v i n c i a s e n q u e s e d i v i d e n u e s -
t r a R e p ú b l i c a : S a n t o D o m i n g o , 6-&6 
k i l ó m e t r o s . c u i a c ü r a d o s : A z u a , 8 , 5 2 1 
Í d e m ; B a r a h o n a , 7 . 3 2 4 í d e m ; M a c o r í s . 
1 . 0 2 0 i d e m : S e i i b o , 6 , 5 1 2 í d e m ; S a m a -
n á . 1 . S 3 2 í d e m ; P a c i f i c a d o r , 3 . 0 0 0 
i d e m ; L a V e g a , " 4 . 6 7 3 i d e m ; S a n t i a g o , 
3 . 6 0 8 í d e m ; E s p a i l l a t , 8 4 6 k f o m ; P j i é r . 
t o P l a t a . ] , 7 0 ó i d e m ; M o n t e C r i s t i 
4 . 4 0 5 i d e m . c u y o c o n j u n t o a r r o j a u n a 
s u p e r f i c i e t o t a l d e 5 0 . 0 7 0 k - r l ó m o t r o F : 
c u a d r a d o s ; d e d e r e c h o c o r r e s p o n d e n 
á n u e s t r a R e p ú b l i c a 5 , 0 0 0 k i l ó m e t r o s 
c u a d r a d o s m á s . l e s c u a l e s e s t á n b a ¡ i > 
e l d o m i n i o a f r o - í h a i t i a n o d e s d e e l a ñ o 
d e 1 8 4 5 . E n e s a á r e a e s t á n c o m p r e n -
d i d a s l a s p o b l a c i o n e s d e H i n c h a . L a s 
C a o b a s . S a n M i g u e l y S a n R a f a e l . 
Frau X . del Castillo Márquez. 
L a R o m a n a , ( R e p ú b l i c a D o m i n a e a -
n a , ) 4 - 3 1 1 9 1 0 . 
E C O S B E P I L O N A 
A b r i l 6 . 
Y a p a s ó e l i n v i e r n o f r í o y t r i s t e , 
q u e n o s d e j a c o m o r e c u e r d o e l t r a i u - a -
z o . y d o s c a m i b i o s d e s i t u a c i ó n p o l í t i -
c a ; y a e n t r a m o s e n l a p r i m a v e r a ; y a 
v i n i e r o n l a s g o l o n d r i n a s q u e a l e a r a n 
c o n s u s c a n t o s e s t e h e r m o s o r i n c ó n ¡ 
y a l o s c e r e z o s , l o s m a n z a n o s , l o s p e r a -
hí8, m e l o c o t o n e r o s , a l b a r i c o q u e s , e t c . , 
a d o r n a n c o n s u s h e r m o s a s flores e s t e 
j a r d í n d e l i c i o s o ; p o r q u e t a l n o m b r e 
d e b e m o s d a r l e e n e s t a é p o c a , l a m á s 
• e n c a n t a d o r a y r i s u e ñ a d e l a s c u a t r o 
e s t a c i o n e s d e l a ñ o . H a y u n c a n t a r q u e 
u m a l n o r e c u e r d a . d i c e : " A d i ó s A s -
t u r i a s , p a t r i a , q u e r i d a , b e l l o p a í s d o n -
d e n a c í , e n d o n d e t r i s t e y a c o n g o j a d o 
v i v o s i n t í ; p o r q u e d e A s t u r i a s y s u s 
m o n t a ñ a s s o n p a l a c i o s d e a m o r l a s o a -
b a ñ a s . y o n c a d a p r a d e r a u n h e r m o s o 
j a r d í n . " 
C o n l a p r i m a v e r a Se h 
t r a d i c i o n a l e s ¡ b o l e r a s . 1 ^ ' 
ñ a p r e d o m i n a n , p o r q U e J ^ ^ F 1 
h l o h a y c u a n d o m e n o s Ca^a £ 
d o n d e l o s d í a s f e s t i v o s ^ ^ % 
• n a n e s t o s h o n r a d o s l a b r a . 1 
l o s q u e h a y m u c h o s y m ^ etn 
l : e n t e s j u g a d o r e s d e h o l o . ^ ^ 
e s u n a . b o l e r a o „ . S U COTf^ " 
l a g a r d e ^ i d r a ? L n a b o l e r a ^ 
h a y a s i d r a e s l o m i s m o < 
Sta a l m a : y c o m o c u e r p o - ^ 1 , c u e r p o .sln . 3 
e x i s t e , t a m p o c o p u e d o b a b o r k! 3̂  
l a q u e s u d u e ñ o n o e x p e n d a i ^ l 
m o s a , l a r i c a s i d r a a s t u r i a n a % 
c e d e d e l z u m o d e l a u u i n z a n á 
C o n l a p r i m a v e r a p r i n c i p i a n i 
m e r í a s . l a s q u e a b u n d a n mu k * 
n u e s t r a d i l a t a d a P i l o n a . g j T * 
P a s c u a d e r e s u r r e c c i ó n hubo ÜÍM 
e n V i l l a m a y o r , y e l l u n e s 
e n l a c a p i t a l d e l c o n c e j o anhn 
l e e n e l a m p l i o p a s e o d e C o r ^ 
< : o n d c s e d i ó c i l a l o m á s t i o r i / ^ N 
g a n t e d é n u e s t r a s s i m p á t i c a s v " / ^ 
s a s p i l o ñ e s a s . ' 
C o n m o t i v o d e h a b e r s e íraD f 
l a t i e s t a d e l a A n u m - i a i - i ó n d e f c j 
g e n p a r a e l 1 d e l a c t u a l , oso d í a 3 
l e b r a i o n l a s r o m e r í a s de B ó ^ J 
l o s M o n t e s d o E ^ y á b e s , reinando11^' 
d a s e s t a s f i e s t a s m u c h o o r d o n 
p o . s í u r a e n t r e l a g e n i . " j o v e n 
d i v i r t i ó d e l o l i n d o r i d i e n d o ' S 
T c r p s i V o r c . l u i o s a l s o n d e l a d u h o n 
c l á s i c a g a i t a , y o t r o s a l c o a i p á / 
v i o l í n . á c u y o i n s t r u m e n t o arra 
b a u a l o g r e . s n o t a s l o s p o p u ^ J 
r a s a t e s " C i p r i a n o , S a n t i a g ó ^ ^ 
da i 
C o n l a p r i m a v e r a , y p a r a a 
y o r c o l o r i d o y a n i m a c i ó n á este k 
m o s o . c u a d r o p i l o ñ é . s , v a n llegaudo 
e s t o s p a t r i o s l a r e s muc i i c - s p j ^ J 
n u e s t r o s , p r o c e d e n t e s d e e sa hermo 
C u b a . M é j i c o y o t r a s r e p ú b l i c a s i — 
p a n o - a m e r i c a n a s . L o s i n d i a n o s ó an 
l i c a n o s . c o m o ú n i c a m e n t e so i]^. 
n u e s t r o s q u e r i d o s c o n t e r r á n e o s 
p r o c e d e n ' d e a l l e n d e l o s m a r e s , no j 
V a p o r e s d e t r u v e á i a . 
n n m m m i m m i 
L í n e i i J j Ioj í I , N o r t e A l e m á n 
i N O R D O E U T S O H E R L L O Y D , B R E M E N ) 
E l v a p o r c o r r e o de dos h é l i c e s y de 8,000 t o -
o e l a d a s 
H A N N 0 V E R 
» a l d r á P I J A M E N T E de este puer to e l d í a 10 
de M s y o , D I R E C T O p a r a 
C O R U S f A , S A N T A N D E R 
Y B R E M E N 
A d i m t o ! p a s a j e r o s p a r a l o s r e f e r i -
d o s p u e r t o s e n s u s a m p l i a s y v e n t i l a -
d a s c á m a r a s y c ó m o d o e n t r e p u e n t e . 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s . 
H a y m a j f B i f i c o i » b a ñ o s á b o r d o . 
P r e c i o d e p a s a j e e n T e r c e r a p a r a 
C o r u f l a y S a n t a n d e r $ 29-00 o r o 
a m e r i c a n o , i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s -
e m b a r c o . 
P a r a m á s deta l les é i n f o r m e s , d i r i g i r s e á 
s u s cons ignatar ios : 
S C H W A B A T I L L M A N N . S a n Ignac io7S . 
( f teote ¿ l a P i a r a V i e j a ) , — T e l é f o n o 8 2 . — H A -
B A N A . 
N O T A . — E m b a r q u e de los p a s a j e r o s y d e l 
e q u i p a j e g r a t h desde l a M a c h i n a . 
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V A P O R E S C O R E E O S 
felaCoipaÉ 
A K T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C ? 
E l v a p o r 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n : O l i r c r 
S a l d r á p a r a 
V e r a c m s y T a m p i c o 
• o b r e e i d í a 3 de M a y o , l l e v a n d o l a c o r r e s -
p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e c a r g a y p a e a í e r o s p a r a d i c h o 
|>urto. 
L o e b i l l e t e s de p a s a j e s e r á n expedidos 
h a s t a l a s diez del dfa de s a l i d a . 
L a s pf i l iraa de c a r g a se f i r m a r á n por «1 
r o n s - i g n a t a r i o a n t e s de c o r r e r l a s , sir. cuyo 
reqt i le i to s e r é n n u l a » . 
E-ecibe c a r g a á bordo h a s t a e l d í a 2. 
E L V A P O R 
M O N T S E R R A T 
c a p i t á n G A R K I G A 
S a l d r i o a r a P U E R T O L I M O N . COI..OIÍ, 
S A B A M I I . A , C r R A Z A O . I ' U K n T O C A U J J -
IA.O, L A O U A I R A , C A R U P A N O . T R I M I H A » , 
P O B í C E . S A N J I A N D E P I B R T O R I C O , 
L a s P a l m a s d e O r a n C a n a r i a 
CfiOJx y B a r c e l O B * 
sobre e l 3 de M a y o á las c u a t r o de l a t a r d e 
l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e pa.-rvjoros p a r a P u e r t o L l m 6 « , C « « 
lén, S a b a n ü l : ' . ( ' « r a M e . 
P u e r t o C a b e l l o y L a Croa lra 
y c a r g a g e n e r a l , i n c l u s o tahaco , p a r a todo* 
los pues tos de s u i t i n e r a r i o y del Pac i f i co 
y p a r a M a r a r a i b o con t r a s b o r d o en C u r a s a o . 
L o e b i l l e t e s de p a s a j e s ó l o s erAn exped ido* 
h a s t a as D T B Z del d í a de l a s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se firmarán por e l 
C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c o r r e r l a s , s i n c u y o 
r e q u i s i t o s s e r á n n u l a s . 
Se r e c i b e n los d o c u m e n t o s de e m b a r q u e 
h a s t a e l d í a p r i m e r o y l a c a r g a á b o r d o h a s t a 
el d i a dos. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n O L I V E R 
s a l d r á p a r a 
CORUJA Y S i i m S T O 
e l Í 9 d e M a y o , A l a s c u a t r o d e l a t a r d e , 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ü b i l c a . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l . I n c l u s o 
t a h a r o p a r a d ichos puer tos . 
R e c i b e a z ú N c a r , c a f é y c a c a o en p a r t i d a s 
á f lete c o r r i d o y con c o n o c i m i e n t o d i r e c t o 
p a r a Víro. G I j O n , B i l b a o y P a s a j e s . 
L o s b i l l e t e s de p a s a j e í;61o s e r á n e x p e d i -
dos h a s t a l a s doce de l dfa de s a l i d a . 
L a s pf i l lzas d c a r g a se f i r m a r a n p o r «1 
C o n s i g n a t a r i o a n t a s de c e r r a r í a s s i n c u y o 
r e q u i s i t o s r á n n u l a s . 
L a c a r g a se r e c i b e h a s t a e l dfa 18. 
L a c o r r e s p o n d e n c i a sdlo se a d n r t e en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de C o r r e o s . 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
Ei la. clase áesíe $14^1 dr, n a t t t ó 
. . 2 a I 2 H 9 i i 
Ja. P r t o t e J l -81 l . 
Ja , Ortiflaria 33-93 \ l N 
I l e b a j a e n p a s a j e s d e l i a r v u e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
r o t e s d e l a j o . 
y el p u e r t o de dest ino , con todas sus l e t r a s 
y con l a m a y o r c l a r i d a d . " 
F u n d á n d o s e e n e s t a d i s p o s i c i ó n l a C o m -
p a ñ í a no a d m i t i r á bu l to a l g u n o de e q u i p a j e 
que no l l e v e c l a r a m e n t e e s t a m p a d o el n o m -
bre s ape l l ido d « s u d u e ñ o , a s i como e l d e l 
p u e r t o de d e s t i n o . 
N O T A . — S e a d v i e r t e A los s e ñ o r e s p a s a j e -
ros que los d í a s de s a l i d a e n c o n t r a r á n en 
e l m u e l l a de l a M a c h i n a los r e m o l c a d o r e s 
y l a l a n c h a " G l a d i a d o r " p a r a l l e v a r e l p a s a -
je y su e q u i p a j e á bordo g r a t i s . 
E l p a s a j e r o de p r i m e r a p o d r á l l e v a r 300 
k i l o s g r a t i s ; el de s e g u n d a 200 k i l o s v e l 
de t e r c e r a p r e f e r e n t e y t e r c e r a o r d i n a r i a 
100 k i l o s . 
P a r a c u m p l i r el R . T>. del G o b i e r n e de 
K s n a f . a . f e c h a 22 de A g o s t o C l t l m o , no se 
a d m i t i r á en e l v a p o r m á s e q u i p a j e que el 
d e c l a r a d o por e l pasa. iero en el m o m e n t o da 
s a c a r s u b i l l e t e en l a ca? á C o n s i g n a t a r l a . 
T o f o s Vos suidos de e a a ^ a j e l l e v a r á n e t ! . 
q o e t a a d h e r i d a en l a c u a l c o n s t a r á el n ú m e -
ro de b i l l e t e de p a s a j e y e l p u n t o en donde 
é s t e f u é expedido y no s e r á n r r e c i b i d o s á 
bordo los b u l t o s e n los c u a l e s f a l t a r a e s a 
e t i q u e t a . 
P a r a I n f o r m e s d i r i g i r s e á su c o n s i g n a t a r i o 
M * . ) V T K I i O T A D I T T 
O F I C T O S 28, H A B A N A 
10C7 7 8 - 1 A 
S O C I E D A D A N O N I M A 
P K 
N e t a . — E s t a C o m p a ñ í a t iene u n a pd i tza 
f lo tante , asf p a r a e s t a l í n e a como p a r a to -
das l a s d e m á s , bajo 1 c u a l p u t d e n a s e g u r a r -
se todos los e fectos que se e m b a r q u e n en 
sus v a p o r e s . 
L l a m a m o s l a a t enc ldn de los s e ñ o r e s p a -
sa j e ror , h a c f a e l a r i í c u l o 11 del R e s r l a m e n t o 
de p a s a j e r o s y de l orden y r é g i m e n i n t e -
r i o r de los v a p o r e s de í s t a C o m p a ñ í a , e. c u a l 
" L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r sobre to-
dos los b u l t o s de su e a u i p a j e . su n o m b r o 
U la 
(Hambttrg AinerUea Linie) 
E l T a p o r c o r r e o de 6,OC0 tone ladas 
A L B I N G I A 
S a l d r á e l 6 d e M a y o d e 1 9 1 0 , p a r a 
V i g o y C o r u l l a ( E S P A Ñ A ) , H A V K E ( F r a n c i a ) 
y H A M B Ü U G O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
E n P R I M E R A c lase , desde 1123-93 oro a n a s n e vno. e a i i »' * i . » . 
E n t e r c e r a c l a s e , $ 3 W - i > 0 o r o a m e n i c e n • l U c l a s a i : u K i a s t » d e d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ i i l e ? . 
n i C i I K Í M I t S 
(Antes A. FOLCH y Ca. l en C.) 
B A R C E L O N A 
V I A J E D I S E C T O J C A N A R I A S 
E l a e r f i d i t a d o v a p o r e s p a ñ o l , d e 7 , 0 0 0 
t o n e l a d a s 
á cuyos puertos llegarán sobre el d í a 28 
de Mayo. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña sino en los puertos de las Islas Ca-
narias. 
PRECIOS DE PASAJE 
E n 1 ? e l a e e d e s d e $ 1 4 2 . 0 0 C y . e n a d e l . 
E n 2 ? c l a s e , , 1 2 1 . 0 0 „ * 
E u 3;> P r e f e r e n t e 8 1 . 0 0 , , 
E n 3 ? O r d i n a r i a 3 3 . 0 0 , , 
R e b a j a e n p a s a j e s d e i d a y v u e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s e n C a m a r o t e s d e 
l u j o . 
E s t e v a p o r e s t á p r o v i s t o d e A P A R A -
T O S D E T E L E G R A F I A S I N H I L O S 
q u e l e p e r m i t e n c o m u n i c a r s e á g r a n d e s 
d i s t a n c i a s . 
L o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s e n c o n t r a r á n e n 
l a M a c h i n a l a n c h a s y r e m o l c a d o r e s d e l 
S r . S a n t a m a r i n a e n c a r g a d o s de c o n d u c i r 
á b o r d o á l o s p a s a j e r o s y s u s e q u i p a j e s 
G R A T I S . 
E l s e ñ o r S a n t a m a r i n a d a r á r e c i b o d e l 
e q u i p a j e q u e se l e e n t r e g u e . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i c h o s 
p u e r t o s y c a r g a s o l a m e n t e p a r a e l r e s t o 
d e E u r o p a y A m é r i c a d e l S u r . 
L a c a r g a s e r e c i b i r á ú n i c a m e n t e l o s d í a s 
13 y 14 e n e l M u e l l e de C a b a l l e r í a . 
L o s b u l t o s d e t a b a c o s y p i c a d u r a d e b e -
r á n e n v i a r s e p r e c i s a m e n t e a m a r r a d o s y 
s e l l a d o s . 
V a p o r H A B A N A 
C a p i t á n : M A S 
A l u m b r a d o c o n l u z e l é c t r i c a y c l a s i f i -
c a d o o n e l L l o y d l o g l é s - f 100 A . I . 
S a l d r á d e l a H a b a n a s o b r e e l 18 d e M a -
y o c o r r i e n t e , D I R E C T O p a r a : 
Santa Crnz de la Palma. Santa Cruz íe 
Tenerife. Las Palmas k Cfran Caiiaria; y 
Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puer-
tos en sus amplias y ventiladas cámaras 
y cómodo entrepuente. Tiene, además, 
magníficos baños. 
NOTA.—Reúne este vapor la inmensa 
ventaja de tener las comidas á la espa-
ñola, y particularmente para los Canarios, 
y de podarse entender les pasajeros con 
los camareros en español, estando éstos 
muy acostumbrados á tratar á los pasaje-
ros que van á dichas Islas, por llevar ya 
muchos años transportándolos. 
Para comodidad ele los señores pasaje-
ros, el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Informarán sus consignatarios 
J . B A L C E L L S Y C O M P . 
A m a r g u r a 3 $ , H a b a n a . — T e l é f o n o 3 4 , 
LINEA DEL HAVRE, CANARIAS, 
LA HABANA Y NEW ORLEANS 
c 1361 13-3 
£ 1 v a p o r c o r r e o de 9.C00 toneladas 
g a l d r á e l 1 8 d e M a y o D I R E C T A M E N T E p a r a 
CCRÜSA, SAÍTAMER (España) 
PLYMOüTH (Inglaterra 
HAVRE (Francia' y m m m (Alema) 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
E n P R I M E R A c l a s e : $ 142-00, o r o a m e r i c a n o . 011 a d e l a n t o . F n S E -
G U N D A c l a - s e : ? l í M - O O , o r o a m e r i c a n o . E n T E R C E R A , c l a s e : í S . ' i l - O O 
o r o a m e r i c a n o , i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o » y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s , y t o d i i c l a s e <ie c o m o d i d a d e s . 
E x c e l e n t e t r a t o d e l o s p a s a j e r o s d e t o d a s c l a s e s , q u e t a n a c r e d i t a d a t i e n e e s t a 
C o m p a ñ í a e n t o d o s los s e r v i c i o s q o e t i e n e e s t a b l e c i d o ? . 
N O T A : E m b a r q u e d e l o s p a s a j e r o s y d e l e q u i p a j e G R A T I S d e s d e l a M a -
c h i n a . 
a ^ - S e a d m i t e C A R G A p a r a cas i todos los p u s r t o s K a r o o v 
r a r a m i s d e t a l l a s , I n f o r m e s , p r o s p e c t e » , etc.. d l r l i r l r s e & s u s c c n s l r a a t a r t a s : 
M E I L B U T Y H A S C S , 
S a o t f i r n a e i o 54. C o r r e o : A p a r t a d o 7 J >. C i ó l o : H t í l L B U T ' U VBAN-a 
Ceniíjapie GMéraif ImattóütifliB mm mm wm 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
CON EL GOBIERNO F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S -
T O S D E A P A R A T O S D E T E L E G R A -
F I A S I N H I L O S P A R A C O M U N I C A R 
A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
E L V A P O R 
L A C H A M P A G N E ' 
C a p i t á n : DUCAU 
E s t e v a p o r s a l d r á d i r e c t a m e n t e p a r a 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Mayo á las 4 de la tarde. 
VIAJE COMBINADO 
PARA LAS ISLAS CANARIAS 
N O T A I M P O R T A N T E 
A la lleciada del vapor LA CHAMPAG-
NE al puerto de La Coruña, el dia 25 de 
Mayo, los señores pasajeros para las IS-
LAS CANARIAS serán trasbordados gratis 
é inmediatamente on el vapor francés VIR-
GINIE, de la misma Compañía, que los lle-
vará á los puertos siguientes: 
Sania Cruz le las raimas 
Santa Crnz fie T i r t e 
y Las Falmas 36 Gran Canaria 
E l h e r m o s o y r á p i d o v a p o r f r a n c é s , d e 
7 ,000 t o n e l a d a s 
L O Ü I S I A N E 
C a p i t á n M O B V A N 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o , F I J A M E N T E , 
e l d í a '¿ d e M a y o , á l a s c u a t r o d e l a t a r -
d e , d i r e c t o p a r a 
V i g o , C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r 
y E l H a v r e 
P R E C I O S d e PASAJE 
M o n e d a a m e r i c a n a 
1 ? c l a s e $ 1 2 1 - 0 0 
3 ? i d 1 0 1 - 0 0 
o* d e p r e f e r e n c i a 5 1 - 0 0 
3 ? o r d i n a r i a LMj 0 0 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a l o s r e -
f e r i d o s p u e r t o s . 
L I N E A N E W - Y O R K - H A V R E 
9 e v e n d e n e n e s t a o f i c i n a b i l l e t e s d e 
p a s a j e s p a r a l o s r e n o m b r a d o s y r á p i d o s 
t r a s a t l á n t i c o s d e l a m i s m a C o m p a ñ í a L A 
P R O V E N C E , L A S A V O I E . L O R R A I N E 
y T O U R A I N E . S a l i d a s d e N e w Y o r k to -
d o s l o s j u e v e s . T r a v e s í a d e l O c é a n o e n 
C I N C O d í a s . 
D e m á s p o r m e n o r e s i n f o r m a r á s u c o n -
s i g n a t a r i o . 
E M E S T G A Y E 
T e l é f o n o 115. 
2 4 - 1 9 A 
S á b a d o ? á i a s > l a (a t a r d e . 
P a r a V u e v i t a s , P u e r t o P a r t r » , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
( s ó l o á l a i d a » y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r i V I L S S 
M i é r c o l e s 11 á las 5 da l a t a r d a . 
P a r a N u e v i t a s , G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s y S a n t i a g o d e C u b a ; r e t o r n a n d o 
p o r M a y a r í , H a n c s , V i t a , G i b a r a , 
P u e r t o P a d r e y H a b a n a . 
V a p o r S A N T I A G O n C Ü B A . 
S á b a d o 14 á l a s 5 de l a tarde . 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r i . B a r a c o a , G u a n t á n a -
m o ( ' s ó l o á l a i d a , ) y S a n t i a g r o d e C u b a 
V a p o r J U L I A 
S á b a d o 21 á lae 5 de l a tarde . 
P a r a N u e v i t a s ( s ó l o á l a i d a ) , S a n -
t i a g o d e C u b a , S a n t o D o m i n g o , S a n 
P e d r o d e M a c o r i s , P o n c e , M a y a g ü e z 
( ' s ó l o a l r e t o r n o ; y S a n J u a n d e P u e r -
t o K i c o . 
V a p o r N ü E T I T A S . 
S á b a d o 21 6 las 5 de l a c i r d s . 
P a r a N u e v i t a s . P u e r t o P a d r e . G i -
b a r a . M a y a r í , S a g u a d e T a n a m o . B a -
r a c o a , G u a n t á n a m o ( s ó l o a l a i d a j y 
S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r g l N J O A N 
M i é r c o l e s 25 á las 6 de l a t a r d e 
P a r a N u e v i t a s , G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s y S a n t i a g o d e C u b a : r e t o r n a n d o 
p o r M a y a r i , B a ñ e s , V i t a , G i b a r a , 
P u e r t o P a d r e y H a b a n a . 
V a p o r H A B A N A . 
S á b a d o 28 á l a s 5 de l a tarde . 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e . G i -
b a r a , M a y a n ' , B a r a c o a , G u a n t á n a -
m o ( s ó l o á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r C O S M E D S H E R R m 
todos los m a r t e s á l a s 6 de l a t a r d e . 
P a r a I « n b « I a de Sagrna y C a l b a r i é s 
rec ib i endo c a r ^ a en c o m b i n a c i ó n con « i C » u 
han C e a t r a l R a l l w t y , p a r a I ' « l a t i r á , C'aama-
iruas , C r u c e s , L a j a s , K s y e r a a z a , S a a t a C l a r a 
7 R o d a s . 
H a c e m o s p ú b l i c o , p a r a general pohm 
miento , que no í ^ r á admit ido ninrún 3 
Cue. á j u i c i o de los S e ñ o r e s Sobrecariroi 
p u e d a I r en l a s bodegas de l buoua con u 
m á s c a r g a . 
N O T A . — E s t a s s a l i d a s podran 8?r moja 
•radas en l a f o r m a Que c r e a conveniente 
E m p r e s a . 
H a b a n a , M a y o Io. de 1910. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C 
1068 Tt.ü 
G I E O S D E L E T R l l 
C U S 1 0 1 
B A N a t l K R O S . — MKnCIDERESa 
C a s a o r i s i n a i n i e a t e es tablec ida en w, 
G i r a n U e t r a s á l a v i s t a sobre todo> i 
B a n c o s N a c i o n a l e s de los Estados DuN 
d a n e s p e c i a l a t e n c i ó n . 
T R A N S F K R J B N C I A S P O R E L CABlí 
1065 
J . B A L 0 £ L L j f U k l 
( 8 . e n C ) , 
A M A R G O R Al NUM. 3 4 
H a c e n pagos p o r e l cable y giran leí 
á c o r t a y l a r g a y l r t a sobre New Toi 
L o n d r e s , P a r í s y sobre todas las capital 
y pueb los de E s p a ñ a é I s l a s Baleare) 
C a n a r i a s . 
A g e n t e s de l a C o m p a ñ í a de Seguros N 
t r » i n c e n d i o s . 
C 14S 15611 
O F I C I O S 88, a l t o s . 
C 1168 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
( , ' n p i t a . n O r t u o e 
s a l d r á d e e s t e p u e r c o i o s m i é r c o l e s i 
l a s c i n c o d e l a c a r d e , p a r a 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A O O l t l S S 
BsrCTs Zaliistu iáiiiz rá. 21 
C 120' 2 6 - 2 2 A 
^ E N I M O E V A P O R E S 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
S . e n C 
SALIDAS DE LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s d e M A Y O d e 1 9 1 0 . 
V a p o r S A N J U A N 
M i é r c o l e s 4 a las 5 de la tarda-
P a n N u e v i t a s , G i b a r a . V i t a , B a ñ e - » 
y S a n t i a R - o d e C u b a , r e t o r n a n d o p o r 
M a > a r i . H a n c s . V i t a , G i b a r a , P u e r t o 
P a d r e y H a b a n a . 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r i e n 
D e l l á b a n a á S a g ú 7 • I r e T e n a 
P a s a j e en p r i m e r a f 7 .00 
P a s a j e en t e r c e r a 3.SO 
V í v e r e s , f e r r e t e r í a y l o z a O.SO 
M e r c a d e r í a s 0 .50 
( O R O A M E R I C A N O 
D e H a l ina n * C a i b a r i é n 7 Tlee T e r s a 
P a s a j e e n p r i m e r a J10.O0 
P a s a j e en t e r c e r a 5 . 3 » 
V í v e r e s , f e r r e t e r í a y l o z a 0 . J 0 
M e r c a d e r í a s 0.50 
( O R O A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y S a g u a á H a b a n a . 25 c e n i a , 
vos t e r c i o í o r o a m e r i c a n o ) . 
E L C A R B U R O P A G A C O M O M E R C A N C I A 
N O T A S 
C A R G A D E C A B O T A G E : 
Se rec ibe h a s t a l a s t r e s da l a t a r d e de l 
d í a de s a l i d a . 
C A R G A D E : T R A V E S I A : 
S o l a m e n t e se r e c i b i r á h a s t a l a s 5 de ta 
tarde del d í a a n t e r i o r a l de l a s a l i d a . 
A T R I I I U E S K N G U A N T A N A M O : 
L o s V a p o r e s de los d í a s 7 v 21 a t r a c a r á n 
A\ M u e l l e do B o q u e r ó n , y los de los d í a s 
14 y 28 a l de C a i m a n e r a . 
A V I S O S 
l í o s c o n o c i m i e n t o s p a r a los e m b a r q u e s se-
r 4 n dados e' l a C a s a A r m a d o r a y C o n s l i r n a -
t a r i a s á los e m b a r c a d o r e s que lo so l i c i t en , 
no d m i t i é n d o s e ¡ i i n ^ ü n e m b a r q u e con o tros 
c o n o c i m i e n t o s n ú » no s e a n p r e c i s a m e n t e los 
que l a E m p r e s a f a c i l i t a . 
E n los c o n o c i m i e n t o s d e b e r á el e m b a r c a -
dor e x p r e s a r con t o d a c l a r i d a d y e x a c t i t u d 
las M a r e a n . nOasoro*. Maniera , f K a i t e a , « l a . 
ae de loa attaanoa. r o a t e n i d » . p a l . •!<> p r « d « r -
riAm, r e a l d e n e i a del r e c e p t a r , p e s a b n i t * e a 
k t l o a y T a l o r de lita m e r e a i i e f n a ; no a d m i -
t i é n d o s e n i n g ú n c o n o c i m i e n t o que le r a l l a 
c u a l q u i e r a de estos requ i s i to s , lo m i s m o qu^ 
aque l los que en la c a s i l l a c o r r e s p o n d i e n t e a i 
contenido, s ó l o te e s c r i b a n las p a l a b r a i 
"efectoa*», "wercaBefaa '* 6 "beb ldna*: toda 
vez que por l a s A d u a n a s se e x i g e h a g a cona-
t a r l a c l a s e d e l c o n t e n i d o de c a d a bu l to 
L o s s e ñ o r e s e m b a r c a d o r e s de b e b i d a s á u -
letr.s a l I m p u e s t o , d e b e r á n d e t a l l a r e n los 
conoc imientos l a c l a s e y c o n t e n i d o de carta 
b u l t o . 
E n l a c a s i l l a c o r r e s p o n d i e n t e a l p a í s d« 
p r o d u c c i ó n se e s c r l b i r U c u a l q u i e r a de l a s 
p a l a b r a s " P a l a " 6 - E x t r a a j e r » " , ó l a s dos si 
e l conten ido del b u l t o 6 b u l t o s r e u n i e s e n 
a m b a s c u a l i d a d e s . ^ 
l u o s o s R . ¿ R S W 
B A N Q U E R O S 
ME8CÍ0B8SS 35. U m \ 
T e l C f a a e a f i r a , TO. C a b l e a : ^Raflumirr* 
D e p ó s i t o s y C u e n t a s Corr l t»ntes .— & 
s i tos de v a l o r e s , h a c l ó n d o s s ' - ro del u 
bro y R e m i s i ó n de d iv idendos é '««JJ 
P r é s t a m o s y P i g n o r a c i ó n de valores " 
t o s . — C o m p r a y v e n t a de valores pfiow 
é I n d u s t r i a l e s . — C o m p r a y venta de letn 
e c a m b i o » . — C o b r o d « l e t r a » , cupoM* '" 
p o r c u e n t a a j e n a . — G i r o s sobre las pn^ 
pa lea p l a z a s y t a m b i é n sobre les P ^ ' " ' ' 
E s p a ñ a . I s l a s B a l e a r e s y C a n a r l a a . — 
por C a b l e s y C a r t a s de C r é d i t o . 
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N . C E L A ~ f S ~ Y C o m > 
l O » , A Q Ü Í A . K I O S . os iuiua 
A A M . A K G C 7 K A . 
H a c e n n a ' » ! » * !>!>r e l c » M e . f i c í l l a t * 
c a r c a s d e c r á . l i t i » y « r i ñ a l e e r * ' 
a c o r t a v l a r s r a r i « » 
sobre N u e v a T o r J t N u e v a Orleans. 
•cruz, M é j i c o , S a n J u a n de Puerto B ^ 0 ' ^ 
drec , P a r í s . B u r d e o s . L y o n . B8>ons- '«»« 
burgo , R o m a , NApolcs . M i l á n , Q*""^. . ;^ 
s » I l a , H a v r e , L e l l a , N a n t e » , Saint « " ^ 
Dleppe , T o l o u s e , V e n e c l a . Florencia, 
M s s l m o , e t c . ; a s í como sobre todas i»» 
p í t a l e s y p r o v i n c i a s de 
K S P A K A E I S L A S C A N A H I A ? ' ,M 
7S8 . l 5 i—' 
Z A L D O Y C O K 
agos por el cable. 
r g a ' v i s t a y dan « - " t " or*»3* 
7 T o r l í . F i l d e l f i a N < f lM3, 
H a c e n p - „ 
c o r t a y l a  
sobro N e w 1 
S a n F r a n c i s c o L o n d r e s . Tar i s . 
B a r c e l o n a y d e m á s cap i ta le s > víjlc 
i m p o r t a n t e s de los E s t a d o s ^ . nuel>l0, * 
E u r o p a , a s í como sobre todos «¿ í l eo - , 
E s p a ñ a y c a p i t a l y puertos áe^li , f. » 
E n c o m b i n a c i ó n con *lfi rccib«n ^ 
H o l l í n a n d O o . . de N u e v a T o r K . r v4l9rP,' 
dones p a r a l a c o m p r a y ^ " V ' * h» dlch* ^ 
a c c i o n e s c o t i z a b l e s en l a Bol9*hPO per c»,ll, 
dad, c u y a s c o t i z a c i o n e s se recioeu *-
d i a r i a m e n t e . 7S-^> 
1064 — « T) 
T e i e i o a a . * a . e r o S«. — O W - r * 
A p a r t a d o • * ' r " s 
C a b l e : B A N C K » 
C « e n f « « r o r r i e n í e » . 
D e p é s l t a s can 7 ******* 
D c a o e a í o a , ^ « ' • • r , , c , * ' a * 
G i r o de l e t r a s sobro ^ a ^ ' I n í ' ^ / V 
m e r c a l e s de l o » E s t a d o s L n i a e b l , r^ „, 
A l t -manla , F r a n c i a . H a l i a J ^ ^ tod»1 .?r 
C e n t r o y S u d - A m 6 r f c a > so isla» p¿ <» 
c i u d a d e s y pueblos de ¿ r i n c i ' 
ret- y C a n a n a s , a s i como 1»» ' ^ 
e s ta Tela. 
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D E P A R T A S S N T ) D E m n 
M a c e p a ^ o s p o r o l o a ' i l a , r e c i n t o 
d e c r é d i t o y ¿ i r o s d o l e t r a . 
£ 5 3 
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en p e q u e ñ a * y « r a n d e s c a n t i d a d e s , sobre M a d r i d , c a p i t a l e s P / 0 , ^ ' " f'*^ 
pueblos de E s n a f t a é i s l a s C a n a r i a s , a s i como aobre los E s t a d o » U n i d o » 
« i a t e r r a . F r a n c i a . Í U U a j A l e m a n i a 1U* 
* 3 l O l p 
DIARIO DE LA JHAKIWA.—Bdiíióa ño la mañana.—Mayo 3 de 1910. 9 
lamente traen la alegría á sus fami-
lias, sído que animan <?on su carácter 
.jmmorístico y culto este iherraoso rin-
0ón durante oí tiempo que -aquí resi-
<*eu; pnts claro está que, salvo aJtph. 
so que viene en busca de la ^alud 
perdida. la maroría llega anhelante 
cIc aspirar las auras 'perfumadas del 
terruño natal y á recordar aquellos 
tiempos felices de la niñez. Entre los 
jnuchos piloñeses que tienen anuncia-
da su venida, se bailan don Maximi-
no Fernán-de*, Presidente del gmo 
Centro Asturiano dê  esa. capital, y sn 
¿fotinguida familia; don Angel"To-
raño y la suya, don Manuel Antonio 
Artidhello. y otros muchos. A todos 
Jes deseo un viaje feliz y grata, estan-
cia entre nosotros. • 
Ta se hallan aquí los jóvenes don 
Kafaol Torres y don Elias Alonso, de 
Antrialgo y La Goleta, restpectiva-
mente. 
Entre las muchas personas que se 
hallan enfermas del ''trancazo,'' se 
ibalian mis 'buenos amigos don Anto- , 
nio Alonso, de Cutre, y don Je.sús 
Portilla, de Robledo de Cereceda, 
aunque afortunadamente ya están 
muy mejorados, de lo que me. alegro. 
L i n de Pepa. 
•con aquellos centros docentes oficia-
les, y encareció la conveniencia de que 
tes que dirigen la conjunción se juz-
£$• plenamente autorizados para con. 
siderar al actual diputado por Madrid | se constitiiyaQ en España delegacio-
coma candidato de t-odos los partidos, nes americanas de estudios históri-
que forman la alianza, incluso el socia- eos pana reconstituir y aclarar la üiis-
1 t̂a- toria de aquellas Repúblicas, apix>ve-
Eu una nota enviada por el mismo chande el tesoro de datos que existe 
en el Archivo de Indias. 
Dio luego cuenta de cómo están or-
ganizados, especialmente en Méjico y 
Comité Ejecutivo á la prensa, se ha-
ce constar que "hubo absoluta unani-
midad de pareceres respecto á la ra-
iiridación de los acuerdos que han da- j la Argentina, los estudios de ciencias 
do origen al disgusto de la Junta Mu- ! morales y políticas: de las reformas 
rifipal de Unión Republicana, e&pe-1 introducidas en las Facultades de Do-
rándose confiadamente en que al ca-
bo se impongan á toda clase de consi-
deraciones el supremo interés de man. 
tener la concentración, respondiendo 
á la confianza que en ella han deposi-
tado, no sólo la opinión avanzada de 
reeho de la Argentina y Méjico, en 
consonancia con indicaciones que hi-
zo en sus conferencias, ofreciendo, fi-
nalmente, redactar y remitir un infor-
me cuando tenga más detenido va-gai*. 
El señor Presidente hizo justicia 
A B R I L 
Muerte sentida 
Puente Genil 11. 
lia sido sentidísima la muerto de 
P. Emilio Reina Montilla, uno de los 
más afamados productores de aceite 
de esta región. 
F á b r i c a incendiada 
Gerona 11. 
Cuantos esfuerzos se han hecho por 
dominar el incendio de la fábrica de 
1; pones do corcho que poseía en Ba-
tgur don Vicente Ferrer, han sido 
inútiles. La fábrica ha quedado dos-
íia. Las pérdidas importan 40.000 
el uros. 
Los republicanos 
Do una reunión celebrada el 12 por 
el Comité Ejecutivo de alianza con los 
socialrst-aa para resolver en definitiva, 
aííei'ca de lú comiposición de la candi-
3atura á diputados á Cortes por Ma-
drid, ¿e ha facilitado, á la Prensa la 
siguiente nota oficiosa: 
'"El Comité Ejecutivo ha visto con 
ftüoxníbtfo y disgusto la actitud de los 
rcipu'blicanos que. á pretexto de dis-
entir inc-ideneias electorales, preten-
dan crear obs-tá'culos á la con cent ra-
ción. 
''Como esa actitud, ya celebrada 
por los monárquicos, sólo á éstos fa-
vorece, el r'omiíé confía en que los 
mal aconsejados correligionarios la 
rectificarán, ya que., llamándose do 
Unión republicana, no pueden aspirar 
•i unión mayor <fruc la que representa 
•la alianza republicano-socialista. 
"JS'o es el cspectá'OU'lo de las discor-
dias republicanas el medio mejor de 
alentar á nuestros aliados para que 
perseveren en la armonía con nosotros 
acordada. 
" E l Comité declinaría, en su caso, 
to- J a rosponsa'bilidad. 
"Las representaciones de los socia-
Ustas y de los federales sirponcn equi-
vocados los sueltos en que se ha dado 
cuenta de les últimos acuerdos de la 
•Tunta de Unión republicana en lo re-
ktivn á invitar á unos y otros para 
lo miar un nuevo organismo de una 
nnova. c^njiuición. 
"En cuanto á la candidatura del ŝ -
0or Pérez Galdós, orgullo del republi-
canismo do. España, gloria nacional 
y prestigio altísimo, los representan-
toda España, sino la democracia iu- ; cumplida á los merecimientos del se-
ternacional que. con ocasión de las ñor Altamira, y, á invitación suya, el 
persecuciones y desenfrenos del últi- j señor Sánchez de Toca habló abogan-
mo período de los conservadores, do porque se estrechen las relaciones 
prestó á la conjunción republicano-so-1 de todo género con los latino-america-
ciaiista el concurso de su incontras-
tajble influjo moral en toda Europa." 
"Respecto de la candidatura del 
señor Galdós,—sigue diciendo La no-
ta—que el insigne escritor puso viví-
simo empeño en renunciar irrevoca-
blemente, en vista de los acuerdos 
de la Junta Municipal de Unión, los 
n presentantes progresistas, á nom-
bre del señor Esquerdo, ofrecieron al 
ilustre diputado por Madrid el pues-
nos. 
Ei 13 por la noche fué el señor Al -
tamira -al Ateneo. 
Diez minutos antes de aparecer en 
la cátedra el señor Altamira, el local 
estaba completamente lleno. Muchos 
oyentes abandonaron sus puestos ipa-
ra ceder el lugar á las señoras, que fi-
guraban también en gran número en 
la conferencia. 
Al presentarse el señor Moret en el 
to que á dicho partido le corresponde ¡ salón fué objeto de una ovación tan 
en la candidatura, y tras análogas ma-, espontánea como cariñosa. Los aplau-
nifestaciones de los señores Iglesias y 
Mora, por los scoialistás; Pi y Ar-
suaga y La Torro, por los federales, y 
el señor Soriano, so acordó que. da-
das las circunstancias exce-pcionalos 
dé tan gloriosa nersonaUdad. so consi-
dere al señor Galdós candidato pre-
dilecto'de todos los partidos que inte-
gran la Concentración, baso indiscu-
tible de la candidatura do coalición." 
Barcelona 13. 
Esta noche so han reunido los comi-
tés provincial y municipal de la Unión 
Republicana Xiacion aI. 
sos resonaron en todos los bancos y en 
las tribunas. El señor Moret agrade-
ció la acogida que se le tributalba con 
un saludo general. 
La presencia del señor Altamira re-
novó en el salón los aplausos. 
Comenzó el docto profesor diciendo 
que el objeto de su conferencia era re-
latar su A'iaje por América. 
"Este viaje—dijo—iha sido verda-
dero descubrimiento. Los Congresos 
hispanoamericanos 'habidos en Madrid 
para estrechar lazos y relaciones, no 
ínvieron ulterior alcance. Todo que-
i dó reducido á unas cuantas vagueda-Intormados previamente por el se-! , . . , ¿¿«««a c, , ^ / , , • : des sentimentales, sm ningún 'genero uor bol y Ortega de lo ocurrido en i , ^ . . . ' vr_j_: j I eonsistencía practica. 
El viaje del ilustre catedrático tu-
vo per misión exclusiva realizar un in. 
noi 
Madrid, acordaron : 
Io.—Ratificar su adhesión al señor 
'•Sol y Ortega y -aprobar sus actos. 
'2°.—-Permanecer á la expectativa 
en la cuestión electoral. 
38.—Activar la reconstitución del 
partido en la provincifi; y 
4°.—Enviar los telegramas, siguien-
te»: 
Uno al señor Pérez Galdós, que <li-
•ce: 
"Víctimas autorización concodida 
por ustedes Lerroux para oíbrar libre-
mente provincia Bareelaua. olvi-dando 
agravios, en aras de la concordia, in-
teresamos solución pronto y bien di-
vergencias ' surgidas entre Comités 
alianza y Junta Municipal Unión Re-
[ uhlicana Madrid." 
Otro á dicha Jnnta. feTicitándola., y 
un tercero al señor Gómez Avaix, de 
Mrdaga. agradeciendo el señor Sol y 
Ortoga su designación para candidato 
j t * aquella, capital. 
Altamira en Madrid.—Ert la Acade-
mia de Ciencias Morales y Políti-
cas.—En el Ateneo. 
YA 12 se presentó el ilustre catedrá-
tercambio de profesores y, en lo posi-
ble, también de alumnos, entre los 
centros docentes do la América latina 
y las Universidades españolas. El se-
ñor Altamira tuvo la satisfacción de 
ver ampliamente realizado su desig-
nio tan luego como explicó sus pri-
meras conferencias, en todas las cua-
les habló vsiemfpre en nomibre de la 
Vniversidad de Oviedo y en el de sus 
com'pañcros los catedráticos españo-
les. 
Pero, la la'bor del profesor difun-
dióse pronto á todas las clases socia-
les. Ya no se interesaron en ella los 
intelectuales solamente; en todas vi-
•bró el sentimiento del alma española, 
y así la tarea fué agrandándose has-
ta él punto de amedrentar por su mag-
nitud el ánimo bien templado del ca-
tedrático que asumía la representa-
ción de la cultura española. 
Én cumplimiento de su misión, el 
señor Aliamira desplegó la mayor de 
las discreciones. iNo haibló nunca, de 
la obra colonizadora ni de. nada que 
tico en la sesión que celebraba la ! pudiera despertar recelos ni su&pica-
.V-ademia de Ciencias iMoralcs y Poli- i cias. Bus «paíaibras hallaron en todas 
ticas á dar cuenta del encargo que ' partes ecos do amor, que fueron ro-
csta le confió al partir para América tmsteeiéndose; aqueü espectáculo que 
cié promover y estrechar los vínculos sucesivamente iba presentándose ante 
intelectuales con aquellos puo'blos. i sus ojos fortaleció su fe en España y 
Notificó á la Academia que el Mi- en los des'íinos que ha de volver á rea 
r'istro de Instrucción de la Argentina (lizar en el concurso de las naciones. Ln 
tenía el proyecto, quizá á estas horas,obra realizada por nuestros antopasa-
realizado, de crear una corporación, | dos al través de los mares apareció á 
dedicada al cultivo 
políticas y morales. 
Expuso después las gestiones, lle-
gadas á cabo con éxito, para estable-
cer cambio niutuo do publicaciones 
rpc 
de las ciencias j los ojos de Altamira "ipomo los mará-
j vililosos monumentos de la ciudad de 
Roma, que fueron construidos para 
üa eternidad." 
La voz persuasiva del señor Alta-
; mira consiguió despertar el hispanis-
mo en aquellas naciones y arrancar, 
vivas á España donde hace siglos no 
se oían. El intercambio fué aceptado 
I por todas las Universidades, acepta-
das tarcíbién la incorporación de pro-
fesores españoles á los claustros ame" 
rio anos y la implantación de la. exten-
sión universitaria conforme en Espa-
ña se practica. 
En el final dél discurso el orador 
dijo en eandenítes términos que era 
llegada la hora de fraternizar para 
siempre con aquelüos pueblos genero-
sos y que sería insensatez desaprove-
charla. 
| Todos los españoles han de contri' 
'huir á realizar la ilabor, que puede set 
eficazmente emprendida por algunas 
Corporaciones. 
!E1 señor Altamira fué aplaudido 
con entusiasmo en muchos pasajes de 
su hermoso discurso. 
De Murcia.—Hundimiento en un tea-
tro, —Conciertos de Sinfónica. 
Murcia 13. 
A mediodía se ha hundido casi la 
mitad del techo en el teatro de Romea 
sobre el patio de butacas, destrozando 
mudias y causando los desperfectos 
I consiguientes. 
j Acudió el conserje al formidable es. 
'íruendo, dando cuenta inmediatamen-
te á las autoridades. 
I El magnífico teatro es propiedad 
; munici'pal, y fué reconstruido por in-
¡ cendio ¡hace diez años. 
ÍLa reparación de ahora costará 
unos 5,000 duros. 
Mañana mismo comenzarán los 
tra'bajos, para que puedan dar sus 
conciertos el 21 y el 22 de este mes la 
Sinfónica de Madrid. 
Vida militar 
Han sido firmados por el Rey los as" 
. censos á Teniente General del Gober-
nador Militar de Ceuta, don José 
García Alda ve; á General de División 
del de Brigada don Manuel Martín 
González, que estaba de cuartel, y á 
-gonerail de Brigada, del Coronel del 
| Retgimiento de Mallorca don Gnstavo 
j 'Noguerol. 
j ê ha concedido al Comandante de 
In'fantería don Teófilo Bariain la 
permuta de este empleo por la Cruz 
i de María Cristina. 
j (Dicho empleo le fué concedido por 
su eomportamionto en el combate del. 
27 de tSeptiemhre en Melilla formando 
; parte del batallón cazadores de Reus. 
I La noticia ha causado la consiguien-
te curiosidad en los círculos militares 
por ser el primer caso en el Arma de 
j Infantería de petición de permuta en 
condiciones parecidas. El señor Ba-
riain* si bien figuraba on el primer 
tercio de la escala de capitanes, su as. 
censo le hacía ganar bastantes pues' 
tos en la escala. 
Una cuestión sobre las islas Canarias 
'El Ministro de la Gobernación ha i 
• enviado un cuestionario á las autori-1 
j dados de Canarias para que aibran una 
i información disipadora de las dudas 
' que ofrece al Gobierno el litigio entre 
las islas orientales y las occidental'ís. 
Dice así el cuestionario: 
" X Ventajas é inconvenientes del 
régimen actual en Canarias, en lo que 
se refiere á la organización adminis-
trativa y á la organización electoral. 
IT. Organización adiministraítiva. 
a) Si cada una -de las islas debe ts^ 
ner la personalidad necesaria para re. 
solver en sn territorio los asuntos do 
carácter puramente insn'lar, dentro del 
régimen común. Determinación de 
estos asuntos. 
ib) Si sería preferible ol sistema 
de agrupación ¿e islas y cuál habría 
de sor ésta. 
c) Organismos y autoridades que 
con tal objeto sería necesario estable' 
cer; su constitución, atribuciones y 
funcionamiento. 
d) Relaciones de estos organismos 
con los Municipios y con la Diputa-
ción provincial. 
e) Si convendría crear una autori. 
dad gulbernativa con la juriíKiicción 
en el territorio de la isla ó en la agru-
pación, para servir de órgano de •co-
municación con la provincia por me-
dio del Gobernador Civil, Carácter, 
atribuciones y categoría de estos fun-
cionarios; puntos en que habrían de 
, establecerse. 
; f- iProcedirnicnto administrativo. 
• Reformas que se considere oportuno 
' introducir en la legislación vigente 
por lo que se refiere á Canarias; re-
| cursos de alzada y conténcioso-admi-
j nistrativo; procedimiento nrás conve-
niente para su tramitación y resolu-
ción. 
I I I División electoral. Sería con-
veniente proceder á una nueve divi-
sión electoral, y, en caso afirmativo, 
cuáles deberían ser las bases para es-
íalblecerla. Sistema de distritos y 
cdrcunscripciones; puntos en -que con-
vendría adoptar el uno y el otro. 
IV. Otros asuntos que se conside-
ren de interés, en relación con las ma-
terias anteriores." 
El tratado con Cuba 
En el (Ministerio de Estado se niega 
fundamento á los rumores que vienen 
circulando acerca de dificultades on 
las negociaciones entre España y Cu. 
iba, para la celebración de un tratado 
jde comercio. Según noticias telegrá-
' ficas, enviadas por el representante 
! diplomático de B. M. en la Habana, el 
Gabinete cubano estudia las proposi-
ciones del gobierno español y no ha 
contestado todavía á las mismas. 
E l Decreto de d i so luc ión 
El Presidente del Consejo de Mi-
nistros puso el día 14 á la firma regia 
el decreto de disolución de Cortes. 
Previamente haibía hecho el señor 
Canalejos en el Consejo presidido por 
el Rey una suscinta historia, una es-
pecie de resumen de la gestión de su 
Gobierno en lo que pueda tener al-
cance electoral. 
No se arrogó el señor Canalejas el 
uso de la jefatura del partido, ni dió 
á sus Ministros la representación gjft-
n nina y escrupulosa de todo el parti-
do. Dijo solamente, con grande im-
parcialidad, que los liberales todos es-
taban muy cerca de él, rio sometidoív 
pero sí en vías de hacer la unión para 
ir juntos á la lucJha electoral. 
Se dolió en el discurso, do la infor-
mación periodística que le achaca al 
Goibierno un apartamiento del espíritu 
legal en cuestión do elecciones, ofre-
ciendo el dato de no haber sido sus-
pendidos más que 42 alcaldes, lo que 
no es forzar mucho la máquina electo, 
ral, que tan altas presiones ha llegado 
á srutrir. 
iEncaroció el jefe del Goibierno su 
propósito de desenvolver una política 
ampliamente democrática en los días 
en que se hailf libre del problema elee. 
toral. 
Después do ello ae dió lectura del 
decreto, que dice así: 
''Usando de la prerrogativa que 
me compete por el artículo 32 de la 
Constitución de la Monarquía, y de 
acuerdo con mi Consejo de Ministros, 
vengo en decretar lo signiente: 
. Artículo primero. Se declaran di-
sueltos el Congreso de. los diputados y 
la parte electiva del Senado. 
Artículo segundo. Las Cortes se 
seunirán en (Madrid el 15 de Junio 
próximo. 
Artículo tercero. lias elecciones de 
diputados se verificar;n en toda¿? las 
provincias do la Monarquía el 8 de 
Mayo, y las de senadores, el 22 del 
mismo mes. 
Artículo cuarto. Por ol Ministerio 
de la Gobernación se dictarán las ór-
denes y disposiciones convenientes pa-
ra la ejecución del presente decreto. 
'Dado en Palacio á 14 de Abril de 
1910.,, 
| E l Rey estampó su firma al pie. y 
• el señor Canalejas partió á la una da 
I la tarde hacia su despacho de la Pre-
, sidencia. 
D E P R O V I N C I A S 
P I I N ^ R D C l > R I O 
DE D I M A S 
Abril 27 
Con motivo de haberse paralizado el tra-
bajo en la carretera comenzada por esto 
pueblo para terminar en Los Acostas, por 
las causas que ya dije en mi otra corres-
pondencia, s61o quedan dos de sus emplea-
dos, los cuales están al cuidado y canso 
de la oficina que se estableció en este pue-
blo, por el Derartamento de Obras Pú-
blicas; los d^más quedaron cesantes. 
Ahora pregunto yo ¿la dinamita que 
queda en depósito destinada para los tra-
bajos de dicha carretera, cómo no se dá, 
cuenta del lugar que ocupa y si este lugar 
reúne las condiciones que para seguridad 
de los vecinos necesita tener? 
Esto me obliga á informar al Jefe de tal 
Departamento para que dicho Jefe dé las 
órdenes oportunas á. lin de que sea tras-
ladada cuanto antes: y en caso contrario 
poner quien la vigile día y noche; pero 
más se agradecería el traslado de dicho ex-
plosivo. 
Es de esperar que el Departamento do 
Obras Públicas tome las medidas que crea 
más oportunas. 
En el día de hoy ha sidos detenido por el 
Jefe del Puesto de la Guardia Rural de este 
pueblo, sargento Azán, Apolonio Camejo, 
vecino de este pueblo 3' de la raza de 
color. 
Un suscriptor. 
D E L A C I U D A D 
Abril 29. 
En días pasados he tenido ocasión do 
observar las magníñeas obras de cons-
trucción del soberbio Palacio que ocupará 
en breve el antlgüo hotel "El Globo," do 
esta ciudad, propiedad de la acreditada ra-
zón social Ricardo Cuevas y Ca." 
Obras, realmente suntuosas, que están 
bajo la dirección del competente arqui-
tecto de esa capital señor Gabriel Roso-
lló y Lubares, quien además posee los tí-
tulos de Maestro de Obras y Agrimensor. 
El costo aproximado de la citada obra 
que hoy se realiza asciende á ochenta y 
cinco mil pesos, sin contar con otras am-
pliaciones, prójimas á realizarse, que ¡¡l-
canzará. por lo monos, otra cantidad igunl. 
Ocupa este referielo edificio el frente do 
la calle de Martí, haciendo esquina á la dn 
"Isabel Rubio," en un lugar bastante con-
currido y vistoso, siendo su área do 33 
metros de frente por 33 de fondo. 
Se compone de dos pisos, con balcones 
j de hierro modornista. un gran reloj de to-
rre al centro del frontispicio, soberbia ins-
talación de baños, inodoros, confortables 
habitaciones para pasajeros, caballerizas, 
¡amplios salones para el restaurant, los bi-
! llares, la cocina y el almacén de víveres, 
; asi como para el escritorio, que, según no-
| ticias, se montará á la altura del mejor 
de la Habana. 
Constará de isrual manera la nueva casa 
: de planta elóctrica propia, á cuyo efecto so 
instalará un potente dinamo. 
1 La fabricación á que me refiero lleva ya 
j consumidos cinco meses'y medio y estará 
1 terminada, probablemente, para el prú-
j ximo mes de Septiembre, fecha en que co-
) menzárá la oportuna instialación de enseres 
y mobiliario en los que se. «rastarán los 
propietarios una elevada suma.' 
' La ejecución de las actuales obras es 
digna de mención tanto por lo bien organi* 
zado del personal como por el acopio de 
, materiales, siendo 3e admirar la labor or-
i ganizadora del contratista señor Reselló y 
¡ del encargado señor La^unillas. 
En fin, que será este edificio, una voz 
j concluido, de los mejores de Pinar del Río, 
i pudiende decirse otro tanto del negocio 
i á que se dedicará. 
i Sean, por tan plausible motivo, mis fe-
licitaciones para, los señores Cuevas y Ca,, 
los afortunados propietarios y para el ex-
celente amigo y caballero el contratista 
señor Reselló. 
Bien que se lo merecen. 
Dcbal, Corresponsal. 
D E G U A N A J A Y 
Abril 2P. 
Por renuncia del doctor Benjamín Vi-
llar, ha sido nombrado Médico Municipal 
de esta Villa el doctor Pedro de la Flor. 
Ayer fué detenido en Quiebra-Hacha un 
individuo de la raza de coU>r apellidado 
Sandoval y remitido á esa capital por el 
tranvía de las cuatro de la tarde. 
Dícese que dicho individuo fué encon-
trado con ciertos documentos que lo com-
entre Abogado y Notario.—Habana 69, Obispo y Obrapía, Teléfono 790. 
46«8 2«-29A 
LaWomtorls Bae«crt*lécl«« Ue ta Crfinlr» MMlc*.9.«lrArtrl«Mi d« la Habana P««tfaé«t aa IMT **> nraeliMia taáNala ae -riña. ee»«t«a. •aamv lecke. «<«- Trmém tM. 
1056 36-1A 
D o c t o r M a n u e l D e í f m 
M»*lr« «a IfMaa Conanltma *• 12 á 8. — Chacón t i . aa^uln» 1 Affuacate. — Taléfaao ti». ^ 
DR. MANUEL F. ALFONSO 
Tratamiento espacial para la curación en 
'2 horas del alcoholiamo, morfinismo y co-
cainismo. Consultas: de 1 á y. Prado 98, 
altos. 4514 
DR. JUSTO V E R D U G O 
Wídico Cirujauo de ¡a Facultad de Parts. Especialista, en enfermedades de1. eiitO-TRaffo f intestinos segrdn el procedlmlenta de los profesores doctores Hayem y Wlnter de París por el un&Iisia del Juco gástrico. CONSULTAS DB 1 á S- PRADO 19 bajoa. 979 26-1A 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrecher de la orino. Ve-néreo. Htdrocele, Sffll«s é InyeccionoH sin dolor. Teléfono 287. De 12 á 3. Jesús Ma-ría número 33. 963 26-1A 
D r . J n a n P a b l o G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Lns 16, de 12 é 2-
969 26-1A 
26-28 
SE. PSiRCISSO I . 0B T B I Í 8 3 J 
. Xafarmadadas dal Cor»a6a. Pulmonea. êrviosaa. Pial 7 Venéreo-siflltlcaa.-Conaul-¡¡«s de 12 á 2—Dfaa festivo», 4c 18 A 1.— "rocaider* 14.'-- Teléíor.a 46t. 
962 2S-1A 
I^r. Manuel V . Ban2;o y L e ó n 
Médico-Cirujano 
Cengultas de 13 á 3 todos los día», me-2o* los dominyos. Deollarado. por renuncia. 2? la Dirección de Covadong:a, puede de. «icarse con mavor asiduidad 4 su cllentc-Gabinete. Prado número 24 1|2. 
C 213 1S6-27E 
D E . GONZALO A R 0 3 T E 3 T J I 
fctdlc* tf« u Cvmm «o 
Bcmeftoaneta 7 MnfcrnldaA 
^«Peclallsta «• laa •nfenaedadea d« ioa nlfios. m'di caá 7 «uirúr^lcaa. Consnltaa da 13 A 2. A GUIAR 102%. TaLKrONO 524. s72 2«-lA 
D r . J o s é E . F e r r á n 
^ttedrltlco de la Eacuela d« Madlc'.oa 
VA&AGB VIBRATORIO 
lJx**9*\tMs- d« 1 A 2. Neptujao nú»aro 4S. •JgOi. Tai/:5BO i4g#. Ontla adía lúnaa y 
G L I M 9 Q A D E H T A L 
CONCORDIA 33 ESrUiNA A SAN NICOLAS 
Montada k ¡a altura do sas simlJnris que eziaten en los países mka adelantados 7 tra-bajos earantixados con los materiales da loa reputado» fabricAstca S. 8. Wbite Den* tal * Insrleaas Juason. 
Preeto» de Iva Trabajas 
Aplicación d« cautertes. . . S 0 30 
Uaa extracción "0.50 
Una i¿. «Iü «Jclor " 0.76 
Una limplei» " 1 . 50 
Una empastadura. . . . . " 1.00 
Una 14. porcelana !' 1.60 
ün diente espiga. . . . . . . . " 3-00 
Orttcacior.e» desde 51.¿0 ft. " S.O0 
Una corona de Oro 32 ti». . " 4-24 
Una dentadura de 1 4 S pías. " 8 .00 
Una id. de 4 á 6 Id. . . . " 6.00 
Una Id. de 7 á 10 14 . . . " S.00 
Una Id- da 11 k 14 ÚT. - . . "13.00 
Los puentes en Oro 4 rtudn de 4.24 po» 
plesa. F> ir casa eaenta con aparatos para eree-toar Ion trabajos de noche k la perfección. Ariso á los forasteros que se terminarán sus trabajos en 34 boras. Consultas de S ft 10. d» 1? a 2 7 de « y media 4 2 7 media. 
916 26-1A 
Dres. Ignac io P lasenc ia 
é I gnac io B . Plasencia 
€trn. .M del Hospital afios. 1. Especialistas vn Enfermedades «le Mujeres. Partes, y Cirujla en roneral. Consu'tai d« l k 3. Hmpedrado EO. Teléfono 2«. 988 26-1A 
S . G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
AJBOi^AUQ. HABANA. 13 
TIJUDFONO T% 
983 26-1A 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Slfllls y enfer- ¡ 
medades venéreas. — Curación rápida. — 1 
Consultas de 12 & 3. — Teléfono 264. 
LUZ ríUMERO 40. 
965 26-1A 
CALLISTA.—DR. ALFARO, OBISPO S9. 
venga á verme, le garantizo curarle per-
fectamente. Sin usar cuchilla, ni dolor le 
pongo remedio y le cobro $1 Cy., de 8 á, 5. 
domingos hasta las 11. 
3400 26-2A 
Dr. S, Alvarez y G a a t i á g a 
Oculista de las Clínicas de París y Ber-
lín.—Consultas de 1 ft 3. Pobres de 3 ft 5. 
Prado 2, bajos, Habana. 
4207 26-21A 
ANTIGÜO GABINETE DENTAL DEL 
Dr. R. Calixto Valdés. Se avisa á la nu-
merosa clientela del Dr. R. Calixto "Valdés, 
que se ha establecido de nuevo dicho ga-
binete en Aguila S4 esquina & San José. 
Consultas de 3 ft 6, sftbados de 8 ft 6. 
C 848 26-3A 
EDíermedades de Señoras y Niños. 
Su curación radical sin operación, así co-
mo de la Esterilidad é Impotencia, por el 
DR. GARGANTA, O'Reilly 87, de 12 á 2. 
Domicilio, Laguoruela 26, Víbora, Teléfo-
no 6134. 
3825 26-12A 
C L I N I C A G Ü I R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojos Dietas desde un escudo es adelanta. Man-rique 73. entre ban Rafael y San Joaé. Te-léfono 1134. 989 26-1A 
DR. E i L Y í R S Z á B T I S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA NARIZ T OIDOB Consultas de 1 & S. Consulado 114. 
9S2 26-1A 
P Ü Í S Y B U S T A M Á N T E 
ABOGADOS 
San Ignacio 46. pral. Tel. 8S>. da 1 ft 4. 
í>84 26-1A 
DR. GUSTAVO S, DÜPLESSIS 
Director de la Cara de Salnd 
de la A»ocíatI6n 0»aria 
CTRUJIA GENEKAL 
Consultas diarias de 1 fi 3 
Lealtad número 26. Teléfono IIS5. 
968 26-1A 
DR. C. E. FIN LA Y 
ir.»peeiaHata eu ci>«er*i. dadea de las ojos 
X de los nidos. 
GABINETE, Neptuno 72.—Consultas de 
1 á 4.—Teléfono 1590. 
DOMICILIO. Vedado, 17 y 5.—Teléfono 
nflm. 9269. 967 26-1A 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Habana núm. 70.—Teléfono 75. 
Domlrllio: Ancha del Norte 221. Teléfo-
no 13,r4. 
985 26-1A 
CATEDRATICO DS LU UKiTBRSIDAD 
BRONQUIOS T SARSANTA 
NARIZ T OIDO» 
Keptuno 191 d» 13 * 3 todos les dlao «x-eapto los domíneos. CanRultas y operaciones •a el Hospital Mercedes lunas, miércoles y rlernea á las 7 de la maaaaa 
9*0 2I-1A 
D R . G Ü S f A V i i m i 
Enfermedades del cerebro y de los nerrlos Consultas en Baiascoaín 105̂  próxima 
& Reina át IZ k 1. — Teléfono 183» 
977 2$-lA 
DR. JOSE A . FRESNO 
CatedrAltco por opo-rtcICn de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Nací. 1.—Coneultaa da 1 A t . 
GAJ IANO 60. TBLEFONO Í1M 
975 26-1A 
D R . J U A N A N T I G A 
Especialista en la Terapéutica Homeopá-tica. Enfermedades de las Señoras y Nl-fios. Consultas de 1 6 3 p. San Mi-guel 130B, Teléfono 1005. 
960 26-1A 
P o l i c a r o o L n i á n 
ABOBADO 
Arslar el, Baaaa BapaM, pnnclpaV 
radioso ssii. 
1069 62-1A 
Sra. E l v i r a J . Son T o r i n 
Masagista sueca 
Graduada.—Estocholmo. Lamparilla 58, 
altos.—Apartado 573. 
4008 26-16A 
DR, GALVEB SÜIl lEM 
Especialista eu alfllla. hern.ian. Impoten* 
da y esterilidad. — Habana número 49. 
1052 2G-1A 
l a 
Vías urinarias, sífilis, venéreo, lu-
pus, herpes, tratamieuros especiales. 
De l í í A 3. Kntennedades de Seño-
ras. J>e 3 á 4. A^uiar 13(5. 
C 1175 26-20A 
D r . R . G U i R A L 
OCULISTA 
Consultas para pobres | l al mes la sus-cripción. Horas de 12 & S. Consultas parti-culares de 2 y media A 4 y media. Manri-que 73. entre San Itafael y dan José. Tal*, fono 1384. 
973 26-1A 
Pelaro Qirsn y Saatiai) fiotarn p i t o . 
PelafQ j i r m r JfatáifgfPiM alnnlu 
CUBA BO. , Taléfono S1SS. 
De i á 11 a. «. y d« S 4 S p. m. 
26-1A 9S0 
Dr. ADOLFO KfcYKS 
D r , A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Ooasnlt as de 12 á3 
9S1 2G-1A 
LIRCJANO-DKKTISTA 
Dr. Juan S a n i o s F s r n á i i ' d e z i 
OCULISTA 
Consultas en Prado 1»5. 
Al lado del l>IAiíIO DE L.Í MARINA. 
9T8 26-1A 
BaCeriMeaadea ilel Eatfimaae 
i Intestlaaa exelDafiTasieBle. 
ProcedlmlenTo del profesor Hayem dfc\ Hospital de San Antonio di, Paría, y por el andllsis de ¡a orina, sangre y microscópico. Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lamna-rilla. 74. altos. — Teléfono S74. 
974 26-1A 
CLÍNICO - QUÍMICO 
ALBALADEJO Y DELGADO 
CO M POST E LA N. 101 
entre Wurallay Tte. Itey, 
Se practioín nnúlisir! de orina, esputos, 
sangre, leche, tIuos, licores, agnas, abo» 
nos, minerales, materins, grasas, azü» 
cares, etc. 
*NALISIS DE ORINES (COMPLETO): 
esputos, sanpra ó leche, dos pesos ($2.) 
TeléiTcno número 928. 
994 26-1A 
S A N A T O R I O "CUBA" 
Casa de Salud. — infanta 87. Teldíono €021 BABAHA 
Habitaciones com'ortabiea y dletaa al si» •el do todas las ¡.'ortunaa. 
991 26-1A 
DR. GARCIA C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJANO Vlrtudea 1S8. — Telefono 2U0a. — Cónsul* tas de 2 4 4. — Crujía — Vías urinaria». 
995 26-1A 
DO.TOR M. MARTINEZ AYALOS 
MEDICO-CIRUJANO. Maloja 25. altos. 
Consultas diarias, do 12 á. 2. GrAtis á los 
pobres, los lúnes. Teléfono 1573. 
3948 26-14 
D R . C L A U D I O F R O I L A N 
Cirujano del Hospital nflm. 1. Cinijía. 
Partos y Enfermedades de señoras. Con-
sultas d4> 12 á 2. Campanaiio 112. Grltls 
para los pobres. 
4032 26-17A 
PIKL. S1FILES, SANGBK 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DS 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO Sí 
064 
TfcLUFoNO NUM. 5314 
26-1A 
Poivos dentnticoB, elixir, cepillos. Consal-
tas de 7 á5. 
4071 28-17 
« D r . P a l a c i o 
Enfermedades de Sefioraa. — VLu Urla«-rlaa. — CíruJIa en general.-.ConaulUa de IJ * 2- — Sau XAsaro 246. — Taltfaaa \%kx. Grntl* A Isa yobrwb 
9'6 2«.1A 
Medir.iaa y Cira la. - - . '.saltas de Li' • c. 
Poorea gratis. 
Telefono 92S. <Jom póstela 101. 
993 28-1A 
J . 
ABOGADO Mal «a y Barrarné. —NOTARIOS. 
_ ¿ AMARGURA 32. C. f *12-1B. 
prnjnetm on la causa que se sigue por 
propaganda racista. 
En tudo el término existe tranquilidad 
L:i muerte riH ¿cílor Martín Morúa Del-
gado ha catiBado triste imprt-sión entre los 
elementos liberales <> la idealidad, prin-
cipal mente entre los de la raza de color. 
B1 ilustre desaparecido, contaba con sin-
cero.-; adiniradf.res y amigos en el seno de 
tynóa y de otros: y puede decirse, sin exa-
gérar î or ello, que ni uno solo de los in-
di vid vi os de la raza de color en esta villa, 
tiá dejado nunca de sentir por él profun-
da s impat ía . 
E l Circulo Libera] y la Sociedad de co-
lor * Kl Progreso»" ostentan nerras colga-
duras y las ii.mdoras á media asta, en 
d e m o s t r a c i ó n de duelo. 
Hoy recibid sepultura en nuestra n e c r ó -
polis, el c a d á v e f dtl a n t i g ü o vecino de es-
ta villa, seftor Antonio Itártíntas. 
Nuestro n é s a m e á sus deudos. 
$intre los individuos qu" m á s se distin-
uicron en la ex t inc ión del incendio á, que 
emOB hecho referencia en dos corres-
•ias ya. Justo es consignarlo, flernran 
erpo "de Sanidad, cuyos empleados 
-{•'.alaron ai a vosamente y varios paisa-
os mfcs, cuyi a nómbréa hemos omitido por 
. . n s h-.ista ahora. C u é n t a n s e A i -
•e S&tós los s e ñ o r e s Carlos Qdiñones . G e -
iüttlmo Rodr&rúez Santiago Rókert, T r a n -
ScKÚn una'hermosa cartulina con que se 
nos ha obsequiado y tenemos á la vista, 
- • omingp veinte y cuatro del actual, fué 
i .auí i - 'o 'a e i | la Parroquia de esta villa, 
una linda "beby" primer fruto de los amo-
,. le B e n j a m í n P. San Romfen y Teresa 
López. Ofició en la ceremonia el Padre 
C l a r a y fueron padriii'/S de la neófita sus 
ál loa Amalia Mart ínez y Ensebio LÓpteZ. 
Dichas sin cuento deseamos á. la nue-
\ ÍÍ < ristianita. 
F l próx imo veinte y uro d'-> Mnvo, se ce-
lebrará en la sóoiedad "Centro Progrcsis-
t:-," un espléndido bailo amenizado por la 
orquesta Cervantes. 
X O E P . 
O R l b M T t i 
. ("Por te légrafo) 
Eclgiiín. Mayo 2, 
á las 3 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
E l Jv.ez que instruye causa en ave-
rigvación de los sucesos de Antilla, 
ha ordenado cciaparez-.an ante el Jnz. 
gado ios guardias Mariño y Santos pa-
ra instruirles de los carges que centra 
ellcs arraja la causa. 
E l Oorresponsal. 
del corrionto. á las ocho p. ra., en el 
s a í ó i t fondo d»1 la S o c i e d a d del Ve-
dado. 
H a b a n a , í l a y o 2 ño 1910.—El , " ^ O C Í l a C i O 
oretario, Ranióii Miguel.—^Vto. Bno. ; se alquila la oftmoda y céntr ica casa, 
Euíronio F v a r é s . 
J I A E I O D E 1 A HÍAl lI irA.—Edic ió» do la mañana.—Mayo ó üc l'JIU 
A L O T I I L E E E S 
G O H S P I R A G I Q N 
P A R A LA REBELION 
calle C núm. 12. compuesta de seis cuar-
j tos, comedor, patio, jardín é ins ta lac ión sa-
nitaria; situada á muy poca distancia^ de 
i los t ranv ías . A tres cuadras de los Haños, 
I entre E ínea y Calzada. K s mny fresca y 
' ventilada. Precio D O C E C E N T E N E S . Su 
I dueña D*. núm. 44, entre B a ñ o s y P, 
46P5 
S E A K U I I A N 
Declaraciones 
Ayor cstnvieron declarando ante c l | 
Sr. Juez Especial que instruye La 611*1] En Economía 54, unos altos precio-
sa "Conspira-MÓn para la "Rebel iónsoá . de p o n s t m i c c i Ó D moderna. Tn-
•los directores de los periódicos 'M.a forman en cárdenas 65, altos. 
1);-, i iMon. " E l Avisador Comercial I j . t ^ • i",-:} 
y E l E l ARIO D E L A MARINA : y el 
redactor del segundo de dichos perió-. 
dicos Sr. Eduaro Dolz. 
E n el Vivac 
constituyó ayer tare el Juez Es-
pecial Sr. Ponce, y el Secretario Sr. 
Valdés Anciano para instruir de cav-
aros á les individúes que fueron d-ete-, 
.-, M L L< t • i i ta. Informaran: Concha entre \ i l l a n u e \ a 
nidos en Alto Songo y Lajas, acusados' y Acierto, barbería. I6S] 4-3 
de conspiración. 
E N L A V I B O R A . — S e alquila en CÍBCO 
centenes la bonita caí>a de madera acaba-
da de construir, calle de San Buenaven-
tura entre Dolores y Concepción. L a llave 
al lado, su dueño, Galiano 1LM, altos. 
46á4 4-3 
""C l) A T R O G E N T E Ñ E S : ("asa moderna, 
manipos ter ía y azotea, portal, sala, come-
dor, 1 cuartos, cocina, baño, inodoro, pisos 
de mcpíUcox. iiî taIm í̂óii sanitaria comole-
!0 Oí d i í l 
M O V I M I E N T O ¡ M 
« O I 
E l señor Presidente de la República 
h.i firmado anoche los siguientes de-
Xcnhrando 'Cónsul hoíioravio de 
Cuba én Venécia, á J io i Antonio Fnr-
noni. en 1 i vacant-e producida por fa-
líécimieij'tu lo don Napoleón Candia-




a r e m 
!. n l-' • íiiín Emrelia y .Moreno del 
i cía i' 'iasiil honorario de Cuba en 
iría (Eipaña.) 
la la :• "iiincia -presentada 
i ... .1 ksé A. Ca^tella, del careo de 
ul uc segunda clase de Cuba en 
aore ( E . I ' . de A.) 
3 i e s s v e s i i d o s 
K-i !j! vaMor '*A-líonfO X T l " h a n 
llo"-tdo a y e r do Kŝ hüh l a res.pe.t.a:b'1e 
S e ñ o r a esposa é h i jos d e n u e s t r o enm-
p n ñ e r o de r e d a c c i ó n don Ra-món Ap-
ióa^a Teijeiro. 
Nos c o m p l a c e m o s en d a r l e s á los es-
t imados v i a j e r o s n u e s t r o s a l u d o de 
I> i en ven k l a e o r ti i a l is imo. 
V A R I E D A D E S 
P E R S O N A S D E CORCHO 
¡"xisíe una cátegoHá de seres hu-
hianos, delgados y desprovistos de gra-
sa , que no pueden meterse en el agua, 
aumiur ésta sea de río ó de manantial, 
ahí quedar flotando como un corcho. 
A esta» personas les es imposible 8B-
if'T'Jv el enerpo si no se ponen enei-
•na algp de peso. 
'"I doctor Ferrier publicó haee al-
gnn tiempo curiosas observaciones 
;< •' •••' de esita singular enfermedad, 
pues realmente se trata de un padeci-
do. En BU í i-a bajo citaba el caso 
<!' una joven nerviosa, pero sana en 
apariencia, ijiu» no podía permanecer 
p e n t a d á en el baño, j)orque al menor 
C»o\ iniieuto cambiaba de lugar su cuer-
)tn. como si tuviera tendencia á subir 
;'' la superficie. Otra enfernua podía te-
jicr.sc de ¡pie ó acurrucada en el agua. 
!>( ro en cuanto quería sentarse daba 
una vodtenta, y caía de cal>eza. porque 
el cquiübno estático quedaba roto á 
cónsecuéaicia de ser menos pesada que 
el aeua toda la parte inferior del cuer-
]>n. y tener tendencia á flotar. 
Esta ligereza que convierte el cner-
ipo humano en una masa análoga á la 
drl corcho y á !a de la madera es, co-
mo hemof d icho, una enfermedad. En 
ftlo* f p n ó m e n e s de flotación anorma'. 
DO hay efe 'tos nerviosos, ni trastornos 
sugestivos, s.. trata de una lesión del 
o. de una los:ón de los huesos. 
\6s '-nales contrt;tuyen la parte m¿s pe-
E ' i del individuo. Bajo la influencia 
de causas que pueden determinai-s^ 
bastante bien, el hueso ha sufrido una 
dcsmineralización notable, le faltan 
'ntos calcáreos, y experimenta 
un?, disminución de densidad y de re-
sistencia que puede ocosionar defurma-
i ion ŝ. 
P Á R T I D C Í P f l L Í T í C O S 
POfi JUAN < i i ' A L B E R T O GOMEZ 
Subccmité del Vedado 
De orden del señor Presidente y con 
t bjeto de elegir los euairo delegados 
ante el Comité gestor por la candiila-
tura del señor Juan Cualberto G^ómez. 
se cita á los afiliados del barrio del 
Vedado para el próximo miércoles 4 
I T ECO 
Al medio día de ayer f u é destruida 
por el fuego una casa desor-npada one 
en mal estado existía -á unos M) me-
tros de la fábrica de jabón de los se-
ñores Sabatés y Boada. ca l l e de Uni-
versidad, en el barrio del Pilar. 
Los bomberos acudieron con el ma-
terial de R u a r d i a en la estación del 
r, e • - i i t i ¿i-r • 1 oouesa mas próxima, i m 
Cerro. íuncionando la bomba "Luisa I vniegas 46, en la Habana 
AVood." hasta apagar por completo el * 
fuego. 
Dada la poca importancia del in 
C E A L Q U I L A la casa en J e s ú s del Mon-
te, calle Mango núm. Junto ft la Be-
néfica, portal, antesala. 4 cuartos, co-
cina, ducha y servicio sanitario. Gana $20 
plata. 
4678 4-" 
E N P R A D O , «asn rloceute. se alquila 
una habita; ión amueblada á, matrimonio 
sin niños , darán razón en Bernaza esqui-
na íi. Obispo, carnicería . 
4673 S-3 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de 
Zubieta núm. 'T.".. E n la misma informan. 
4743 8-3 
COJirr iAR. -Se alquilan, para la tempo-
rada, dos cesas en este poblado, en la 
calle Real nCm. ¡M, con agua de Vento y 
tofia clase de comodidades. L a llave en la 
bodega m á s próxima. Informa la dueña, 
V E D A D O 
Kn fi centenes se alquila 1 casita muy 
cendio . no se l l e g ó á d a r p o r los CUar- i limpia y fresca en la loma, con sala, co-
teles de b o m b e r o s la s p r a l rio aWrmM n^*0*"' - c ^ r t 0 5 . ^tró «ie criada, cocina, retes ae no oeios l a seba i tte aiaima. , baño etc>. etc Quinta de L0urdeS. u y G. 
í M'EOdADl'RAS 
V t D A D O . — l O n la calle 1 entre B y C , 
L s t a n d O en la b a r b e r í a de la Calza- ¡ s e alquilan dos casas que tienen 4 cuartos, 
d a ¿le Galiano número 86, l a menor salíi' comedor, agua de Vento, gas, baño é 
inodoro, con todos los adelantos h ig ién i -
cos, una rn «?7-10 y la otra en ^Jl-GO. E s -Emelina Gor.zález, de S años de edad 
y vecina del Vedado, al acercarse á 
un reverbero que estaba encendido, se 
le prendió fuego casualmente á las ro-
pas que vestía. 
Dicha menor sufrió q u e m a d n r a s 
graves en distintas partes d e l c u e r p o . 
PROCESADO 
de instrucción de la j 
tan acabadas de pintar y situadas en el 
mejor Óiinto do la loma, á una cuadra del 
eléctrico. E n las mismas informan. 
4722 S-3 
V E D A DO.—Eñ~Ía calle 11 esquina á C, 
se alquilan dos accesorias: una de $10-60 
y otra de $6-37, con baño, á una cuadra 
del e léctr ico . E n las mismas Informarán. 
_ 1723 V 8r3 
V E D A D O . — E n la calle sépt ima esquina 
á F . níim. 63, se alquilan habitaciones á 
P r i m e r a Sección, fué declarado proco-i *!' P'ata. con bafio y e s tán recién pinta-
ado por el de l i to de d e n u n c i a f á l s J * i d a * E n la ralsma illformará11-
S E A L Q U I L A N . 
T.—GRAN' '"APA D E C O N C O R D I A N U M . 17.—S« alou U | ̂  rMltaa acabadas de construir' 
ta las comodidades de I cómoda casa, acabada de pintar. L . ^ - ^ comedor y 3 cuartoM, escalera'dfl 11«». 
? . . 4 . i S E A L Q U I L A N , ou h centenas 
BfAISON DOREJBT.—1 
h u é s p e d e s con todas . , 
un hotel Be alquilan e sp lénd idas haoita- inlormes en la mi^ma. . mol v A ia brisa, en Qquejido n ú » iftin4N 
clones con vista á la calle, pudendo ro- 4611 el esquina á Carlos IIT. L a nRVp c,. 
mer en sus habitaciones si lo desean. Hay ¿ p A L Q U I L A , á persona's de moralidad. ¡ Bot<ra de la esquina. Informan ^ 0" U 
. . . . . . . — - «Inn I - 445(i 0r»-timbre, luz eléctr ica . ducha; 
MriUe';. Zulucta 33, entrr I'aj-que Central 
v PaMije Te lé fono 9S0. Precios módicos . 
^ _ 4 f i 5 7 _ V 4:}__ 
S E A L Q U I L A N los hajos de la bonita 
casa San l á z a r o 101. en 12 centenes y los 
altos en 1S, COja entrada independiente y 
los niaírníficos altos de Crespo 16 y 1S. 
Informan: Monte 156, Te lé fono 801. 
4655 10-1 
baños . a - ; sin njl-OB una bonita habi tac ión con Plso p í ^ j . 
t e l m 
Kn el Palacio de Carneado, Calcada y V. 
Vedado, Tcléftuio 9175, cuartos amuebla-
dos, habitaciones á t, 3, 4 y 5 centepes 
mensnal. Comidas por ajustes módicos . 
Baños de mar grát i s . 
C 1242 30-l.M 
_ U N D E P A R T A M E N T O . Amplio y fréiTl 
co, á proi-ósito para oficinas ó mostruarios, 
se altiuila en los altos de la casa Caste-
lelro & Vizoso, (S. en O , J.amrari l la nñ -
n. p. 4. inmediato á la Lonja de Víveres . 
4654 S-1 , 
^ S E A L Q U I L A , en la calle de la Amistad 
núm. 91. frente á la Reguladora, un local 
propid para «Imac^n de tabaco, á lo que 
siempre estuvo destinado. Informan en los 
altos 6 en el kiosco de Albisu. 
4653 l \ ; 8-1 
M A R I A N A O . - ' S e alquila la casa Pluma 
2 esquina á Samá, con todas las comodi-
dades apetecibles. E s propia para fami-
lia de gusto y tiene baño, caballerizas y' 
agua abundante. l>a llave en Pérez uno. 
Informan: Aguila 65. 4651 4-1 
V E D A D O . — S e alquila el chalet calle 17 
núm. 7, eptre N y O, A la entrada del V e -
dado, acabado de construir y propio para 
familia 1c gusto. L a llave é informes, al 
fondo. 464:; 4-1 
de m o s á l c o y todas las comodidades: pre- j — j E s u S D E L M O N T E . — S * alqujj¡; 
ció, con luz de gas, dos centenes. San na- j jlormosa casa, calle de Cocos ontro y-,^ 
L a llave al lado. infA. Te» 4-30 fael 61. 4585 <*~'~ _ ! y Serrano 
^ ^ " Á U J U I L A N los altos de Reina 129. j Xeptuno J5S 
sala, saleta, comedor, ocho habitaciones, 
dos baños y dfunás servicios, todo esp lén-




P R Í N C I P E N ú m s . 7 y 11A. se alquilan, 
con sala, recibidor, tres habitaciones y sor-
vicio sanitario moderno. Precio $31-80. I n -
forman en el núm; 11C. 
4610 8-:;o 
S E A L Q U I L A la casa Calzada del Ce -
rro 595, con sala, comedor, 3 cuartos y 
todos los servicios sanitari-.s. en módico 
a'quiler. Informan: Egido núm. 15. 
4581 y 2 9 -
, " S E - A L Q U I L A N vetitiladaa habitaciones 
á hombres solos 6 matrimonios sin niños, 
coñ muebles ó sin ellos, ba lcón á la ca-
lle. Amargura y Villegas, frente al P a r -
que del Cristo. 4557 
S E A L Q U I L A un espacioso 10t.a, 
v\o para un tren de coches. 
i-arnj 
S E A L Q U l L m 
los bajos de Neptuno 74. 




Por J u e z 
S A N L A Z A R O 310.—Se alquilan loa es-
paciosos altos con entrada independiente 
por el Malecón. Informan en el bajo. 
4640 8-1 
S E A L Q U I L A N dos hermosas habita-
ciones, juntas ó separadas, todas con bal-
cón á la calle, con luz eléctr ica y te léfono, 
con muebles ó sin ellos, grandes y muy 
frescas, propias para comisionistas ú hom-
bres solos. Teniente Rey 33, esquina á H a -
bana, altos. 4630 4-1 
S E A L Q U I L A , en el Vedado, una bo-
nita casa de altos, amueblada, tiene 7 ha -
bitaciones, los pisos de m o s á i c o s é insta-
lación eléctrica, sitio para automóvi l y j a r -
dín, una cuadra de los baños y del tran-
vía. Informarán: B a ñ o s núm. 15. 
4670 . 4-1 
— E N ~ E L V E D A D O se alquilan habita-
clones con grandes comodidades para el 
verano, con asistencia ó sin ella, buena 
cocina, departamentos independientes con 
jardín para familias, á una cuadra de los 
bafios v del tranvía . B a ñ o s núm. 15. 
4669 ; 4-1 
V E D A D O 
Calle 13 núm. 99. L a llave en la mlsmfc 
de S á 10 a. m. Informes en Tejadillo n ú -
mero 11. 4556 
— S E ^ A L Q Ü I L A la casa Picota 87. de mu-
cha capacidad y en muy buen estado, pro-
pia para establecimiento, como fonda, tren 
de lavado y d e m á s <iue se quiera, vista 
hace fe. Informan en Corrales y Egido, 
vidriera " E l Sol de .Madrid. ' 
4546 4-29 
S E A L Q U I L A 
l ,a c ó m o d a y espaciosa casa calle 23 nu-
fneros 305 y 307. entre D y C , compuesta 
de sala, recibidor, comedor, cuatro habi-
taciones principales, otras dos para cr ia -
dos, otra para "chauffeur," garage, des-
pensa, dos cuartos de baño, cocina, jard i -
nes v trasoatio. E n la misma informarán. 
_4573 _ 4 - J 9 _ 
P R O X I M O S A L P R A D O y al Malecón, 
se alquilan los hermosos y frescos bajos. 
Independientes, de la casa Industria n ú -
mero 23, z a g u á n , comedor, cinco grandes 
cuartos, baño, inodoro, patio y traspatio. 
L a llave en los altos. 
_4571_ i 4-29 _ 
S E A L Q U I L A la fresca y moderna ca-
sa Gervasio 15, con sala, saleta, cinco ha -
bitaciones y cuarto de baño, pisos de mo-
sálco y gran patio. Informarán en la mis-
ma dé 1 á 4.» . L a llave á todas horas en 
el 17. 4567 8-29 
el detenido Francisco Bartolomé Gtén 
z £ l e z , señalándosele 600 pesos de fian-
za p a r a que pueda gozur de libertad 
pro . isional. • 
OTRO F U E G O 
A las tves de la tarde ota ayer fué 
destruida por las llamas una easa de 
madera situada en Ja calle de Mar-
qUfiZ esquina á Pantana en el (.'erro. 
L a casa estaba ocupada por una se-
ñora anciana, la que á la hora del 
incendio se encontraba ausente de su 
domicilio. 
E l fuego fué apagado por los pai-
sanos y la policía. 
E S T A F A 
Manuel López Prieto, vecino de la 
C a l z a á n del Cerm y Palattno. se que-
relló contra Manuel Fuentes y Collar, 
de haberle estafado l.-lOO pesos que le 
entregó para hacer sociedad y abrir 
un estahleeimiento. 
E l acusado no ha sido habido. 
L E S I O N f A S L A L 
En el hospital de Eraergcneias fué 
asistido Rafael .Miranda Pérez de va-
rias lesiones graves, que sufrió 6a-
sualrnente al estar descargando un c a -
rretón en la calle de Jesús Peregrino. 
E n herido ingresó en el hospital nú-
mero Uno. 
1 TURTO 
Filomeno Ruíz Morilla, vecino de 
San Isidro 63 y medio, denunció á la 
policía, que mientras se encontraba 
ausente de su domicilio, le hurtaron 
del mismo un "piano-manubrio," apa-
reciendo como autores de este hecho 
dos individuos, uno de ellos conocido 
por *• Narieita." 
E l señor Ruíz Morilla logró eneon-
trar'el piano en la calle de Luz é In-
quisidor, por lo que pidió anxiiii» á la 
polieia. para detener á los que lo con-
dm-ían. que resultaron ser Luis Val-
dés Rodríguez. Luis Serano Rivero y 
Enrique R o d r í g u e z , los ipie fueron 
puesto á disposición dol señor Juez de 
Guardia, juntamente con el piano 
ocupado. 
SUICTTMO 
Anoch'e falleció en el hospital de 
Emergencias, un individuo de la raz-i 
blanca que fué recogido gravemeule 
herido en la calle de Marina esquinr. 
á Prim-ipe. por haberse disparado nn 
tiro de revólver en la sien derecha. 
Dicho individuo fué id'entiücado 
con el nombre *le Jofié Medina Moran. 
E l cadáver fué remitido al Xecro-
eomio. • 
I F L O S T " 
Recibidos en ta Librería Nueva de 
Jorge Morlón. Dragones, frente al tea-
tro Martí. 
E l infierno de. los celos. E l cura de 
4724 
v 'EDAOO.—Cal le ÍS, esquina á C, se a l -
rpiila* una casita de sala y tres cu-artos, 
en S21-20 oro. E n la misma informan. 
4725 8-3 
S E A L Q U I L A la casa J mnn. 31, entré 
15 y 17. Vedado, en $50 oro americano, in -
formarán en B número 5. 
4721 4-?. 
V E D A D O . — S e alquila la camoda y bien 
situada casa Paseo núm. 42. esquina á 
Quinta. L a llave en Paseo entre L ínea y 
Calzada, casita de altos. Tocar el timbre. 
Informarán en San lernacio 54, de 1 á 
5 p. m. 4720 4-3 
¡OJO! S E A L Q U I L A 
un departamento con cuatro habitaciones y 
demás , propio para establecimiento. Calle 
Zulueta núm. 32. Pasaje de Reiling, en 
la tienda de ropa darán razón y en I n -
dustria n ú m e r o 72A. 
4T1S 15-3M 
S E A L Q U I L A una sala con dos 6 tres 
cuartos corridos, muy froscos, para perso-
nas de {justo, en la casa nueva Trocade-
ro 7, altos, á media cuadra de Prado y l->s 
carros pn la esquina. 4715 8-3 
E N MODICO P R E C I O yo alquilan dos 
departamentos corridos con vista á la ca-
lle, lajos , para corta familia, á matr imonió 
sin niftos, que sea de completa morali-
dad. Lampari l la 81. 4712 4-3 
v S E A L Q U I L A N 
los e sp l énd idos altos de la casa calle de 
Hornos núm. S, tienen sala, comedor y 4 
cuartos, buena cocina, pisos de mármol y 
todas las comodidades, punto l<> má* fres-
co tic la Habana, A una cuadra del T o -
rreón do San L&zaro y de los carritos, se 
ahiuilan baratos. Su dueño: Cuba 81, café 
" L a Honradez." 
4707 10-2 
P A S E O D E L M A L E C O N núm. 12, r^v.^ 
€a cuadra de Prado, se alquila en 22 cen-
tenes el alto de esta casa, tiene sala, co-
medor, seis cuartos y Tino m á s ini]epen-
dlente para criados y cuantas comodidades 
pueda desear una familia de gusto. Infor-
man en la misma el Portero y en Ueina 
131, T e l é f o n o U'57. . 470:: .8-3 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa V i r -
tudes 152^, compuestos de sala, comedor. 
3 cuartos y servicio sanitario, con entra-
da Independiente. Informarán en Oqucn-
do 2, fábrica de m o s á i c o s L a Balear. 
4668 8-1 
R E I N A 55, bajos.—Se alquilan estos es-
paciosos bajos, con todas las comodidades 
moderna». L a s llaves al la^o, café . I n -
formes en Mercaderes núm. 27, ferretería. 
.4541 S¿2? 
S E ^KLQÜILÁÑ los hermosos altos de 
la casa San L á t a r o esquina á Crespo. L a 
llave en San Lázaro 104. Informarán en 
Consulado 18, altos, de 12 á 1 y de T á 8. 
4565 8-29 
depós i to de niatprinles; otra rasa ansí • 
en la Calle de Florida 82 y 84. I n f , ^ » 
en la calle Puerta Cerrada 45 y 47 ̂ «n 
4426 J j i . v . 
E N T R E P A R Q U E Y P R A t ) 0 
Para el 1". de Mayo 
Se alquila un elegante pi^o alto. Co 
puesto de sala, gabinete. 4 t''1Rrto? ' (.,.*' 
dor. ga ler ía independiente, cocina, en*:'" 
suelo para criados 5 d e m á s servirin, Sr* 
los de mármol , f80.00 oro al ine:i. V j S 
8-2ii 
des 2A. K l portero informa 
n T E R M O S O S A L T O S . - S e a í q ^ i S ^ V i 
de Perseverancia 4(1: ganan <) ccnten ,0» 
se exige fiador ó dos meses cu .--arantía ̂  
4"'2 Mfl 
¡ O J O ! — F > el mejor punto del Cerro T p 
lipán núm. 13, se alquilan unos espi^' 
didos altos con todo el servicio, ü , * 
cuadra de la Calzada. Se dan todas u, 
g a r a n t í a s que se pidan respecto á mor* 
lidad. 4371 -2G 
O B R A R I A N U M . 14, esquina ft M o -
deres. Se alquilan habitaciones y departa^ 
mentoB con balcón á la calle é interiore, 
á precios módicos . 4421 g^g ' 
S E ~ A L Q U I L Á N los hermosos~y~bie¡r¡j7 
tuados altos d© Consulado 51, con todas 
las comodidades modernas y muy fresco* 
Llaves en los bajos. Informes en Jier. 
caderes 27. 4406 8.¡)¿ 
S E A L Q U I L A N 
en Monte núm. 15, dos hermosos y CEpa-
ciosos pisos altos, propios para numeroga 
familia. Informan: González y Benítez 
4375 10-;« 
S E A L Q U I L A N 
ios hermosos bajos de Suárez 108. 
4400 8-26 
S E A L Q U I L A una buena casa, acabada 
de pintar, en Concha esquina á Luco, pro. 
pi'i para establecimiento ó Industria. In.• 
formes en Suárez 7, Teléfono 1483. 
4392 8-26 
— S E ~ A L Q Ü I L A N , en Muralla 66T~C87tres 
herniosos pisos nuevos con todas las co-
modidades necesarias, frescos y ventila-
dos. Informarán en los bajos, Almacén de 
Sombreros. 43f>1 S-26 
S E A L Q U I L A una hermosa habi tac ión 
de mármol , con dos ventanas á la callo. 
Precio ü centenes, propia para un hom-
bre solo ó un matrimonio sin niños . San 
Lflzaro 95. A personas de moralidad. 
4563 S-29 
UN L O C A L . — S e alquila con accesoria 
al frente y establo de coches y caballeri-
7-as, un gran local, propio para garage 
establo: tiene mucho terreno, todo techa-
do. Informan en Prado 88. 
4578 4-29 
.-Sf iV A L Q U I L A N loa « i t o s de l a c a « a 
Amistad núm. 12, esquina á Pernal, tie-
nen sala, antesala, cinco cuartos grandes, 
centenes. IB1 6-29 
V E D A D O 
Kn la línea, se alquilan los cómodos y 
frescos altos, independientes, de la casa lí-
nea núm. I I entre G y H , compuestos de 
gran terraza, ron magníf ica vista, sala, sa -
leta, cinco habitaciones á la derecha y tres patio y zaguán . Precio del alquiler trece 
á la izquierda, con 18 mamparas, comedor, 
dos cuartos de criados, baños é inodoros, 
agua directa abundante, etc. Su precio 22 
centenes, d e m á s pormenores, informan en 
los mismos ó A 2YjB. 4666 8-1 
I N D U S T R I A 1 3 0 
Se alquilan magníf icas habitaciones eir 
la casa mS» fresca y eómoda de la Haba-
na, acabado de fabricar y pró j ima á todos 
los teatros. Hay luz e léctr ica en todas las 
habitaciones y magnifico servicio sanitario. 
Precios módicos . 
1039 26-1A 
C A S T I L L O N . 9 
Kn siete centenes, con sala, comedor, 
cinco cuartos, baño, instalaciones de gas 
y electricidad, acabada de reconstruir, 
magní f i ca ins ta lac ión sanitaria. 
4541 10-28 
f i l O S f K : S í H O S 
S E A l Q D I U N 
los bajos de la casa de Virtudes 107, es-
quina á Perseverancia, compuestos de sa-
la, saleta, cuatro cuartos, patio y d e m á s 
servicios y dependencias. $65.00. Su dueño, 
Virtudes 2 esquina á Zulueta. 
4492 S-28 
S E A L Q U I L A 
un piso bajo en Morro 9. 12 centenes. Ra-
zón en los altos, Sr . Alonso. 
43S4 10-26 
^ . E N L O M E J O R T b E i T V E D A D O ' 
Calzada núm. 49, entre I I y G, se alquila 
el alto de esta casa, propia para una ex-
tensa familia ó dos familias amigas ó fa-
miliares que quieran vivir junto? y .«epa-
rados sólo por una puerta de paso, ti<»iie 
dos grandes salas, dos comedores. 12 ruar-
tos, dos cocinas y 4 baños y cuatro servi-
cios, terraza al frente, galer ía de cristales 
en el patio, local para coche y automóvil 
y caballerizas. Su precio 30 centenes, 
puede ver A todas horas. Más informes, 
Te l é fono 1257. 4380 8-26 
""CAM P A N A RIÓ-1457~casi esquina Á "ftei-
na. Se alquilan estos hermosos altos, aca-
bados de fabricar, muy frescos y venti-
lados, con todos sus servicios nioderros 
y completam''nte independivnto. La 
al lado. Informan en Mercaderes 27, Fe-
ptátéría. uo.-> s-ífi 
S A N R A F A E L 99.—Se Bjquílañ estos 
herniosos altos, propios para fami'ia de 
gusto. 7 cuartos, sala, saleta, comedor, ga-
lería y buenos baños . La. llave en los ba-
jos. Informará, su dueño. Vívora 620, Tc-
lófono 6382, R a m ó n L a r r e a . 
4373 8-26 
V E D A D O . — E n el mejor punto. 11 esiyi-
na á 6, se alquila una espléndida y fres-
ca casa, capa;; para numerosa familia, co-
legio ó casa de h u í s p f d e s . Doble servicio 
sanitario, gran ex tens ión de terreno. In-
formarán en la Quinta Saavedra, Teléfo-
no 1051. 4352 8-24 
S E A L Q U I L A N los altos, piso principal, 
BeTascoafn 61. entre San Rafael y S a n l d e . , a ^ s a calle de San . .osé núm. 48. es-
Miguel. Se alquilan. Informarán en la pe- lu ina á ( ampanario, son muy cómodos , 
letería d^ los bajos. con ancha y elegante escalera de caoba. 
1040 26-1A gran sala y saleta de mármol y dem&fl 
comodidades necesarias para una '.••iup'.úí. 
j E n la misma darán razón. 
4483 s-28 E O f E l D É F F i l C Í Á 
G R A N C A S A 
T E N I E N T E K E T N . 1 5 
S E A L Q U I L A el gran establo para co-
ches, a u t o m ó v i l e s 6 cualquier industria, 
en Zanja y San Francisco. L a llave en» 
la bodega df Infanta núm. 90. Informes: 
P.elna núm. 53, altos. 4479 10-28 
G A L I A N O 134. freñte' á-fa piara, s* 
QUllaií habitaciones con balcón é interio-
res A 3 centenes. 3 lulses y dos centenes, 
con todas las comodidades. 
4,)3S S-2S 
Luz e léctr ica , esplendidas duchas, lujo-
sos salones, ventiladores, servirlo de co-
medor .011 mesitas separadas, sin horas fi-
jas, abonos á .*25 m. a. al mes. Oficinas 
y habitaciones anmebladas. limpieza esme-
radísima-, entrada á todas horas, casa re-
comendada por varios consulados. Los i rallp de Pepe Antonio núm.. 29, con sala 
e léc tr icos para toda la ciudad pasan por ; dp mármol , comedor y 8 cuartos, baño , pa-
la puerta. Precio, todo Incbiso. <if $1-25 á 1 >' traspatio. Se da muy barata. L 
V E D A D O - S e alquila la casa calle 11 
núin. 45. entre 10 y 12. acabada de reedi-
ficar, propia para una extonsa familia. In-
forman en el chalet de al lado." 
4344 S-24 
S E A L Q U I L A N 
H a b i t a c i o n e s en Oaliauo 10. altos. 
Ljiü hay anniohladas y s i n nuioblcs. 
Entrada ¡i todas horas. 
4306 8-24 
V E D A D O 
So akiuila en 14 centenes el pî "' haj« 
de !a éqÉa situada en la calle quinta nú-
mero lí», entre H y O. con frente al mar, 
seis grandes habitaciotifs y toda las como-
didades de las construcciones m á s moder-
r - r A^AD^-o. , ñas. L a llave en los altos, donde infor-
E N G U A N A B A C O A . — S e alquila la casa jnarán. 427< 20-22.4 
$3. s egún habi tac ión . May barbería. 
8-30 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O 
Calzada n ú m . 40, entre H y Q, se alquila 
el alto de esta casa, propia para una ex-
tensa familia ó dos familias amigas A fa-
miliares que quieran vivir juntos y sepa-
rados só lo por una puerta do paso, tiene 
dos grandes salas, dos comedores. 12 cuar-
tos, dos cocinas y 4 baños y cuatro servi-
cios, terraza al frente, galer ía do cMataléfc 
en el patio, local vara Coche y automóvi l 
y caballerizas. Su precio 30 (entones. Se 
puede ver á todas horas. Máo informes 
Telefono 1257. 4702 g.« ' 
S E A L Q U I L A 
en 20 centenes la casa calle l entre n y 
13. Vedado. E s proplá j ar* una larga fa-
milia ó para el establecimiento de una in-
dustria. Informan en (/epero 4, Cerro. L a 
llave en M esquina á 13. 
p;'n 20-;;m 
R A Y O 1 7 
P r ó x i m o á Dragones. Se alquilan los 
ventilado*: altos de esta casa, con entrada 
imippendiente, compuestos de sala, sale-
ta, comedor, cinr.o cuartos, cuarto de ba-
ño, despensa, etc. Aí-ua abundante. Todos 
los suelos son de m o s á i c o s y la escalera 
de mármol . E n los bajos intonnan. 
4606 4.30 
H A B I T A C I O N E S . - E n Egido 2A y Bar-
llave en la bodega de la esquina. 
4537 S.2S 
S E A L Q U I L A N , por 13 centenes, los 
frescos y ventilados altos, con vista 'i 11 
í n . r a d a del puerto y frente al parque de 
las Palmas, Monserrate 13A, esquina ;'i Pe* 
ñapohre. Informan y e s t á la llave en T e -
niente Rey 44. 403*5 d>28 
S E A L Q U I L A N 
GBAéítDKÉ V IIF.RMOSAN hnnuaciones en 
la casa Manrique U l . entre Tirina v .'íalul 
-«31 156-1S 
S E A L Q U I L A N los esrl^i clidos aU-v ca-
lle L u z núm. 4, compuestos de cinco cuar-
tos y uno para criados, gran sala, saleta, 
e sp léndido comcvior, bnño, eran cocina T 
servicio complet... píaos de niosáicos. In-
fornpan «n los bajos. 
S E A L Q U I L A l a ~ e s p i é ñ d i d a ~ ( a s a O ' H ^ . L r - ' 
Hy 102, por pisos ó entera. Propia para 
hotel ó casa de fam'lla. Inf 
calle C n ú m . 10, Vedado. 
4526 
S E A L Q U I L A la casa Inquisidor núrm-
ro $t< propia p a n a lmacén ó casa de co; 
misiontís . E n la misma informarán. 
3908 15-16A 
• S E A L Q U I L A , completo ó dividido e" 
dos ^«vattatpon¿qaa el piso principal de ln" 
cpiisiior nú..i . 35. ¿iéne dos escaleras y ,0' 
dos los «ervlctoa independientes. Infor-
marán en Oficios B8. Almacén . 
4062 13-M 
C O N C E P C I O N D E L A V A L L A 31A. s. 
alquila. Informan en Amargura 77|79. L a 
llave en la bodega esquina A Lealtad " 
_J^4 Srí 
S E A L Q U I L A 
en $SO-00 oro americano, con contrato de 
un a ñ o y fiador, la casa c»Ue A entre l i 
y 13. \ edado. Tieno 4 cuartos grandes y 
dos p e q u e ñ o s corridos. 3 de criados al fon-
do, tres inodoros, baño y jardín. L a lia -e 
en la casa contiKÜa esquina ñ 13 lnf(.r. 
M.ara Rodolfo Padró. Secretar ía del B i 
co Xacio&al de Cuba. i.w s-i" 
"SE Á L W Í L A N ! « , «femante* y f f ¿ í ¿ ¡ 
Sf*2.£e '"i ^ N e « * » « 0 -'O», compue^os 
de sala saleta, comedor, etc, v cinco her-
mosas habitaciones, todas con balcón á la 
V E D A D O . — S e alquidan los extensos ba-
naza 30, se plquilan frescas y hermosas I jos d«- la casa calle Xovena núm. SS. tie-
hahitar iones 6 hambres solos 6 matrimo- ' nen toda cla^e de couiodidaó' í̂ . Dan razón 
nioa sin niños . F.n las mismas Informan, i al lado, 86, esquina á Paseo. 
<s^9 8-30 ! 4517 S-2S 
V I B O R A . — S e alquilan, juntos ó separa*- ' " " P A R A - E S T R E Ñ A R 7 - Bajos coii Tagüáñ? 
dos. los hermosos altos y hajos de tUa t, \ ¡MMa, saleta, 6 liabitaciones. servicio y co- ¡ S A N A N T O N I O D E L O S BAÑOS 
cada _piso con caguán , sala, saleta, come- , medor entre cb.s patios. Se alquilan en Se alquila un gran 'ocal con s.u arm«-
'¡••r. 7 cuartos, gran patio y d e m á s servi- ! Lealtad U S , cerca de Reina. Razón en ; to s t é acabado úo hacer y sucio de mosAl-
cios. L a llave en el 6. Informes en San l^s altos. 451t; 6-28 i co, en H mejor punto de la \ illa. >íartí '* 
i .ázaro 24. Alquiler. 10 centones cada piso. I A l l Q U í L A N » en A m a r g u r á núm: 10, >. •ft.:AfjJIco p r e < ^ es propb. W* ^ 
- t --- - 4'30 alto», dos habitaciones á ¡ centenes cada i L ^ M 8 , ^ ' ^ r m a r á n . Mac Klnley. 
S E A L Q U I L A , en 6 centenes, la moder- I Vina, juntas ó sej arníTas y otra con vista A ; ^ " . ^ • ^ ' " « o . 4021 • 
na caso Vapor itB, con sais, saleta y fres : la cabe en 3 centenes, pisos de Biosfib-os i E N R E I N A N U M . 14 se alquilan h*»** 
BiñrtOC y todos los d e m á s servicios. Lá-j >' buen servicio: 4B06 S-28 ¡ mosr.s y frescas habitaciones c <n niuel»'eí 
? a S r Í n a ¿ r ^ ^ ^ - a n c n P r i n c i ^ K C : S E A L Q U I L A N los magníf icos altos de á ^ d a s " ^ ^ V ^ n ^ ^ ^ ' ^ 
, " 5-*,J i So mer u el os «. a una cuadra de Monte. , ; h»^o , ' , j c?, /^eea» 
M O N T E N U M . { M , eaquina A Pi la , «e Ctiartd», s^léta; agua corriente, ga ler ía p ^ l ^ d e n f ^ i í f . i * * 5 1 ' 4 * 8 ' * 
alquilan loa altos en •> centenes. E n los i persianas, z a g u á n Independiente. I 4010 moiancian. "c.i«A 
? si,1 ollos >' (-,'ri todo el'servicio, entrada 
4-30 bajoa informan. 459. 
S E A L Q U I L A 
á una sola familia, la nueva casa B a t é - I 221.7tte l -
^ ^ 8.. se desocupa hoy. tiene sala, saleta in formarán . 449!» >-jK 
J seis habitaciones. Informan en Progre- , - - . . . ^ . _ _ • _ 
so 26. Telé fono 188. (685 l - M V E D A D O . — ' alie 
S E 
aldea, pot" Pórez f'scnoli. 
L a mujer a d ú l t e r a : Escenas de la I s ^ d n e ^ lÍ?y? é- in/orn'PS en los bajos . , * tt. • i . ' ou d u e ñ o en J e s ú s del Monte -^O vida, ñ o r P é r e z Kscneh. •,cao 
11-3 
La caridad cristiana: Los matrimo-j V E DADO.—So alquilan dos a i ü ^ ~ a 
nios del diablo, por Pérez Escrich. ' bados de construir, de hierro y cemento' 
Ante la bandera, por Julio Verne. i ̂ e ^ y c L ^ 
Los hermanos Kipp. cuatro cuartos, servicios • el otro J u l l O ¡ ™ * 12 ^ntenes, con sala, comedor, ch!. o 
Los piratas de Halifax, por Julio 
Verne. 
Obras encogidas, por Bcnavente. 
VA encanto de sus manos, pnr Olmet. 
Cuentos de Abril. Escenas rimadas 
do una manera extravagante, por Va-
lle Inclán. 
E l e m i g r a d o , p o r B o u r g e t . 
terraVa H0«ina, í f*™***. azotea y ; terraza. H . esquina á 21. 4660 s - l 
í e r^nf a t6 VtVes núm- 49- acabada 
f l r a\ ^ a ,,ave « informes al lado ó 
- _ 4 6 ^ _ _ 4 ^ 
^ 5 1^QU,LAÑ~Íf>s bonitos altos de Ani -
mas i*¿, tienen sala, comedor. 3 cuartos 
> uno de criados y 5 ventanas á la ca l la 
Informan en Blan«- > '0 altos 
464S ' UÜ- ^ 
, . a I vos ba.íos, enteramente Independientes, con 
A L Q U I L A N los bajos modernos de eran s'íla y comedor, do.í baños, seis cuar-
.Manrique " i r . con sala, comedor. 4 cuartos tc,j, cochera, (fiarlo de orlados, luz cUV-
y d e m á s servi. ios. e;i $42.40. Informan en tr;^a etc 4002 S- 's 
Lealtad 40. halos. 459" J-80 i — -
— , .7. - ^ ^ . . ^ ^ — i S E A L Q U I L A , eti la pane m á s alta y 
tiN i» C E N i E N E S se alquilan los .mo- sana del Vedado, calle Baño^ entre Í3 y 26. 
S E " A L Q U I L A N ' c .nvvla^ h k i ^ ^ a í 1 e / ^ ^ r ^ ^ ' ^ . v ^ ^ ^ ' ^ ^ r 
V " « ^ J " r - V - **n* v bresca £ n j ^ t a ^ f t 
salón y á quien soSran habitaciones, m 
(Llquílaffa con oritobfee «5 sin eiios á ea»»: 
entre in \ 21. nue- ; lloros o matrimonies sin niño? ^1 
slerrn veranear al fresco v con &n.efifjf? 
comodldail, buen servici.. v buena ' onl 
^«He 17 pfim. Si. Castcl Florentino, entr» 
3 I J :t« ts S*f*N . 
S e A L Q U I L A N liermosas habitación'; 
_ , .... con vista á la - a l l ^ <* interiores. 9** '* 
demos bajos de San Lázaro 24, con vista ^ ia lírica, una moderna caaa completa, con 1130,0 ' vtn. Ti. Ir.i'.rman en la vld*"1^, 
al .Malecón, sala, saleta, comedor. 5 cuar- .sala, á m p l i o comedor, tr.-s cuartea, m a r - . 
toa y d e m á s servicios. L a llave ó infor- to para criados, bafio á la americana, Ino. S E A L Q U I L A ei i>«niAnH^rl^ bajó ¿* '* 
mes en los altos. | doro. patio, trespatlo, en S42.00 Cy., men- casa Calzada del CtÍ ' núm B«, 
5-.10 suales. L a llave en la bodega de la es- r a r a uoa mimí.r-^o ro.^nia enn 7 cüár*0.^ 4t>0.: 
S E A L Q U I L A el alto de L u z 79, muy Qu*"a de B a ñ o s y 23. 
propios para un matrimonio sin niños , ¡ 
muy frescos y clacos fe uña c uadra de , , ' j . • 
los t ranv ías . l íaz^n. Rayo 56. Llave en ^ 1 1 1 0 C é & t n C O . ^ - E S U T ^ t O S 
del Cerro num. 
'••a nu ertosa familia, co  
•"ala. saleta v comedor. L a llave en el n 
B.28 I mero 57ó. Informan en San Ignacio " l 
men. ño. 4 9-, 5 
la bodega. 45!>1 4-30 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O . - ^ ^ 
' E n c-ampanario 14L casi esquina á Reí : | V V ^ T ? ^ ^ t ^ T c n i * * 
na. se alquilan Joa frescos a to:i compuos- con . ?nl,;.ta; , , co'1 
toa de sala, saleta, cuatro cuartos, baño. ' a^u, V t,'1,,,rcs- laba vos imnos para criado-• 
todo sin nlfios ú hombres solos. E n la misma ae rique 7». esquina A San J o s é : tienen'saja ' c t f ^ ^ í l ? 1 6 * * Wn«e^la4»e . 
d̂e una hermosa cocina á cocinero de í recibidor, cuatro cuartos y un cuarto en «>• "̂ ^ ?x. tT1 y dan r',fer^rt:1¿l,r¡.dr" " 
'don. 45S6 S-SO la azotea 4 « é ^ J g ^ , | g de « ^ S S 
D I A R I O D E L A MARINA.—Bdíctó* de la -mañana.—Mayo 3 de 1910. 11 
l\ N O T A D E L D I A 
% a u t o m ó v i l ¿ iS", -> 
,0 c ó m o d o y ^ n i t o , 
J s e g u r o y -lo r á p i d o . 
| e l a u t o de U r i b a r r i 
r ' v a A u n p u n t o e n el a u t o , 
n - r i b a r r i f s u r a s g o -
L u e r o s ó : ¿I d o m i n g o 
' o s r o d a n d o , r o d a n d o , 
! ! }a. A t e n a s c u b a n a , 
±1 l a g e t ^ H . v u c a y o . 
K a l a c i u d a d h e r m o s a 
lloS dos r í o s h e r m a n o s . . 
1 m á s í lue" c I u n o SCa i n d i o ' -
t m ¿ s q i i e ' e l o t r o s e a s a n t o . 
L de r e c o r r e r l a p r b e , 
l í e n d o A v i s t a d e p n j a r c , 
I b l o N u e V 0 y P1101510 T i e j 0 ' 
I s a l l P S . . . ' t o d o s l o s b a r r i o s , 
r m i 0 S H a s t a l a E r m i t a . 
T es a t a l a y a d e l p a s m o 
/ y u m u r í . . . y & l a s c i n c o 
l i t a á d e s a n d a r l o a n d a d o . 
| M a t a n z a s á l a C e i b a , 
L j a h o r a . Tba v o l a n d o 
m á q u i n a . P a r e c í a 
, c o m o a e r o p l a n o 
l á s de l a t i e r r a h u y e n d o 
f s c g u i d o p o r el d i a b l o , 
l l a d r u g a . ' — P e r o , ¿ e s p o s i b l e V 
f a n p o s i b l e . — Y a d e j a m o s 
• i n g e n i o " S a n A n t o n i o " 
y el s o l v a m u y a l t o 
, í a . —!*.Buena m a r c h a ! 
[Te s e g u i r a s í l l e g a m o s 
¡ s ie te . 
; A d i ó s b o h í o s , 
l o j o s . p a l m a s , s e m b r a d o s 
c a ñ a , v e r d e s c o l i n a ? : 
i u y b u e n a s t a r d e s , p a i s a n o . 
^Que e l c a b a l l i t o ae a s u s t a ? 
l E s t o es t r a g a r c a r r e t e r a . . ; 
po lvo . ) ¡ V e i n t e c a b a l l o s 
„ c ien h l á s l E s t o e s . . . 
[ l o r r i b l c , Mon D i e u . — P o n c h a m o s . 
p\ ponche d u r ó t r e s h o r a s . 
, ]a V e n t a del g u a n a j o . 
ven ta , - s i n u n b o h í o , . 
nada. A q u e l l o f u ó e l . P a s o 
J los T e r m ó p i l a s ; b u e n o 
I r a p e r s a s y e s p a r t a n o s . 
í las once y m e d i a e n p u n t o 
| n u e s t r a c a s a l l e g a m o s , 
\ \ y v e r d a d e r a m e n t e 
jac ias a j c h a u f f e u r y a l au to . 
| e s s i l l e g a n á s e r o t r o s 
el ponche pornotomos . 
I r q u e n o s f a l t a b a n g o m a s 
r e p u e s t o : ¡ U n l i n d o c a s o l 
g , — M o n c h a p ó t a m b i t ' r . p o n c h ó . 
N e c e s i t o ' o t r o , c h a p ó . 
F R 8 N T Í N J A I - A L A I 
Partidos y quinielas .que se juga-
rán 'hoy martes 3 de Mayo, á las 
ocího de la nocfhe. 
Primer Partido á 25 tantos, entre 
blaneoti y azules. 
Segund>o partido á 30 tantos, entre 
Maneos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
NOTAS—Xo se dan contraseñas pa. 
ra salir del edificio. 
Una vez jugadoe 15 tantos del pri-
mer partido, no se devolverá la entra-
da si po-r cualquier causa se suspen-
diese el jue^o. 
AVISO 
Con esta fecha queda aibierto el dé-
cimo airona, de la presente temporada/ 
A los señores abonados se les reser-
varán sus localidades hasta las cuatro 
de la tarde del martes 3. 
Ha'baua, Io de Mayo de .1910 
E l Administrador. 
F U C O Y R E N D I D O 
[Si usted está flaco, pálido, y en íge* 
f̂ ral es mía condición ren-dida. si fá-
llmente cojo resfriados y está pre-
•ÉpnestQ á ataques de tos, tome la 
iiulsion do Angier. Esta segura-
mente entonará y fortalecerá sus sis-
la y proporcionará al cuerpo ma-
lor fuerza de resistencia contra las 
pfennedad-es. Es adaptada aún pa-
los estómagos más dé^ileg. 
D E L A V I D A 
Adela Martín. 
Muy jove-n, c a s i una. ñaña, ha sido 
iclamada por auditorios mtelig'entes 
^ Europa. Adela Martín, artista por 
¡peramento sensible y deliciado: in-
^Ugeínitísimia intérprete de los clási-
p del penlágrarna; criatura an-geli-
W y simpática, domina el piano cou 
i'n ae-ierlo y maestna, ccii un buen 
"sto y sén-tiimieoto impropios do. .sus 
ocos añxDs. Porque Adela Martín es 
•'na excelente concertista que en el 
lano V ĵpli dar exactas y admirables 
scnsaíyioui^ dé ante. Invitada por sus 
pnñosaí atniguitas las gentiles 3- ¡bucj 
i^s hijas de nuestro querido Director, 
^ela '.Martín Ies ofreció u¡n recital 
Privado, en donde derrochó ternuras 
y tafedezas artísticas. 
us blancas mamos, que parecían 
l̂os lindas mari'poisiMas revoleteado-
iban iproduciend^o sonidos inefa-
'es.- arrullos . y endeolias musicales 
ge Henabáji el arrobado espíritu de 
lociones purísimas. 
ptt cerebro grande y noblo de artis-
c'Uo siéirite y sabe comprender los 
azos de alma que r̂ n las notas pn-
*1Cron locH maestros, hizo vibrar el pia-
| o con frallai^día.y elegancia, ponicn-
1 en cada aborde i m a sonsación de 
' ^mperam^oto ahierto á las inteñ-
| . vid ades estéticas. 
-«dela I\I;irtín piensa estaíblecer en-tro n-
nosotros su valiosa ensefum/.a. El la 




nma la música y se tiene 
^•ión doi- ella. L a joven y-bella 
jr» tendrá entre las elomontos 
Vki j f ^ d f miestna sociedad pro-
^n0 f,aT̂ P.o ;pn donde hacer brillar 
t . u l t ? r o V ( * : l i o y gloria sus notables fa-
do arrista y genial ís ima. . . 
fc^sSERVANDO G U T I E R R E Z . 
Una nueva cristiana.— 
En la iglesia del Pilaj* tuvo efecto 
el domingo una simpática ceremonia: 
ia entrada en la gran familia cristia-
na de una encantcidora niña, hija de 
nuestros ibuenos amigos los esposos 
señor Iiroeencio .Martínez y señora 
Concepción Ru'bio. 
Fué apadrinada la nnova cristiana, 
á la que so le. puso por nombre ("on-
•cc-peión Eduviges de la Paz, por el 
aprecialble matrimonio, tani¡)icu ami-
§0 nuestro, señor Francisco Gírtairós y 
señora ^rercedes Rodríguez, tíos dé-
los padres de la niña. 
A la numerosa concurrencia que 
asistió á tan simpática fiesta se. le ob-
sequió con preciosos ''sonvenir." 
Nuestra felicitación á los padres y 
padrinos y un beso á la encantadora 
niña Ooncepción F.duvkres de la Paz. 
Un soneto.— 
Nuestro aprec.iable amigo el señor 
Ricardo Rodríguez O.iccres firma en 
ia plana de honor de " E l Eco de Je-
sús del Monte." un soneto A Jesús. 
Aunque la composición tiene el de-
fecto de que hay en los tercetos cuatro 
consonantes que á su vez aconsonan-
tan con los cua-rtetos, es decir, que de 
los catorce versos de que consta el so-
neto hay ocho que tcrmina.n igu.il, es, 
en cambio, inspirada y fervorosa, de 
versos rítmicos y merecedora de ser 
reproducida. 
A J K S Ü S 
Q u i e r o c a n t a r t e ¡ o h m á r t i r p a l e s t i n o ! 
— v í r t i n i a s o y de l a flaquera ' h u n i a n a ; — . 
m a s ¡ a y ! c o m p r e n f l o q u e l a e m p r e s a es v a n a 
y s u p e r i o r á m i m o r t a l d e s t i n o . ' 
A t o m o e r r a n t e , e s p í r i t u m e z q u i n o , 
c i e g o ?.I m a n d a t o d e t u l e y c r i s t i a n a , 
v o y a l e a p r i c h o de m i s u e r t e i n s a n a 
c r u z a n d o e l m u n d o A t i e n t a s y s i n t i n o . 
T í i e r e s ©I s o l q u e a l u m b r a m i c a m i n o , 
la e s p l e n d o r o s a l u z de l a m a ñ a n a , 
f u e n t e I n e x h a u s t a de l a m o r d i v i n o . 
P o r eso c o n l a f e d e l p e r e g r i n o , 
a n t e t u e x c e l s a i m a g e n s o b e r a n a 
t u n o m b r e a l a b o y l a c a b e z a i n c l i n o . 
R i c a r d o R o d r i g u e : : C á c o r e s . 
Fotografía artística.— 
HejttóB tenido el guto de ver var ias 
•fotografías al platino, especialidad 
de la fotografía de Corominas y Ca., 
San Rafael 32, y desde luego puede 
asegurarse que es imposible encon-
trarle una sola falta. 
Fidelidad en el parecido, medios to-
•nios preciosos y perspectiva adecuada, 
«ou las condiciones que en dichas fo-
tografías resaltan. No es de extrañar, 
la fotografía del señor Corominas y 
Ca. goza de muy ju^to crédito y es na-
tural que los trabajos que salgan de la. 
seaa ' . {Hi r fec to . s . 
Una amenaza.— 
Un joven que tenía abandonada la 
carrera de Medicina y consiguió un 
destino por influencias, fué declarado 
cesante por no ir á la oficina. 
'—¡Mi cesantía va ú costar-muchas 
vidas!—exclamó delaúte de sus com-
pañeros. 
Enterado el jefe lo mandó llamar 
para saber lo que quería decir con 
aquellas palabras. 
—Una cosa muy sencilla—contestó 
el preguntado.—Que voy ú acabar la 
carrera. ¡Voy á hacerme médico! 
Para los desmemoriados.— 
Una agencin do Viena ha estableci-
do un nuevo servicio, que tiene gran 
éxito, á favor de lá gente de poca me-
moria. Vende unas tarjetas postales 
con lá dirección dp la casa rn. las cua-
les escribe el interesado lo que quiere 
que se le recuerde, y la echa al correo. 
Por ejemplo: está invitado á comer á 
tres ó cuatro días fecha en casa de un 
amigo, y teme que se le olvide... Lo 
pone en la tarjeta, y el día señalado 
recibe en su casa á primera hora unos 
botones que le recuerdan la cita con 
toda cortes ía . . . ,• Xo o t̂á Men pensa-
do? En Cuba tendría -también un 
gran éxito. 
Casi todos los niños de ambos sexos 
están anémicos y necesitan xm tónico 
j.'odoroso. inofensivo y fácil de tomar, 
siendo el mejor el JHnaiñogeno Sai: de 
(/•irlos. 
E S P E C T A C U L O S 
Nacional.— 
Gran Compañía do Zarzuela María 
Conesa, en combinación con la empre-
sa Ensebio Azcue. 
Función corrida. 
A la/? ocho: estreno del viaje en 4' 
actos, divididos cu diez cuadros, titu-, 
lado Los Perros' de Presa. 
Gran Teatro Payret.— 
Exhibición continua de artísticas 
cintas cinematográficas. 
No hay que esperar. A cualquier 
hora tiene expedita la entrada.—El 
espectáculo comienza á las ocho en, 
punto. 
Albisu.— 
Gran Compañía Lírica. 
Función diaria. 
Función corrida. — A las och'o. 
Representación de la opereta titu-
lada L a Cura del Amor, por Esperan-1 
za Iris y Josefina Peral. 
Salón-Teatro Actualidades.— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. Varié 
dad en las películas. 
Primera tanda. A las ocho: Vistas j 
ciaematográfieas. 
Presentación del Cuarteto Xovoa-
Lima, con el entremés "Cuadros Vivos 
en un Precinto." 
Segunda tanda. A las nueve: Vistas 
einematográ f ieas. 
Presentación del Cuarteto Novoa-
Dima representando el entremés titu-
lado Mundo, Demonio y Carne/' 
Tercera tanda. A las diez: Vistas 
cinematográficas. 
Presentación del Cuarteto Noyba-| 
Lima con el netremés que lleva por 
título <¿Me gusta la Cocinera." 
Cuarta tanda. A las once: Vistaa 
cinematográficas. 
Teatro Marti.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades.—Función diaria, por tandas. 
A las ocho: Vistas cinematográfica:'! 
y representación de un gracioso en. 
tr?més. 
A las nueve: vistas einematográficafl 
y presentación del Quinteto Japonesi-
ta. 
A las diez: exhibición de peiículas 
y entremés por el Quinteto Japonesi-
ta. 
Alhambra.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diai-ia. — Por tandas. 
A las ocho: representación de la 
zarzuela titulada "Los Efectos del Co-
mcía'' ó " E l Fin.del Mundo." 
Presentación de la notable cou« 
pletista y bailarina Prtit Rostovr. 
A las nueve: representación de l l 
zarzuela "Regino en el Convento." 
Presentación de la notable cou-
prtetista y bailarina Petit Rostow. 
A las diez: sé pondrá en escena 
la, zarauela titulada. " E l Billete de 
Navidad." 
Presentación de la notable cou-
pletista y bailarina Petit Rosiow. 
Exhibición de un magnífico cine-
matógrafo. 
Moulin Rouge. (Antes Salón-i^atro 
Ncutuno.) 
Cine, Zarzuela y Variedades. 
A las ocho: Vista cinematográfica, 
la zarzuela cñ un acto titulada "Un 
Bobo Artista." 
• Presentación del famoso duetto in-
ternaciona 1 Huri-Portella. 
A las nueve Vista cinematográfica, 
la zarzuela titulada ¡¡Doloroso!! 
IVesentación del famoso duetto in-
t er 1) acional Huri- Porl el 1 a. 
A las diez: Vista cinematográfica y 
la zarzuela "Academia Sicalíptica." 
Presentación del famoso duetto in-
ternacional Huri-Portella. 
C O O T N I C J t D O S . 
V E T E R I N A R I A 
B l p r o f e s o r d e M e d i c i n a V e t e r i n a r i a , 
M r . F r a n c i s c o B t c h e p o y e n , p o n e e n c o n o c i -
m i e n t o d e s u n u m e r o s a c l i e n t e l a , q u e á p a r -
t i r d e l d í a p r i m e r o d e e s t e m e s , v u e l v e á 
q u e d a r s e s o l o a l f r e n t e d e s u C l í n i c a d e 
V e t e r i n a r i a d e A m i s t a d n ú m . Só, d o n d e e s -
t a r á , t o d o s l o s d í a s de 9 á 12 y d e 1 á 6 ; 
q u e d a n d o p o r l o t a n t o d i s u c l t a l a s o c i e d a d 
q u e t e n í a c o n l o s s e ñ o r e s T I . V a l d i v i e l s o 
y C a r r o d e g u a s . 
4 6 7 á 1-3 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
D e b i e n d o c o n t i n u a r l a J u n t a G e n e r a l a d -
m i n i s t r a t i v a d e l p r i m e r t r i m e s t r e d e l c o -
r r i e n t e a ñ o , s u s p e n d i d a e l d o m i n g o I o . d e 
M a y o p o r l o a v a n z a d o d e l a h o r a , d e o r -
d e n d e l s e ñ o r p r e s i d e n t e p . s. r . , se c o n -
v o c a p o r e s t o m e d i o á l o s s e ñ o r e s a s o c i a -
d o s d e e s t e C e n t r o , p a r a q u e se s i r v a n 
c o n c u r r i r e l v i e r n e s se i s d e l p r e s e n t e m e s -
á l a s o c h o d e l a n o c h e , a l o b j e t o I n d i c a - ' 
»lo. y c u y o a c t o t e n d r á l u g a r e n l o s s a -
l o n e s d e e s t a S o c i e d a d . 
E n d i c h a J u n t a se t r a t a r á n l o s a s u n t o s 
p e n d i e n t e s d e d i s c u s i ó n , d e a c u e r d o c o n 
í o q u e d e t e r m i n a e l i n c i s o 12 d e l a r t i c u -
l o 27 d e l r e g l a m e n t o g e n e r a l , y p a r a c o n -
c u r r i r á e l l a y t o m a r p a r t e e n l a s d e l i b e -
r a c i o n e s s e r á r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e l a 
p r e s e n t a c i ó n d e l r e c i b o d e l m e s d e A b r i l 
ú l t i m o . • ' 
H a b a n a , o d e M a y o de 1010. 
E l S e c r e t a r i o p , s. r . , 
J . A L O N S O . 
C inG2 M 3 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DERECREO Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
A u t o r i z a d a e s t a s e c c i ó n p o r l a J u n t a d e 
G o b i e r n o p a r a o r g a n i z a r u n a v e l a d a l i t e -
r a r i o - m v . s l c a l e n c o n m e m o r a c i ó n d e l v i -
g é s i m o c u a r t o a n i v e r s a r i o de l a f u n d a -
c i ó n d e l C e n t r o , se a n u n c i a , p o r e s t e m e -
d i o , p a r a c o n o c i m i e n t o de l o s s e ñ o r e s a s o -
c i a d o s , q u e d i c h a v e l a d a se c e l e b r a r á e l 
l ú n e s 2 de M a y o p r ó x i m o . 
P o r a c u e r d o e x p r e s o de l a J u n t a g e n e -
r a l , l o s s e ñ o r e s s o c i o s f u n d a d o r e s t e n d r á n 
p u e s t o s d e p r e f e r e n c i a e n la r e f e r i d a ñ e s -
t.v, y p o r lo t a n t o se l e s s u p l i c a q u e h o n -
r e n c o n s u p r e s e n c i a d i c h o a c t o . 
E n e s t a v e l a d a , q u e a b r i r á e l P r e s i d e n -
t e d e h o n o r , t o m a r á n p a r t e d i s t i n g u i d o s 
a r t i s t a s y p r o n u n c i a r á u n d i s c u r s o e l d i s -
t i n g u i d o s o c i o f u n d a d o r s e ñ o r J o s é G o n z á -
^ z A g u i r r e . 
L a s p u e r t a s d e l C e n t r o se a b r i r á n á l a s 
o c h o de l a n o c h e y e l a c t o d e l a c o n m e -
m o r a c i ó n d a r á c o m i e n z o A l a s n u e v e . 
P a r a t e n e r a c c e s o a l l o c a l s e r ü r e q u i s i -
t o i n d i s p e n s a b l e l a p r e s e n t a c i ó n d e l r e c i b o 
d e l m e s d e l a f e c h a . 
N o BQ d a n i n v i t a c i o n e s . 
H a b a n a , 29 de A b r i I d e 1910. 
E l S e c r e t a r i o , 
A l b o r t o R o d r í g u e z . 
2t-S0 l m - 1 C 1241 
2 di&ostión se hace lenta, las más de las veces, por comer precipi-
oU51aJm>nt.p y por no mascar bien. A igual resultado pueden contribuir cir-
^ór-1^36 eomo el penerse á la mesa en estado de agitación ó de mal hu-j 
ó oo!n lnit'ar T1"entra8 comiendo ("muy característico de los latinos). ( 
se v ? 0011 1̂ periódico ante los ojos, que os costumbre sajona. A la mesa j 
á dij,** cornrT. y si acaso, entre bocados, á departir ligera y amistosamente ,̂ 
la bu/361 S í>ensam^nío> Pae6 el cerebro descansado ayuda muchísimo á 
la8 j-j?71,8' g e s t i ó n . "Más una vez; que el estómago se vuelve, perezoso, que 
î as ^J3? musculosas que la forman pierden vigor y ĵue de sus infinitési-
^^es*!' 130 s'-tfic^nte cantidad de jugos gástricos para efectuar una; 
^ n normal y regniw-, es Uegad??. la hora de tomar !as 
r; . P A S T I L L A S D E L " D R . " R I C H A R D S . 
• c* "cstóriago "ño se restablece automáticamente. Hay "oue anudarle." 
Por, 
DÍA 3 D E MAYO 
Este mes está con sagrad o á María 
como Madre del Amor Hermoso y Kei. 
na de todos los Santos. 
Jubileo Circular'. Su Divina Majes-
la d está de manifiesto en Nuestra Se-
ñora de (ruadalupe. 
La Invenf'ión de la Santa Ca*uz. 
vSanrcs Alojandro papa; Timoteo y 
Kvoneio, mártires; Juveua!. confesor; 
santas Maura y Antonina, mártires. 
La Invención de la Sania Cruz. C4-
lebrü la Iglesia esta fiesta en memoria 
de aquel dcsctiibrimiinito que hizo en 
Jcrusalén la emperatriz Santa Ele-
na, madre del emperador Constaníin'). 
de] sagi-ado trofeo de nuestra reden-
ción el ¡iño :V2(i. poco tiempo después 
que el mismo emperador babía dorr--.-
tado al'tirano Majencio en virtud de 
la señail do la cruz. 
'Siendo tan g-loriosa á toda la IsrV-
sia la in-vención de estí4 sagrado trofeo, 
se celebró en ella su fiesta con miu-hn 
solemnidad. 
iBl fin de haber señalado el xdía^ter-
cero de Mayo para ¿ele8>rar est^ fies-
ta, fué por acercarla todo lo posible á 
U memoria de la pasión del Salva-
dor, y á la adoración de la cruz, que 
se baee en 9Í viernes santo. Por eso 
se señaló c-l primer día libre después 
de la solemnidad de la pascua. Cfiie| 
nunca puede pasar del segundo día 
cíe ^Tayo. . 
Consér\'anse y se adoran en muchasl 
iglesias pai*tes muy considerables de 
lá verda-dera cruz. 
•FIBSTA-S E L .AHEKCOLi-S 
Elisas 'Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumlbre. 
Corte de María—Dia 3.— Corres-
ponde visitar á Xuestra Señora de la 
Caridad del Cobre, en San Nicolás. 
M E S D E M A Y O 
E l p r ó x i m o d o m i n g o , á. l a s 7 l ! 2 r- n i . , 1 
e m p e z s r & n e n eata. P a r r o q u i a L a s F l o r e s 
d e M a y o . Se h a r f t n c o n l a s o l e m n i d a d d o 
l o s a ñ o s a n t f r i o r e ? . C a n t a r á n t o d a s !-? 
n o c h e s e s c o g i d o s c o r o s . qt;<» d i r i g e e l s e -
ñ o r O r g a n i s t a d e l a I g l e s i a . , 
4577 -S -CO 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
SUBASTA POBUCA 
R e s u e l t o p o r l a J u n t a D i r e c t i v a q u e so 
c o n s t r u y a e n l a Q u i n t a C o v a d o n g a u n g r a n 
e d i f i c i o p a r a r a d i o t e r a p i a y l a b o r a t o r i o , y 
r e s u e l t o t a m b i é n q u e e n l a m i s m a Q u i n -
t a ae a m p l í e n e l p a b e l l ó n ' T .ances C o n d e " 
y l a C a p i l l a , c o n f o r m e c o n l o s p l a n o s y d e -
mfvs . d o c u m e n t o s q u e f o r m a n los r e s p e c t i -
v o s p r o y e c t o s a p r o b a d o s , de o r d e n d e l se-
ñ o r p r e s i d e n t e p . s., so c o n v o c a n l i c i l n -
d o r e s p a r a l a s u b a s t a d e d i c h a s c o n s t r u c -
c i o n e s , q u e t e n d r á e f e c t o e n e l s a l ó n de 
s e s i o n e s d e es te C e n t r o a n t e l a D i r e c t i v a 
e l 16 d e M a y o p r ó x i m o , á l a s S de l a n o -
c h e . 
L o s p l a n o s , m e m o r i a s , p l i e g o s d e c o n -
d i c i o n e s y m o d o l o s d e p r o p o s i c i ó n , e s t a -
r á n d e m a n i f i e s t o e n e s t a S e c r e t a r í a t o -
d o s l o s d í a s h á b i l e s de u n a á c i n c o d e l a 
t a r d e , á l a d i s p o s i c i ó n de c u a n t a s p e r s o -
n a s d e s e e n e x a m i n a r l o s , a d m i t i é n d o s e l a s 
p r o p o s i c i o n e s q ü é se p r e s e n t e n . 
E l a c t o d e l a s u b a s t a s e r á p ú b l i c o , y e l 
ñ l t i m o d í a de l o s s e ñ a l a d o s , h a s t a l a s 
o c h o e n p u n t o d e l a n o c h e , t a m b i é n se a d -
m i t i r á n p r o p o s i c i o n e s . 
H a b a n a , 26 d e A b r i l de 3 910. 
E l S e c r e t a r l o , 
A . M A C H I N . 
C 1211 . lS t -26 1 7 d - 2 7 
rx .A PHOFESOK.a I t f & L E S A ( D E L o n -
d r e s ) d a c l a s e s á d o m i c i l i o y e n s u m o -
r a d a á p r e c i o s m ó d i c o s dt; i d i o m a s q u e e n -
s e ñ a á h a b l a r e n c u a t r o meses , d i b u j o , 
m ú s i c a ( p i a n o y m a n d o l i n a ) ó i n s t r u c c i ó n . 
O t r a , q u e e n s e ñ a c a s i l o m i s m o d e s e a en l a 
H a b a n a c a s a y c o m i d a e n c a m b i o ' d e l e e -
r-Iones ó u n c u a r t o e n l a azo tea , d e u n a f a -
m i l i a p a r t i c u l a r . D e j a r l a s s e ñ a s e n E s c o -
b a r 47. 4650 i - 1 
C O L E G I O C E R V A N T E S 
A K C r l ^ O - H I S P A N O - ^ R A I V C F . » 
1 * y 2" Enscfianza.—Comercio 6 Idio-
mas.—Carreras especiales. 
S. NICOLAS I ,-INTERHGS Y EXTERNOS 
4S57 18-24 
E N S E Ñ A N Z A 
U ñ a s e ñ ó r í t a a m e r i c a n a q u e h a m d o d u -
r a n t e a l g u n o s a ñ o s p r o f e s o r a d e ¡ a s e s c u e -
l a s p ú b l i c a s d e l o s E s t a d o s U n i d o s , d e s e a -
r í a a l g u n a s c l a s e s p o r q u e t i e n e v a r i a s h o -
r a s d e s o c u p a d a s . D i r i g i r s e A M i s s H . A n i -
m a s o. 4312 1.1-2.". 
T ' n O F E S O R A I N G L E S A 
. U n a r ^ f t o r a i n g i e r a , b u e n a p r o f e s o r a de 
s u i d i o m a y d e l t n í t e l l a n o . q u e c o n o c e g r a -
r u a t i c a í m e n t e , se o f r e c e p a r a clames en s u 
d o m i c i l i o y e l de l o s a l u m n o s . K e f u g i o n ú -
m e r o 4^ / • A 
G L A S E S A B O M S C f L i O 
P r e p a r a c i ó n d « ! « • m a t e r i a s q u n c o m p r a n . 
<feii l a P r l r t e r a y S e g u n d a Bn . i e f ianza , A r l t » 
i n é t i c a M e r c a n t i l y T e n a c K í r f a <*• w l b r ^ a . 
I n g r e s o a n c a r r e t a s « s p e e i a i a a y « a «l 
M a g i s t e r i o . 
T a m b i é n ?e í a n e ^ a s » « Ir.dST?dua'e9 y c o -
l e c t i v a s p a r a c i n c o a i n m n o » N e p t u n o tfS 
e s q u i n a ú. San N i c o l á s , a l t o * , p o r s a n N i c o -
l á s . 
C 377 S 18. 
l í b e o s é oteesos 
D i r e c t o r i o M é d i c o de C u b a . L a b o r a t o r i o 
C l í n i c o M a r t i n e z &. P l a s e n c i a 
E l D r . L e o n e l P l a s e n c i a , r u e g a á t o d o s 
l o s c o m p a ñ e r o s q u e e j e r c e n l a p r o f e s i ó n e n 
e s t a c a p i t a l y q u e p o r c u a l q u i e r m o t i v o n o 
h a y a n r e c i b i d o l a c o r r e s p o n d i e n t e t a r j e t a 
p o s t a l , se s i r v a n e n v i a r a l l a b o r a t o r i o 
C l í n i c o " M a r t í n e z & P l a s e n c i a , " C o n s u l a -
do 95, l o s d a t o s i d g u i c n t e s : D o m i c i l i o , g a -
b i n e t e y h < » r a s d r c o n s u l t a , e s p e c i a l i d a d 
q u e e j e r c e , c a r g o p ú b l i c o ó p r i v a d o y T e -
l é f o n o . 4728 4-3 
T a r j e t a s d e B a u t i z o 
b l a n c a s , m u y e l e g a n t e s , d e s d e ?3 e l c i e n t o . 
O b i s p ó 86. l i b r e r í a . 4059 i l L — 
" T ' T l L A T O D O S . — C U A D E R N O S P A R A 
a p u n t a r l a r o p a q u e so d a á l a v a r , c o n 
h o j a s d o b l e s p a r a u n a ñ o , 20 c e n t a v o s , c a r -
t a s de fiktwa y p a r a m e s e n f o n d o 20 c e n -
t a v o s d o c e n a . R ó t u l o s p a r a a l q u i l a r c a -
sas y h a b i t a c i o n e s 20 c e n t a v o s d o c e n a . 
H o j a s p a r a j o r n a l e s 20 c e n t a v o s d o c e n a . 
T a l o n e s d e r e c i b o s p a r a a l q u i l e r e s de c a -
sas y h a b i t a c i o n e s u n a p e s e t a . I m p r e s o s 
p a r a d e m a n d a s 20 c e n t a v o s d o c e n a . O b i s -
p o 86, l i b r e r í a . 4608 4-30 
¡ O J O ! , O J O ! P R O P I E T A R I O S 
C o m e j é n . — E l ú n i c o q u e g a r a n t i z a l a 
c o m p l e t a e x i i r p a c i ó n u e t a n d a ñ i n o I n s e c -
t o , c o n t a n d o c o n e l m e j o r p r o c e d i m i e n t o 
y g r a n p r á c t i c a . R e c i b e a v i s o s e n N e p -
t u n o 28, R a m ó n P i ñ o ! . 
4671 / 2 6 - 3 M 
" i r r i ' S T A PJ']<~IENn>LEGADO^DÉTIeU-
r u p a . C o m p o n e c u a d r o s a l ó l e o , r o t o s ó 
a g u j e r e a d o s , t a n á l a p e r f e c c i ó n q u e q u e -
d a n n u e v o s , t a m b i ó n se c o m p o n e n t o d a 
c l a s e de o b j e t o s a r t í s t i c o s d e p o r c e l a n a , 
b r o n c e , s e v r e s , a u n q u e e s t é n á p e d a a o s . 
A d e m á s se d o r a n m a r c o s y m u e b l e s s u m a -
m e n t e b a r a t o s y se g a r a n t i z a s u d u r a c i ó n , 
t e n g o u n p r e p a r a d o p a r a l a s s i l l e r í a s de 
c u e r o q u e é s t e q u e d a n u e v o , i n i m i t a b l e , del 
c o l o r q u e se desee. D i r í j a n s e p o r e s c r i -
t o á J . F o r é s , E í n e a 1 3 1 , V e d a d o , ó S a n 
M i g u e l C9D. 4587 S -30A 
~ P A R A - R A Y O S 
P M o r e n a . D f c a n o S l e c t r l c l s t a . c jBS' tTvic. 
tnr é I n s t a i a o o r t.« p * r a - r » y o s « i n t f i n a mo-
áer i?o . k e d i f l c í u s . p o l v o r ' n a a . t o r r » s . panteo-
nes y b u q u e r , g a r a n t l a a n d o s u l n » ^ a l a c ! A B 
y m a t e r i a l e a . — R e p a r a c l c n e a de loa m l s m o a 
s iendo reennoc idos y probados con «1 a p a r a -
to p a r a m a y o r g a r a n t í a . I r . s t a l a c J ó n de t l m -
bre-?» e l é c t r i c o s , ; C u a d r o * Ind lcadorna , tuboa 
%ct!tz>ttaos. l í n e a s - t e j e f ó c l o a a por toda ! a I s l a . 
R c p a r í i c i o n e s de tod.-i c l a n » de a p a r a t o s del 
r a m o e l é c t r i c o . So j r s r a n l i y a n t.tdoa lo» t r a -
b a j o * — C a l í e j t i n da E s p a d a r .üm. 3* 
997 2 6 - 1 A 
P A U A C O M E K 
L e a c o n s e j a m o s q u e p o r l o b i e n y b a -
r a t o v a y a á c o m e r á l a c a s a de P e p e P r a -
d o . H a y b o n i t o s r e s e r v a d o s c o n e n t r a d a 
i n d e p e n d i e n t e p o r l a c a l l o d e G e n i o s ; s « 
s i r v e n c u b i e r t o s á 40 c e n t a v o s . S e d a n c o -
m i d a s p a r a r e u n i o n e s I n t i m a s á p r e c i o s s u -
m a m e n t e b a r a t o s . N o o l v i d e n . C a f é y R e s -
t a u r a n t " S a l ó n B o n a c h e a , " P r a d o 13, e s q u i -
n a á G e n i o s . C 948 2 6 - 3 A 
T I E R R A P A R A U N I N G E N I O 
N e c e s i t o d o s m i l c a b a l l e r í a s ó m á s de 
t i e r r a p r o p i a p a r a u n l ú c r e n l o e n C a m a -
g ü e y ú O r i e n t e . D i r i g i r s e c o n t o d o s d e -
t a l l r s v s o b r e t o d o e l p r e c i o á " I n g e n i o . " 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
4697 5-3 
M o t o r e l é c t r i c o de 4 á 5 H . P . 
so c o m p r a r á u n o d e u so . D i r i g i r s e á J . 
M a r t í F u s t é , C u b a C7. 
C 1221 8-28 
C O M P R O C A S A S 
d e s d e c i n c o á q u i n c e m i l pesos , d e s d e G a -
l i a n o CL loa m u e l l e s , p r e f i r l n d o l a s de e s q u i -
n a y d i r e c t a m e n t e á l o s p r o p i e t a r i o s . D i -
r i g i r s e á S á e n z de C a l a h o r r a , e n P r o g r e -
so 26, T e l é f o n o 828. 4474 S-ÜT 
S E C O M P R A N , E N L A H A B A N A . L A S 
c a s a q u e se p r e s e n t e n q u e t e n g a n de 6 á 8 
m e t r o s d e f r e n t e p o r 20 A 2 Í m e t r o s d o 
f o n d o , y se d a d i n e r o e n h i p o t e c a , e n p e -
q u e ñ a s y g r a n d e s c a n t i d a d e s , s o b r e ftñcAfl 
u r b a n a s e n l a c i u d a d . T r a t o d i r e c t o . C r i s -
t o 33, e n t r e s u e l o s d e 1 á 4 p . m . 
4199 1 5 - 2 1 
Ü8 G K l f t S f Mííl 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A . A U G U S T U S R O B E R T S , a u t o r de l í T é -
t o d o N o v í s i m o , p a r a a p r e n d e r I n g l é s , da 
c l a s e s e n s u a c a d e m i a y á d o m i c i l i o . S a n 
M i g u e l 46. / .Desea u s t e d a p r e n d e r p r o n t o 
y b i e n e l i d i o m a i n g l é s ? C o m p r e u s t e d 
c l M é t o d o N o v í s i m o . 
40S5 13-19 
t i £ 2 > 
| | | M M ? j E H F í f l R ^ 
W O M Á S S Í F I L I S 
E l V e g e t a l O r i e n l a l A f r i c a n o c u r a I n f a -
l i b l e m e n t e é n 30 d í a s l a s í f i l i s m á s r e b e l d e , 
l o s p r o s p e c t o s t r a e n ñ r m a s de f a c u l t a t i v o s 
q u e l o g a r a n t i z a n . Píóf.íc á 5 ? a r r ¿ . J o h n -
s o n , p e p ó s i t o : p e l e t e r í a " E l Par-ao," O b i s -
p o I* A a r u i a r . 
C 1132 2 6 - 1 4 A 
L i q u c u r 
P e r e s C h a r t r e u x 
V E E . D E Y A M A R I L L O 
E l v e r d a d e r o y g e n u i n o 
C h r a t r e u s e , lo f u é y c o n ^ 
n ú a s i e n d o ei e l a b o r a d o p e r 
los M o n j e s C a r t u j o s ( P e r a s 
C h a r t r e u x , loe que d e s d e m 
e x p u l s i ó n de l t e r r i t o r i o 
f r a n c é s , h a n e e e s t a b l e c i d o 
en T a r r a g o n a , E s p a ñ a ; y no 
o b s t a n t e el h e c h o de que 
s u s a n t i g u a s e t i q u e t e s y 
m a r e a s , c o n t i n ú a n e l e n d s 
de s u e x c l u s i v a p r o p i e d a d , 
eu a f a m a d o p r o d u c t o s e co-
noce h o y p e r ei n o m b r e de 
" L i q u e u r P e r e s C h a r t r o u x * 
B U R B R i D G E 
R A N L A Z A R O 12. T E L . 
H A B A N A 
A G E N T E E X C L U S I V O . 
US 2 6 - 1 M 
CJN J O V E N M i ; Y i P R A C T I C O E N E L 
c o m e r c i o y q u e s a b e e l i n g l é s , a p r e n d i d o 
e n l a r g a r e s i d e n c i a e n los E s t a d o s U n i -
dos , desea u n d e s t i n o en c u a l q u i e r g i r o 
m e r c a n t i l , i n c l u s o e m p r e s a e n l a q u e s ea 
u t l l e l i n g l é s : d a l a s m e j o r e s r e f e r o n r i a s 
D a m a s n ú m . 1. 4682 4.3 
r . \ A jovi:n~~pexi\sl-lah desea 
c o l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o s . I n f o r m a n 
e n - M u r a l l a 5>9. 4704 4.3 
S E D E S E A S A B E R E N D O N D E S E 
h a l l a J u a n J a q u e t e , de L u a r c a , p a r a a s u n -
t o d e f a m i l i a . D i r í j a n s e á s u h e r m a n o P e -
d r o J a q u e t e , v e c i n o d e S o l e d a d n ú m e r o 
46_1 |2 . 4693 4.3 
.10 V E N . J j i í S T S u p Ó , B S P A Ñ Q L Y Q U B 
s a b e el f r a n c é s , d e s e a c o l o c a c i ó n de e n -
c a r g a d o , p o r t e r o 6 c u a l q u i e r a o t r a c o s a 
a n á l o g a : t i e n e q u i e n a b o n e p o r s u c o n -
du- . t a P o r e s c r i t o . M e r c a d e r e s 23, F . C a s -
t i l l o , h a b i t a c i ó n n ú m . 4. 
- 4 - a 
U N A P E N I N S U L A R . A C ' j ' - T r M E R A ' 
d a A c o n i n ^ r e n e s t a b l e c i m i e n t o ? y c a s e s 
p a r t i c u l a r e s , desea c o l o c a r l e . I n f o r m a r á n ; 
C a l a s d a d e l M o n t e n ú m . 42, b o d e g a . 
4696 4 . - j 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se o r r a c a p a r a toda c la se da t r a b a j o s d« 
c o a t a b i l i d a d . L l e r a l i b r o s « n h o r a a deaoes-
p a d a s l i a o a b a l a n c e a , l ' q u i d a c l o n e a ete. N e p -
tuno 6S e a q u l u a k S a n N i c o l A » , a l tos , por 
Bao N i c o l l s . 
C o m i a i o n i s t a e u r o p e o n e c e s i t a p a r a v e n -
t a de t e j i d o s , p e r f u m e r í a , q u i n c a l l a y - o t r o s , 
u n v e n d e d o r q u e d e b e c o n o c e r l a c l i e n t e l a 
y l o s r a m o s i n d i c a d o s . P e r s o n a s c o n g a -
r a n t í a s y b u e n a s r e f e r e n c i a s . P u e d e n d i -
r i g i r s e á, l i s t a d e c o r r e o C . E . H e r v l t t , H a -
b a n a . 4689 4-8 
S E D E S E A E N C O N T R A R U N N I Ñ O 
p a r a c r i a r , de p o c o s m e s e s . E n T u l i p á n 
n ú m . " 6 , b o d e g a , i n f o r m a n . 
46g8 4-3 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o s ó de m a n e -
j a d o r a : s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y 
t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a r á n : 
M a l o j a 1 3 1 . 4987 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N p e -
n i n s u l a r de c r i a d a d e m a n o s : s a b e c o c i -
n a r , c u i d h r e n f e r m o s , n o t i e n e p r e t e n s i o n e s 
y s a b e c u m p l i r c o n s u d e b e r . A c o s t a n ú -
m e r o 22. ( 4686 4-3 
U N A C R I A N D E R A R E C I E N L L E G A D A 
desea c o l o c a r s e 6, l e c h e e n t e r a , b u e n a y 
a b u n d a n t e , de t r e s m e s e s . I n q u i s i d o r n ú -
m e r o 14, c u a r t o n ú m . 6. 4680 4- ; : 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A c o -
c i n e r a , b i e n s ea p a r a c a s a de c o m e r c i o 6 
p a r t i c u l a r : s a b e c o c i n a r á l a e s p a ñ o l a y 
á. l a c r i o l l a . I n f o r m e s e n I n q u i s i d o r n ú -
m e r o 8. c u a r t o n ú m . '22, b a j o s . 
4692 4-.-: 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
n o s , p e n i n s u l a r , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
J e s ú s d e l M o n t e , c a l l e d e S a n t a E m i l i a n ú -
m e r o 28, f r e n t e a l p a r q u e . 
4691 4-3 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E S ~ E A 
c o l o c a r s e j u n t o ; e l l a de c o c i n e r a A. l a e s -
p a ñ o l a y c r i o l l a , ó c r i a d a d e m a n o s , s a -
b i e n d o z u r c i r r o p a , y é l d e p o r t e r o ó c r i a -
d o ú o t r o s t r a b a j o s a n á l o g o s , e n t e n d i e n d o 
a l g o de c r i a d o d e m a n o s . N o l e s i m p o r t a 
s a l i r a l c amipb y t i e n e n r e f e r e n c i a s de d o n -
d e h a n s e r v i d o . I n f o r m a r á n : S o l n ú m . 6 1 , 
b o d e g a . 4690 4-:{ 
S E S O L I C n . v U N A C R I A D A D E M A -
n o s q u e s e p a c u m p l i r s u d e b e r y t e n g a r e -
f e r e n c i a s , e n S a n L á z a r o 117. 
4694 4-3 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
s e a c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a -
b l e c i m i e n t o , d a n d o r e f e r e n c i a s de s u t r a -
b a j o y c o n d u c t a . S i t i d s n ú m . 19. 
4676 4^3 
U N A P P E N I N S U L A R D E M E D I A N A e d a d 
desea c o l o c a r s e d e c o c i n e r a : t i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . D a r á n r a z ó n : C u b a n ú m . 60. 
4674 . 4p3 
SP: D E S E A N C O L O C A R $10,000 E N 
f r a c c i o n e s e n h i p o t e c a s o b r e ca sas . S a u 
L á - z a r o 38, b a j o s , de S de l a m a ñ a n a á, 4 
d e l a t a r d e . 4672 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N p e -
n i n s u l a r d e c r i a d a d e m a n o s p a r a c o r t a 
f a m i l i a ó a c o m p a ñ a r á. u n a s e ñ o r a : t i e n e 
r e f e r e n c i a s y n o h a y i n c o n v e n i e n t e e n s a -
l i r a l c a m p o . D a n r a z ó n e n M o n t e n ú m . 9 1 . 
4742 4 ¿ 3 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o s : t i e n e q u i e n 
r e s p o n d a p o r e l l a , i n f o r m e s e n S u á r e z 7, 
T e l é f o n o 6036 y 1163. 47H0 4-8 
U N A S I A T I C O . C O C I N E R O A L A E s -
p a ñ o l a y c r i o l l a y m u y l i m p i o , de sea c o -
l o c a r s e en c a s a d e f a m i l i a ó de c o m e r c i o . 
Z a n j a n ú m . 6. 4739 . 4-3 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e d e m a n e j a d o r a ó c r i a d a de i t ia , -
n o s . I n f o r m e s e n e l C a f é d e A m é r i c a , P l a z n . 
de l P o l v o r í n . 4738 4-3 
U N J O V E N V I Z C A I N O , C U M P L I D O R 
de s u d e b e r , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n p a r a s e r v i -
c i o p a r t i c u l a r : t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m e s . A g u i a r y O ' R e i l l y , b o d e g a . 
4736 4-3 
U N A P E N I N S U L A R A C L I M A T A l ÍA E N 
el p a í s , d e s e a c o l o c a r s e de c H a ñ d b r a , d é 
26 d í a s : t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . F a i c t o -
n ' a n ú m . 7 ] . 4731 t - : : 
S E S O L I C I T A ETNA C R I A D A F A C A 
l i m p i a r l i n a s h a b i t a c i o n e s en C a m p a n a r i o 
70, a l t o s . 4733 4-3 
~ r ? s A ' — J O ; V E N P E N I N S U L A R D E S K C 
c o l o c a r s e de c r i a d a : s abe c u m p l i r c u n s u 
d e b e r . I n f o r m a r á n : V i r t u d e s 173, c u a r t o 
n ú m . 8. 4732 1-3 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
t o d o s e r v i c i o , s u e l d o t r e s c e n t e n e s . A c o s -
t a 74; b a j o s . 4731 4-3 
UN BtTeÑ COCTnERO A S L V r f c o " ! ' 1 r ' 
s ea e o j o c a r s c en c a s a d e c o m e r c i o ó d e 
f u m i l i a : s a b e s u o f l é l b A l a e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a y t i e n e r e f e r e n c i a s . P r o g r e s o n ú m . 38. 
1730 4-3 
D O S J O V E N E S P E N T X S r L A R E S D E -
s e a n c o l o c a r s e de c r i a d a s de m a n o s í m a -
n e j a d o r a s : s a b e n c u m p l i r c o n su o b l i g a -
c i ó n . I n f o r m a r á . n en C h a c ó n n ú m . 12. 
4729 4 - « 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O 
b u e n c o c i n e r o A l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a : p a -
be h a c e r d u l c e s eu, a l m í b a r y t i e n e p e r -
s o n a s q u e r e s p o n d a n p o r su c o n d u c t a . Da -
r A n r a z ó n e n C l e n f u c j r o s 22. 
47-17 4-3 
U N A J O V E N C A T A L A N A DESEA c o -
l o c a r s e p a r a t o d o s l o s q u e h a c e r e s d e l a 
ca sa , c r i a d a d e m a n o s ó m a n e j a d o r a : n o 
d u e r m e on l a c o l o c a c i ó n y t i e n e r e f e r e n c i a . » , 
i n q u i s i d o r n ú m . 46, a l t o s . 
4745 -1-3 
~15esea colocXrse una joven pe-
n i n s u l a r do c r i a d a de m a n o s , c o n m u c h o 
t i e m p o de p r á c t i c a , u n a c a s a q u e sea de 
m o r a l i d a d : t i e n e r e f e r e n c i a s . E s p e r a n z a 
117, a l t o » . 4727 4 -3 
" D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
p e n i n s u l a r e s p a r a el a e r v i c l o de c r i a d a s d « 
h a b i t a c i o n e s . N o se c o l o c a n m e n o s d»» t r e s 
c e n t e n e s . S a n L á z a r o n ú m . 205, a l t o s . 
4726 4 -3 
E N H A B A N A 1ÓS, A L T O S , S E S O L I -
c i t a u n a c o c i n e r a b u e n a q u e a y u d e A l a 
l i m p i e z a : s u e l d o 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . 
Q u e t r a i g a r e f e r e n c i a s . 
4719 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
l a r de 10 a ñ o s , e n c a s a d e c o r t a f a m i l i a 
p a r a c r i a d a d e m a n o s ó m a n e j a d o r a . I n -
f o r m e s : M u r a l l a 84, b a j o s . 
4717 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N -
t e c r i a n d e r a r o c i é u l l e g a d a , c o n b u e n a y 
a b u n d a n t e l e c h p . no t i e n e i n c o n v e n i e n t e en 
s a l i r a l c a m p o . D a n r a z ó n : M o n t e n ú m . 97. 
c a f é L a C e i b a . 4716 4-3 
U N A P . U E N A L A V A N D E R A D E C O -
l o r q u e e n t i e n d e d e l l a v a d o de t o d a r o p a 
l i n a , d e s e a c o l o c a r s e e n u n a casa, p a r t i c u -
l a r . T i e n e r e c o n i e n d a c i o n e s . I n f o r m e s : 
M a r i n a y A c i e r t o , J e s ú s d e l M o n t e . 
4711 4-3 
" ~ D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U ^ " 
l a r d e c o s t u r e r a : s a b e c o s e r á m a m » y 
m á q u i n a y p a r a a y u d a r A !a l i m p i e z a d e 
h a b i t a c i o n e s : t i e n e b u e n o s I n f o r m e s . D a -
r á n r a a ó n : A c o s t a n ú m . 86. 
4710 i-?, 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V H N p e -
n i n s u l a r de c r i a d a d e m a n o s : s abe c u m p l i r 
c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e b u e n o s i n f o r -
nu-^ . I m p o n d r A u c u H a b a n a 20C. 
4709 4-3 
S E O F R E C E N : f l Ñ A C O S T U R E R A o ñ 
g e n e r a l y s i p u e d e s e r e n ca sa a m e r i c a n a 
y u n a l a v a n d e r a q u e s abe su o l i d o . A g u i a r 
n ú m . 33, h a b i t a c i ó n n ú m . 3. 
4706 4-3 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
d u e r m a e n el a c o m o d o y Qtie t e n g a q u i e n 
r e s p o n d a p o r s u c o n d u c t a , q u e s ea l i m p i n ,• 
sepa s u o n c l o y s o b r e t o d o de m o r a l i d a d . 
S u e l d o 4 l u i s e s , c a s a , c o m i d a y r o p a l i m -
p i a , i n f o r m e s c a l l e d e F i g u r a s n ú m . 57, e n -
t r e M o n t e y C o r r a l e f i . N O T A . — L a . q u e n o 
r e ú n a t o d a s l a s e n n d i c i o p o s e x p r e e í d a » 
q u e n o se p r e s e n t e U o r a s de r e c i b o d e 
l » $ p . m. _ 4 7 0 1 _ 
S E S b L Í C I T A U N A C R I A D A F t T N C A 
de o i é d i t ñ a e d a d p a r a e l c a m p o . I n f o r m a 
*1 s e ñ o r L i s t a e n E c l a s c o a í n 27, A t o d a s 
h o r a s . 4700 4 . 3 
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PAGIMS LITERARIAS 
P E P I T O A R R I O L A 
Aunque es la de u n niño 
tu mano pequeña, 
si abiería la pones 
sobre el melodioso marfil de -las teclas, 
en tu mano infantil cabe el mundo; 
tal ríe de alegre, tal Hora cte triste, tal vibra de inmensa. 
Yo tuve en mis manos tu mano divina, 
y la abrí como un ala de s eda , 
y la abrí cual la cola de un pájaro, 
buscando en sus dedos la dulce cadeneia: 
la llevé, por un juego, á mi oído, 
y al rozarme tu mano entr'abierta, 
al rozarme tus líricos dedos, 
sentí una levísima orquesta, 
diabluras de flautas, 
clarinetes nasales que juegan, 
trompas que simulan 
estampidos y salvas de guerra, 
y. tomando tu brazo por mástil 
de un violín inmortal que .sintiera, 
fui bajando á tu pecho mi oído 
tras la fuente de clara belleza: 
no se hallaba en tus dedos el ritmo, 
ni en tu brazo de líricas cuerdas, 
ni fn tu pecho de hueco sonoro, 
como estuche de un arpa que tiembla: 
¡¡en tu gran corazón resonaba 
la grandiosa y magnífica orquesta!! 
E s tu pecho la caja de música, 
la caja estupenda, 
llena de martillos 
y de diagonales y armónicas hebras: 
tu pecho es el piano repleto de claves, 
timbrado dé escalas egregias, 
•lleno de enigmáticos y oscuros registros 
ounl ópera inmensa, 
por la que se extienden sobre los pentagramas 
las notas en largas hileras, 
igual que hormigueros que líricos zumban 
con las alas de música abiertas, 
y ríen- y lloran, suspiran y cantan, 
sollozan y truenan. 
Si tú eres la música misma, 
bí tú eres la dulce colmena, 
•ubia de panales 
rica Je cadencias, 
i i tú eres la mata azulosa 
fiel romero en que trémulo» entran 
jr salen cantando 
los insectos ardientes que vuelan, 
y tu pelo es un casco le luces 
cpie á granel se desborda y destrenza 
cual si tu talento 
ge volviese un torrente de cuerdas; 
xi tú eres quien zumbas, y vibras, y cantas, 
deja que con arco de armónicas hebras 
¡ti? roce en el pecho, violín prodigioso, 
y arranque una música que asombre á la tierra I 
Un violín puesto en pie me pareces 
i|ue contiene la santa belleza, 
me da miedo el oírte ¡oh prodigio! 
joh divino milagro, rae ciegas! 
Escuchad, escuchad: los violines 
dentro do él se creyese que^suenan; 
ríen í'lnutas detrás de sus labios 
y una lira en su espíritu vela. 
.Silencio, silencio: sus dedos destilan 
diez dulces fluidos de leves cadencias, 
y gotean los hilos de oro 
do tu cabellera, 
Como armónicas notas de un arpa 
que, canta y que reza. 
Aún más leve se siente la música, 
ya Ch tan sólo un rumor de floresita, 
mata de romero celeste y sonora 
íonde. rubias entran, 
y salen cantando 
f retoman, y cruzan, y vuelan, 
ííusurrando su canto de mieles, 
las libres abejas. 
Si e.s que Dios, raro nHo, en tí tuvo 
de esconderse la mágica idea 
y cu tí vive hecho ritmo, h cho notas, 
W-ho música grande y suprema, 
descubre el sagrario en que escondes 
k Dios si en tu pecho lo llevas, 
y caeremos de asombro las almas 
rendidas en. tierra. 
Y si eres tan sólo el prodigio 
que Dios modeló con su diestra, 
niño milagroso, uiño inco nparable: 
¡ ¡ bendito mil veces, bendito tú seas!! 
salvador R U E D A . 
U X J O V E N D E 18 A Ñ O S D E S E A C O -
locálTM en una casa de comercio donde 
trabajar. Sabe insrléB y tiene buena letra 
y sirve de mandadero. Tiene buenas reco-
mendaciones. Refugio 4. 
1708 4-3 
Z A P A T E R O S 
S E S O L I C I T A UNA J O V E X P E X I N ' S U -
lar para criada de manos y una costurera 
que sepa cortar y que ofrezca referen cias. 
Prado 6. 4667 4-1 
J O V E N E S P A Ñ O L . J N S T R l ' I D O , D E 23 
años , para papelería , peletería , escritorio, 
6 cualquier otro giro, as í como para a y u -
da de c á m a r a , portero, criado de manos 
T O D A . P F R S O N A ' pK^EAX roLOCARSE I?os .jove'xf:í:! 
D E AMBOS S E X O S 
ricos, pohrt-s y de pequeflo rapital. ' 
6 que tengan medios de vida pue-
dan casarse legalmente, escribien-
do coíi sMlo, muy formal y ¿onflden-
cialmente al Sr. R O B L E S . Aparta-
do 1014 de correos. Habana — Hay 
pefíoritas y vludae ricas que acep-
tan matrimonio con quien caresca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrablu, aún 
para los Intimos famillareg y aml-
KOK. 4459 8-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
recién llegada de E s p a ñ a , con buena y 
abundante leche, puede verse su niña. San 
LAzaro núm. 256. 4646 " 4-1 
S E O F R E C E U X J O V E N E S P A Ñ O L 
para orlado de manos ú otra cosa anfl.!"-
Ka, teniendo referencias de las casas en 
tiue ha servido: no se coloca menos de 4 
centenes en adelanto y sabe cumplir ©Mi 
su obl igación. Concordia núm. 11, k todas 
horas. 4603 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P B N I N S l ? -
lar, cocinera, de mediana edad: es muy 
limpia y le gusta cumplir y no tiene in-
conveniente en ayudar á la limineza. para 
matrimonio 6 establecimiento. Sueldo de 
3 á 4 centenes. Industria ?6, cuarto n ú -
mero 14. á. todas horas. 4602 4-.''.0 
S E S O L I C I T A l ' X A B U E N A C O C I N E -
ra peninsular en el nñm. 70A, Línea, V e -
dado. Que traiga buenas referencias y 
que cocine á la criolla. 
' 4601 4-30 
" J O V E N E S P A Ñ O L D E 17 A ^ O S D E 
edad, práct ico en Tenedur ía do Libros, 
francés y princijiios de Inglés , de sear ía en-
contrar un señor que vaya para los E s -
tados Unidos, para servirle de acompa-
ñante . Tiene buena letra y conoce toda 
clase de cuentas. Informará. Pedro G i -
ralt, D I A R I O D E L A M A R I N A . 
1598 4-30 
peninsulares, una para criada y la otra pa-
ra manejadorn. pueden dar Informes de bu 
conducta. Morro número 22. 
4343 8-24 -
" " S E O F R E C E U N A J O V E N E X T R A N -
jera para peinar fl. domicilio por los ú l t i -
mos flgrurlnes. Cobra mensualmente un 
luis y por peinados sueltos 50 centavos. 
L u z nflm. 1. 4161 15-20A 
D i n e r e é Hipo tecas 
HIPOTECAS 
A L S E I S P O R C I E N T O A N U A L 
S E VEXiDKX. unidas ú soparada-
mente, las dos magníficas casas Malú-
ia 51 v 53, n'oi»bienclo en efectivo h \ 
( T A R T A P A R T E D E iSU V A L O R y 
" L A Z I L I f l , " C a s a d e P r e s t a m o s . S u á r c z n u ^ 
^ ^ I Z m Z l < — ó b i t o s convelan, t a n t o ^ \ 
^ T í ^ t w t í . i m . s ven . , toda clase de efectos, eo.o 
y raue-bles procedentes de ompefio*. 
Suárez 45, entre A p o d a o a y 010 
C A S A D E l i r E S P E D E S . — P O R D E S A -
v e n e Q C i a de los socios s e vende una a l -
quilada y con abonados, se da en la mitad 
de su valor, antes del mes de Mayo: tiene 
contrato por 4 afios. Directamente en han 
Rafael núm. 27, altos. 
4442 S-2 
V E N T A D E U N S O L A R E N L A C A L 
7ad8 do la Vivera, á la segunda cuadra 
de los carritos, e s t á cercado y da frente 
reconofieudostí el resto en Primera & u Calzada, al lado de la casa n ú m e r o 
Hipoteca al 6 por 100 anual, por el 677A, mide de frente 1460 por 45 de fon-
tiempo que se desee y pndiendo amor. ¡ £ ^ ^ 1 ^ , % ™ ^ ^ ] $ * $ . 
tizarse esta a gusto del comprador. ' T a m b i é n se venden 4 en el Reparto de Be-
Informarán en Cuarteles 42, de 8 ^ tancourt. solar 10 y 12, m. núm. 5 y solar 
t-, -t - ' núm. 3 y 7, m. nmn. 13. D a razón Juan 11 de la mañana 
4644 8-Afh. 30 
P A R A C R I A D A D E M A N O S D E S E A 
colocarse una joVen peninsular, cumpli-
da en sus obligaciones y con buenas refe-
rencias: sabe coser á mano y m í t i u i n a y 
pana 3 centenes y ropa limpia. Soledad 
núm. 36, letra B . 4596 4-30 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, de cuatro 
meses, buena y abundante, dando referen-
cias. L i n e a núm. 8, Vedado. 
4594 4-30 
E N P E R S E V E R A N C I A 32, A L T O S , S E 
solicita una buena cocinera para un m a -
trimonio. E s necesario que sepa cocinar 
á. la francesa. Se le dará buen sueldo. S i 
no tiene referencias que no se presente. 
4588 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de manos. Entiende a l -
po de costura. Neptuno núm. 176, esquina 
á Gervasio. 4617 4-80 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E X I X S U -
| lar de criada de manos 6 manejadora: sube 
cumplir con su obl igación. Empedrado 7. 
4616 4-30 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera Jr segunda hipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s 
del Monte, compro censos, negocio alquile-
ros y vendo tincas urbanas. Evel lo M a r -
tínez, Habana'70. 4624 26- iM 
~AL 7 P O R C I E X T O . D E S D E J500 H A S -
ta $300.000. Se dan en hipoteca de casas 
en la Habana, Vedado, Cerro, Marlanao, 
Regla y Guanabacoa, fincas de campo y 
alquileres. Empedrado 22, de 1 á 4, s e ñ o r 
Sánchez . 4569 4-29 
Barreiro, Refugio 2A, esquina á Morro, 
4447 I f H T 
~ V E N D O E N P R E C I O M O D I C O L A C A -
sa Gloria 77 esquina á Aguila, alto y ba 
jo, nu<»va y r*»nta 13 centenes; y un solar 
espléndido, alto y llano, calle 21 entre T 
y J , Vedado. Informa su dueño, Reina 57 
4428 6-27 
$5,000 al 8 por 100 
Se dan con hipoteca de casas de mani-
poster ía en la ciudad. Vedado y calzadas 
del Cerro y J e s ú s del Monte, en segunda 
hipoteca ó para el campo á tipo conven-
cional; no se cobra comis ión . Escri tor io 
del Conde de la Reunión , Empedrado 15. 
4437 8-27 
S E V E N D E U N A C A S A D E A L T O Y 
bajos en Dragones 104. $27,000. Razón , L a 
Estre l la de Cuba, O'Rellly 56. 
4383 10-26 
S E V E N D E . E N E L C E R R O , C A L L E 
Auditor y a l fondo de la Quinta de S a n -
tovenla, de treinta á cuarenta mil roe-
tros planos de terreno, en proporción. I n -
forman en Aguiar 100. 
4340 8-24 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S A L 7, 8 
y 9 por 100, en sitios céntr icos , desde $300 
hasta la m á s alta cantidad; para los ba-
rrios, convencional y para el campo al 1 
y l1^ por 100. Casas en venta desde $2,000 
hasta $60,000. J . Espejo, O'Rellly 47, de 
2 á 5. 4461 S-27 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Facil ito en todas cantidades desde 5Í0 
hauta 30.000 pesos en esta ciudad. Vedado, 
J e s ú s del Monte y Cerro. San Ignacio 30, 
de 1 á 4, Juan Pérez . 
4226 ;6-21A 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , D E 
mediana edad, desea colocarse. E l l a s a -
be de"" cocina y servir á mano, y él para 
jardinero ó portero: tiene referencias. E m -
pedrado núm. 7, el portero. 
4615 4-30 
C R I A D A D E M A N O S , P E N I N S U L A R , 
se solicita, que presente r e c o m e n d a c i ó n y 
sepa leer ó coser. Carlos I I I núm. 163, cer-
ca de Be lascoa ín , de 9 á 5. 
4612 4-30 
E N E L V E D A D O , C A L L E 5'. núm. 19, 
altos, entre H y G, se necesita una criada 
que sepa zurcir bien y una lavandera de 
ropa de hombres. 4609 4-30 
C A B A L L E R O J O V E N , H A B L A Y E S -
crib» a l emán , francés , español é inglés , co-
noca la teneduría de libros, desea coloca-
ción donde aprovechen sus conocimien-
tos. J . G., Bernaza núm. 55. 
4574 . 8-29 
Se solicita una cocinera en 17 núm. 42: 
ha de saber su ob l igac ión y dormir en el 
acomodo. Sueldo tres centenes. 
C 1227 A27. 
"~RÓQUE G A L L E G O . — G R A N A G E N C I A 
Internacional de colocaciones. E n 15 m i -
nutos facilito cocineros, cocheros, cama-
M a í l o M s j e s t a M f i c í i i t o s 
S E V E N D E M E D I A C A B A L L E R I A D E 
tierra, m á s ó menos, repartida en solares, 
en el vecino pueblo del Cotorro. Renta de 
400 á 500 pesos al año. Darán pormenores 
en Bernaza núm. 42, bodega. 
4326 15-23A 
C A S A E N V E N T A 
E n Neptuno, Lagunas, Aguacate, San 
Rafael, Estrel la , San Nico lás , Concordia, 
Crespo y Cárdenas , hay varla-s casas ba-
ratas de 2,000 hasta 5,000 pesos. San Igna-
cio 30, de 1 á 4, Juan Pérez . 
4224 16-21A 
P R O P I E T A R I O S : V E N D O , S I N C O R R E -
dores, dos casas juntas, de m a m p o s t e r í a 
y hierro, oon doce, pisos. U n gran nego-
cio para el comprador, 900 metros apro-
ximadamente de fabricac ión superior, s i -
tuada entre dos distintas l íneas de ca -
rritos. Juan M. Gutiérrez, Cuba B4, de 
1 á 3. 4137 15-19A 
F I N Q U I T A S : V E N D O 2 C E R C A D E E S -
ta ciudad, calzada, frutales, aguadas, v i -
viendas, 1 y 1 1|2 cabal ler ías , $1,630 y 
$1,950 y un censo, ambas lindan y se ven-
den juntas ó separadas. Figarola, E m p e -
drado 38, de 1 á 4. 4714 4-3 
B A R R I O D E S A N L A Z A R O , V E N D O 
1 gran solar yermo con 13 por 35 metros, 
acera de la brisa, $3,360 y $240; en Cienfue-
gps 1 casita en SI.590; en Gloria otra en 
$1,590. Figarola, Empedrado 38, de 1 á 4. 
4713 4-3 
S E V E N D E U N T E R R E N O E N E L V E -
dado calle de J entre 23 y 25, que mide 
412 metros. Dando $1,000 al contado, pue-
de pagar lo restante por mensualidades de 
á $25 moneda americana. Se puede h a -
cer negocio con lá mitad. P a r a m á s Infor-
me^i B. Escobar 98, bajos. 
4705 5-3 
F A R M A C I A : S E V E N D E U N A L U J O S A 
y acreditada, en el campo. E s la ún ica 
que hay en el pueblo, de 3,000 habitantes. 
Informan en Consulado 95. 
4664 g-l 
C A S A S E X V E X T A 
E n Revillagigedo, Antón Recio, Lagunas, 
reros, criados, dependientes, aprendices, ; Merced, Figuras, Esperanza, C|armen, U n i -
crianderas, cocineras, criadas, manejado- versidad. Cerro, San Rafael , A n c h a del 
ras, lavanderas y trabajadores. Aguiar 72, 
Te lé fono 486. 4579 4-29 
T A L L E R D E L A V A D O " E L C E R R O , " 
Norte, Bernaza y San Joaquín . J . Espejo, 
O'Rellly 47. do 2 á 5. 4665 8-1 
S E V E N D E U N L O T E D E terreno en 
Cerro 546. Se solicitan planchadoras que la Víbora, Reparto Rivcro, e s t á bien si-
sepan su obl igación. Se pagan los mejo-
res precios. José Xogueira. 
4582 4-29 
~ " S E SOLÍCITA. P A R A ( T u Á X A B A C O X 
Cadenas 84, un hombre de mediana edad 
que sepa ordeñar y cuidar animales. E n 
la misma se solicita una criada de manos 
que sepa su obl igación, sueldo tres cente-
nes y ropa limpia. S i no es as í que no se i I 
presente. P a r a m á s pormenores en A g u í - | 
la 74, informarán. 4558 
U Ñ A S E S i O R A P E x i x S T ' L A R D E S E . - v 
colocarse de criada de manos 6 de c o c í - ! H a ^ n a iQ, Notar ía 
ñera para un matrimonio solo sin n i ñ o s y 
hacer la limpieza de la casa. I n f o r m a r á n : 
Carmen 46. 4554 4-29 
tuado y se da en proporción. I n f o r m a r á n : 
Consulado 95, Farmacia . 
4663 8-1 
E S Q U I X A S E X V E X T A 
Var ias con buenas rentas, en Escoi»!*;-
$14,000, Manrique $8,000, Virtudes $14.000. 
Estre l la $18,000. Evello Mart ínez , Habana 
0, Xotar ía . 4625 10-1 
C A S A S E X V E X T A . — E m p e d r a d o $6,000, 
4-29 j Galiano $7,500, Lealtad $10,000, Cris t ina 
F S F V ' !<5'000' Yirtudes $13,500. Evelio Mart ínez , 
4626 10-1 
U N A C O C I N E R A Y R E P O S T E R A , P E -
ninsular, que sabe su oficio á la e s p a ñ o -
la y criolla, desea colocarse en casa de 
familia ó úr comercio, dando buenas re-
ferencias. O'Rellly núm. 32. 
455- 4-29 
C R I A N D E R A A L E C H E E N T E R A , "bueT 
06 y abundante, desea colocarse: tiene per-
sonas que abonen de su honradez. D a r á n 
razón: calle de la Marina núm. 5. 
4649 4.09 
N E G O C I O . — S E V E N D E U N S O L A R D E 
esfiuina, el mejor del Reparto " L a s C a ñ a s " 
y se toman en hipoteca 200 pesos en otro 
solar de 1,000 metros en "Principe de A s -
turias" para fabricar. M á s informes en 
Villegas 47, P la t er ía y Grabador. 
4628 4-1 
B U E N N E G O C I O . — S E T R A S P A S A U N 
hermoso local con armatoste y vidriera, 
propio para cualquier giro, en punto de lo 
m á s comercial. Tiene buen contrato y pe-
queño alquiler. In formarán: Agui la 215. 
4138 15-19A 
A V I S O 
Se traspasa ó cede el gran local de V i -
ves 147, sirve para todo por ser grande, 
hay varias caballerizas. Monte 222. 
4070 15-17 
R E M A T E P O R E N F E R M E D A D . V E N -
do en $3,000 ocho accesorias de mampos-
tería, sin gravamen, acabadas de fabricar, 
en la calle de Rodríguez esquina á Juana 
Alonso, en J e s ú s del Monte. D u e ñ o : Bue-
nos Aires núm. 11, Cerro. 
3492 26-5A 
J . M . G A R R I D O 
A O K N T B G E N E R A L D S N E G O C I O S 
ReaUsta toda clase de tranaaedOBM eokr* 
propiedades urbana? y rOsticaa. 
Cempr» Tende valores cotizables en Bolsa. 
Dinero para hipotecas desda el 7 por ISO • 
en todas cantidades. 
Escritorio: Amargura número 11, de 3 á 5. A JT.SL 
DE MUEBLES Y PEENMS. 
fabricado en Par í s , hermosas voces y muy 
elegante, en quince centenes. Cuba 66. el 
Portero. 4685 8-3 
O L A M A R I N A . — S E V E N ¿ S ^ 
barata en muy buen eRtafln . J ^ A i l 
en Sitios núm. 63. 474G 
Obras. Se venden 60 huecps^f^Oi 
cedro, tableros en buen e'-tari 
calle y rejas do balcón y ,,, 
losa is leña. Factoría •)*<" SH» J 
1741 
CASCARILLA Le i,1:£Va 
Garantizada como pura v a 
vende en San Rafael fr^nJ18, **lü 
esquina á E s c o b a r ; 45<j;; 81 X/A 
S E V E N D E UNA 
con su osarlo y mármoles 
terio de Colón. Su precio 




Procedentes de la Florida, 4 , 
tre m á s de 30 variedades; lie'*0 
fecto estado. Precios sin [ümu^ " 
dan Catálogo descriptivo c„n *• 
Juan B. Carril lo, Mercaderes urt'"^ 
4501 Um-.1L 
C a n 
Remitiendo 20 centavo.* , 
manda una P U L S E R A D E PLAT' 
forma cadena barbada módérrta 6 ^ 
de yugos ó tres botono- para Cami la 
enchapado fino. Novelty Cu ú^.l ' 
Habana. 3870 
NO HAY OÜE BOTáí 
V I 
l í m b e l l c c i é n d o l o s o o n n u e s t r o s 1 
T B B S a r t í s t i c o s "ZENITtt" q£ 
u n B A K X I Z t i c d i s t i n t o - . (OLoi; 
7 R A 0 E — 
—• M A R K 
R I X I B I M O S c o n s t a n teniente 
n u e s t r a s F á b r i c a s d e F i l a d e l f w i 
r a n s u r t i d o d e t o d a s c l a s e s de Pli 
T L B A S . B A R N I C E S v A C E I T E P j 
R O D E L I N A Z A . 
9 ™ a ! N . Z . G R A V E S & l 
fl'REILLY 12,-HABASí 
J o U n J > . Creagh, 
A dmiuifltrado:. 
26-liil C 1139 
_ J 
B I L L A R E S 
Se venden á piaros. Hay toda clase de 
efectos franceses recibidos directamente. 
Viuda hijos de J . Forteza. Teniente Rey 
S3, frente al Parque del Cristo, Habana. 
45}!d 78-.?0A 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar do mediana edad para criada de manos 
ó cocinero, no siendo en mucha familia. 
Razón en Lampari l la núra. 84. 
4345 4-29 
"IdESEA-COLOCARSE U(fóL SSPÁÑO-
la j a r a criada de manos ó cocinera: no 
duerme en la co locac ión y tiene referen-
Se S o l i c i t a n que S e a n buenos Opera- 1 df. q,,^ »at i s fará su trabajo, referencias 
rios para calzado para hombre. S« pa- en obispo 86. l ibrería, ó por escrito, j . ai-
, , , tj^ -r ,_i • i > varez. Apartado 607. A 8-1 
gfan buanos precios 
ó para a c o m p a ñ a r á familia que viaje por ; t¡a^- ^Compostela 86, entre Sol y Muralla. 
Europa, se ofrece sin pretensiones, «seguro „ 4-29 
Industria 124. 
C. 123Ó 
Bazan Inglés / 
A. :10. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E 5 J O R A 
peninsular de criada de manos: es l im-
pia y trabajadora, sabe coser á war.o y á 
máquina , si es corta familia cocina. C a -
lle de Cienfuegos núm. 44. 
4652 4-1 
U N A C O C I N E R A V U N A C R I A D A D E 
manos desean colocarse: saben su obliga-
cinó. Lampar i l la 6:!, altos, cuarto n ú m S. 
4564 4 .29 
S E V E N D E N D O S C A S I T A S E N $1,400 
una y ?1.800 la otra, ambas libres de gra-
vamen: trato directo é informes en San 
Lázaro núm. 27. 4607 4-30 
V E D A D O . — S O L A Í I E S , D O S E S Q U I N A 
y cenfro, inmediato á la l ínea de 2?, en lo 
m á s céntr ico , se venden á censo al 5 por 
100 de in terés anual. Escr iba ó iremos á 
verlos ó v é a m e en Reina 43. E . Rodrigues. 
4618 10-S0 
tiesde $2.00 i $500.00, henemos siem-
pre buena y flamante exwtenc.i*. 
Oasa de Hierro ' E L F E N I X , ' ' 
Obispo 63 y O Reilly 51. Teléfono 560. 
1037 26-1A 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
L a l a . d e A g r u i a r . A g u i a r 71 
Teléfono 460.—De J . Alomo 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
I nos joven, blanca ó de color, que ten?:a 
I referencias. Informan en Blanco 40, altos. 
| 4649 4-1 
("RIADA D E M A N O S . — E N J E S U S D E L 
j Monte, 
i \ina q 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
y repostero peninsular, de mediana edad, 
en estableeimiento rt rasa particular. E m -
pedrado núm. 45. Te lé fono 178. 
•<572 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N B ^ Ñ T r Í a " 
do de manos, de mediana edad, ó para por-
tero, siendo muy práct ico en todo y con 
buenas referencias. Informan en Tenien-
te Rey y 2.uhieta, caf^. 4570 4-2!>. 
. . ""seTsOLICITA U Ñ A T E A D A B L A N C A 
. B . L a r u e r u c l a 16 .J^os se solicita. para coc.inar y avudar á ]a ljn,pieza de la 
ue sepa bien su ob l igac ión y tenga 1 - a ^ . para cprtR familia: ha de traer re-
peruonas que la garanticen, sin estos re- forenclas. San Ignacio 28 altos 
quisltos que no se presente. Sueldo tres ' 
centenes y ropa limpia. 4647 4-1 
S E S O L I C I T A . E N D A M A S NUM. 20, 
altos, una criada peninsular que sepn co-
cinar y que ayude á los menesteres de la 
casa, durmiendo en la co locac ión. 
46S6 4-1 
S E V E N D E 
un e.vtablpoimipnto eonvonionlo para 
una joyería, locería, papelería, etc., 
con todos sus armatostes, vidrieras, 
etc., tiene una magnífica apariencia, 
situado en San Rafael, punto céntri-
co. Informarán: San Lázaro 38, altos, 
de 6 á. 8 p. m. 
Pianos "CHASSAIGNE FRERES" 
Los recibe todos los meses y tiene cons-
tante surtido de cinco modelos Anselmo 
López, Obispo núm. 127. Pianos de alqui-
ler con 'y sin derecho á la propiedad. So 
afinan y componen. 
C 1183 14-22A 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en B l Pasaje, Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapla. 
1005 26-1A 
PIANOS H A M I L T O N 
que son los que usa en sus conciertos Pe-
pito Arrióla, Boisselot, de Marsella y L c -
noir F r í r e s , los venden al contado y á 
plazos sus ú r i c o s importadores, Viud-i é 
hijos de Uarreras. Se alquilan, afinan y 
se hacen toda clase de reparaciones ga-
rantizando los trabajos. Aguacate 53, T e -
léfono 691. 4020 26-16A 
D[ u m m 
4Í56 4-29 
S E S O L I C I T A N : UNA B U E N A COCT 
ñera repostera, una criada de manos y un 
buen criado que sepa servir bien á la 'me-
sa, peninsulares: que sean formales y tra i -
gan buenas recomendaciones. Hotel F l o r i -
da, cuarto núm. C, de 1 á 3. 
456.' 4-29 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se vende una gran bodega que hace so-
lamente de cantina de quince pesos para 
arriba y t a m b i é n se vende otra de poco di -
nero como para principiante. Informarán 
en el café de L u z , de 9 á 11 y de 1 á 4. 
Manuel Fernández . 
^4559 4 .29 
S E V E N D E L*NA C A S A D E - 3 ~ P I S O S 
en el Malecón casi esquina á Lealtad. R a -
zón en L a Estre l la de Cuba, O'Rellly 56. 
4548 10-29 
V E D A D O , E N 17 Y C R U C E 
Vendo una casa de altos, moderna, j a r -
dín, portal, sala, comedor. 4 cuartos, do-
ble servicio, cuarto de criados. Trato di-
recto. San Ignacio 30, de 1 á 4. Juan P é -
rez. 4560 4-29 
C A S A E N L A V I B O R A 
Vendo una barata, jardín, portal, sala. 
U N M I L O R D <'OX A R R E O S D E L i -
monera y de pareja, en buen uso. Se ven-
de todo en ÍSOO. In formarán: Monte 473, 
altos. 4581 4-30 
pan ¡os Anuncios frwmts son lu ,• 
I S n t L . F A A Y E M C E i d 
• iS, ru» de 'M Gpange-Satt.iár*. Piñ'i 
mm 
7 O r o j e a * d e CUbert 
A F S C C i e f K S t lFILÍTIGAS iMM 
v i c i e s D€ u n m 
I Prodmetos ranUderoa ticí Imente foiw-
por «1 Mt6mag* y lea ínu»eua»«-
| » C M B B I I T ; te S O U T I Q N Y . » . . . 
Prescf*:et por lu pr*rm . 
MiinT->-ni./mi pi,»'¿. 
L A Q U E B R A D U R J 
L a forma en que yo curo la queo" 1 
es rellenando la abertura o n nuevo ) 
fuerte material. . 
Una quebradura es simplemente 
abertura c i una pared, la pared il' ^ | 
lo que pr..tea:e los intestinos y •J"09 
ganos internos. iSfl ó ^ 
E s caítl tan Cicll curár una fcerld* lir,ji 
tura en este múscu lo como una e'1 
ó mano. - » nr 
Sin embargo, esta rotura tal x* ,0 
már; grande que la yema de un " ^ n j l 
Pf-ro es jo suficiente grande par» 
tir /(ue los intestinos pasen al í1"3; ¡̂ r 
supüfi^td que esto Mo puede c,c?t|<j,1, 
menos que la naturaleza sea a»1*' , 
S E V E N D E U N M I L O R D , l 'NA P A -
reja de caballos con su tronco ile «rreos , 
dos limoneras y d e m á s enseres, todo de j pi,, v^*^7,, 
lo nr-jor. Informan en Carlos I I I 2, por 
Poclto. 46 IT. 4-30 
Y-eso es precisamente lo f|"e ^ 
do hace. L e permite á usted rei, jpl 
protúéióiÜ dentro de la pared, e» * 
S E V E N D E U N B U G U I DE C O N S -
trucclón especial, de 2 y 4 asientos* á vo-
luntad, muy sól ido y elegante. T a m b i é n 
un buen caballo de 8 cuartas, de tiro y 
monta. Joven, sano y muy manso, con su 
limonera. De 8 á 11, Campanario 6S. 
4583 4-29 
G R A N T A I . r . E n Y)E <'ARHOS. " S A L U D 
160. Se venden varios carros propios para 
cualquiera industria, nuevos. Pueden ver-
se á todas horas. Salud 160. 
4520 S-28 
C A N G A 
Se vende un automóvi l marra Jacksori, 
de 4 cilindros y 24 i l . P. Se da muy >ia-
saleta, 4 cuartos, uno de criados, terraxa, rato. in formarán en Lampar i l la ntJnf, S. 
<• i:o: IB-26A 
P A R A M A N E J A D O R A . L I M P I E Z A D E 
i habitaciones y coser, desea c o l o w s e una i S O L I C I T O C O S T U R E R A S P A R A H A -
L a ún ica quo cuenta con todo cuanto j joven peninsular con buenas referencias: rer Sorras er. el taller: una semana de 
personal pueda necesitar, lo mismo el co- sabe cortar. Monserrate núm. 149, altos dé a^endizaje. O'ReiHy 80, Gumersindo S u á -
mercio, hacendados, como el p ú b l i c o en I ¡a bodega. 4622 4-1 , rcz. 44SO 5.38 
general, para cualquier punto de la is la , — 1 ~ ~ • — . 
o el extranjero. 4.;56 8-1 U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E - [ | H N CENTRO OF m i n R á P I f l N P ^ 
- T - - - - v ' _ _ w. ¡ s e a colocarse de criada de manos: tiene ». . . , " " W l f l l U UC Ü U L U ü ^ÜIUllCO 
S E S O L R T I A T N A F A M I L I A QT E ne- , M e j e n c i a s de las canias en donde ha e -̂ ; V, , l»v«rd« X Ca.—O'Reilly 13. Te lé fono 413. 
™ , i e n U e i ! l - Confft. mf ^vnnA s* ' tado- I n f o n » a n en R ^ t r o núra. 4 y medio. , ^'nica casa que tiene Inmejorables c r i a - i de trav ías . fi la cuadra en la calle 19 j nas. úna jaca criolla buena V í m a jaca paguen el j-afaje a coruna. i-.u\ano_&, , Rito8, cuarto núm. 19, á todas horat. " ~* 1 1 - •- * -« — x . ~ - a . , I 
servicio, todo cercado, el terreno mide 700 
metros. Trato directo. San Ignacio 30. de 
1 á 4, Juan Pérez . 4561 4-29 S E V E N D E 
S E V E N D E N C E R C A D E 2,000 M E T R O S i una duquesa de poco uso en buen estado. 
,,_ ' un familiar casi nuevo, dos limoneras bue-en el Vedado, solar de esquina, con 
altot. 4510 4-38 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra para casa particular que sepa cocinar 
& la criolla. Calzada núm. 78B, Vedado. 
4«80 4-1 
S E SOLÍCITA U N F A R M A C E U T I C O 




S E S O L I C I T A N 
Jóvenes muy bien portados, finos y que 
quieran trabajar á sueldo fijo ó eomistOn 
Pasar por Re ina 69, altos, de 4 á 6 p. m 
3991 alt. 1 5 - U A * 
dos, camareros, dependientes de café , fon^ 
da y bodega, reputados cocineros v exce-
lentes crianderas. Pueden pedir de todos 
los puntos do la Isla. O R E Y L L Y 13. T e l é -
fon." 413, Villaverde y Comp. 
4'.12 
casi á la entrada á $ 
L a Es tre l l a de 
4547 
Ja  7 el metro. Razón , americana de 8 cuartas de alzada, cinco 
Cuba, O'Rellly 56. _ I aftnsf sana por completo. Todo en pro-
Teléfono 10-29 | porción. J e s ú s del Monte 
5-2S 
A L A S S O C I E D A D E S Y E M P R K S A S . 
Se ofrece un asturiano de mediana edad 
>7« >i >rs r..\. - - S E S O L I C I T A U N A P O R para hacer cobros ó sereno de a lgún banco: 
niefoc ^ ¿o sepa, e.irtar y coser por ngurla, tiene g a r a n t í a s hasta en efectivo, por po< a 
con p^rfeccwn. Cerro ¿47 eeuuuia á Bue- | retribución. Informarán en Obrapla 45. 
ooe A a r ^ . 4627 i - i i IVX 4-50 I S ' tou,uez 
A T E N C I O N . — E N U N A D E L A S P R I N -
j cipa'.es calles se vende la a c c i ó n á un lo-
i a l aprbptíulo para cualquier giro. Se ce-
A LOS PROPIETARIOSir™ GENERO Í ^ U Í ^ Í ' ^ X S S J S T * " 
E l que suscrlt>e desea encontrar una co- ' 
locac ión lija ert trabajos de a lbañl ler ía . j B U E N NEGOCIO.—DI R E C T A M E N ' 
carpintería , clcctricisM. instalador de todo, sin Corredor, se vende una buena vlc 
núm. 6087. 8-24 
0[ ñ u m 
SB V E N D E . P O R E M B A R C A R S E L A 
famijia. un piano f rancés de cuerdas cru 
T E V 
Idriera 
tapicero, decorador, dependlent» bo«ei. de tabacoi. y cijfarros, bien situada y con radas, una pianola magníf ica y una D u -
finces rúst icas . Informes á satisfa oi^n. buena venta diaria. P a r a informes en quesa e léctr ica , con s u cargador. Todo 
I Lampari l la y Cuba, vidriera de tabacos;.! nuevo y muy barato. ^ yartlculares I n 
6-27 I d e 5 á 6 p. m. 4453 «-S7 I dustria 71. -4661 \ , x 
D e s p u é s doy á usted un T)e abert"! 
Lymphol para aplicar sobre la i trav* 
d<- la Quebradura. Es t e pe"etra ' 
d<- la piel hasta los bordes de J(. W 
ra y remueve el anillo calloso Q 
formado alrededor de la ai'ertur-; ¿¿gt 
Entonces empieza el P1"0" eso. ¿fl W 
zación, la naturaleza libre 
e s t i n » » ^ 1 
dd I>>n^ 
echa •'' fl 
tldo '"Lrtí 
o r ^ ' a d V nuevo 
culo- rftíj 
O M B L I G O 
DERECHA IIIOOIERDA 
ro b s 
cualquier herniado que me cnS 
br 
íe su 
B R ^ A * el n6plt£i* Escribame usted indicando ^ 
que corresponde su caso y > tu,ta , 
por c o r r e o una muestra r̂ix̂ To •'ív*»! 
desarrollante Lymphol Y . nsî ^A 
s á m e n t e Ilustrado acerca do ' llie ê .. 
C u r a de la Quebradura. - v dit^L,., 
usted dinero. Sólo su nomDr^ • p fl . 
Wm. S. R I C E , R. S. I ^ - r , , s 
Núm. 5 fS. 372 > S A f Stonec» 
L O N D R E S . E , C , iMpluterr» 
tt.r 
•« r ' f C . t e r r e i l r ' ^ j í * 
« e l D I A R I O P K ^ ^ . . j V . 
Te alenté 9.91 1 rim 
